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I PROTtX TOflATK) DK ESPAÑA 
;ro 31. 
También lo esperaba numeroso pt.' 
bHco. 
Al salir el señor Echerarrieta del' 
rren fué saludado por los mencio-
nados ministros, quienes le felicita-
F Ministro de ^ ^ J ^ ^ l ' • ron 
• o Alba, ha becho tionea cerca de Abd-el-Krim. 
l u n e s acerca fe U forma en que „ , numeroso úbli ^ ^ 
j impondrá el Protectorado c l n l taba c<mgregaáo prornimpia em 
• E s p a ñ a en Marruecos. cplausos y vivas a Echevarrieta. I 
» i j o que »tend«™ ^ J / v e ° * f : Allí estaban también familiarc» 
• s a de loe mnoa indígenas y que . 
Pobiei-no de la zona española se- (contjn^a ^ la p4f D I E C I S E I S ^ 
«des jmpeüado por naturales, p»-: r " 7 I 
ÍSCon la supervisión española. 
iHLgregó qne se aumentarán las 11-
E L A S I L O Y C R E C H E 
T R U F F I N 
Un tren de Ta Hara&a Centra 
nos dejó en el apeadero de Baena-
vista; y el conductor siempre aten-
to, con una amable sonrisa en los 
labio afeitados señaló hacia uaa de 
?as scntnosas y amplias residencias 
qne por aquellos lugares existen. 
—¿Está seguro?—pregunté yo 
para cerciorarme. 
—Segurís imo—respondió el em-
pleado moviendo la cabeza en un 
signo de afirmación. 
L e di las gracias quitándome el 
sombrero; él se tocó la gorra ga-
loneada y el tren siguió su marcha 
velozmente. 
Me acerqué a la verja de la quin-
ta. Un jardinero regaba las flores, 
ensimismado, meditabundo. Le sil-
bé para llamarle la atención, pero 
no me oyó. Volví a silbar; ahora 
más fuerte. No obtuve resultado. 
E l hombre, como Pirro el filósofo 
romano, filosofaba entre sus plan-
tas. Hacía un calor sofocante, co-
mo de Agosto. Rl sol caía a plomo 
sotare el paisaje, bañándolo en ¿u 
lu# ^ c a í a sobre mis espaldas qn? 




1 . _ 1 1 . 
C O N S U f O O O K ¡ D E S U S O I G A M S M O ; 
Si el nivel d? perfección social 
se refleja, para cada pueblo, en sag 
forman y hábitos de cooperación, 
urge confesar que anoche asistimos 
a la elevación en un grado de ese 
nivel nuestro asistiendo a la cons-
titución de una nueva entidad que 
surge, prometedora de Innúmeros 
beneficios para sus miembros y por 
ende para la nación cubana. 
| ¿ dr i 
•desen? 
f la atrt 
r a ñ a 
m i n c l ó n para facilitar 
rlento del comercio y 
mo declaró qne la ac-
quedará. todo, snpedl-
BNTBEXK) S E T E N T A T X -
P A R A K L CANQR D E 
• : r o s c o n i/os m o r o s 
E D R I D . enero 31. 
•También declaró el señor Alba 
p para obtener el cange de los 
noneros españoles que estaban 
| poder de los rebeldes les fueron 
•regados a éstos setenta Indígenas 
p estaban prisioneros de España. 
claró que el acta levantada con 
ttivo del rescate ser* llevada a 
Cortes para que értae juzguen. 
. E C I O LA V I P DA D E MONTE-
RO RIOS | 
LDRID. enero ni. 
Ha fallecido en esta capital la 
tpetablc dama, señora viuda de 
mtero Ríos. 
La finada era mapire política del 
tnal Presidente del Consejo de 
nistros, señor Marqués de Alhu-
nas. 
BM fallecimiento de la viuda de 
mtero Ríos ha causado general 
•ar. 
Mañana so efectuará el entierro. 
ro F A L L E C I O E L MAESTRO 
J I M E N E Z 
N U E S T R A I N F O R M A C I O N 
M E R C A N T I L 
Respondiendo al creriente fa-
vor que nos vienen dispensan-
do Ioís olementos del comercio 
y de la industria, con los eva-
Ion e s t a m o s ab^olntamenre 
identificados y rayos intereses 
defendemos por principio, he-
mos Fesurfto ampliar, mejorán-
dola de modo extraordinario, 
sm reparar en saerifielos, l a hi-
funnación mercantil. 
Los servicios que estamo» 
organizando, como eompleraen-
to de 14>h que habitualme-nto 
ofrecemos a nuestro público, 
harán del IHARIO D E I A MA-
RINA una publicación más que 
útil, indiMpoB^able a todas las 
clases económicas, sin que por 
eso deje de tener el mifituo in-
terés general que hoy tiene pa-
ra todos nuestros leclorwi. 
Pubtiearemov día por dia loe 
manifúeKtos, a n t i c i p á n d o o s a 
cualquier otro periódico porque 
parn ello eontamo*» con dos edi-
ciones: daremos una copiosa 
información de los merfadow 
nacionales y extranjeros en lo 
Upe rr-»^porta a los prím-ipales 
artículos de importación y rv-
portarlón: procuraremos, e n 
unr. palulna, que productores V 
Y no hay, 
exageración 
aunque al el 
duzca. que a 
cristaliiada 
tiva, bello él 
colectiTp. 
Es sf hecj 
pronto como 
fecundo, que 
Colegio de E 
da una Asoc 
siempre podr 
dufc cuantos 
tud o en su 
afirmarlo, gratuita 
iprichosa alabanza, 
• ehemente nos in-
<e. el júbilo de ver 
oabilisima iniciá-
is de mejoramiento 
. -que ojalá cunda 
•jjenrplo provechoso y 
!o< ayer alumnos del 
Jén dejaron constltuí-
kiúón en la que para 
n mantenerse vincula-
cibieron en su juven-
infancia el pan edu-
cacional que ofrecen los P. P. do 
la Compañía de Jesús en su notablo 
SHan.el tan ventajosamente conocido 
«Btre nosotros. 
Ellos, los ez-alunvnos de! famoso 
eran los que podían colegio, eil 
apreciar la 
post-escolar 
mi ti ríes y 








ita de una organización 
cr.ic sirviera para per-
facllltarles conservar, 
útiirr.entc, ¡as sólidas 
compañerismo y amis-
duraut.'; los años en 
pnros, sinc^roü y per-
sentimientos que ani-
en el corasón humano, 
élites tanto como acor-
ir ron, hace apenas un 
oner el primer jalón. 
siguientes perso-
Sra, Mina P. í'huuinonf de Tniffin, 








E l o b e l i s c o d e ! ' 
g e n e r a l I g n a c i o 
A g r a m o n t e 
Un proyecto de r e s o l u c i ó n de! 
doctor Gonzalo P é r e z 




cía de i 
> la se* 
C suna y Hivero. 
Se leyó el acta de la sesión an 
terior. y fué aprobada. 
Se leyó un Mensaje del E je . it 
vo trasladando al Senado una ppt; 
ción de los masones de Oriente, re 
l^tiva a que ^e les conceda excep 
ción de derechos fiscales para ano 
terrenos. 
Se dló lectura a un Proyecto d 
uadi Di 
turo Kernúnclr^. 
ie Soto. Dr. Joj-
)r. Manue! Dor-
stancoun, sefior 
F l Sr. I'ecíoi del Colejfio de Belén y personalidades qne preíddieron 1% 
\eiada de aiMtrhe para c<»nstituir la Asociación de Antiguos Alumnos. 
narra nú» 
hombre con toda mi voz: 
- ¡Eh, paisano! 
E l paisano soltó la manguera de ción, 
todos 
nu y templarla para la vida ciuda-
dnna; pnr njlan volver a renovar el 
bagaje de energías que allí adqui-
rieran para una etapa de la brega 
que Impone la existencia a todos y 
acu lían rara pertrecharse do nuevo 
«nte !a oportuna necesidad do mos-
trar aptitud i ara laborar en común. 
de la vieja nodriza; iba a quedar 
suprimida la dispersión tan lamen-
tada como lamentable y por obra 
y gracia de una noble inclativa se 
acortaban las distancias aprestán-
dose a formar, por la nueva solida-
ridad vinculadora. un haz familiar, 
viviente y perdurable prolongación 
de la fraternidad que antes vivieran 
Resolución prese 
Gonzalo Pérez. Con urgencia fu* 
aprobado con unanimidad. 
Se leyó el dictamen de la Con,! 
sión de Obras Públicas, referente A 
conceder un crédito de 510,000 pa-
ra un obtillsco en el lugar en que 
cayó el ger.eral Ignacio Agramont» 
y otro de $200,000 para una carre 
tera de los Caciques y San Pedro i 
Jimaguayü. Después de un debatt 
en que intervinieron loa señores An 
ionio Gonzalo Pérez, González Cía-
vell y Silva, fué aprobado el créd -
to para el obelisco al general Agrá-
mente, desechándose el crédit" pa 
ra la carralera. 
Se leyó el dictamen de la coini.-ion 
de Asuntos Municipales y Provincia-
les, reforente al artículo 47 de la 
Ley Provipcial, y fué rechazado. 
Se leyeron loo dictámenes d« Ha 
cieoda rifirentes a conceder uní 
pensión .a lo» pintores Maribona j 
Albela; concediendo crédito parí m 
monumento a José de Armas y Car 
denas; concediendo créditos par* 
reparar y mejorar el parque "Gon-
zalo de Quesada" ?n Camagü-v. I*""1 
re n rechazados». 
Agotada la orden del día, t^rm 
nó la sesión a las seis y diez de li 
tarde. 
E l Proyecto de Resolución del Dr 
Antonio Gtmzalo Pérez, dice asi: 
" E l Senado de la República d« 
Cuba, inspirándose en los más nu 
ios sentimientos de justicia y apre 
flíll popular compositor, maestro 
jróntmo Jiménez, no falleció, como 
Ir error se dijo ayer. 
•Parece que un colapso sufrido pot 
I- ilustre compositor hizo creer a 
1 que estaban junto al lecho qno 
v j í a fallecido. La falsa noticia de 
I muerte corrió rápidamente por 
jhdrid y fué telegrafiada a iodos 
JB periódicos de provincias y dnl, 
ítranjero. 
| E n la casa del enfermo se recit)ie-l 
In numerosas coronas y ramos de 
bres. 
JE1 maestro Jiménez se encuentra 
i estado sumamente grave, oreyén-
ése punto menos que Impo^iMe el 
le se salve. 
Inmuta orlenTarse en sus ope-
rario n» -̂. 
Como no persoga imow otro 
fin qne el muy legítimo de 
Knir mereeíemlo cada vez con 
más motivo el favor del públi-
co, nuestraM informaciones ja-
más serán tendenciosas, mucho 
menos amañadas, sino absolu-
tamente imparclaiew y veraces, 
como cumple a la limpia histo-
ria del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
l i r E G O B C H E V E R R I E T A A 
MADRID 
ADRID. enero 81, 
Hoy llegó a esta Corte el millona. 
3 bilbaíno señor Bchevarrieta, que 
terrino directamente en e! rescate 
; los prisioneros. 
j E n la estación lo esperaban los 
teistros de Estado y Hacienda, nu-
tres Alba y Pedregal, respectiva-
finte. 
r con la «feñora? 'AsocIrHó 
está en casa. ¿De de Belén" 
parte de quien? 
(Contintia en la pág. D I E C I S E I S 
Desde las 8 p. m.. fof tei puertas 
de Belén comenzó un simpático y 
alegórico retorno de los qus antaño 
Cesaba el aislamiento viéndoseles 
ti l nuevo congregar—como luego di-
jo la diamantina verba del Dr. An 
don Rafael Montoro al Imberbe le-
trado que ayer logró la muceta doc-
toral y tras el prestigioso don Diego 
I N D U L T O D E L 
C O M E R C I A N T E 
S E Ñ O R G O M E Z 
R O D R I G U E Z 
L P R O B L E M A D E 
L A S A L C A L D I A S 
^ÍERGICA C I R C U L A R A LOS CÍO-
BERN ADORES P R O V I N C I A L E S 
1 E I Secretario de Gobernación ha 
Irigido la siguiente carta a los Go-
4rnadores de Provincias: 
í H a b a m , 0̂ de enero de 192C. 
I A loe señores Gobernadores Pro-
Bciales: 
fSeñor: 
ICon motivo de que varios Aical-
fts Munioipales no podrán hacer 
itrega de sus cargos el día del 
lóximo febrero, a los nuevamente 
egidos o a los Concejales que en 
I defecto les correspondiera, por 
i haberse resuelto aún todas aa 
clamaciones electorales y hablen-
í tenido noticias este Centro de 
ye algunos de ellos pretenden de-
fcrar cesante al Secretario de la 
iminlstración Municipal y nombrar 
otro en su lugar, con el fin de 
fr sustituido en esas funciones por 
persona que más convenga a in-
políticos o privados, mlenr 
no tome posesión el Alcalde 
, de acuerdo con lo estatuido 
S E P R O R R O G A L A S U S P E N S I O N D E L A S 
C L A S E S H A S T A E D I A M D E F E B R E R O 
S o l a m e n t e h a b l a r á n e s t u d i a n t e s e n l a a ^ m b l e a d e h o v 
guio—en el amable y amado regazo Twnayo' honra de la Cátedra y prez 
en Cuba de la grey médica, al joven 
• 1 i galeno recién graduado, formando 
Itan sugestivo contraste uno de los 
más gratos conjuntos que puede 
brindar una eolemnidad académica, 
que también eso fué y lo fué prin-
cipalmente, el acto que tan difícil 
nos es reseñar en su amplia y tras-
cendental importancia incapacitados 
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S ) 
Apertura del curso a c a d é m i c o 
oficial en Comunicaciones 
UN N U E V O D E C R E T O D E L R E C T O R 
vo interés la pronta ratificación de 
dicho Tratado, que favorablemente 
Informado por la Comisión de Rela-
ciones Exteriores, está pendiente tn 
el Senado americano". 
G R A N R O M E R I A A S T U R I A N A 
E N GÜINES 
L A D E L E G A C I O N D E AQI E L CEX-
TRO VINO A INVITA 11 A N I' OS-
T R O D i H i c m i : 
ontinúa en la pág. D I E C I S E I S l 
£ AUMENTAN LOS TIPOS DE 
SEGUROS PARA BUQUES QUE 
SE DIRIGEN A ALEMANIA 
i V E V A Y O R K , enero 31. 
• L o s seguros contra riesgos de mar 
H e se cotizaban en el mercado de 
Bieva York al tipo ueto de cen-
t r o s por J100 se aumentaron hoy 
B los viajes a puertos alemanes 3. 
B centavos por J100- en vapores 
Jijo la bandera alemana y a 12 12 
«nlavos en loe de otras naciones. 
H aumento obedeció a haberse re-
•bido noticias de un alza semejan-
fe en Londre?. no dándose razón 
•guna por parte de los interesados 
• negocios de seguros. 
Ayer firmó el señor Presidente 
de la República el indulto del so-
ñor Juan Gómez Rodríguez, comer-
ciante, hacendado y ganadero de 
Guantánamo, que fué condenado por 
la Audiencia de Oriente en causa 
por incendio del eetablecimienio "La 
Isla de Cuba", radicado en dicha 
ciudad y del cual era propietario. 
Conocido el criterio que mantie-
nen !o« jueces, de suponer cu'pabl^ 
a todo lluego de establecimiento que' 
tbino la cesgracia de asegurar s i 
casa y que se le incendie, a nadie 
j.uede sorprender la condena del se-
ñor Gómez Rodríguez, cuya hombría 
de bien es notoria en Guantánamo 
y por eso toda aquella sociedad se 
interesó en su indulto, pidiendo a 
r.u(«tio Director que lo gestionase. 
Accedió a la súplica el Dr. Zayas, 
porque todos los informes favore-
cían al señor Gómez Rodríguez, y 
¡si r.o fuese por el respeto nu3 eos 
¡merecen los tribunales hasta cuando 
jst» equivocan ña sus fallos, diriamos 
que e¡ Jefe del Estado ba h3.;hj jus-
¡ ticia al otorgar la gracia que, con! 
nuestro Director, le pidió e'. pueblo 
i de Guantánamo. { 
, E l señor Presidente de la Repú-
¡blica ba reintegrado a la sociedad a' 
un hombre honrado y trabajador, y l 
bien puede sentirse satisfecho de la 
buena obra que con ello ha realiza-
do y por la cual, al felicitarle, que-' 
remos expresarle nuestro reconocí-; 
miento muy sincero. 
HORRIBLE REYERTA 
EN CONSOLACION 
LOS DOS « O N T E N D I E N T E S Q U E -
DARON MUERTOS E N LA 
C A L L E 
í Por Telégrafo.) 
L Consolación del Sur, c-nero t t . > 
| DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
E n estos momentos, una y cua-
' renta de la tarde, los vecinos . de 
e«ta Villa Eustasio Valdés Herrera 
y Francisco Pacheco Rodríguez Igle-
sias, en discusión acalorada, se aco-
1 metieron cuchilio en mano, infi-. 
j riéndose tremendas puñaladas, ca-
¡ yendo ambos muertos en la acera, 
• de 'A calle Martí, entre Perseveran-
i cia y Ubieta. 
; Crespo, CORRESPONSAL. 
Se prorroga hu.sta el día 14 .n-
t lnslve, de fHirero próximo, el plazo 
de sut«pensiór, de las ela.se.s rn los 
luisinos término^ expresado*» en el 
aludido decreto. 
WISKEY OCULTO EN PACAS DE 
SOGA ENTRABAN EN NUEVA 
YORK PROCEDENTES DE 
CUBA 
Continúa en pie el couílicto e í tu-
diantil. Ha transcurrido ya un mes 
sin clases, el mes que finalizó ayer, 
y continúan 'as cosas igual a pesar 
de la labor activa, incansable, reali-
zada poi los miembros del Directo-
tono de la Federación de Estudian-
tes y el Rector doctor Carlos de la 
Torre. Ayer ye esperaba fuera dis-
cutida en la Cámara de Represen-
tantes la ley de Autonomía Univer-
sitaria y por no haber celebrado se-
sión dicho organismo, no se trató 
del asunto. Los días pasan y mien-1 
tras tanto miles de estudiantes con- 'XUEVA YORK, enero 31. 
tltnúan estacionados. T ,x • • • J _ i„ 
L a investigación iniciada por las 
: autoridades de aduanas aeerca de 
un acentuado aumento en la impor-
tación de sogas de Cuba, ha reve-
lado que se hacía entrar cland^síi-
E l Rector doctor Carlos de la To- inainente wií,key en este puerto, ocul-
to en las paca^ de cuerda. 
Cuatro pacas que fueron abiertas 
después de ser descargadas del va-
por Pastores mostraron en su inte-
rior un buen número de botellas. 
Se han iniciado investigaciones so-
bre otras coniignaciones del mismo 
articulo. 
Samuel Kelies que se presentó en 
las aduanas para recibir el embar 
«"onmníquee al 
de Instrucción Públ 
tes según lo 'iispone e¡ parraio se 
gundo del arMoulo »S de los Estatu 
tos de esta UMversidad y dése cuen 
ta al Consev Universitario. 
Una comisión de la Delegación d-
Centro Asturiano en Güines, formi 
da por el presideiKe señor Marlac 
Castro, el vicepresidente señor Mi 
nuel Huerta, el vocal señor Antoni 
La Dirección General de Comuni- Coya y el Secretario y a la vez d 
'caciones ha resuelto llevar a cabo a rresponsal celoso y activo del DL* 
.se-aor Secretario .'as dos en punto de esta Urde, el r i q D E LA MARINA en Güines, se 
ica y Dallas Ar- acto de la apertura del nuevo Año | ñor Marcelino Suárei, visitó ayer 
Académico Oficial, en el local de la nuestro Director para invitarle a 1 
Academia de la misma, a cuyo efee- gran romería que se celebrará el pn 
to ha combinado una interesante au-|Ximo domingo 4 de Febrero en aqu( 
diclón extraordinaria de apertura' Ua simpática villa, 
que deberá comenzar a transmitirse 
| por la Estación Radiotelefónica "P. 
en la 
El Rector. j i  , Dk:ha fleRtf 
Carlos do la Torre ; W. X" . de la Radio Corporation of 
Cuba a esa hora, para ser recibida ..Anilgo.., prol>i 
ha sido organizad: 
y Hnorts." 
S E PRORROGA E L DE( R E T O 
DI CLAUSURA 
rre dictó en las últimas horas de la 
tarde de ayer. el siguiente decreto 
•Habai í l de Enero d< 
D E C R E T O 
1923 
E n atención a que subsisten las 
causas cue motivaron el decreto del 
que suscribe Oe fecha 20 del actual, 
dictado de acuerdo con el Consejo 
Universitario, por el cual se deja-!*!"* embargado, fué detenido por 
ron en suspenso las ciases hasta el 
día de noy. permitiéndose el funcio-
namiento de las otras labores acadé-
micas y admlnisraitvas que impone 
el servicio público universitario: 
acusársele de presentar facturas fal 
sas y tuvo que prestar una fianza 
de S 1.500 para disfrutar de libertad 
provisional hasta que un jurado es-
pecial juzgue la causa. 
LA AS.VMDEA DE HOV 
Esta tardí a las dos. en la Sala 
de Con'eren. las de la Universidad, 
tendrñ afecte la gran asamblea es-1 
timlantil organizada por el Directo-I 
rio de la Federación de Estudiantes, i 
Harán uso d3 la palara los más sig-• 
nificados elementos del actual mo-
vimiento, exlatiendo el acuerdo de 
que sólo haoien en e] mencionado I 
aero estudiantes, pues desean reali-
zar el niismo con toda la libertad 
posible y para dar una demostración 
más de la unión y orden que reina i 
er;fre los estidiantes todos. 
LA ACADEMIA DE D E R E C H O 
Segur nos comunica atentamente 
el culto doctor Dorta, Director de 
la acreditad*» Academia de Derecho, 
las clases ê . la mencionada acade-
rri continúar sin interrupción algu-
na, cumi-Hendo los deseos del Direc-
en la de la Academia; siendo ame-in„i*rrfn 
nizado por la orquesta de Romeu, y lia,erao-
Jeta al siguiente: 
PROGRAMA 
Himno Nacional.—Rome 
E l programa que se ha combina( 
es el siguiente: 
A las 5 a. m.—Diana de gaita 
Breves palabras de aoertu- tambor que recorrerá las pr 
ra pronunciadas por el Dr. 1 lea «alies de la población, dls 
Armando Cartaya, Director i<íose coladores y palenques. 
General de Comunicacícnes, A las 10 y media a. m.—R 
en ei local de la Academia. | en el hotel "Esquina de Te, 
Breves palabras por el Dr. Jo parque de la Iglesia, 
sé F . Castellanos, a nombre A las 11 a. m.—Partida p 
de los alumnos de la Aca-
demia. 
Canción " E l Lunar".—Cuar-
teto de Carlos Rodríguez. 
Danzón "Palma Soriano". 
Tata PeraJta. 
Guaracha "¿Qué han 
ara 
donde se Campo (fe la Romería 
m orzará. 
A la 1 p. m.—Grandes baile 
versiones que serán amenizad 
una orquesta, un organillo, la 
y tambor. También habrá un c 
visto so de bailadores y cantos astui 
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S I 
tus ojos ayer?"—Cuarteto con un premio a 
de Carlos Rodríguez. 
Discurso alusivo al acto, en 
nombre del señor Diríctor 
cante y baile. 
A esta romería, para 
ts una extraordinaria aniniacioi í n r 6 ! 3 1 ^ 6 C ^ ^ c a V o n e s , agistir4 ^ Directiva del Centro As-por ei Sr. Joaquín Llerena 
C u a n d o t o d o s l o s n e g o c i o s e s t é n e n 
a l z a , e n e l m e s d e M a y o , 
es prccisa-Cuando el dinero del Empréstito y el dinero de la zafra esté ya en Cuba, 
mente cuando saldrá a la calle el Album del Rey. 
Entonces es cuando ei anuncio ha de ser más efectivo. 
Agregue usted a todo esto que los cien mil ejemplares del A.bum del Rey—-que cir-
cularán en Cuba y España—van editados íntegramente en rotogravure . . . 





Seguí, Jefe del Negociado 
de Personal transmitido des 
de la Estación de la Radio 
Corporation of Cuba. 
Canción "Qué malas son las 
mujeres".—Cuarteto de C. 
Rodríguez. 
Danzón "P. W X."—Romeu. 
Guaracha " E l Radio".— 
Cuarteto de Carlos Rodrí-
guez. 
Marcha Militar.— Romea. 
numerosos mi^moros y asoc 
turiano de la Habana, con i 
(Tente señor Genaro Pedro 
esta Capital. 
Reiteramos a la Conisión 
visitó nuestro agradeclm 
nombre del doctor José L 
quien les ha prometido asistii 
mo gusto en caso de no irai 
i ese día sus múltiples ocupa) 
i -
Para asistir a tan simpático ac 
hemos sido amablemente invitadi 
atención que agradecemos. 
L A S M E N S U A L I D A D E S 
P E N D I E N T E S 
FALLECIO EN R O M A E L 
NUEVO DELEGADO A P O S T O L I C O 
EN WASHINGTON 
ROMA, enero 31. 
E l anciano padre de S. I. el Arzo-
bispo Pietro Fumasoc: vi- . 
vo delegado apostólico en Washing-
ton, falleció hoy en esta capital. S;i 
amo Pontfft 
bundo la 
rios altos á 
visitaron li 
del finado a fin de 
A la firma del Jefe del Estado He-¡envío al mor 
vó anoche el Subsecretario de Ha-: apostólica. V: 
cienda. un decreto, por el cual se ¡del Vaticano 
dispone el Inmediato pago de las* cia 
mensualidades a ios empleados pú- ' su pésame. 
bHcos. E l Arzobispo proyectaba 
Tenemos entendido que el señor ¡ para los Estados Unidos el 
Presidente firmará hoy ese decreto. ' Febrero. 
i 
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G O l A 
N i n g ú n remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a dado resultados que puedan c o m p a r a r s e á los del 
D E S D E W A S H I N G T O N 
exterior está alrunas rerp* tnsi^i^ 
a exterior, o mejor di- decisivamente por a^una n^. Uid* 
i. del Presidente Har-jde la interior. P^ueftei 
im5. w juiv-iuc^ j co 0uulc todo., Pero, en fin, estos detalles anart. 
a pedida por el pueblo amencanOjes plausible la conducta de Mr u .9 ' 
« las últimas elecciones, en las ding. aprobada v o T J t ¿ o n ^ l ' ^ T 
B U E N A S R A Z O N E S | L C O F d e l D ' L a V Í C 
A te que es un documento notable | si la letra de la ley no resulta lo si 
cientementc explícita para que desde 
un principio se haya interpretado en | 
la forma que solicitan ios elementos : 
ei escrito elevado al Sr. Secretario de 
Hacienda por la "Asodación de Al-
macenistas, Escogedores y Cosecheros 
de Tabaco", y que reproducíamos inte- I del tabaco en rama, débese tan solo 
gramente en anterior edición. ! al hecho de que ni los legisladores ni 
Mesurado en la forma y de recta ¡ las autoridades pueden prever, ni co-
y sólida argumentación, revela un cía-1 nocer siquiera, las peculiaridades pro-
ro conocimiento de la ley cel impuesto pias de cada negocio. Y este del taba-
del 1 0 0 y de su reglamento, y una 
justificada confianza en el espíritu de 
justicia del coronel Despaigne, a quien 
va dirigido. 
Nosotros, que hemos estudiado tam-
bién este asunto del 1 0 ;0 y el taba-
co en rama vendido para la exporta-
ción, no tenemos nada qui agregar a 
co en rama es de los que hay que 
estudiar por separado. 
Acaso no haya en Cuba más expor-
tadores que compren de segundas o 
terceras manos una mercancía para 
después enviarla al extranjero, que los 
del tabaco en rama. 
Los exportadores de fruta? son a la 
las múltiples razones que hubimos de I vez productores, o compran a un pro-
exponer en anteriores editoriales, y a ! ductor. Los hacendados producen ellos 
las que ahora presenta la prestigiosa I mismos el azúcar que exportan. Y co-
entidad social a la consideración deljmo el productor se halla taxativamen-
Sr. Secretario de Hacienda. 
E s el remedio m á s seguro y exento de peligros para ca lmar e l dolor y 
contener los accesos . 
Entre los numerosos test imonios de s a t i s f a c c i ó n de que á diarlo es. 
objeto este precioso medicamento merece reproducirse el siguiente : 
<r Inúti l creo hacer el elogio del Xrfeor Xarille, pues e», por decirlo así. infalibk 
1 el único remedio en el mundo que cura con teguridadL 
* Entiendo, por lo tanto, que e* un verdadero crimen no indicar dicho medí 
eamenlo á los gotosos. 
* Vo cuento hoy 37 años, y ya cuando U n í a 23, sufr í el primer acceso de gcUL 
por cierto muy cioiento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los años, a tei 
punto que algunas eeces me he eisto obligado á guardar cama durante tret 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combato 
el mal, pues as i que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y a l punu 
desaparece todo dolor. Voy las gracias d Dios por haberme permitido eneontrai 
; l Xtlcor Laville, sin el cual haré mucho tiempo que habr ía muerto de dolores 
J o s é BECHL, Hostelero en Brunenburff (Batiera) 
D £ Y E H T A en h s buenas F a r m a c i a s j en c a s a de los S r e s . c o m a r a f i l s a O " 
20, Ruó dea Fossés-Salnt-Jacqnee, PARIS. 
R E U M A T I S M O S 
(Para el DIARIO D E L A MARDTA) 
25 de Enero 
L a política exterior, o ejor di-
cho, europea,
ding, es juiciosa, y es, sobre 
la 
ei 
que condenó la política megaloma-j los asuntos 
niaca y torpe del anterior Presidente, abstención ahora Í L a í c a í í con i d9 
Pero en los detalles de la que sigue ¡ tirada'de ^ r o Z l m t n ^ ^ 
Mr. HaT-ding—y que es el no Inter- -
vención en los asuntos de Europa— 
bay algo que es "objetable". Cuando 
Congreso. en 
que estaban en la región del Rhin. Si el 
Secretario Hughes ha hablado de esa 
(omisión internacional de bu^in^ 
Mr. Borah propuso en el S^enad^una m e a para arreglar lo de las deud 
' !l.€manas'ha sid01 probablemente. p í 
te exceptuado de todo pago, no hay! [ ) £ P A L A C I O 
Unas y otras son en verdad buenas i problema alguno para estos exporta-
frente a un vendedor que pretende ha 
cerlos tributar cargándoles el impues-
to en factura. 
Azúcar, tabaco y frutas son nues-
tros principales productos de exporta-
razones, nacidas de un estudio seré-dores , pues no se ven en ningún caso 
no de la ley, en su letra y en su espí-
ritu. No hay en el escrito de la Aso-
ciación de Almacenistas una sola de-
ducción que pueda estimarse forzada 
o caprichosa. Bien es cierto que ha 
sido redactado por hombres de buena jción; pero entre las exportaciones mĉ  
fe, que solo tratan de entender lo ñores (derivados del azúcar, maderas, 
que realmente persigue la ley, y con 
vista de dificultades o anomalías apre-
ciadas en la práctica; porque esta ley 
podrá tener, como todas, multitud d^ 
interpretaciones para los leguleyos, 
pero en esc admirable escrito que co-
mentamos no hay leguleyismo alguno. 
E L MINISTRO D E NORUEGA 
E l Excmo. señor Haral Augusto i instalac[ÓI1 
Waldemar, nuevo Ministro de No-
ruega en Cuba, presentera sus cre-
denciales el día 6 de los cowientes, 
•i las once de la mañana. 
animales, etc.) no se da^tampoco un 
solo caso de que el exportador compre 
en plaza para después exportar: su-
cede exactamente lo mismo que con 
LOS SUPLICATORIOS 
Ayer s« entrevistó con el Jefe del 
Estado el Presidente de la Cáma-
ra de jlepres«ntantes. 
Tenemos entendido que se trató 
d? la denegación de los suplicato-
rios, acordada por la Cámara. 
. Disponiendo pagos con cargp a 
imprevisto, por la cantidad de I . . . 
34.919.12 a Pablo G. de Mendoza, 
Presidente de la Compañía R e c r -
ío Santo Suárez, por importe de la 
de las intalaciones de 
agua. 
A Emilio Torren y Maurrus, otro 
pago por expropiación de terrenos 
para el ensanche de la 
Zapata. 
M 
E L H O M E N A J E A RAIMUNDO CA-
B R E R A 
E l señor José H e m á n d e i Guzmán, 
el azúcar y las frutas, es decir, quc i Administrador de " L a Lucha", es-
tuvo ayer en Palacio a dar cuenta 
ios exportadores son a la vez produc-1 a! Jefe del Estado de que éste ha 
tores o compran directamente a i-n'sido designado Presidente de Honor 
y tampoco habrá, desde luego, en las i productor. Quizás por eso el legislador 
esferas oficiales la prevención que jus- j no vió la necesidad de declarar exen-
tificadamente inspiran siempre los ra- j tas del pago las operaciones de ven-
zonamientos de cierta índole. ta o reventa a un exportador, con des-
Los almacenistas de tabaco saben j tino a la exportación, pues atendien-
lo que legalmente puede conceder el j do a la generalidad de los casos, esa 
Hacienda, y a eso se j generalidad tan general que solo pre-
senta una excepción, entendió que de-
Secretario de 
limitan en su petición. Claro que sería 
muy justo poner al tabaco 
en condiciones 
ai taoaco en rama 
absolutamente idénti-
dei comité rrganizador del homena-
je a Raimundo Cabrera. 
Al señor Guzmán acompañaban 
varios miembros de dicho comité, 
los cuales pidieron taihbién al doc-
tor Zayas que presida la fiesta en 
que culminarán estas gestiones, y 
sea él en persona quien haga la co-
ronación del eminente escritor. 
clarando exceptuados de tributar aj 
los exportadores tcdps ellos quqdabanx 
AUDIENCIA 
Para hoy tiene concedida audien-
cia el Capitán del Puerto. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
j&1 azúcar centrífuga, en cuanto | realmente eximidos del pago, 
pago del nuevo impuesto, porque ¡ quc no resulta |$j ya fo sabcmos; 
por qué merece tanto como este otre producto, también sabCmOS 
Disponiendo el pago a los 
res Odriosela y Compañía, de 
2,000.00 por suministro de efectos. 
Abonar haberes a los familiares 
de los empleados fallecidos, E n r i -
que C. Frau y José Peraza. 
Sobre cambio de nombre a las ca-
lles de Corrales por Panchito Gómez 
y Lamparilla por Pedro Pérez y San 
J lan de Dios por Julio de Cárde-
r a?. 
/ Para abonar difereneda de habe-
res a Tomás Troncóse y Fernández 
y señorita Emelina Tremoleda. 
Concediendo un crédito de ?500 
para la construcción de un pabellón 
en el Asilo L a Misericordia. 
Disponiendo el pago de $453 a 
Joaquín Laude, por haberes dejados 
de cobrar durante los meses de 
Abril a Octubre de 1921. 
A Luís González Cabrera, Impor-
te del terreno expropiado para vía 
pública en la calle Simón Bolívar. 
Disponiendo el pago de $30,000 
a Zaldo y Cía., a cuenta de los 
$700,000.00 <ue ée le adeudan por 
expropiación de ¿errerto para cons-
t r u i r l a Avenida*e los Presidentes. 
Gustavo Martínez Díaz, impor-
B S D E que la acreditada 
brica de tabacos "Balre' puso 
a la venta los famosos " V E -
Calzada de'ÍGUEROS" y loa no meaos famosos 
! "FUNDADORES" no se puede fumar 
seño- 'de otras marcas y no se oye otra co-
Conferencia Económica Mundial, el 
Presidente y sus adictos trabajaron 
para convencer a la Alta Cámara y al 
público de que la tal Conferencia no 
era necesaria porque el gobierno ame-
ricano ya estaba haciendo casi todo 
lo que Mr. Borah deseaba; pero no 
bien éste retiró su proposición dije-
ron los Senadores republicanos, allá 
amigos del Presidente, que "nada se 
podía hacer" porque Francia no ha-
Lfa querido seguir el consejo de Mr. 
Hughes. 
Este consejo era encargar a una 
comisión internacional de hombres 
de negocios el arreglo del asunto de 
las deudas alemanas: de las tan traí-
das y llevadas "reparaciones". Pero 
es el caso que, si el Secretario Hug-
hes, en un discurso pronunciado en 
New Haven el 30 de Diciembre habló 
de "hombres de negocios"—esto es, 
de una consulta de peritos, sin man-
dato oficial ni autorización para pac-
tar cosa alguna—el día antes, en una 
información emanada de la Casa 
Blanca se dijo que "si alguna confe-
rencia se celebraba en el extranjero 
por iniciativa de los Estados Unidos, 
sería enteramente gubernamental'''; o 
sea compuesta de representantes de 
gobiernos. 
¿QuWn concierta estas medidas? 
¿Cómo el Presidente y el Secretario 
no se pusieron de acuerdo antes de 
hacer "promulgaciones", como dicen 
aquí? 
Hay en esto ligereza; y hay politi-
'sa que no sea déme uñ FUNDADOR 
de "Baire" o un V E G U E R O de la 
¡misma marca. / 
Son inmejorables. 
Un FUNDADOR de Baire. 
el por que ios 
la protección oficial, y acaso « t é 1 compra(JorM exportaclores de tabaco 
más necesitado de ella; pero el Secre-j en rama se ven en cI caso ^ ¿ ^ j 
tario de Hacienda no puede alterar la! tributar aunque Ia ley ]os 
ley, y los almacenistas de tabaco se exceptuac}os< Hemos analizado déte-' 
A 
Por rbsoluciones presidenciales te de haberes de $2,226.64. 
han sido suspendidos los siguientes | De $1,059.56, como pago de ha-
acuerdos del Ayuntamiento de la Ha | beres en la misma forma a Fran-
bana: cisco de Paula Roca y Romeo. 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
E l señor Armando Morales Rodrí-
guez, vecino de San Antonio de los 
Baños, nos remite una carta en la 
que nos ruega hagamos público su 
eterno agradecimiento al doctor E u -
genio Capdevila, por haberlo curado 
de una penosa enfermedad pulmonar, 
de la que estuvo padeciendo por es-
pacio de nueve meses. 
E l señor Morales recibió los más 
solícitos cuidados del doctor Capde-
vila, sin haberle cobrado éste exti-
pendio alguno, hasta devolverle la 
salud por completo. 
Complacemos por este medio al 
señor Morales y hacemos llegar nues-
tra felicitación ai doctor Capdevila. 
meta. ' 
" Diapomiendo el pago do $1,234*93 
al chauffeur de camiones que preé-
ta sus servicios en comisión de ofi-
cial primero en el departamento de 
Consultoria, como diferencia de ha-
beres. 
limitan a pedir un decreto aclaratorio 
por el cual queden eximidas del pago 
las operaciones de venta © reventa a 
un exportador, con destino a la expor-
tación. 
Esto sí puede y debe hacerse, por-
que ese parece ser, ese es, el espíritu 
que informa la ley. Y si en la práctica 
se ha procedido de distinta manera; 
V A Y A A L O S E G U R O 
HO ilUEBUE CON LA SAIBO 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A G O L 
" S A R R A " 
Su Farmacéutico está autorv 
z a d o a devolverle su dinero, 
si V d , no está satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M - I A TIKWPO. CUAITCO AJTTBS 
E M E R I N 
• A M A T T A S MAGIAS 
C t m Ind. 2 J ) . 
nidamente este asunto en anteriores j 
editoriales, y no es cosa de repetir; 
ahora las mismas razones y los mis-! 
mos ejemplos. Por hoy nuestro único I 
objeto era demostrar que ?i la ley del 
1 0 0 ha venido a pesar indebidamente 
sobre ciertas operaciones del giro de 
tabaco en rama, es en virtud de una 
letra poco explícita; y que esta falta! 
de precisión—en el texto de dicha ley,! 
que el espíritu que la informa no nos j 
ofrece dudas—ha sido originada por | 
desconocimiento de las peculiaridades ¡ 
de un giro, lo cual se explica fácil- i 
mente teniendo en cuenta que ni los | 
legisladores ni las autoridades están j 
obligados a conocer las interioridades 
0 modus operandi de todos y cada uno 
de los negocios que se desarrollan en 
el país. 
Ahora la "Asociación de Almace-
nistas de Tabaco", en cumplimiento de 
una de las finalidades para que fué 
creada, viene a ilustrar en el asunto 
al Sr. Secretario de Hacienda; y co-
mo lo hace de manera clara y serena, 
y se coloca en el terreno de las posi-
¡bilidades legales al presentar una re-
jclamación muy limitada, es de espe-
rarse que tenga el éxito que merece 
1 toda gectión encaminada a un fin jus-
¡to, y que es sabiamente conducida. 
Y a c o m e n z ó n u e m V e n t a l i q u i d a c i ó n 
2 0 o | o d e d e s c u e n t o 
¡ U S E L O Y V E R A 
Cuando sufra %na quemadura. use 
I Monesia. Si tieno granos, golondrinos, 
i diviesos, uñeros o sietecueros, use Mo-
'nesia, el Ungüento, por excelencia pa-
' ra los males pequefios. Todas las bo-
| ticas lo venden y todas las cisas lo 
i necesitan. Ungüento Monesia, es la me-
idicación de los pequeños males. Xo (U-
Me de toner en casa una caja y úselo, 
i le convendrá, 
* Alt 4 d 1 
— F A L T A de F U E R Z A S 
P O B R E Z A de l a S A N G R E 
C O L O R E S P Á L I D O S ¿ g P ^ * 
C O N V A L E C E N C I A 
Tüiadero fíeconiendadó 
o las p e n ó n o s 
debilitadas 
aa ENFERMEDADES,el 
eo » ' CRECIMIENTO,lasflEBRES,etc. 
16 a 20 gotas a cada eotnidt. 
En MMI ta Ftrmaeiti y 16, Rué de Rooroy, r^RTS 
Sobre los Trajes Hechos, de L a -
na para Hombre, Jovencito y N i ñ o . 
Sea de los primeros y encontra-
rá mejor surtido de colores. 
S o l a m e n t e H a s t a e l 
2 8 d e F e b r e r o 
ra contentar a ciertos elementos ca-
Pitalísticos, que preponderan más en 
el partido republicano que en el de 
Socrático. 
A unos, por ser bancarios les 
conviene que haya empréstitos y se 
muevan fondos para cobrar comÑ 
sienes; otros, que han especulado 
con los ultra-depreciados billetes ale-
manes—y se dice que en esto hay 
empleados unos 500 millones de 
doilars—les conviene todo lo que 
pueda dar valor a ese papel. No ne. 
cesitan que el marco en billetee val-
ga tanto como el marco en oro; 
ni siquiera que esté al 50 por 100.' 
Les basta con que haya un margen 
considerable para deshacerse de la? 
resmas que han adquirido, y que si-
guen adquiriendo por una miseria; 
y hacer un buen negocio. 
Est3. es la gente que hace propa-
ganda para que esta república, sobra 
condonar lo que le deben las nacio-
nes europeas, preste una millonada 
a Alemania: tanto les da a estos fi-
nancieros que el préstamo sea hecho 
por el gobierno americano, coran 
que salga, directamente, de los bol-
sillos de este pueblo; preferirían la 
primero, porque hoy una emisión da 
bonos federales sería, probablemen-
te, tomada en totalidad; pero una 
de bonos germánicos atraería poco a 
los Invcstors, o compradores de es-
to país. 
L a propaganda que ese personal 
aprovechado y "vivo" debiera ha-
tíquilla de partido en otro acto delcer es la que hacen otros americanos, 
Mr. Harding. Para impedir que pre- inteligentes y bien intencionados' 
valeciese el plan de conferencia Eco-! para conseguir lo único con que loi 
nómica Mundial, el Presidente escri-| Estados Unidos pueden contribuir a 
bió una carta al republicano Mr, Lod-I mejorar en Europa, no la situación 
ge, que preside la Comisión de Rela-I financiera, si no la económica y que 
cienes Exteriores del Senado, y en esai es nna política arancelarla liberal, 
carta indicaba su deseo de que hu-| correspondida, por supuesto, allá.' 
biese una "plena representación ame- Que vendan más aquí los producto-
ricana" en la Comisión de Reparacio- res europeos e irá para Europa máa 
nes, en la que este gobierno no tiene'dinero, que será ganado y no pres-
más que un "observador" sin voto, tado; y la situación económica, que 
Entonces Mr. Roblnson, Senador de-jya es bastante menos mala cada año 
mócrata, presentó una proposición pa- en la mayor parte de aquel Conti-
ra satisfacer el deseo del Presidente.! nente, no tardará en ser normal. 
Pero como esto se le había ocurn-l Esto influirá, sin duda, para me-
do a un demócrata, los Senadores jorar la situación financiera; pero 
republicanos del "círculo íntimo" con- 13 que. sobre iodo, se requiere, pa-
vencieron al Presidente de que el éxi- ira mejorarla, es que los gobiernos, 
to de la proposición favorecería al en lugar de intentar "sablazos" al 
partido democrático; con lo que easj[americano, imiten al británico que 
tan derrotado queda Mr. Harding co-l maneja su Hacienda con habilidad y 
mo Mr. Robinson. Uno de los defec-!ron honradez. 
tos de la política americana es que lai X. Y. Z . 
B A S T A D E N E R V I O S 
Detenga sus nervios, tranquilícelos, 
redúzcalos, domínelos. Xo los deje se-
guir triunfitndo sobre su voluntad. Ven-
za'su ¿eurastcn.a, sus tristezas y pus 
desazones, tomando Klíxlr Antinervio-
so del doctor Vernezobre. Se vende en 
todas las boticas y en su depósito El 
Crisol. Noptuno esquina a Manrique y 
en todaji las boticas. Tomar Elíxir An-
tinervioso y curar la neurastenia, es to-
do una 
S d 1 aJL 
L O S Q U E T R I U N F A N 
En todos los empefios de la vida, triun-
fan los fuertes, los que saben enfren-
tar las situaciones difíciles en que se 
necesita fuena, vigor y resistencia. Pil-
doras Vitallnaa. qne se venden en to-
das las boticas, hacen fuertes a los dé-
biles, restauran las energías al que las 
perdid, son Ideales para lo» hombrea 
desgastados. Se venden en todas las bo-
ticas y en 151 Crisol, Neptunp esquina 
a Manrique. 
Alt i d 1. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
N U E S T R A F E L I C I T A C I O N 
E n . loe exámenee últimamente ce-
lebrados en el Conservatorio de Mú-
sica, "Mateu", en Guanabacoa, ha 
obtenido la m á i alta calificación, 
en el primer año de piano, la inteli-
gente niña Rosa María Ruíz, mere-
ciencTo las felicitaciones del Tribu-
nal, por su brillantez en la ejecu-
ción y su inteligencia. 
L a linda Rosa María, es una niña, 
que revela cualidades muy notables 
para el piano, que le augura un por-
venir brillante, ei continúa por la 
senda del estudio y de la aplicación. 
Nuestra más entusiasta felicita-
ción para Rosa María y para sus pa-
drea. 
E L DR. RAMON OORNIDE P E L A E Z 
Encuéntrase en esta Capital, «1 
cToctof Ramón Cornide Peláez, proco-
dente de Santa Clara, donde ejerce 
su profesión de médico, con verda-
dero éxito. 
E l viaje del doctor Cornide Pe-
láez, obedece a la adquisición de ine-
trumental para la clínica que está 
instalando en aquetta ciudad. 
Nuestro saludo afectuoso al Jo-
ven galeno. 
r ¿ S i , S e r í o r -
ü e t s - I t 
l o e x t i r p a r a ' 
, Pe venta mundial 
I r . G á l v e z G u i l l e i i t 
a l e s P u n k t a l 
t Z E I S S 
" E L A L M E N D A R E S " 
Obispo, No. 54, y OHeilly, 39 
entre Habana y Compostela 
La casa de confianza-
Véanos y verá mejor. 
TXPOTXrBTCZA, TMMUTDjM 
•annar-axxs, M n a z u -
b a b . vüJiHÍmo. g m m » 
t aaourtAs o QtnmAUTT-
B A S COKSrmTAS Z>B 1 A «. 
M0NSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
c 800 Peb. 1 
D r . H E R N A N D O S E G Ü ! 
Garfant», Narin y OWo» 
Catedrático de I» Unlvertldad 
P r a d o 3 8 , de 1 2 a 3 
12 oe e 7834 Ind 
D R . J J - Y O N 
D B L A F A C U L T A D ^ P ^ J f 
Especialista en la curación radie » 
de las hemorroides, sin o ^ c ó j 
Consultas: de 1 * 3 p. ^J"1*9 
Correa esquina a San Indalecio. 
C O B R E S U S C R E D I T O S 
C O N V I E R T A L O E N Ü I I U D i D E S 
Por el D E P A R T A M E N T O L E G A L , de la Compañía Cubana de 
Inversión y Defensa, S. A. . . .̂s,,jft/1ft(, de Ee-
Asociado a Oficinas Legales en las p r o p a l e s ciudadea de 
paña, los Estados Unidos de América 7 Canadá. 
Banco del Canadá, 40 8. Aguiar y Obrapla. 
C813 2 8 d F e b . 1> 
a n o x a DIARIO DE L A MARINA Febrero 1 de 1923 fAGTKA TRES 
E S T A O O N T E R M I N A L 
HOVTMTENTO D E V I A J E R O S 
Y O T E A S NOTICIAS 
E l tres de caña descarrila 
Bl tren de caña del central "Pro-i 
Tidencia" se le descarrilaron 4 carros 
entre las estaciones de San Felipe y 
Dnrin interrnmpiendo la línea prin- | 
cipal, ocasionando demoras a los tre-, 
aes de viajeros de Madruga a Rín-1 
cón. Jagüey Grande y Colón. 
Mannel Gómez Valle 
Regresó a Cienfuegos el señor 
Manuel Gómez Valle. 
J . U Menesee 
Fué a Camagüey el señor J . L». | 
Meneses, que acaba de regresar de 
los E S . 1717. 
Viajeros que IKgaroa 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: JoTellanos, Florencio Menéndez, 
Sania Clara, él representante a la 
(Jamara Carlos Machado; Bolondrón 
Julio Tarafa; Alquizar Mariano Ara-
nao; San Cristóbal Depool: Paso 
Real Néstor de Cárdenas; Los Pala-
cios doctor Agustín Romero; tam-
bién de San Cristóbal Agustín Sán-
chez y familiares. 
E l Coronel J . M . Tarafa 
Ayer regreeó a eeta capital fcl se-
ñor J . M. Tarafa, Presidente dfel Fe-
rrocarril del Norte de Cuba.' Lo 
acompañaban las personas que con él 
fueron a visitar los centrales ubica-
dos cerca de Morón y Ciego de Avila. 
ü b represen tnte de Rnbünstein 
» Mr. Me Nangírton acompañado de su 
i esposa e hija, Mr. Sykee. la señorita I 
i Sykes, Mr. St. Phalle y G. R. Pérez.; 
l E n Santa Ciara tomará este coche-1 
i salón un tren especial que seguirá i 
i con ellos hacia Camagüey y Santia- '• 
go de Cuba. 
Tren a Santiago de Coba 
Por este tren fueron a Camagüey 
; Pepillo Comas—ganadero—ingenie-
,! ro Xldelfonso Ramos, doctor Rafael 
de Castro, señora Julia María Prada 
i de Chaguaseda, Amadeo Rey, Ra-
fael González del Real, Oscar y Ra-
: fael Rodríguez; Holgnín Antonio 
! Serrano: Central Agrámente Ursula 
Gómez de Betanocurt e hija; Matan-
| zas José Pérez López, Emilio Fer-1 
nández Pérez, doctor Cecilio Cañe-, 
da Acoeta, el sargento de la policía j 
de los ferrocarriles Pérez. Antonio j 
Díaz Pedroso. Salomón Obregón; Co-
lón doctor Guillermo Trujillo. José 
Pérez Vega; Cienfuegos José San-
són: Cárdenas Juan Rovira. Alfre-, 
do Sacerlo; Central Rosario Santia-j 
go López: Jaruco Plutarco Villalo-
bos, Juan Martínez: Guantánamo. j 
José Miret, Julio González. Laureano! 
Covian: San Germán Sam Lee y se-j 
ñora, Miguel del Alcázar, E . P. Sine., 
Julio Alfaro, Franck Quevedb: Cié- I 
go de Avila José Pereda. Ramón 
Martínez: Santa Cruz del Norte, Ar-
turo Núñez; Sagua doctor March; \ 
Santa Clara Eustaquio Fuente. Se-
gunSdo Silva. Rafael Pérez, Víctor 
Valdés; Central Progreso Miguel 
Bretos; Hatuey E . Baez; Antilla Da-
niel de la Fe ; Noevitas señora Leo-
nor Pagés; Aguacate Ignacio Ibarra; 
Perico J . G. Alvarez; Morón Amado 
Jaquel; Manguito Rafael Rodrí-
guez. 
E l Jefe de Obras Públicas de 
Camagüey Fué a Cienfuegos el señor Emilio | 
'astro Chañé, en representación del; 
élebre pianista Rubinsteln que se A r e r regresó a Camagüey el ss-
>ropone visitar aquella ciudad. i ñor Armando Prada Ingeniero Jefe 
j de Obras Públicas de aquella ciudad. 
Viajeron que salieron 
Sea cual fuere la altara a que 
el hombre llegue, siempre sentirá dentro de 
sí una mano que lo empuja y una voz que 
le dice " ¡ S a b e ! " — Y es que en ese afán perpetuo de as-
cender, de mejorar, de perfeccionarse, es donde está la 
sal de la vida y el secreto del progreso humano. L a ra-
zón de existir acaba donde acaban nuestras ambiciones. 
Por eso, cuanto pueda destruirlas, aunque sea temporal 
mente, tiene tan infausta trascendencia. Los dolores 
físicos son los peores obstáculos con que tropezamos, 
precisamente por que nos quitan toda energía, todo en-
tusiasmo y toda aspiración. L a ciencia había conse-
guido encontrar analgésicos que aliviaban el dolor, pero 
cáreda de un remedio que pudiera, al mismo 
tiempo, devolver las fuerzas al organismo. 
Felizmente, obedeciendo a la voz "¡Sube!**, 
s iguió ascendiendo en sus investigaciones 
hasta hallar la C A F I A S P I R I N A , 
que en todos los casos de dolor de 
cabeza, muela y oído; neuralgias; 
resfriados; malestar y embotamiento 
causado por el abuso de las bebidas 
alcohólicas, no sólo alivia rápida-
mente, sino que devuelve las fuerzas 
el bienestar general. Además, 
ofrece la incomparable ventaja 
de que no afecta el corazón. Se 
vende en tubos de 20 tabletas y 
. S O B R E S ROJOS de una 
dosis. Ambos empaques 
están identificados por 
% la Cruz Bayer. 
Por distintos trenes fueron a: 
Campo Florido la señora Bladla 
líuíz de Zarza y su hija Della, señora 
Maria Teresa Rosell viuda de Mén-
il"/ y sus hijos; Cárdenas, Pedro Me-
dero. Podro León y Recio, Rufino 
Icublera, Benigno Silva, Enrique 
Guardado; Matanzas. Julio Gárcla, 
doctor Díaz Muro. Martín Albertl; 
Minas, el auxiliar del Superintenden-
del Distrito Habana. 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron de: Caco-
cuu Santiago Espino; Batlle Fernan-
do Galán; Cárdenas José Arecbavala 
Salnz y señora: Matanza* Ramón 
Montero conocido político liberal ma-
tancero. Alfredo Lago: Central 
Francisco capitán Fernando Fuentes 
Santiago de Cuba Valeriano Pérez 
Federico Gómez; Central Presidente 
señora Alicia Franque de Ponce de 
rio Tapia; Central L a Julia, Manuel 
Pérez; Central Miguel Morera Aus-
tralia Mario Paéz; Alacranes el re-
presentante a la Cámara Manuel Vie-
ra Montes de Oca; Batabanó Andrés 
Becker: Quivlcáu señora Mercedes 
Ferer de Toldra. 
Tren a Gaane 
Por este tren fueron a: Los Pala-
elos, Manuel Magan; Pinar del Río, 
doctor Juan de Montagú, Benigno 
Sans^bastián. doctor Carlos Monte-
ro. Herradura ol representante a la 
Cámara Armando del Pino; Guane 
ano; Limonar Floren-. León; Florida señora Concepción Ro-
' mero de Gatell y sus hijos. 
Tren de Caibarién 
Por eete tren llegaron de: Central 
Soledad Armando Molino; Central 
España J . M. Vizcaíno; Cienfuegos 
Manuel González Capoto y José Mar-
tínez Alegría; Central Limones A. 
ürlolee; Cruces Julián Jova; Sagua 
la Grande Carlos R. Valdés. 
Los nnevon precio*» de los cochee 
dormitorios 
la Renta Roque Villardell, Antonio 
Fernández Grau; Capdovlla, Fruc-
tuoso Nieto; San Luis (Occidente) 
señoritas María y Conchita Tosar, 
Josefina Termes, Miguel Tosar. 
T a Directiva de la Baldwin 
Ix>coniotive 
Anoche en el coche-salón 101 del 
Norte de Cuba agregados al tren Cen-
tral, salieron loa miembros de la Di-
rectiva de la Baldwin Locomotlve 
Desde el próximo día 4 de Febre-
mo Pablo Llagu-lro empezarán a regir los siguientes 
a el Inspector de precios en locaJldadea de coches dor-
ill i  mi torios: 
De Estación Terminal a Cienfue-
gos, Santa Clara. Sagua y Caiba-
rién literas ailtas $3.20, bajas $4.00. 
apartados $10.00, salones $13.00, 
A Camagüey literas altas $4.00, 
bajas $5.00. apartados $13.00 y 
salones $15.00. A Santiago de Cuba 
literas altas $6.00, bajas $7.00, 
apartados $18.00, salones $22 00. 





Ayer regrosó del central "Cova-
donga" el Ingeniero agrónomo doc-
tor Benjamín Muñoz que realizó tra-
bajos agrológicos en aquellos terre-
nos. 
E N P R O D E L A R T E M U S I C A L 
ESMALTE TERCIOPELO 
Scoa en 24 horas, 8 tintes y blanca 
TODAS LAS FtnREttniAS LO VCNOCM 
Drpsrtr Osar C Iiya, Sa bfiel 121*. I 
' kwfmTMA» OC COL OMf s 
a D R . F E L I P E G A R C I A 
CAÑIZARES 
Ha trasladado su domicilio y ga-
binete de Consultas a Almenda-
res, 2 2 , Mananao. 
C 303 . 90d-19 
L a directora del muy reputado 
Conservatorio Faoceolo, señora Ma-
ría Luisa Facceolo no contenta con 
[realizar en esta academia su valiosa 
¡ y benemérita'labor de enseñanza mn-
¡elcal. ha editado para facilitarla, pa-
; ra ordenarla para sintetizarla en los 
más claros métodos y preceptos la 
I Teeoría de la Música. 
Ha conseguido plenamente su ob-
jeto la experta y notable profesora. 
Su teoría oe uno de los compendios 
más completos, más pedagógicos y 
más fáciles que hay sobre este asun-
i to que conozcamos. Allí está expuesto 
j gradualmente con la mayor sencillez 
y diafanidad el programa de todos 
! los cursos musicales. 
No sobra ni falta nada en este li-
bro que revela el dominio de su au-
tora y recomienda elocuentemente la 
enseñanza del Conservatorio "Facceo-
lo". 
Vaya nuestra efusiva felicitación 
a su ilustre directora. 
R a q u e l M e l l e r 
POR QUE FUE E L ESCANDALO 
La famosa tonadillero española promovió un for-
midable escándalo—según dice el cable—en el tea-
tro "Maravillas" de Madrid. 
Los comentaristas en sus glosas—; perdón señor 
Jorge Mañach!—califican de genialidad la actitud 
rebelde y descompuesta frente al público, de la gran 
artista española. 
Reflexionemos. Raquel Meller se divorció de Gó-
mez Carrillo por incompatibilidad de caracteres. 
Raquel Meller, a pesar de su talento, de su espi-
ritualidad, de su singular alma de artista no pudo 
hacer feliz a Gómez Carrillo. 
Relaciónase este escándalo de Raquel Meller con 
la incompatibilidad que produce la ruptura de su 
matrimonio. 
Hay algo superior al carácter, a la espiritualidad, 
al alma exquisita de esta mujer, que la domina a 
veces. 
Mal humor irreprimible, hastío, indiferencia, des-
asosiego . . . Lo que un médico llamaría debilidad 
nerviosa. 
Un organismo débil puede ser la causa de muchas 
crisis sentimentales. 
Aliméntese bien tomando chocolates y galletai 
" L A GLORIA". 
¡Cuántas mujeres estarán en el caso de la Ra-
quel Meller! 
fe 
D E S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N C 
E N E R O 29. 
Señorita Fefa Barbeite 
A la señorita cuyo nombre a esta 
crónica sirve de epígrafe, ante tri-
bunal competente, presidido por el 
ilustrado profesor' señor Huberto de 
Blank. y le fué concedida la más alta 
calificación el título de profesora; 
habiendo terminado ocho años de 
constantes estudios de música. 
Ante ese mismo tribunal recibie-
ron notas de sobresaliente, en terce-
ro y cuart-» aiio. respectivamente, las 
señorita Isabfl Lázaro, Antonia Pu-
jol Babilony y Emilia MAnrrufo. y de 
segundo año de solfeo la señorita 
Anc'-lit. Dlajs. 
Nos place en extremo felicitarlas, 
aconsejándolas la constancia en el 
estudio qu^ tanto habla siempre en 
i bien de la cultura. 
¡ No debemos de dejar en olvido 
¡ nuestra felicitación especial, para la 
i eminente profesora, Sra. Rita per-
¡ teneclente al Hospital benéfico de 
| Bejucal, por que además de dedicar-
i se al expresivo cargo como hermana 
de toda la humanidad, se consagra 
• doblemente a la enseñanza. 
L 4 C 4 S 4 M U X E L L A | 
L á m e l a D í a z y C i I 
J o y e r í a y R e l o j e r í a o 
Grandes novedades en artículos ^ 
para regalos, g 
Relojes S h í z m , de Oro, 18 Id- Cj 
bites, desde $10.00. ¡Q 
V i s í t e n o s ames de hacer s a r e - cj 
galo y quedará complacido. 
KEPfüffO 13 TFNO. A 0309 H 
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l J Ñ F V i m O " f l L D l 6 Ü f r 
L a s H e r m a n a s d e l B u e n P a s t o r 
Para despertar la fe y avivar en honor de conocer la casa en que re-
ías almas la unción religiosa y la siden las hermanas del Buen Pafttot 
caridad cristiana, es conveniente situada en Aldecoa, donde tienen a 
hacer saber al mundo que hay su buen cuidado las pobres reclasaa 
congregaciones de varones piadosos de aquel Asilo. A l efecto, dirigimos 
jy de santas madres que dedican su'a l l í nuestroe pasos. Nos recibió 
existencia a practicar el bien con la bondadosamente la Madre Superíora 
eficacia del ejemplo y con la dulce; Sor Eufrasia Martínez, y luego fnl-
persuaslón de u n í caridad sin lí-l moe presentados a la Madre Visita-
raites, siguiendo las huellas del Di-¡dora Sor María del Sagrado Corazón 
¡vino Pastor de almas descarriadas,i de María de Herrán. Secretaría de 
que acoje en su seno a toda criatura'la Madre General de la Congrega-
infeliz, sin reparar en la causa de ción. 
'su desdicha, ya sea por la maldad: Ambas religiosas nos dejaron en-
ajena, ya por el extravío propio, ¡cantados con su atenta amabilidad 
A este fin ha sido creada la Orden y cortesía, y nos atendieron con ver-
de Nuestra Señora de la Caridad del dadero fervor :atóllco en las iníor-
Buen Pastor de Angers. fundada por macionés que pedimos. AHI reina no 
el beato Juan Eudes en 1641, cu-; orden admirable dentro de las posi-
>o fin principal fué el .Trabajar sm' b.hdades y recursos con que se cuen-
descanso por la salvación de las al- ta. Las reelusas son tratadas con ca-
mas y especialmente para la reden-, riño maternal y con los afanes y 
ción de pobres mujeres extraviadas buenos consejos que que requiere la 
en la ruta del vicio. E l Buen Pas- situación de aquellas infelices mu-
tor que redimió del pecado a María ;jeres de todas edades. E l asilo de 
Magdalena y perdonó la mujer cul-. Aldecoa es un correcional evangéli-
pable, víctima de las asechanzas del ca, un reformatorio de almas; y no 
hombre, más que del propio instln-i pocas al volver al seno de la socle-
to pecador, el Hijo de Dios que vino dad santamente edifioailas por la 
ai mundo a sacrificarse por la hu-j devoción que ¡es inculcan las Ma-
manldad tuvo una especial predllec- dres, vuelven al mundo redimida: 
ción por salvar a los que pecaron i con el formal propósito de ser bue 
por errores del sentimiento y mos- ñas. ¡Tanto es el poder de la cari 
traron vivo propósito de regenerar-, dad cristiana en aquellas almai 
ae. E l beato Endes lo dijo con fer-, que han probado las heces del vicie 
vor evangélico: "salvar un alma es y sienten toda 2a dulzura del favoi 
ganar untesoro. Un alma vale más moral y físico, recibido de las ma 
que un mundo, y prestarle la ma-;dres católicas. 
no para retirarla del abismo es una Mucho nos queda por decir toda 
cosa más grande que crear un mun- vía de nuestras Impresiones senti 
do". idas en aquela Santa Casa. L a Madn 
, t j 1.1 . Visitadora Sor María de Herran cor 
Inspirado en esta noble idea, «1 Lna Terho id d i ~ J 
canto sacerdote Instituyó la "Con- , . e ocuente y encan 
gregaclón de Nuestra Señora de la #:„ ° •„ . i"",7 CU*"10S0S 7 ca[ 
ficantes relatos de las Jóvenes peni 
tentes que le contaron sus infor 
tunios. L a feliz memoria de esti 
.Madre es un Joyel de anécdoUs i 




ada a la conversión 
caídas en el mal, y 
m de las almas ino-! 
B| rORRKSl»<)\SAL. 
C O M I T E P R O NIÑO C U B A N O 
Fiesta transferida 
Lo que es oosequio al niño cuba-
no que esLaha señalado para el día 
3 de Febrero es el Habana Park, ha 
sido transferido para el sábado 17 
de Marzo. 
Así nos lo comunica en atenta B. 
L . M el Presidente del Comité Eje -
cutivo nuestve amiño el Sr. Emiliano 
Mazón. ex-Decano del Cuerpo Consu-
lar. 
o o o o o o o o o o o o a o o a 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted ea O 
O cualquier población de La o 
O Repáb'Scau O 
o o D o o o o D a o c f o o o a D 
GRAN FABBCA DE CHOCtX ATtS 
GAL LENCAS DUCÍS r CCNfTTURAS 
SOLO, ARMADA tCO ^ 




Cienfuegos, Junio 8 de 
E l P r i m e r Congreso Nacional 
de Mueres en Cnba 
C O M P A Ñ I A U R B A N A D E 
H I E L O Y R E F R I G E R A C I O N 
COHTOCATOBIA 
No habiéndose reunido el quorum necesario para celebrar la JÍnta de Se-
fiores Boniataa de carta Conapafila señalada para el día 26 del corriente mes, 
se cita nuevamente con el fin de celebrarla con sujec16a a la misma orden 
í lel oa Z i a*-u*Tvo con el artículo veinte y uno de los estatuto para el 
día .0 del próximo mes de Febrero en el primer piso de la casa calle de 
Acular numero sesenta y sela y a las tres de la tarden adrlrtléndose que 
para celebrar esta Junta es bastante la asistencia de señores bonistas que re-
presenten el cincuenta por ciento de los bonos en circulación. 
p e d r o o o m e z mnrA. 
y Trastees. 
e n » s d si 
C. Bosque. 
X K S D E L.A T R O P I C A L 
Femeninas algunas 
tnfdi 
ra, que ba cedido 
" L a Tropical" y qu( 
rosamente ba hecho 
rias para el festival 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
r 
e f e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M Q N S Z R R A T E N o , 41 C O N S U L T A S D E I A 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s de 3 f m e d i a a 4 
I < ; a k i ) K \ - p a r t y f v r os j a k d i -
Habana. 
Muy oeñor mío: 
Con mucho gusto complazco a Ta-{ J ' . 2 * . 
ríos amlglos míos, que quieren por Para este festlral que organiza 
mi conducto, hacer llegar a asted! Federación nacional ' 
su agradecimiento por la pronta cu-
ración obtenida con su precioso pre-
parado de "PEPSINA Y R U I B A R -
BO", que después de haber probado 
con Varios preparados que dicen cu-
ran el estómago, sin haber obtenido 
resultado alguno. 
E n este poblado tenemos al doc-
tor José Suárez del Villar, que es' do RoJ0 
uno de los médicos que más la r e - l ^ donan una c i u d a d 
cetan y me dice que sus resultados -v 
son sorprendentes. Yo siempre ten-
go un buen surtido de su prepara-; 
jdo pues cada día se vende más. 
De esta carta puede hacer el uso I 
que más le plazca. Reconózcame co-j 
mo amigo y mande como guste a. 
s. s. 6. q. b. s. m. 
(Fdo.> Rafael León Jiménez. 
Los curados con a "PEPSINA Y 
R U I B A R B O BOSQUE" son los si-
guientes: 
Alejandro Ojeda, Paulino Pérez, 
t a r t a 
•e transforma en 
usando la 
Santa Eufrasia Pelletler. Superíora l 
del Monasterio de Angers fué auto-' 
rizada por el Sumo Pontífice Gre-I 
gorio X V I para la erección de aquel! 
Monasterio en Generalato, en 1835.' 
y desde entonces la Orden de Nues-i 
tra Señora del Buen Pastor ha fun-
dado 283 Casas piadosas establecl-j 
das en las cinco partes del mundo, 
en la.s que se suman 60,000 asila-
das, que reciben consuelo y asieten-j 
cia de nuevo mil religiosas. Aque-! 
¡ios santos refugios de la tnfellcl-1 
dad y el arrepentimiento son verda-: 
deros Itxspltales de almas, en los que 
Fe curan espiritual y físicamente no1 
rocas desventuradas que han abler-| 
to los ojos a la luz del amor de 
aquellas santas madres, 7 el cielo 
ha recuperado nuevas almas, las! 
ovejas perdidas que Jesús, el Buen' 
Pastor, acogía con preferencia en ell 
seno de su piedad, porque al recibir-! 
¡as recobraba un tesoro. 
E l Evangelio lo dice con toda 
la unción de la palabra divina: 
Los fariseos preguntaban a Jesús: I 
¿cómo os tratáis con publícanos j \ 
pecadores? Y Jesús contestó: 
—"No son los qne están sanos.! 
sino los que están enfermos los que, 
Lecesitan auxilio. Id pues a apren-' 
der lo que significan estas palabras: ' 
Más estimo la misericordia que 
sacrificio, porque los pecadores 
no los Justos son a quienes he ve 
do a llamar a penitencia". 
Así se demuestr 
damente cristiana 
los pecadores, los 
unos enfermos: t< 
haber inventado a 
ristas a los veinte 
vedoras, en que se descubren verda-
deros milaros de la bondad divina 
en pro de los creyentes que aman 
a Dios y a Virgen con mucha de-
voción; y tendremos el honor de 
recoger apuntes sobre este particu-
lar, para publicarlos en interés de la 
Religión y de los lectores. 
su historia, y algur.o de esos relat 
son conmovedores y dramáticos 
lo sumo; y en todas se ve que 
mano del Supremo Hacedor les a 
ñala el buen camino y aquellas qi 
tocadas de arrepentimiento lo i 
guen, han podido comparar el e 
tado de feliz beatitud qne siente 
con las angustias y dolores y de 
engaños de la vida extraviada. 
Muy satisfechos y agradecidos ( 
las atenciones con que nos honr 
ron la Madre Superíora Sor Eufr 
sia, digna émula de aquella San 
del mismo nombre qne estableció 
Orden del Buen Pastor, y la Mad 
la de 
el muy merecida, ] 
y I las Obras de M 
que es profun-l 
la tésis de que'* 
criminales son I 
iría que creen 
ora ciertos Ju-i 
siglos de haber-; 
lo instituido Jesús en su piadosa) 
doctrina. 
Y muchos ignoran que una de es-l 
tas 2S.1 casas de religión y consue-i 





Agustln Crespo, Próspero Bermódez,! Las señora* 
Cándido Díaz y muchos más que co-
nozco de vista. 
íl primero el ca-1 
o Blanco Herre-
los Jardines de 
hidalga y gene-
las obras neoesa- { 
el señor Eduar-
• L . S. Housten 
de tabacos! 
anuelita Bé- • 
rriz de Valdés. la Piñata para el bal- j 
le infantil y para vender en el kiosco i 
de los refrescos un ponche exquisito 1 
que se hará por una receta que es 1 
un secreto de ella. Para los distln- \ 
toe kioscos de ventas se reciben a 1 
diario donativos de objetos. E l Regis-
tro Civil, a cargo de la señora Pardo 
y la señorita Berta Nekerman será 
uno de los puestos más divertidos; 1 
así como la Cueva de los Misterios, 
que guarda las grandes sorpresas. 







El Polvo Melba para Entonar V l» 





C R E M A M E L B A 
P a r a A f e i t a r 
Soaviza la barba • la prepara para la 
navaja. Prndoce una eapuma abun-
dante, etpcsa y duradera con agua 
Ma o tibia. No irrita el cotia. 
quinto, calman y refreacan 
R »pr«i«w>a»>aa 
Verano, Quintas &. Co. 
San Pedro 12, Habana 
Dvpc» de habera* afaitado 
darlo a conocer a muchas almas, 
buenas de Cuba hemos emprendido! 
una información con el objeto de 
que no permanezca ignorada esta 
ebra de piedad consagrada a redi-l 
mlr pecadores. 
Debo a mi estimado amigo el 
Padre Celestino Rivero, sacerdote 
ejemplar que se afana por el es-* 
plendor y gloria de la Iglesia, el; 
Sob-Dis tribu idor: 
LORENZO BLANCO DOVAL 
Calle 17 número 233. Vedado Habana. 




De venta en 
DrofUíT.í Ernesto SARI 
t todas Us bue 







t i t r m u m M M k t e 
BICILLINE 
R A V E N E T 
U cu l ka emdé 
• i ü a m 4é nfar 
•01 UttSftTtt»» 
Ü N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
I D E E S C R I B I R 
: P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
C u s » 
Obiipo No. 101. Habac* 
Ud 12 a » 
- D r G o n z a l o P e d r o s o 
HJOHNSOH 
r » 
i ES LA 
I S P A N I A 
MEJOR TINTURA pan el PELO 
D R . f . SOLANO RAMOS 
PROFESOR DE LA UlOYUSlOAO 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
Manuela Bérriz de Valdés; Pilar 
Jorge de Telia; Pilar Morlén de Me-
néndez; Rosa Diego de Cárdenas; ¡ 
Rafaela Fernández de Mederos; Amé- Los señores Comerciantes e Indus-
rica E . de Fernández; Pilar Housten, j tríales que quieran tener sus baIan-¡ 
las señoritas López Lay, Josefina i eos para el 4 por ciento y la patente 
CTKVJAJtC DEL HOSPTTAi iTUíTICÍ-
p i- reyre de Andrade. 
ESPECIALISTA E!t VIAS XJnntA-
i p. m.. en la calle de Cuba. 69, 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
DR. ARMANDO D E CORDOVA 
| Odio. R o í 
mar. Espei 
Van-der-W 
rrero, y oti 
ume, H . 
mela O'Rei 
S m Lázar» 268. 0E 114. TeWfii» MMt j Uva posible. 
y ;lbro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la L^y. diríjanse a Ba-
r t.aga en Tejadillo número 1, depar-
tamento 18, de l a 5 de la tarde.] 
Teléfono M-3273. 
c 457 alt hid 14 • l 
la U 
Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y Mentales d< 
id Nacional. 
Finca Villa Anita, Martanao, Teléfono I-70O6.—Consultorio en la Habaxw 
Habana 31-B, de 1 a 3. 
FAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Febrero 1 de 1923 ANO x a 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(POR J O R G E R O A ) . 
Somos, dp^graciadamonte, nn pue-
blo sin orientación. Xuestra socie-
dad camina sin seguir ruta fija. 
Este fenómeno no es nuero en 
mientra historia; antes bien, es la 
fuente Castalia de su inspiración. 
Nuestra moral es duple: moral pú-
bíica; moral prvrada. Nuestra polí-
tica, múltiple. Nuestros deseos, in-
finitos. Nuestros propósitos, contra-
dictorios. Nuestros pensamientos, 
movedizos. Nuestros ideales, desco-
nocidos. L a regla, es siempre la ex-
cepción. Nuestro pesimismo lo do-
mina todo, lo destruye todo, a tiem-
po de que nos emancipamos, en el 
preciso instante que comenzamos a 
edificarlo todo 
solo éramos pobres: estábamos 
arruinados; pero aun creemos que 
somos muy ricosu 
3 
P R O D U C T O S 
I N S U S T I T U I B L E S 
.nadas por el cuerpo 
Ide conmocióa cerebral. 
fenómenos 
c indispensables al hogar, 
Todo cubano piensa hoy solo en 
la próxima remesa del importe del 
empréstito. Nadie ve en la realizada 
operación una deuda; una deuda 
nueva; una deuda más. Al contra- ' 
rio. Se cree que es un maná que ! 
nos cae entre bendiciones del cielo. 
E l emprástito, como todo préstamo, 
es una operación contraria a la 
verdadera riqueza. E s señal inequí-
voca y clara de falta de capital, es-
to es, de medios propios, sin los 
" S I D R A G A I T E R O " 
cuales es imposible producir rique-
Pero en ningún or- /--u l'n empréstito es una hipoteca, 
den de actividad social somos tan ! Ese empréstito, hipoteca con pre-
fundamentalmente contradictorios, ¡ ventivo y pelifjroso embargo de 
como en orden a nuestra peculiar I nuestra única y positiva 
vida económica. 
riqueza, 
la libertad política del pueblo cu-
bano. L a más fatal y segura demos-
tración de un completo estado de 
pobreza. 
E n Cuba, la riqueza es la deuda; 
la que no pnede ni debe confundir-
se con el crédito, que es su antíte-
sis. Llamamos aun hoy pomposa- E l empréstito, además, no se ha 
mente "era de las vacas gordas" a bocho para "invertir" el* dinero o 
aquella en que en Cuba predomina- i "colocarlo" a interés compuesto en 
ba la miseria. E n tan famosa época j empresas que a su trex multiplica-
todo t^nía valor, menos el "capital", j rán nuestra productividad y nues-
qne os fl verdadero "dinero". E n - tra potencia económica: se ha he-
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
ñ G E I T E " M A R 
T 
• i 
Refinado y preparadón extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
E l chauffeur quedó en libertad 
por estimarle el hecho casual. 
PROCFSADOS 
Fueron procesado? en el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Cuar 
E l Capitán de policía de la Esta-
ción de Casa Blanca ha dirigido un 
U loT'siVuienteriúdivrduós: Oscar ! escrito al Alcalde en el que le dice 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Los viajes al Morro y a la Cabana | la que le dice que en la Avenida-d 
Méjico entre San Felipe y Fernándj 
Cabada por rapto con mil pesos de 
fianza; José Campos Martínez, por 
hurto y tenencia de útiles para ro-
bos, con 300 pesos. 
que de poco tiempo a esta parte fre-
cuentan dicho barrio numerosos tou-
ristas con el propósito de visitar la 
Cabana, el Castillo del Morro y Tris-
cornia; y como en la tarifa de auto-. minjstro de leche a las n 
móviles de alquiler de plaza no hay! Tn, , , , , - , . ;^,^ , ^ „ , - „ ^ _ 
na se ha colocado un anuncio lumi-
nico sin licencia del Municipio. 
E l suministro de leche 
Por no haberse comunicado 
tunamente a la Jefatura de Sa 
Municipal, que el contratista*xi 
i municipales había rescindido • - -fijado prec.o para los viajes • esos . trat0 por quiebra en el 
lugares se suceden continuas discu-! _ ? e 
siones entre esos visitantes 
chauffeur, porque éstos pretenden 
cobrarles cantidades excesivas, vién-
dose la policía perpleja, para resol-
F A L L E C I O Ü » MENOR 
E n la Finca "Guadalupe" en el 
término de Arroyo Naranjo, falle-
ció la menor María de los Angeles 
Pérez Castellanos, de 7 años de edad, 
que êl 26 pisó una espina de aroma j ver los casos en que se requiere su 
con el píe izquierdo causándose una l intervención 
lesión y declarándose el tétano a I Hcía termina su escrito pidiendo al 
causa de infectarse la herida. Alcalde adopte alguna resolución pa-
ra evitar estos frecuentes incidentes, 
que dan lugar a que los toristas lle-
ven una mala impresión de la Haba, 
na. 
, desayuno que se facilita n los^ indV' 
viduos que pernoctan en el Asilo Noc-
turno, consistió ayer en café solo j 
pan. 
tonces el poder de adquisiridad, de 
consumo, era y se mantuvo siempre 
sobre y por cima de nuestro poder 
de productividad. Prodaríamos cua-
tro para adquirir veintiuno. Esa era 
la realidad. Sin embarjro, nos creí-
amos y todavía seguimos creyendo 
que éramos mas ricos. Resultó to-
do lo Vontrario, porque lo contrario 
era y signe siendo la verdad. L a ex-
portación de frutos cubanos, prin-
cipalmente de azúcar cuba.no, alcan-
zó a 600 millones de pesos. L a Im-
portación, quinientos. Tal era nues-
tra estadística risible, la única co-
nocida, No 'reíamos ni vemos que 
nna estadística invisible la destruía 
a sn vez. Para exportar, esto es, 
para producir y vender pagábamos 
exorbitantes gastos: 150 millones 
de pesos solamente en fletes marí-
timos y seguros sobre los riesgos. 
Para importar, comprar y traer las 
mercancías que consumíamos, gastá-
bamos noventa y cuatro. Resumen: 
cho para tomar de él más de nn 
setenta por ciento y pagarlo a quie-
nes les debemos. Su principal . obje-
to es liquidar deudas múltiples y en 
cantidades menores a acreedores 
que a sn vez deben todo o parte de 
esas morosas y lamentables liqui-
daciones. E s pnes, una gran liqui-
dación de pequeñas liquidacionr^. 
Su único beneficio, el único bene-
ficio verdadero E S Q U E XQS D E -
V U E L V E C R E D I T O ; él qne tenía-
mos a pleno nivel y perdimos cuan-
do creíamos que teníamos sobradas 
riquezas. E s decir, ahora, bajo es-
I ñ F L O R D E L D l f l " 
Fideos fiaos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastar recortadas, estre-
IKtas, semillas, etc. Sémolas y Ta-
piocas. — — 
CAVO D E L A E S C A L E R A 
L a niña Josefa Flores Fernández, 
de 2 años de edad, residente en 
Puentes Grandes. Real 36, cayó de 
la escalera de su causa, causándose 
graves contusiones en la cabeza y 
conmoción cerebral. Fué asistida en 
el tercer centro de socorros. 
E l doctor Llano. Jefe de los S e m 
m c h o % ¡ p i t á n " d r p o - ¡ ?anitarios Municipales, se en 
contro ayer por igual caso con uí 
serio problema en el Hospital' Mu 
nicipal, donde sV careció Je lech» 
para los enfermos y niños que all 
son asistidos, teniendo necesidad, dt 
acuerdo con el Administrador dé di 
i cho establecimiento señor Edmidli 
HALLAZC.O D E HUESOS 
HUMAN< M9 
E l teniente de la Policía Nacional 
señor Boullosa, de servicio en la 
13a. Estación halló en unos gran-
| des montones de basuras descarga-
s idos en la calle Párraga entre Car-
men y Vista Alegre numerosos hue-
sos al parecer humanos que deben 
DE VENTA EN TODAS PARTES | ^ e d e r de la c o ^ \ ^ d« 
¡Médico, porque se hallan clasifica-
dos y con números y etiquetas ad-
Ind. I I B, heridas. 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
QUEMADURAS 
tricta conducta y lógica orientación, el I>r. García Navarro al niño Ro-
es posible que podamos comenzar a I dolfo Valde« y Mora, de trece meses I 
de nacido, vecino de Díaz Blanco nú- i 
mero 2, por presentar quemaduras i 
. crifa, donde éste reconocía haber 
I recibido a depósito la citada can-
E n el Hospital Municipal asistió | tidad. 
CAVO D E L BALCON 
Al caer casualmente por un hue-
co del balcón de su residencia a la 
calle la niña María de los Angeles 
Martínez, de i años de edad, y ve-
cina de 21 e I, sufrió una fuerte 
conmoción cerebral. Fué asistida en 
el Hos-pital Mercedes. 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia quel 
el señor Ramón Oliva presentó del j 
cargo de Inspector Municipal. En ¿u 
lugar ha sido nombrado el señor José 
Oliva. 
Vigilanria Permanente 
E l Alcalde ha dirigido un escrito 
al Jefe de Policía pidiéndole que es-
tablezca una vigilancia permanente i 
j en el edificio del antiguo mercado; 
" L a Purísima", donde en la actuali-: 
dad están depositados muebles y | 
otros objetos procedentes de desa-
hucios y embargos dispuestos por la; 
Administración Municipal. 
Casetas en mal estado 
L a Jefatura Local de Sanidad ha ¡ 
pedido al Alcalde que ordene la de- | 
molición de la caseta que existe en j 
la calle 17 esquina a 8, en el Vedado, 
que se encuentra en pésimo estado. 
Anuncio lumínico 
E l señor Juan García ha presenta-, 
do una denuncia al señor Alcalde en 
González, de adquirir 90 litros del 
expendedor señor Juan Suáre> 
Paradero de vehículos 
E l señor Manuel Fernándor, j 
otros, vecinos del Vedado, han toli 
citado de la Alcaldía que autoricí 
el establecimiento de un paradero dt 
vehículos en la calle de Baños entr« 
las de 21 y 23. 
Un libramiento 
E l Juez de Instrucción de la Seo 
ción Cuarta ha interesado de la Al-
caldía que se le remita el libramien 
to de pago Je las maderas adquiri-
das para la construcción de cajas d« 
cadáveres de pobres. Se solicita es-
te informe para unirlo a una causa 
que se instruye por malversación • 
otros delitos. 
Cambio de impresiones 
Para hoy a las 11 y media de la 
mañana están citados los concejales 
por el Presidente del Ayuntamiento 
para efectuar un cambio de impresio-
nes. 
Se trata de acordar la celebración 
de una sesión extraordinaria para 
tratar asuntos de urgente resolución. 






144. ooo. ooo 
Ese sobregiro enormr* fué la gé-
nepis de la quiebra de los bancos y 
de la actual quiebra comercial. No 
fabricar verdadera riqueza. E s aho-
ra, al ajustar nnestros débitos, al 
pagar lo que debemos, cuando po-
demos con noble esfuerzo lograr que 
en el curso de futuros y dolorosos 
años Cuba no siga siendo UNO D E 
LOS P A I S E S MAS POR R E S D E 
L A T I E R R A . 
Riqueza, quiere deeir, exceso, 
AHORRO, dinero sobrante; no cré-
dito , para obtener préstamos. E s , 
»i i„ E n el patio de la Estación del pobre el pueblo, y el individnn nii<» n i7 ¡ . t^j i ' , _ J,,u,*,'IUO n«'0 Ferrocarril que existe en Finlay y 
consume lo que produce; o que Freyre de Andrade, ocurrió ayer un 
produce menos de lo que consume. I principio de incendio. 
Así le ocurre a nuestro pueblo; la ' ^ encargado de la Estación, Jo^é 
misma característica individual de 
graves en el tórax, cuello y ambos 
brazos. 
A la policía de la Octava Estación 
manifestó Justa Morán, abuela del 
referido niño, que éste se produjo 
ayer esas quemaduras al volcarpe 
encima un jarro que contenía agua 
hirviente. 
P R I N C I P I O D E INCKÍÍDIO 
OTROS PROCESAMIENTOS 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera fueron procesados 
ayer Emilio Riveira y Vidal, con dos-
cientos pesos de fianza; y R. W. 
Hocking, por infracción de la 






V E Z LOS RODOS 
LOS M U E L L K S 
los llamado^ ricos cubanos. Nadie 
advierte qne vivir sobre^irado equi-
vale a vivir arruinado. 
Martínez y Muñoz, residente en la 
misma, declaró a la policía que só-
A la jefatura de la Policía Se-
creta denunció el señor José Espa-
rraguera Garriga, Agente de Adua-
na, y vecino de Teniente Rey 41, 
"que de los muelles de la Ward Line 
Terminal fueron extraído» por el 
denunciante 442 bultos, que trajo el 
vapor "Slboney" según el manifies-
La mnerte está cerca cuando el 
hígado no trabaja. 
E l hígado es el órgano que destruye la» 
(materias venenosas que se forman durante 
la digestión. Los desórdenes del hígado 
«on muy comunes y peligrosos y demandan 
inmediatamente el Remedio de Leonardi, 
«m medicamento maravilloso y efectivo 
para todas las indisposiciones del higado y 
estómago. Si Ud. sufre de biliosidad„ 
eructos, estreñimiento, aliento fétido, do-
lores de cabeza, o dispepsia, quiere decir 
que su hígado está descompuesto. El Re-
medio de Leorifcrdi es el medicamento in-
falible que fortalece y vigoriza el higado y 
estómago y pone a estos órganoe saludables 
y en condiciones de desenapeñar sus fun-
ciones con toda regularidad. El Remedio 
de Leonardi para el Higado es puro, se-
guro c inofensivo. No contiene calóme! 
y es agradable al paladar. De venta en to»; 
das las droguerías y farmacia^ 
S. B. LEONARDI ft CQU 
F«bríeatt« 
NEW ROCHELLB 
NEW Y O R K 
D e v i l ^ T o o l : 
Las Arandelas de P r e s i ó n 
R E D D E V I L (Diablo R o j o ) 
Se quedan firmes, cuando otra» reabalan. 
La mejor «egurklad contra 
Tibracione». Tienen teit 
puntos de contacto, lo que 
tigniíica que te lujetan bien, 
reducen el desgaste y ate-
furan mayor seguridad. 
Evitan la pérdida de tuercas y el ruido de estas. 
ESTAR HECHAS DE ACERO Dt MANGANESO TEMPUB» 
S* Vandca ca Ferrcurht, Ganges 7 ra «d Depósito 
S«RshHI»W T U Y A & C O . Teli<«» u no* 
6P0IWT COMTAX 
lo se habían quemado unas basuras, jto M*?» partida :521, entrados en 
ignorando el origen del fuego. puerto el 16 de enero próximo pa-
! 1 j sado, y de esos bultos, una caja 
marcada con el número 666, apa-
reció violentada y sustraídas las si-
guientes mercancías: 
10 cajas de Proteogen raluadas 
en 40; cinco de la misma sustancia 
valuadas en $20; flos valuadas on 
$8.12; espejos con un valor de $16.-
$8; 12 espejos con un valor de $16.-
y una caja de tabletas Antikamia, 
con un valor de $1,07. 
E l total de lo sustraído asciende 
a $06.67. 
INTOXICACION 
José Brea y Lousar, residente en 
Oenera; Carrillo 2 3 8, fué asistido 
en el Hospital Municipal por el doc-
tor "Verdes, de intoxicación grave, 
que se produjo ayer en el alambi-
que de Miguel Suárez 201, al estar 
chupando de una manguera para ex-
traer acetilino de un pipote. 
ROBO 
Armando Otero y García, dueño 
de la carnicería establecida en Si-
món Bolívar 94, dió cuenta a la 
i policía de que en la madrugad^ an-
| terior le vloleñtron la reja que da a 
j la calle, l levándole los ladrones. . . 
I doce centavos que tenía en el cajón 
' de la venta. 
Cúrese pronto, diabét ico 
Cada painirtc tlcra esta 
Marca dt lábrica. 
LAS ALMORRANAS S E CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
I N H I R i r i O V D R L rORRFXXTIOXAL 
^ Al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera envió ayer el Co-
¿Por qué e<3tar siempre enfermo?!rreccional del propio distrito, la cau-
Si ha tomado remedios ineficaces if;a seguida contra Nemesio Lazo, ve-
¿por qué no ha de tomar el remedio' cino de Aguilera entre Pajarito y 
eficaz? Plasencia. y Olimpio García y Fia-
i»-«_.fl a a „ „ h'0- de San Martín 140, a quienes 
h T - í f ^ J S ? q 8U e n - > u s a Leonor Acanda y Día?, resi-
p? - r í n ^ i p ' ' ^ « r ^ ¡ f C0n ¿ e n t e en una habitación del domlei-el Copalche (marca registrada). n_ _ « . j j , •irw„ ^ ^ j ^ ^ ' »; 6 f. ^ lio primeramente citado, de la sus-
Este medicamento tiene eficacia trao!.ión ñp , r 
sorprendente. E n cuanto empieza ell t a A A t ' . . 
tratamiento el diabético mejSra E n L L a t T Ü # S J ^ ' ^ ¡ W » . W 
seguida disminuye el azúcar de lr,qUlen 96 lleVÓ el diner0' habiendo ^ 
orina y la sed no es tan atormenta 
dora. 
Pida el "Copalche" (marca re-
gistrada) en todas las droguerías v i . . _ 
farmacias bien surtidas de la RepÍ!MAr>RF: K H I J A PROCESADAS 
blica. 
MENOR A R R O L L A D O 
E l menor Armando Trillo Valdés, 
de nueve años de edad, vecino de 
Velázquez 16, fué arrollado en Ve-
lázquez casi esquina a Infanta, por 
el automóvil 5423; que conducía el 
chauffeur Alfredo Hernández Colla-
zo, vecino de Lealtad 23. E l niño 
fué asistido en el Hospital Munici-
pal, de contusiones en la región la-
bial inferior desgarraduras diseml-
la 
I García violentado la tabla que ce-
irraba la puerta de «u habitación, 
i para que aquel pudiera entrar. 
Feb, 1 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E N E F I C E N C I A 
E n cumplimiento de lo que (Tispo-
ne el artículo 26 del Reglamento, se 
cita a los señores socios para las 
Juntas Generales que se celebrarán 
en los domingos 4 y 18 de Febrero 
próximo, a la una de la tarde, en el 
salón de Kindergarten, del Centro de 
Dependientes, con objeto, la prime-
ra, de dar cuenta de las operacionea 
realizadas en el ejercicio de 1922; 
y a fin, la segunda, de leer el infor-
me que presente la Comisión de Glo-
sa. 
Habana, 27 de Enero de 1923. 
> icol As P O R T U G A L . 
Secretario-Conteador, Interino. 
C677 8d-27 
GRATIS PARA LOS HOMBRES 
Informaré pratis ĉ mo curarse pronto 
y radical, con un tratamiento patenta-
do de fama mundial. Enfermedades Se-
cretas. Irritación, Flujos, Gota militar, 
Arenillas, Mal de Ríñones y de Piedra, 
Catarros de la Vejiffa. Cistitis, Uretri-
tis. Envíe su dirección y dos sellos ro-
jos al Representante G. Sabas, Aparta-
do lo2S. Habana. 
c 638 f 1 
Ayer procesó el Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda a Her-
minia Gómez y Medina y a su hija 
Fara Morante y Gómez, en causa | 
por falsedad, fijándoles 500 pesos I 
de fianza « cada una. 
L a causa a que se refiere este 
procesamiento es aquella que se ini-
ció por haberse protestado como 
falsa la reclamación presentada por 
Herminia Gómez al Juzgado Muni-
cipal, para cobrar a los herederos 
de Ramón García y Pérez, la can-
tidad de 2 8 mil pesos. L a recla-
mante acompañó a su solicitud un 
documento con la firma de Ramón 
García, que se ha tildado de apó-
i 
A N U E S T R O S A M I G O S Y C L I E N T E S D E C U B A 
Deseamos anunciar qne podemos nuevamente sumin i s t rar a nuestros amigos el 
U N G Ü E N T O L I Q U 0 Z 0 N E 
Manufactarado s e g ú n f ó r m a l a de antes de l a g u e r r a . Todos los droguistas y far - * 
m a c é u t i c o s lo venden. Aproyechamos esta oportunidad p a r a agradecer a nues-
tros amigos y clientes el gran i n t e r é s que han s i empre tomado en nuestro producto. 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
Chicago, m . U . S. A 
T U B E R C U L O S I S 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
Exíjase solamente la legítima. 
Scott & Bowae, BlooaifieU, N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A S 
M 
p a r a I N D I G E S T I O N 
J 
»it 
C O N S E R V E S E . E S I 
Al cabello ' mroti mrtm. 4a«tefii-
«io t ,,B color, m U d-i-u»:t» (aetlBent* 
y— Prontitud otalqwer nata ca*>ft« • 
•«cr». N« deje de pei&rie • ra Botkari* 
L a Tintura de Hill par* al 
Cabello r Bisóte 
A m e n a z a á C u b a 
Y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T E S 
Cuídese a í iempo y no o \ v \ á e que de 
un C A T A R R O M A L C t J Í D A D O a la 
T U B E R C U L O S I S sólo r a un paso. 
J A R A B E C A T A R R O L 
FUE LA MEDICINA QUE SALVO A LOS 
CAMAGUEYANOS EN 1918 CUANDO FUE AZOTADA 
AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE EPIDEMIA. 
/ C A T A R R O L c u r a l a G r i p p e , I n f l u e n z a , 
C a t a r r o s c r ó n i c o s , P u l m o n í a s , e tc . 
DEPOSITO Sorrá. Johnson. Toquechel. Barreros y Cô  vĴ  
Murllto y Colomcr. I. Urlorte y Co. 
^^^^ 
O Z O M U L S I O N 
M i S e c r e t o 
D e L a S a l u d 
P a r a l a s p e r s o n a s d e 
s a n g r e p o b r e , p o r n a t u r a -
l e z a , o a c a u s a d e F i e b r e s , 
L a P l a g a , T i s i s , C a t a r r o s 
y T o s e s C r ó n i c a s , o c u a l -
q u i e r E n f e r m e d a d D e b i l i -
t a n t e , l a O Z O M U L S I O N 
e s r e c e t a d a . 
L o s M é d i c o s r e c o n o c e n 
q u e l a O Z O M U L S I O N 
c o n t i e n e l o s p r o p i o s i n -
g r e d i e n t e s p a r a e n r i q u e -
c e r l a s a n g r e y f o r t i f i c a r 
e l o r g a n i s m o c o n t r a l a i n -
v a s i ó n d e l o s G é r m e n e s 
T u b e r c u l o s o s . 
L a O Z O M U L S I O N e s 
p r e p a r a d a s o l a m e n t e c o n 
e l m á s P u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e 
N o r u e g a , — p u e s e s b i e n 
s a b i d o q u e e l A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e 
N o r u e g a e s m e d i c i n a l -
m e n t e s u p e r i o r a c u a l -
q u i e r a o t r o . 
N u e s t r a G l i c e r i n a 
Q u í m i c a m e n t e P u r a , y l o s 
H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a 
s o n b i e n e x a m i n a d o s p o r 
l o s Q u í m i c o s d e l G o b i e r n o , 
r e c o n o c i d o s p o r e l l o s l o s 
m e j o r e s , y a s i r e c o m e n d a -
d o s a l a p r o f e s i ó n m é d i c a . 
E n c a s o s d e u n n i ñ o 
e n f e r m i z o o a d u l t o d e b i l i -
t a d o , l a O Z O M U L S I O N 
p r o n t a m e n t e d a l a f u e r z a 
y v i t a l i d a d n e c e s a r i a p a r a 
l a s a l u d y f e l i c i d a d . 
E m p i e c e a t o m a r l a 
O Z O M U L S I O N h o y y 
n o t e l o s b u e n o s r e s u l t a d o s . 









































0 L a r e f o r m a d e l C ó d i g o E l e c t o r a l 
A R T I C U L O S D E L P R O Y E C T O D E L DR. H E R N A N D E Z C A R T A Y A 
onforme ofrecimos al dar cuenta tendrá 
ia discusión en la Comisión 
la designación de loe cargos | 
Co- que deban cubrirse en la elección de j 
lora del articulado del provee-! que se trate y hayan de ser objeto 
, de reforma del Código Electoral de votación en el Colegio a que di-
-.ronuesto ñor el ilustre doctor Her- chas boletas se destinen. Al nombre! 
¿ánSez Cartaya. damos publicidad a ! de cada ^ S 0 : Jf f111^ entre paren-i 
los preceptos que más han de 
resar al público porque 
rán los más combatidos por h 
Uticos. 
inte-i tesis la indicación d^l número de 
;in duda se- ¡ candidatos a dicho cargo que hayan 
los po- de ser objeto de la votación en el 
1 propio Colegio. 
P A R A L A T U B E R C U L O S I S 
H E M O - A N T I - B A C I L I N A 
T R A T A M I E N T O P R E V E N T I V O Y C U R A T I V O 
He os aquí: 
Articulo 130.—Las listas de candi-
datos de los distintos partidos o gru-
pos de electores independientes, se 
imprirán en columnas paralelas en 
las boletas respectivas: dichas co-
lumnas tendrán próximamente tres 
pulgadas de ancho, con una ancha 
raya divisoria en cada borde. Las 
partes correspondientes de las dis-
tintas candidaturas, se imprimirán 
en el mismo tipo y ocuparán los mis 
moa lugares correlativos en 
lumnas. 
las co-
Los cargos serán clasificados y se-
! parados por una linea horizontal pro-
: nunciada que atraviese la boleta de 
j lado a lado, en el orden siguiente: 
Boletas Provinciales: (a) ComPro-
' misarios Presidenciales y Vicepresi-
' denclales y sus sustitutos, (b) Com-
promisarios Senatoriales, y (c) Re-
presentantes para elecciones nacio-
nales: y (a) Compromisarios Sena-
toriales (para cubrir vacante) (b) 
Representantes. ( c ) Gobernadores 
Provinciaels y (d) Consejeros Pro-
vinciaies, para elecciones parciales. 
Boletas Municipales: (a) Alcal-
des; (b) Concejales; y (c) Miembros 
Aviso a los co.ectoree: E n 
boleta se harán las marcas con 
esta 
ápiz 
Cada candidatura tendrá un enea-1 
bezamfento consistente en el emble-, de Juntas de Educación. 
nombre escogido por el partido i Loe nombres de los candidatos se 
; yentes, por ligeras líneas horizonta- miran en letras grandes las indica-
rles que se extiendan de un extremo clones siguientes: 
jal otro, y de igual manera se separa-
i rán los Compromisarios Presidencia- ' 
' ¡es y Vicepresidenciales de sus su-
' píente' .tinta. Para votar por la candidatura 
i ' total de un Partido o Agrupación, se 
| L a designación de los cargos que p(>ndrá una cruz (_ _ ) dentro del 
deban figurar en las boletas provin- que se hallafá a la caheza 
ciales, se hará por el orden siguien-
te: Para elecciones nacionales: Com-
promisarios Presidenciales y Vice-
presidenciales y sus suplentes; Com-
i promisarios S e n a t o r i a l mayore« 
contribuyentes, Compromisarios Se-
* natoriales no mayores contribuyen-
' tes; Representantes, Delegados a 
(una Convención Constituyente; y pa-
ra elecciones parciales: Compromisa 
rrio. Municipio y Provincia, y asimis-
mo la naturaleza y fecha de .a elec-
L a Audiencia de Matanzas ha 
taüo los siguientes fallos: 
Condenando a Dionisio Aras 
cansa por violación, procedente 
J . de Cárdenas a dos años cuatro me-
ses y un día . 
Condenando a Lorenzo O'Farril l . 
1 en causa por rapto, procedente del 
Juzgado de Colón, a un año. ocho 
mpses y veintiún días. 
Condenandc a Agustín Glaera Del 
gado, en causa por robo, procedente 
del Juzgado de Matanzas, a un año. 
ocho meses > veintiún días, y qui-
nientas pesetas de multa. 
Condenando a Juan Bolaños. en 
causa por rapto, procedente del J . de 
Matanzas, a un año. ocho meses y 
veintiún días 
j mo qu eai onienar que se cortara la 
Uc- corriente el Falcón no quiso permi-
j tirio y tuvo necesidad de requerir al 
en auxilio de un vigilante. 
del | 
Fueron absnéltOÉ: Ambrosio A l -
ción para la cna! haya de utilizarse. ¡ f0iJS0. virginc Campuzano. Eladio 
. Mora y Fillberto Pérez. 
s r c K . s o s 
INtafa 
E l ingeniero-administrador de la 
Estas especificaciones' se imprimi-
rán en letras próximamente de un 
cuarto de pulgada de alto. Subsegui-
rán facsímiles de las firmas del Pre-
de la candidatura que se desee votar. • 
y no se hará ninguna otra señal en i 
la boleta. Si se desea alterar el orden I 
de colocación de los candidatos pro-1 
de las boletas. Todo lo que según 
este párrafo debe imprimirse al dor-
so de las boletas, se estampará de 
, manera que resulte completamente puestos por un Partido o Agrupación. visible cnando é s U s se dfe_ 
hiendo quedar e^acio suficiente pa-
ra el sello de la Mesa Electoral. 
sidente y Secreurio de la Junta' Compañía Hidro eléctrica de Matan-
E.ectoral encargada de la confección zas. señor Ramón Sarria, denunció 
a la Policía, cae sorprendió en el ca-
fé " E l Indio" propiedad de Manuel 
Falcón. un alambre ladrón, para im-
pedir el correcto funcionamiento del 
ma y -
o grupo componente, de acuerdo con | insertaran en la sección de los car- nos Senatoriales (para cubrir vacan-
lo previsto en el presente Código. En-.gos por el orden en que hubiesen si- tes); Representantes; Gobernadores 
tre el emblema y el nombre de que ee componga el encabezamiento de 
las candidaturas, tanto completas co-
mo incompletas, habrá un círculo 
en blanco de media pulgada de diá-
metro próximamente, que se deno-
minará Círculo para votar. Alrededor 
de este círculo, se imprimirá un ró-
tulo que diga: "Pa votar la candida-
tura completa, póngase una cruz den-
tro de este círculo". E l encabeza-
miento de cada candidatura incluso 
el círculo para votar, estará separa-
do del resto de la boleta por una 
ancha raya horizontal trazada de un 
lado al otro de la boleta. 
el elector no pondrá cruz dentro del i 
círculo, y en la columna para voto 
de preferencia escribirá debajo del 
título del cargo o cargos en # que 
quiera hacer esa alteración, el nom-
bre de un solo candidato por cada 
cargo, escogido entre los que figu-
ren en la candidatura oficial. Si, de 
ese modo, vota por candidatura de 
preferencia, en más de una sección, 
todos deberán corresponder a la can-
didatura del mismo Partido o Agru-
reloj contador, estimando que la 
Compañía ha sido estafada, así co-
So quiso degollar 
E l vigilante Zurbano. y el ciuda-
dano Camilo Tápanes. condujeron a 
la Estación Sanitaria, a la señora 
Feliciana Tápanes, vecina de la fin-
ca Barrabás, en ía Cumbre, la que 
fué asistida ce una grave herida que 
presentaba en el cuello. 
Feliciana ro pudo declarar, pero 
el vigilante ¿urbano manifieesta que 
de los indicies que aparecen, puede 
deducirse qu: esta pobre mujer aten-
tó contra su '•ida. de tan trágica for-
ma, que por desavenencias con su 
esposo. Camilo Tápanes y que para 
lograr sus pi opósitos, se asentó una 
herida con una navaja barbera. 
Knvemnada reincklente 
E n la Estación Sanitaria fué asis-
tida la señonta Dolores Amieva. de 
19 años de eded y vecina de Maceo 
37. la que presentaba una fuerte in-
toxicación, a causa de haber ingeri-
do varios fósforos. 
L a joven suicida tomó tal deter-
minación, contrariada por haberla 
regañado su mamá, prohibiéndole 
ciertas amistades que cultivaba. 
Clajr. 
Las boletas anteriormente escri-
tas, se ajustarán al modelo núme-
ro 39. 
(Continuará). 
do propuestos. Los nombres de los Provinciales y Consejeros Provincia-
Candidatos para Compromisarios ; íes; y en las boletas municipales, Al-
Presidenciales. Vicepresidenciales y jca ldés Municipades, Concejales y 
Senatoriales, así como los de sus res- miembros de las Juntas de Eduación. 
pectivos sustitutos serán impresos en L íos careos nacionales se separarán 
tipo pequeño. Cuando hubieren ^ ' de los provinciales por una línea an-; ̂  24. 
mismo cargo, pero por distintos pe-imo a otro de la boleta. » * . . * j i r» _ j . i 
ríodos, se ¿gregará al título del car-l T " l * t A . , - „ l v o * ^ a * g ^ * * « « 0 Agru-
Inmediatamente después, de ia ul- pación para determinar la fuerza re- \ 
tima columna de Partido o Agrupa- presentativa de éstos y sumarlos co-1 , 
ción. habrá una que llevará el si- mo tales para la elección de cargos1 
M A T A N Z A S 
go, la determinación del periodo. Las 
designaciones de los distintos cargos 
que aparezcan en la boleta, se sepa-
rarán mediante rayas horizontales 
que se extenderán de un extremo a 
otro de la boleta y los Compromísa-
! rios Senatoriales mayores contribu-
KN LA E S C X K I . A NORMAL 
es tomará poseisón de 
Dirección de la Escuela Normal, 
cargo para el cual fué nombrada re-
cientemente, la doctora Sara E . Isal-
Cada columna de la boleta con- yentes de los no mayores contríbu-
guíente encabezamiento: Columna 
para voto de preferencia. En esta co-
lumna solo ee imprimirán los nom-
bres de los cargos de elección pro-
porciona)!, dejándose en blanco los 
nombres de los cargos de Compro-
misarios, Gobernadores y Alcalde. 
E n dicha columna el elector podrá 
escribir, debajo del titulo de cada 
uninominales, y además como voto 
personal o para el candidato prefe-
rido en la determinación de los elec-
tos por representación proporcional. 
No podrá votarse por candidatos de 
preferencia que figuren en candida-
turas de distintos Partidos o Agru-
paciones, ni por más de uno para ca-
da cargo. Para votar por personas 
cargo el nombre de uno solo de los . cuyos nombres no figuren en la bo-
candidatos que figuren en la boleta 
a quien para ese cargo desee desig-
nar para e! primer lugar en la can-
j didatura del Partido o Agrupación 
| que lo haya propuesto. Si se vota en 
iesta columna por candidato de pre-
feremeia. para más de un cargo, to-
dos deberán corresponder a candida-
tura de un mismo Partido o Agru-
pación. 
A la derecha de cada boleta, ha-
brá una columna en cuyo encabeza 
P O D E R 
hmminrhMmiimimm^ 
V I T A L 1 
Para falta ds energ ías , debilidad, e x t e n u a c i ó n , i 
anemia, raquitismo, depres ión mental ?tonía sexual I 
y fortalecer el sistema nervioso, el t ó \ : ' ¿ j poderoso = 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A I 
d e l D R . U L R I C I j 
por m á s de veinte años ha merecido la justa pro- 1 
t ecc ión m é d i c a y del púb l i co resistiendo toda com- i 
petencia de muchas preparaciones de su g é n e r o . 
s 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
HflímirmnnamrnTOmimnüfflinn^ 
leta se escribirán los nombres de di-
chas personas en la columna en blan-
co, debajo de los títulos correspon-
dientes, no pudiendo votarse, bajo 
cada título por mayor número de 
personas de las que hayan de ele-
girse para el cargo respectivo. Tam-
bién usará de esta columna para vo-
tar, el elector que deseare dar su vo-
to exclusivamente a candidatos de 
un Partido o Agrupación para car-
' gos de elección uninominal y en ese 
miento solo aparecerá un rótulo que ^so deberá escribir sus nombres en 
diga: "Columna en blanco". E n esta:la misma, que no podrán ser de dls-
columna podrán los electores escrí-j tiuta* candidaturas. E l que vote en 
bir, debajo del título de cada cargo. | la columna en blanco, no podrá usar 
•os nombres de cuaJesqulera pensó-, * columna de Partido, ni la de voto 
ñas que no figuren en la boleta, y a i d© preferencia. No se pondrán en es-
cuyx) favor deseen votar. ta boleta otras marcas que no sean 
E l uso de esta columna, en cual- las expresadas. Si se rompiere o in-
quiera de sus cargos, impedirá vo-'utiLÍ5Mire esta boleta, o se sufriere 
tar en las otras de la boleta. ¡ una equivocación al mercarla deberá 
E n los correspondientes lugares de devo'lver8e al funcionarlo electoral 
ia columna en blanco, se designarán jde Quien se haya recibido para que 
] entregue otra en su lugar". 
Las anteriores instrucciones serán 
estampadas de manera que quede es-
pacio suficiente para el sel'-o de la 
Junta Electoral que tenga, a su car-
R O S k C o . , 
Fibrictntes . Sol, 70 . T e L A-5171 . 
H A B A N A . 
vu. i b a . i i « a * , 
S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z - V E N T O 
P t r a señoras e i ckuTamoi i t e . Enfermedades nemosas y menta ln 
GnaBabacoa, calle Barreto. No. 62 . Informes y consullas: Bernaza 31 
los títulos de todos los cargos que 
deban aparecer en la boleta. Los 
nombres de las personas por las cua-
les se vote, se pondrán debajo del 
título del cargo correspondiente, en 
los renglones punteados que estarán 
frente a los nombres de loe candida-
tos inscriptos en las. demás co um-
nas. 
Se extenderá de un extremo al otro 
de Las boietas respectivas a la ca-
beza y al pie de las mismas, una an-
cha línea negra. Encima de la que 
deberá cerrar la parte superior de 
ambas clases de boletas, se impri-
G r a t i s a l o s p s u -
f r e n d e b e r n i a 
5,000 quebrados reciben "Pía-
pao" a prueba y el libro del se-
ñor Stuart acerca de bernias, 
, i 
gratis i 
L>a maravilla da la época, la usa* 
actualmenta rciles de packfitea. Loi 
STUART-S ADHESIF PLAPAO-PADa 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu* 
vieron la medalla de oro en Roma j i 
Grand Prfx en París. POnrase en con-
diciones de desechar bu anticua tortu> < 
¡ra. Cese de empobrecer au salud coi 
asas bandas de acero y roma. Los PLA> 
.PAO-PADS DE STUART. son tan sua. 
'res como el terciopelo, fAclles de po 
aerse y cuestan poco. No tienen tra-
(billas, hebillas o muelles. 
| Escribanos una tarjeta postal o lie-
•Be el cupdn adjunto y a vuelta de co 
'rroo reclblri muestra rratls de PL>-
PAO. con un libro de Información co> 
[no resalo del Stuart concernientl 
[a la hernia, que debe obrar en mano*, 
¡de todos aquellos que sufren esta de» 
'graciada condición. 
| CUPON D E M U E S T R A G R A T I S 
m«mit» Cnpón. hoy a los 
' n A V A O I j A B O S A T O K I E S . XHO. 
« 3 S 8 Btaart Bldff.—St. Xtoals, Ko. M. 
<V. V . A. 
Tor la mnertr» da Flapao, y el U* 
>ro del Mr. Stuart acerca de la cura* 
m, da laa heralM, absolatamaatt 
rtfta* 
Debido al reciente luto que guar-
da la familia de la doctora Isalgué. 
no se celebrará la toma de posesión 
como se pense en un pfincipio. sino 
que será un acto sencillo y se verifi-
cará en privado. 
Mucho celebramos tan acertada 
designación del claustro de profeso-
res, pues de sobra son conocidas las 
maravillosas dotes que adornan y 
avaloran a la culta profesora, y le 
deseamos en su difícil cargo, éxitos 
muy ruidosos. 
Concejale« «m el banquillo 
E l Fiscal de esta Audiencia, Dr. 
Antonio Ruiz de León, en sus con-
clusiones provisionales formufladas 
en la causa instruida contra varios 
concejales matanceros, por abando-
no de destino, y de cuyo caso Infor-
mamos oportunamente, solicita se le 
impongan a cada uno de los proce-
sados, tres años cuatro meses y un 
día de suspensión conforme lo pre-
visto en el artículo 383 del Código. 
Kin agua 
Ayer y hoy ha permanecido la po-
blación sin una gota de agua, a con-
secuencia de haberse originado una 
interrupción en una de las máquinas 
del acueducto. 
L a luz también ha faltado por In-
tervalos debido a quo la potencia de 
la corriente '¿iéctrlca que snministra 
el Central Hershey, fundió algunos 
de lo saisladores de porcelana que 
bositenen lo scablea conductores, sal-
tándose el "Brake" de la estación 
principal, automáticamente, y cor-
tando la corriente. 
No es tan tensible la falta de luz 
A U T O S D E L U J O 
$ 3 0 0 L A H O R A 
Ora chauffevr ualformado y chapa particular. 
Para diligencias en el Intariar de Ja «Sudad testa 
laa 4 p. m % 2.50 hora 
A las carreras de caballos, id* y vrelta, día« laborable» . S 7.00 
Id. Id. días feetiros con derecho a una hora de paseo . . ,,12.00 
Al Casino. Country Club. Hotel Alrnendaraa. con opción a 
tres horas de espera ^ . ^ . . . . . ,-. „ 1 0 . 0 0 
Por cada hora adicional de espera M . . . . M S.00 
Entierros, por la miñan a . . . . ^ . . .... . 1 • „ 4.00 
Entierros, por la tarde , . . . ^ . . . . . » - . , . « 5 . 0 0 
Para bodas, carro earrado .̂1, r>, . . mum . . . ^ 25.00 
Id. Id. con ayudanta . , , . . . . . . . „ . „S0.OO 
L L A M E A L | V | - 7 7 7 7 Y A - 2 8 2 8 
« 111 ilt lad 11 E 
1 
go la formación de la bo'leta, en la I VOT algunos instantes, como la del 
esquina superior izquierda de ésta. aeua. pues los vecinos pobres que 
Al dorso de la boleta oficial, se 
imprimirán en letras de media pul-
gada de alto próximanve-nte. laa pa-
labras "Boleta QflciaJ ProvtínciaJ" 
o "Boleta Oficial Municipal", según 
el 
te 
caso, siguiendo, en renglones apar-l mayor, pero ella es culpable por 
la especificación del Colegio, Ba-* falta de previsión. 
carecen de recursos para gastarse 
veinte centavos en un garrafón de 
los que se venden por las calles, se 
ven asediado» por la sed. 
Sabemos que no pudo evitarlo la 
Compañía, que se trata de fuerza 
su 
3IC 
C a t a r r o s - B r o n q u i t i s 
- - - T u b e r c u l o s i s - - -
So tratamiento y curación por 
V í a s R e s p i r a t o r i a s 
ñ a d 
B R O N K I O L 
E N D I E Z D I A S , N I U N O M A S 
Preparad* por el D r . J . G a r d a n o - Habana f 
Da venta en Drotruerfea 
31 ^ 1 • k z : 




¡ ¡ I N D U S T R I 
U N A M E R C A N C I A 
B I E N P R E S E N T A D A 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o . 
P A U L A 4 4 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
A L E S ! ! 
E S T A C A S I 
V E N D I D A 
P i d a m u e s t r a s y p r s o i o s 
S e r v i m o s l a s 
O R D E N E S 
e n 2 4 h o r a s 
N u e s t r a s c a j a s p l e g a b l e s p a r a d u l c e n ¿ o n f a m o s a s p o r l a c a l i d a d d e l 
m a t e r i a l , s u c o r t e p e r f e c t o y a r t í s t i c a s i m p r e s i o n e s . T a m b i é n f a b r i c a -
m o s P L A T O S D E C A R T O N M U Y D O B L E S , C A R T U C H O S D E P A -
P E L y C a j a s d e c a r t ó n p a r a g u a y a b a , c a r a m e l o s , z a p a t o s , b o t i c a s , e m -
b a r q u e s p o r e x p r e s s , s o m b r e r o s , e n t r e p a ñ o s y d e m á s u s o s i n d u s t r i a l e s . 
F O L L E T I N 1 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
U CONDESA D E M E R U N 
PRECEDIDO DE TTSK BIOGRAFIA 
DE ESTA I L U S T R E CUBANA 
Por 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
cés y publicado « París 
en 1844: 
para darlo a conocer a la 
jOTen generación cubana: 
para contribuir al enalte-
< miento de laa gloriaa pa-
trias, patrocinan esta edi-
ción, 
Rjúmnndo C A B R E R A y 
E l Conde del R I V E R O . 
L a Habana, 1922. 
fono A-4958. Aparta-
do 1115. Habana.) 
Esta edición re-
produce la que pu-
blicó La Revista 
"Cuba y Améri-
ca" en 1905, bajo 
la dirección del 
Dr. Raimundo C a -
brera. 
Tara rendir debido ho-
menaje a la memoria in-
mortal de la insigne haba-
nera autora del libro que: 
contiene este volumen, es-. 
crito originalmente en fran-
A P U N T E S B I O G R A F I C O S D E L A 
CONDESA D E M E R U N 
Por 
Gertrudis G ó m e z de Avellaneda 
E n medio de las varías cansas 
que se reúnen para impedir que los 
hijos de Cuba, dotados en general 
de una viva y brillante imaginación, 
hayan ^odMo aclimatar, por decirlo 
así, la literatura en su. suelo, puede 
vanagloriarse de presentar a la E u -
ropa ua nombre ilustre, que brilla 
ventajosamente coroc^do entre los 
más distinguidos de los escritores 
contemporáneos. 
Las obras de la señora condesa de 
Merlín. si bien las vemos con disgus-
to destinadas a enriquecer la litera-
tura francesa, son timbres honorífi-
cos para «I país que la vJó nacer, 
y cuyo sol encendió aquella lozana 
imaginación, que aunque entibiada 
algún tanto bajo un cielo extranjero, 
todavía lanza destellos refulgentes, 
que sirven a su patria de magnífica 
auxeola. 
Desgracia es de Cuba que no flo-
rezcan en su suelo muchos de los 
aventajados ingenios que sabe produ-
cir. Heredla vivió y murió desterra-
do, y apenas llegaron furtivamente 
a sus compatriotas los inspirados to-
nos de su lira. L a señora Merlin 
escribe en un país extranjero y en 
una lengua extranjera, como si fa-
voreciesen diferentes circunstancias 
la fatalidad que despoja a la reina | 
de las Antillas de sus más escla- > 
recidos hijos. 
Sin embargo, aquellas glorias tras-
plantadas a extrañas regiones no son 
por cierto Inútiles a la patria: no son 
por cierto ingratas arl cielo privile-
gtado que les dió la vida.-
E l poeta proscrito cantó en el cbn-' 
tinento mejicano a la rica perla de 
sus mares, y entre los tronantes rau-
dales del Niágara resonaron melan-
cólicamente recuerdos tiernísimos 
del perdido Almendares. 
L a escritora traza a las orillas del 
Sena cuadros deliciosos de su hermo-
sa patria: en ella piensa, con ella 
se envanece, a ella consagra los más 
dulces sentimientos de bu corazón 
y los rasgos más bellos de su pluma, 
haciendo envidiar a la Europa el país 
que produce tan hermoso taiento, y 
el talento que puede pintar tan her-
moso país. 
L a autora de estas líneas, que no 
intenta disimular su ardiente afec-
to a éste, ni las vivas simpatías que 
le inspira aqu^l, se propone com-
pendiar en algunas páginas las noti-
cias que de.sí misma ha dado en sus 
memorias la distinguida criolla, com-
placiéndose «n tributarla este lige-
ro homenaje, que no menos la debe 
como amante de la literatura que 
como apasionada compatriota. 
L a señora doña Mercedes de San-
ta Cruz, hiíy condesa de Merlin. 
nació en la ciudad de la Habana ha-
cia los años de 1794 a 1796. Preci-
sados sus padres, los señorea con-
des de Jaruco, a emprender un via-
je a Europa a causa de sus intere-
ses, confiaron la niña, que estaba 
aún en edad muy tierna a los afec-
tuosos cujdados de su bisbuela. an-
ciana respetable, a quien consagra 
en sus memorias los más tiernos re-
cuerdos. 
AI lado de aquella dama vivió fe-
liz y adorada hasta la edad de nue-
ve años, época en que volvió a la 
Habana el conde de Jaruco. y en 
que su hija experimentó los prime-
ros sinsabores de su vida. Había si-
do hasta entonces tan entrañable-
mente querida por cuantas personas 
la cercaban, gozando d« tan absolu-
ta libertad, y aun podemos decir de 
tan acatado imperio, que a pesar de 
sus pocos años, veíase desenvuelto su 
carácter noble, franco, resuelto, con 
aquel espíritu de independencia que 
no es cualidad demasiado excepcio-
nal entre las hijas de Cuba, pero sí 
siempre temible para la propia ventu-
ra en las mujeres de todos los paí-
ses. 
L a señora Merlín reconoce, en va-
rios pasajes, de su primera obra lite-
raria, la necesidad de una perfecta 
armonía entre la edneación y la po-
sición social a que está destinado el 
jndividuo; y cuando nos pinta su ca-
rácter natural desarrollado sin nin-
gún género de contradicción, impe-| 
tuoso. indómito, confiado jr genero-, 
so, pensamos Con tristeza ttt lo til-1 
cho que le habrá costado acomodar-
se a los deberes sociales de la mujer,: 
y ajustar su alma a la medida estre-1 
cha del código que los prescribe. 1 
Acaso por efecto de esta prevención 
nos conmueven dolorosament* algu-
nas páginas de sus memorias, las 
que la autora habla de 0a país, de 
su Infancia, de %u corazón; y donde 
al través del exacto raciocinio de un 
espíritu elevado, esclarecido y modi-
ficado por el conocimiento de la 
vida y de los hombres, pensamos ver 
chispear las centellas de una imagi-
nación de los Trópicos, revelando 
los instintos atrevidos de un alma 
ardiente como aquel cielo, valiente 
y vigorosa como aquella naturaleza, 
tempestuosa e indómita como aque-
llos huracanes. 
Sin embargo, el estilo de la seño-
ra Merl.ii es en lo general templa-
do, fácil, elegante y gracioso. Se en-
cuentra en sus escritos un juicio 
exacto y una admirable armonía de 
ideas. Grandes modificaciones, como 
ella misma confiesa, han experimen-
tado el talento y el carácter de la 
persona que nos ocupa; y si no han 
sido ventajosas a su originalidad co-
mo escritora, creemos que le debie-
ron ser útiles en su destino de mu-
jer. 
Poco después del arribo del con-
de de Jaruco a su país natal, las in-
fluencias de una señora de su fami-
lia, devota, rígida y algún tanto fa-
nática, alcanzaron que la niña Mer-
cedes entrase de pensionista en el 
convento de Santa Clara, como úni-' 
co medio 4ue podía, en la opinión de 
la religiosa dama, destruir los malos 
efectos de una primera educación 
libre en demasía, y en muchos ptai-
tos descuidada. 
L a metodíea vida del claustro fué 
en breve insoportable para la nueva 
pensionista, bien que en ua princi-
pio la hubiese aceptado sin repug-
nancia; y habiéndose negado su pa-
dre a las reiteradas súplicas que le 
dirig.ó para que la permitiese volver 
a su lado, concibió la atrevida reso-
lución de fugarse del convento. 
"Abracé, dice en sus memorias, 
la firme determinación de huir de 
aquel encierro, aunque no alcanza-
ba todavía los medios. E l poder de 
!a voluntad es inmenso, y cuando 
ella ejerce su imperio absoluto, un' 
impulso desconocido hasta entonces < 
nos asegura la eficacia y el poder de 
nuestras fuerzas." 
E n efecto, auxiliada por una jóTen 
religiosa, interesante personaje que 
ocupa en sus memorias untJ&pisodio 
lleno de sentimiento, Jogról^scapar-
se del convento, y volver * ilátcasa 
de eu indulgente mam'ra, -^uefeste 
afectuoso nombre daba a su bisa-
buela. 
Merced a la extremada cólera de la 
abadesa, que rehusó recibirls» segun-
da vez, ee vió libre del disgusto de 
volver a Santa Clara; pero» no gozó 
la dicha de permanecer córala exce-
lente anciana, a quien tanto amaba, 
pues siempre dirigido por los^ conse-
jos de la señora que motivó su pr -
mera separación, colocóla el* conde 
cerca de la marquesa de Castelflor, 
su tía.- en cuya casa permaneció has-
ta la proximidad dlatiquella época 
en que resolvió su padre regresar a 
España, donde había dejado a su 
esposa. 
Nada/ de particular coKtieue esto 
tiempoi fiu vida que pasó'«MM eu 
tía: en SUS memorias refiere algüTtos 
pormenores interesantes, pero de.jo-
ca importancia. ent.VM que no 'nos 
permite detenernos la1 naturalezar de 
nuestro escrito, destinado» solamen-
te a dar algunas noticias de nuestra 
célebre compatriota a aquellos lecto-
res de su última obra, que no hayan 
tenido la satisfacción de conocer la* 
primeras. 
Poco antes jje abandonar segunda 
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H A B A N E R A S 
M1MI A G U G L I A 
XÓCHEíJ D E L PRLNCIPAk 
Un triunfo más. 
Obtenido por Mimf Aguglia. 
Fué anoche con La Hija de Jorio 
en la segunda representación de la i 
célebre tragedia pastoril de GaOriei 
D' Annunzio. 
Mila de Codra, la heroína doloro-
sa del drama inmortal, encarna ad-
mirablemente en el genio creador de 
Mimi Aguglia, para quien la obra 
fué escrita. 
Vuelve a escena esta noche L a . 
Hija de Jorio a ruegos de espectado- | 
res numerosos. 
Otra jornada triunfal. 
Para la gran trágica siciliana. 
Mimi Aguglia se hará admirar de 
nuevo en Una americaBa en Paría 
ya que con gran acierto se ha dis-
puesto llevar al cartel tan bonita 
obra en la función de la tarde del 
sábado. 
Tanda elegante. 
Siempre tan favorita. 
También se dará una representa-
ción más de Una americana en París 
la noche del domingo. 
Entretanto preparémonos a delei-
tarnos con la preciosa comedia que 
se anuncia para mañana en el Princi-
pal. 
No es otra que E l Rayo, de Mu-
ñoz Seca, llena de bellezas. 
E s noche de moda. 
, y á m é r s ' , 
P A R A D A M A S 
E C O N O M I C A S 
Se hace impraecindible el 
T f i a r / i e r ' s 
Q o r s e t s - ' 
E l corset más barato, porque du-
ra mucho tiempo, el más satisfacto-
Fio, por que combina, comodidad, 
elegancia y largo uso. 
Su ajuste perfecto y la belleza de 
sus líneas, elegantizan hasta los 
vestidos pasados de moda. 
Todo coreet Warner se garanti-
za: No se rompe, no ee oxida, ni se 
encoge. 
Pídalo en todas las buenas tien-
das. 
r 
L A G R A N M A T I N E E I N F A N T I L D E 
T R A J E S A B E N E F I C I O D E L A 
" C R E C H E Y A S I L O T R U F F I N " 
El amor que canta a la vida allí ijonde la vida palpita, ha llamado 
a nuestras puertas. T una irrupción de voces infantiles, como algarabía 
de pájaros entre el surco recién sembrado, ha puesto su no 
cunda y argentina en el tráfago de nuestra vida comercial, 
(¡nipos de niños, como bandadas de gorrionas, han palmoteadc, 
ros, en nuestras naves de exposición y en nuestros talleres de 
v el encanto de sus voces y el contagio de sus ripas, han pres 
ol éxito de esta fiesta de caridad—qua es amor al desvalido—y 
desamparo, la orfandad y la indlcrencla deberán al altruismo 
distinguidas damas que patrocinan la fiesta. 
LOS DISIFRACES DE LA COMPAR-
SA 1XFANT1L TITULADA "CABA-
L L E B O S DEL 1830" Y DE OTRAS MU-
CHAS QUE POR SU ORIGINALIDAD 
Y BUEN GUSTO LLAMARAN LA 
ATENCION PODEROSAMIONTU. HAN 
SIDO CONFKi i-ÍOXADOS EN NUES-
TROS TAL LEIMOS EN LO QUK RES-
PECTA A LOS NIÑOS Y RN LOS DW 
" E L ENCANTO" EN LO QUE SE R E -
F I E R E A LAS TENTADORAS MUJE-







L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L , 3 6 
L A U R E A N O L O P E Z , 
S . e n C . 
U M P I E S I O Í Ü E S 
Cuando escribimos estas notas un públ ico numeroso y 
distinguido invade nuestros salones. Son muchas las damas que 
han hecho de esta casa, h o n r á n d o n o s con ello, lugar de ama-
ble reunión y, entre frase y frase, contemplan las últ imas crea-
ciones de vestidos, sombreros, salidas de teatro y otros mil 
art ículos m á s destinados a una finalidad: halagar a la mujer. 
Y eso que estos almacenes no brindan t o d a v í a todas las 
comodidades que en el m a ñ a n a servirán de agradable atrac-
c i ó n para el selecto púb l i co que hoy, b e n é v o l a m e n t e , dispen-
sa las deficiencias propias de una fabricac ión no terminada. 
Del m a g n í f i c o cuarto "toilette", ún ico en su clase en co-
mercio de la índole del nuestro, trataremos cuando es té ter-
minado que lo será pronto. 
Mientras tanto no llegamos al final de nuestros propós i -
tos, sirvan de grata c o m p e n s a c i ó n las últ imas novedades que, 
como faros de elegancia, brillan en nuestras vitrinas. 
Entre las novedades que p r ó x i m a m e n t e daremos a cono-
cer encuéntranse unos trajes de carnaval, que serán, a no du-
darlo, verdaderas sorpresas. Y a escribiremos de este asunto en 
nuestra crón ica de m a ñ a n a o pasado. 
Para terminar vamos a rogarle anote que nuestro número 
t e l e fón i co es el M-5991. Todos los t e l é fonos de nuestro cen-
tro privado responden a este número . Para el caso de inte-
rrupción en la pizarra, tenemos un número emergen-
te: el M-1039 . 
V E S T I D O S D E N O C H t F A R A J O V E N C I T A 
Según la moda deben de ser 
de ta f e tán y en colores daros, 
aunque como d e c í a m o s ayer es 
l ícito usar ciertos matices siem-
pre que haya a r m o n í a entre el 
color y el tipo de la joven que 
lo lleve. As í vemos por ejemplo, 
que el rojo, a pesar de ser un 
color intenso resulta muy agra-
dable como lo prueba el bell í-
simo modelo que exhibimos en 
una de las vitrinas que dan su 
frente a la calle de San Rafael . 
Por único adorno este modelo 
lleva unas escarapelas de tisú de 
plata oxidada en los hombros, 
y unas flores del mismo tisú en 
la cintura. Es un modelo origi-
nal y encantador. 
E n la e x p o s i c i ó n que de estos 
vestidos hacemos en el Segun-
do Piso, verá usted lindas crea-
ciones en este tipo de vestido; 
unas adornadas con flores de ti-
s ú ; otras, con flores de la mis-
ma tela, y otras,,con flores del propio ta f e tán y guirnaldas. 
Los estilos a elegir son varios y los colores muy sugesti-
vos; helos a q u í : oro, azul cielo, rosa claro y rosa viejo, ver-
de jade, fresa, coral, azul mar, lila, sa lmón, rojo, y el delica-
do verde nilo. 
Como estos vestidos los vendemos nosotros los precios 
son populares, por ejemplo: el modelito que ilustra el graba-
do,—que por cierto es en color oro, tan propio para una jo-
ven de tez blanca y pelo negro—vale solamente $24.75, 
c 812 ld-1 
J A R A B E D E A M B R O Z O I N 
E l Jarabe de Ambrozoin es un 
remedio seguro y agradable para to-
das las afecciones agudas y cróni-
cas de los órganos de la respiración 
acompañadas de tos, respiración di-
ficultosa, sensación de sofocación. 
Inflamación, expectoración escasa o 
dolor. Ejerce un efecto sedativo en 
todo el sistema respiratocio, mitiga 
la irritación, licúa las secreciones 
mucosas, estimula la expectoración 
y disminuye la intensidad y la fre-
cuencia de la tos. Por ser en extre-
mo agradable al paladar, no des-
compone el estómago y es de efica-
cia especial en casos en que los ór-
ganos de la digestión están debili-
tados o propensos a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoin es pre-
ferible a los remedios comunes para 
la tos, porque no contiene ninguna 
droga de las que crean hábito de 
tomarlas. E s particularmente útil 
en el tratamiento de las afecciones 
pulmonares crónicas. Preparado de 
la American Apothecariea Co., New 
York. 
E L C A M I O N 
R U M E L Y 
E S I D E A L 
P A R A R E P A R T O Y P A R A G U A G U A S 
Corsets en t isú, clásticos y telas w i -
;ludas. 
Modelos absolotamente d o c t o s de ad 
mirabíc efecto en corsets de n i v í a s , rico? 
adernos de alta í a n t a s i i . 
O'RciUy No. 39 Teíéf 
P R E C I O B A J O . E C O N O M I C O 
N U E S T R O S P L A Z O S SON L I B E R A L E S 
6 í a . G e n e r a l ú e ñ u t o s 
y M o t o r e s 
E D I F I C I O CARREÑO. M A R I N A , 2 . 
D E H A C I E N D A 
E L P R I M E R PAGO D E L E M P R E S -
T I T O D E $50.000,000 
E l Negociado de Deudas Nacio-
nales de la Secretaría de Hacienda 
ha procedido ayer a situar en el Na-
tional City Bank la cantidad de 270,-
833 pesos 33 centavos pertenecien-
te al primer plazo de amortización 
e Intereses que se paga por el nue-
vo empréstito de $50.000,000. 
c 837 3d-l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
R E C L A M A C I O N E S APROBADAS 
Por la Comisión de Reclamaciones 
ly Adeudos han sido aprobadas las 
ieiguientea reclamaciones: A Antonio 
i Ménder por sueldos pagados, | 5 . -
! 372.71 que reclamaba, se le acredi-
itan 14,303.33. 
Al señor Francisco Canosa, 2 84 
i pesos 05 centavos. 
Al señor O. Obriosola. $1,248.80. 
A Enrique Renterías $756.70. 
i A Francieco Arasasa $186.60. 
A Víctor G. Mendoza, $5,928.55 
y $5.034. 
I A Jacobo Villalba, $130. 
A Jerónimo López, $5.000. 
A Ernesto Sarrá $51.55. 
j A Maz^ y Casas $92.30. 
i A Concepción Villasuso por alqui-
ceres de casa $1,800. 
| A E . Domínguez, $1.908. 
A Enrique J . Coma, $30. 
I Al Banco del Comercio por suel-
dos pagados $17,418.61. 
. A Fermín Lastra $9.70. 
Al Asilo de la Misericordia $2,-
640.75 y $2.042.76. 
A Presmano y Hermanos $540. 
I A Vicente Mira $548. $40 y | 8 . -
41. $55 y $7, $93, $90, $639.20, 
$699.90. $783.80 y $663.10. 
A Dot y Núñez $450.40. 
A Bryon $30. 
A Julio Expósito $11.50. 
A Rosa Vidal $137.46. 
1 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonlkel es precisamente lo que us-
ted necesita para reponer laá fuerzas 
perdidas. Esta preparación es una 
combinación de extracto concentrado 
de malta lacteada con gllcerofosfatoa 
y f ..tremadamente agradable a) pala-
dar. 
^base de ^jnon 
Unico en el mercado verdaderamente fabricado con j a -
go de L i m ó n y que positivamente quita las pecas, espinillas y 
manchas de sol, elimina la grasa del cutis y lo blanquea. 
P a r a lavar la cabeza, rivaliza con el mejor shampoo. 
E l J a b ó n Citronia se vende m á s caro que su similar fran-
c é s , por la sencilla razón de ser muy superior a aquél , en calb 
dad y p r e s e n t a c i ó n . 
Z a f í r e a " 
A L B E R T O C R U S E L L A S 
para Havre; el "Glenavy". na-* 
Cienfuegos; el "San Juan para Pra 
greso, Veracruz y Tampico; el " \ t a 
ñas" para Cristóbal; y el '•Trompón 
bery para Saint John, vía ShaptoiJ 
Baques ingleses 
Los vapores de la Mala Real l a | 
g^sa, desde este mes harán p-ríó 
dicamente escalas en Jamaica" ea ! 
sus viajes a Sud América. ' i 
E l primer buque que tocará ei 1 
esa isla es el vapor "Oriana" que \ 
llegara a la Habana sobre el día 10 
del actual, procedente de la Coruña. 
E l día 12 de mayo saldrán de 5 1 
Habana para Europa, tres vapore* ?1 
excursionistas de la Ma'a Real I q . 
glesa, que son: el "Orcona"- ^-;1 
"Oruba" y el "Oruya"^ ' ^ « 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L " I N F A N T A I S A B E L " L L E G O ANOCHE CON 1,200 P A S A J E R O S . — 
I I. " B R O N T E " SALDRA MAxANA. — L A ADUANA R E C A U D O 
C E R C A D E T R E S MILLON E S 
E l ''Patricio de Satrustegul" 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Trasatlántico españo-
id en esta capital, ei vapor correo 
aspañol "Patricio de Satrustegui", 
llegó ayer a Cádiz sin novedad. 
E l "Mouserrat" 
También por otro ^adio, recibido 
por dicha Agencia, se sabe que el 
Vripor español "Mon̂ M.'n at" zarpó 
aLtier de Cádiz para la Habana, vin 
New York, con carga gonhral y pa-
sajeros. 
E l "Bssequibo" 
Para el c^a 11 del corriente mes 
tiene anunciada su llegada a este 
puerto, procedente de Sudaménca, 
el vapor correo inglés "Essequibo", 
que trae carga general y un gran 
número de pasajeros. 
Este vapor seguirá viaje el mis-
rao día para ITew York. 
E l "Infanta Isabel" 
E n la madrugada de hoy era es-
perado, procedenift de Barcelona, Va 
lencia. Málaga, Cádiz y Canaiias, el 
vapor correo español de la Casp de 
Piaillos "Iníaúta Isabel", qus trae 
caiga general y pasajero*. 
E l cañonero "Maceo" 
Ayer tarde llegó del Mariel. de» 
pués de haber inspeccionado y ore», 
tado auxilio al pailebot cubano qm 
está embarrancado en e! Mariel, el 
cañonero gubano "Maceo". 
L a recaudación de la Aduana 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $995,439.55. 
L a recaudación del mes de enero 
ascendí óa la cantidad de pesos* 
2,700,830.92. 
Una goleta inglesa 
Con un cargamento de madera 
llegó ayer procedente de Domaus 
Castle, la goleta inglesa "Deugh-
bey". 
Cortesí. 
E l Almirante inglés Pakerhan^ 
ofreció a bordo de! crucero "Calca-
tta", un té con carácter partícula» 
al Capitán de Navio Sr. Julio Mora-
les Coello y sus familiares, como 
testimonio de simpatía por haber sí-
do el señor Morales Coello su ayo-
dante mientras estuvo en la Haba-
na. 
N'o puedo embarcar 
E l Cónsul de Alemania en Cuba, 
i ha pasado una comunicación u las 
autoridades marítimas, con el fin de 
que no dejen embarcar en ningu^ 
barco de su nación el ciudadano ale-
mán Rodolf Foorsters. 
E l "Ortta" 
Conduciendo carga general y un 
crecido número de pasajeros saldrá 
el día 20 del pr^ente mes, de este 
puerto, para España, el vapor co-
ireo ingléd "Cnta". 
Gran cargamento «le arroz 
E l vapor inglés "Canadia nFreig. 
hter", que trae siete mil tonelada! 
de arroz, viene consignado a los se-
ñores Mann Little y Co. 
. . E l transporte mi l i ar "Bronte" 
Mañana zarpará de este puerto el 
transporte de guerra italiano '^Bron-
te", que lleva varios días en la ba-
hía. 
E l "City of Miami" 
Procedente de Miami. y condu-
cu-.iido carga general y pa^ajeroj tu-
ristas, l legó ayer el vapor de ban-
dera americana "City of MUmi" 
Las salidas de ayer 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: 
E l "Governor Cobb", y el ferry, 
para Key West; el "City of Miami" 
para Miami"; el "Parismina" para 
New Orleans; el "Sarpfes" para Ma-
tanzas; el excursionista ingléa "Or-
ea" para Kingston; el "Ktntucky", 
Don José Cim 
E n el vapor "Infanta Isabel" He-
g* hoy a esta ciudad, procedentí 
de España, nuestro distinguido ami-
go el señor José Cima, propietaria 
de la renombrada fábrica de sidra 
abturiana "Cima". 
E l viaje del señor Cima está re^ 
lacionado con su importante negocio. 
' a o o o o o o o o o o o o o o a 
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O NA lo encuentra usted en O 
' O cualquier población de la Q 
' O Repúbl.'ca. O 
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A Andrés Estrada $255. 85; $360 
90 centavos; $400, $346.50, $495, 
$1S. $227, $50, $56.30, $81, $135, 
$120, $146.34, $183.35, $330.90, 
$1.^41.70, $576. 
A George Echarte $315. 
A Enrique Castañeda $90 y $270. 
A la Hbana Electric $19,187.07. 
A Dolores Valle, $210. 
A O. Mestre y Co. $338.61. 
A Andrés Estrada, $45, $15 y $60. 
C A L C E T I N E S H I G I E N I C O S 
H O L D - U P 
P A R A N I Í S í O S 
A l t a N o v e d a d 
E N C A J E S Y B R O D E R Y de 
BLONDA ESPAÑOLA. 
E n los estilos y colores más 
en boga: 
HENNA, J A D E , T A N G E -
RINA, LIMON, AZUL PA-
VO, G R I S P L A T A , F R K -
8A, BLANCO, NEGRO, 
B E I G , ROSA Y PAIN B R U -
L E E . 
D E $2.50 A $5.00 VARA 
Visítenos y le enseñare-
mos la gran colección que 
hemos recibido. 
I A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NNICOLAS 
P A R A U S A R S I N L I G A S 
^ S E I S H I L O S D E G O M A 
t e j i d o s e n l o s p u ñ o s s o s -
t i e n e n e l c a l c e t í n 
H O L D - U P 
e s t i r a d o y f i r m e e n l a 
p i e r n a s i n a f e c t a r l a c i r -
c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y 
p e r m i t e a l o s n i ñ o s c o r r e r 
y b r i n c a r , e v i t á n d o l e s l a 
c o n t i n u a m o l e s t i a q u e 
c a u s a n l o s c a l c e t i n e s 
M J a n t i g u o s . 
E N V E N T A E N a E L E N C A N T O ^ 
A L P O R M A Y O R 
MARTIN F . P E L L A - AMADO PAZ Y C U . - CHANG SIEN BUY - JULIO OIANG PIN 
PRIETO HERMANOS, JESÜS FERNANDBZ, S. GOMEZ Y CIA. , M3STEIR0 Y C U . 
F . BLANCO Y CIA. , ESCALANTc CASTILLO Y CIA., CELIS, TAMARGA Y 
CIA., VICTOR CAMPA Y CIA. , YAO CHEONG. 
Esta niña lleva 
Calcetín*» "HOLD UP 
MARCA 
G A L A T E X 
T H E M O J O - S C H E Y Y a I N C 
82-84 W O R I H ST. H E W TORK 
MARCA 
G A L A T E X 
T o d a s l a s s e ñ o r a s y n i ñ a s d e b u e n g u s t o c o m p r a n s u s S o m b r e r o s 
e n 
P R E C I O S S U M A M E N T E M O D I C O S 
" L A S N I N F A S 
N E P T U N O 5 9 : : T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
J 
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H A B A N E R A S 
E l DIA C A B R E R A 
Está dado el primer paso. 
Firme y deaicivo. 
Revaetirá la importancia debida, 
bajo todos sus aspectos, el homena-
je que por patriótica iniciativa de 
L a Lucha y en particular de su Ad-
ministrador General, eeñor Heruán-
rie» Guzmán, ha de rendirse al Ilus-
tre publicista Raimundo Cabrera. 
L a reunión del martes, convoca-
da para su e.tgante residencia por 
la distinguida señora Rosa Bauza de 
Hernández Guzmán, dejó sentadas 
las bases de dicho homenaje. 
Tendrá su denominación. 
E l Día Cabrera. 
Acordado en i|n principio para la 
primera decena dtl mes que hoy tie-
ne comienzo se ha creído prudente 
aplazarlo en justa consideración a 
las diversas fiestas benéficas seña-
ladas. 
Será el jueves 15, definitivamen-
te, la fiesta de ese público tributo 
de cariñosa admiración en honor del 
insigne hijo de Güines. 
En la junta de referencia quedó 
constituida con un grupo de señoras 










Elena Herrera de Cárd 
rfa Luisa Giralt de Marti 
Ofelia Rodríguez de Henn 
Galarraga de Sánchez, Laura G. de 
Zayas Bazán, Blanca Rosa del Cam-
po de Morales, Rosaüna del Cueto 
de González, Carmela Nieto de He-
rí era y Dulce Mana Robert. 
Dos comisiones más. 
De Propaganda y de Colecta. 
De ambas, con expresión de las da 
mas que las componen, prometo dar 
cuenta en oportunidad muy próxi-
ma. 
Una suscripción quedó abierta, en-
cabezándola las señoras Lily Hidal-
go de Conill. Mina P. de Truffin. Ma-
ría Galarraga de Sánchez, Rosa Ka-
fecas Viuda de Conill con la canti-
dad de 100 pesos cada una. 
E l Conde del Rivero, Presidente 
de la Empresa del DIARIO DE LA 
MARINA, envió también 100 pe^os 
para la suscripción. 
Hay nuevos donativos. 
E n otras sumas. 
L a s r e g i o n e s g l a c i a l e s 
d e l P o l o N o r t e 
UNA O B R A M A E S T R A D E A R T E 
Y O R I G I N A L I D A D 
L a C o m p a r s a 1 8 3 0 
L A S BODAS D E F E B R E R O 
L a primera boda de! mes. 
E s la de mañana. 
Ante el altar mayor de la Parro-
quia del Vedado unirán para siem-
pre sus destinos la bella señorita | 
Josefina Lastra y el distinguido jo-
ven Sergio Giquel. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra las nueve y media de la noebe. 
Boda elegante. 
Cuya descripción prometo. 
En la misma iglesia, y a igual ho-
ra, se celebrará el lunes la boda de 
la señüorita María Teresa Llaneras 
y el simpático joven Mauricio Hey-
mann. 
La novia, tan encantadora, es hi-
ja del general Miguel Llaneras, ex-
Senador de la República. 
E l sábado, de cinco a siete de la 
tarde, recibirá a sus amistades la 
señorita Llaneras. 
Un detalle más. 
Del ramo. 
Ramo de mano, de un nuevo mo-
delo, que ha sido encargado al jar-
dín de los Armand, el poético Cla-
vel, de Marianao. 
Entre otras bodas más, la de la 
señorita Caridad del Pozo y Abren 
ce u el Sr. Manu .M V a dés Bérria. jo-
ven correr'toy m i y apreciable, hijo 
dtl Director de U Casa de Beu'ífi-
ceucla. 
Se celebrará el viernes 16, a las 
nueve de la noche, en la capilla del 
piadoso establecimiento. 
Y una boda íntima. 
En la Capilla de los Dominicos. 
Es la de Antoñica Madrazo, oeila 
y gentilísima señorita, y el conocido 
joven Manolo Fernández Valle. 
Ha sido fijada la boda para las 
nueve y media de la noche del se-
gundo lunes de mes. 
De! Fénix el ramo. 
Con los easter lilies de moda. 
I ARA E L B A I L E D E L SABADO 
Es, según dice la gente, una de las 
comparsas que más van a llamar la 
atención en ¡a matinée infantil de tra-
jes que, a beneficio del Asiio Truffin, 
se celebrará el próximo domingo en 
el Teatro Nacional. 
La. forman treinta y tres parejas, 
la lista de cuyos nombres—todos per-
tenecientes a distinguidas familias de 
nuestra sociedad—ya publicó Enrique 
fontanills, el querido y admirado 
Maestro de la crónica mundana. 
L a señora Condesa del Rivero es 
la directora de la lujosa y nutrida 
Comparsa 1830. 
De los vestidos de las niñas se hi-
zo cargo E l Encanto, y los trajes de 
los niños—frac verde, bomba de igual 
color y pantalón blanco—saldrán de 
los talleres de La Emperatriz, la ca-
sa de los elegantes, según la pública 
denominación . 
Los señores Laureano López, S. en 
C , dueños de la famosa sastrería, ve-
cina nuestra por SatvRafdei, nos ase-
guran que los trajes Vresponderán, en 
todos los detalles, aF justo renombre 
de La Emperatriz. 
Igual afirmación hace El Encanto, 
por su parte, respecto a los vestidos 
de las niñas. 
L a señora de Truffin—en quien hay 
que admirar siempre, además de su 
elegancia proverbial, !a distinción 
más exquisita—nos decía ayer: 
— S i la capacidad del Teatro Na-
cional se duplicara, se llenaría igual-
mente. Mis amigas me dicen que hu-
biéramos podido colocar doble canti-
dad de palcos y grilles para el baile 
del sábado y para la matiaéc infantil 
del domingo. 
Cierto. 
Para ambas fiestas existe un entu-
siasmo sin límites. 
Ellas constituyen el tema único de 
todas las conversaciones. 
Son la actualidad. 
Lo que domina en eŝ os momen-
tos . . . . * 
HOSPITAL DE PAULA 
L a distinguida señora María Mon-
talvo de Soto Navarro, nos dijo, pa-
ra que lo hiciéramos público, que las 
señoras y señoritas podían ir al gran 
festival que tendrá efecto e* e! Ha-
bana Park el 8 de febrero, a beneficio 
del Hospital de Caridad de San Fran-
cisco de Paula, con el traje que ha-
yan llevado al baile de la Creche de! 
Vedado o con el que lleven al del Ail-
lo Truffin. 
O con la toilette que les plazca. 
E n e l ' p i s o d e l o s n i ñ o s " 
Una gran comparsa. 
L a de Piedras Preciosas. 
Ha sido organizada para prese-n-
tarse en el baile del sábado, a be-
neficio del Asilo y Creche Truffin. 
Cada una de las señoras y seño-
ritas que la componen simbolizará 
una piedra. 
Nada más original. 
Ni más artístico. , 
Irán Amparo 'úr\t de P.omagosa. 
de Rubí, Dulce María Ruiz de Re-
cio, de Amatista, Nena Figueroa de 
Gutiérrot, de Onix y Marina Díaz 
de Davis. de Esmeralda. 
Eva Adans, de Brillante. 
Ofelia Vidal, de Coral. 
María Luisa Figueroa. de Perla, 
Bsperancita Ruiz de Larrinaga. de 
Topacio, Gloria Cuevas Zequeira. de 
Turquesa, Teté Delfín, de Acerina, 
Margarita Andux, de Jacinto y Gra-
ce Figueroa, de Zafiro Zilá. 
Los, vestidos corresponderán a la 
piedra que cada una simboliza. 
Igual los abanicos. 
Y los adornos de cabeza. 
L A S C A T O L I C A S V I B O H E S A S 
Una nueva asocia^ón. 
Muy simpática. 
Es la de Damas Católicas Vlbore-
fias, fundada por iniciativa de la se-
ñora Sofía Zorrilla de Julia, bella 
esposa del director de L a Discusión, 
con el concurso de )a señorita Con-
chita Martínez Dalman. 
Tendrá por fin no solo propagar 
el culto y la caridad sino también 
cultivar el arte y contribuir al des-
envolvimiento de la sociedad vlbo-
reña. 
Celebró su Junta preliminar y en 
ella quedó constituida la Directiva 
de la Asociación de Damas Católi-
cas Viborefias. 
Presad en ta 











Sofía Zorilla de Juliá. María Lui-
sa Aranguren de Menocal, Toñita 
Caaanovas Viuda dn Hyatt. María 
Luisa Angulo de Mufilz, Flora Ri-
gau de Palla y Rosa Pons de '¡ar-
ela. 
Dicha junta se celebró bajo la 
j presidencia del Superior de los Pa-
sionistas. el Padre Benigno de San 
Buenaventura, a quien el Obispo de 
la Habana acaba de otorgar el nom-
bramiento de Consiliario Social. 
Se leyeron los Estatutos. 
Ya aprobados. 
A la venta especial de lanas, y a 
la de sedas, con tanto interés acogi-
das por el público, sigue otra venta 
especial que supone muy considera-
bles beneficios para nuestras favore-
cedoras: la que hemos iniciado en el 
piso de los niños. 
Un lote de vestidos, para edades 
de uno a seis años, de tafetán, cre-
pé de China, jersey y lana, a $5.00. 
Un lote de vestidos para edades de 
2 a 14 años, de foulard, tafetán, cre-
pé de China, jersey de seda, terciope-
lo y lana, a $6.00. 
Un late de vestidos para edades de 
12 a l4 años, de crepé de China, ta-
fetán. t;rciopelo y lana, a $7.00. 
Un lote de vestidos para las eda-
des de 2 a 14 años, de crepé de Chi-
na, tafetán, terciopelo y lana, a $8.00. 
Y una gran variedad de vestidos de 
estambre, a $3.50 y $4.00. 
Señoras mamás: aprovechen ustedes 
las ventajas que les ofrecs nuestra 
venia especial de vestidos de niñas y 
de jovencitas. 
S I podemos U*m»r a 1» labor 
qua en nuestras vidrieras ha 
realizado «1 notabi l ís imo esca-
aógrafo J o s é Gomia. 
Trasladando a plena Habana, da -
te paisaje* preciosos de laa aeradas 
ree iúses del Polo. 
Cada aaa de nuestras vidrieras es 
un cuadro distinto, un paisaje diver-
so, donde la mano maestra del ar-
tista ba sabido reproducir admirable-
mente el efecto prodigioso de esos 
pueblecillos lejanos cubierto* por el 
blanco sudario de la nieve que sobre 
ellos cae sin cesar . 
De todas nuestras vidrieras, la que 
más ba llamado la atención es la 
grande, la de la esquina de San B a -
fael e Industria. E s on verdadero 
alarde de escenograf ía; en ella Gomia 
ha paesto a prueba sus envidiable» 
facultades, su talento 7 maestr ía en 
ese difícil género pictórico y deco-
rativo. 
Vosotros, que nos sentimos orgu-
llo moa por los aplausos que ba mere-
cido el decorado de nuestras vidrie-
ras, no ocultamos nuestro regocijo 
7 enviamos al distinguido artista pú-
blicamente, una feUcitación cordial y 
efusiva. 
E N V I S P E R A S D E B A L A N C E 
A fines de mes practicaremos nuestro Balance Gene-
ral. Queremos cuando llegue esa fecha tener convertidas 
en dinero la mayor parte de nuestras existencias. Para 
conseguirlo, estamos preparando una extraordinaria 
V E N T A B A L A N C E . Hoy por falta de tiempo no podemos 
dar detalles de esta venta excepcional, pero y a hemos 
empezado a colocar en mesas con los nuevos precios 
marcados, muchos de los art ículos que integrarán dicha 
V E N T A B A L A N C E . Por eso desde ahora, le será bene-
ficiosa a sus intereses una visita a nuestro Departamento 
de Liquidación. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 31 D E EN"ERO 
Este mes está, consagrada al Nifio 
Jesúá. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad esta de manifieeto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
E l C a p r i c h o de l a M o d a 
O r e s u m í este precioso mode-
lo de raso negro. 
Un laso caprichoso para atar 
sobre el empeine le da a este zapa-
to nn sello inconfundible de alta no-
vedad 7 dis t inc ión. 
Por eso las damas elegantai lo pre-
fieren. 
M o d a s 
E L B A I I i E D E L A C R U Z R O J A 
Para la Crur Roja Amerlcaq». 
Y la Crua Roja Cubana. 
Con ese doble objeto se celebra-
rá el baile del 10 de Febrero en el 
Hotel Almendares. 
Las máe dietinguidas damas de 
nuestra sociedad se proponen aistír 
con los mantones que llevaron al bai-
le andaluz. 
Como que es fiesta parecida. 
Con algo de verbena. . . 
E n los almacenes de E l Encanto 
y en los principales hoteles Je la 
ciudad eetán de venta los billetes da 
entrada al precio de 5 pesos por per-
También pueden adquirirse diri-
gléndoee a la señora Leonor Alda-
ma Viuda de Mior. en el Vedado, 
calle B. número 177. teléfono F -
5531. o en Tulipán 15, en el Cerro, 
teléfono A-4 427 a la señora Nena 
Gamba de Zaldo. 
Mrs. Howell, elegante esposa del 
Encargado de Negocios de los Esta-
dos Unidos, viene desplegando el 
mayor entusiasmo y actividad en la 
organización del benéfico baile. 
Triunfará. 
Como se lo merece» 
S E V I L L A eLXJB 
Concursos de baile. 
No habrá el de la fecha. 
Correspondía hoy al de vals, con 
premio del querido confrére Enrique 
Uhthoff, pero ha sido forzoso trans-
ferirlo. 
Joaquín de la Torre, el simpáti-
c j manager del hcrilla Club, ha te-
nido que embarcarse precipitada-
mente para la Florida. 
Es obra suya. 
Y bajo su dirección. 
Se eaperará a su regreso para re-
anudar la serie interrumpida. 
Ya diré la fecha! 
ULTLMO J U E Y U S 
E n la Catedral. 
los cultos de los 16 juevee. 
Cultos en hoaor del S imís imo 
que han venido sucedléndose, sin in-
terrupción, semana trás semana. 
Finalizan hoy, a la hora de cos-
tumbre, con una procesión por el in-
terior del templo. 
Habrá sermón. 
A cargo del Padre Lago. 
Un coro de señoritas entonará una 
plegaria, con acompañamiento de 




No habrá fiesta. 
En absoluto. 
Knrique F O X T A X t L L S . 
Día de recibo. 
De la señora de Zayas. 
Por la tarde, de cinco a siete, és-
tará at home la Primera Dama de! 
la República. 
Recibo despojado de carácter ofi 
eial alguno, red ictíndose, seijun los! 
deseos de la ilustre señora, a cus' Carteras, tarjeteros, cigarreras y 
amistades particulares entre * las da. • recetarios de piel con cantoneras de 
j„i ->- oro. 
L A C A S A D E H I E R R O 
Star. 
Muy interesante también por sus 
originales modelos (350, todos dife-
rentes) de vestidos de baile, de ca-
lle, de viaje, de novia, de jovencitas, 
de niñas. . . . Sayas, blusas, ropa in-
terior, etc. Precio, $1.00. 
Saben Parisienne. 
Contiene esta revista francesa más 
de 300 modelos de vestidos de calle, 
de viaje y de luto; de trajes de no-
via, capas, abrigos, vestidos de niña, 
blusas, sayas, de toda clase de ropa 
interior y de cuanto pueda necesi-
tarse para el más completo guardarro-
pía. 
Saison Parisienne es. sin duda al-
guna, una de las más bellas y suges-
tivas publicaciones de modas. Vale 
$0.90. Si a usted le interesa este mag-
nífico cuaderno, apresúrese a pedirlo. 
Quedan muy pocos ejemplares. 
Tenemos el surtido completo de los 
famosos patrones (moldes) Me. Cali, 
los mejores patrones conocidos, para 
cualquier prenda que se desee confec-
cionar. 
M U C H A S N O V E D A D E S E N C A L Z A D O 
Pone a la disposición de las Da-mas cultísimas y Elegantes L A 
CASA O-K. TISUS B E L G A S muy finos y Rasos de 500 hilos. 
A g a U a 1 2 1 . L A C A S A 0 - K . T l f . A - 3 6 7 7 
^ EAZACIMOLLS S C / V m t IflDUSTRlA ^ ] 
Santos Pedro Nolasco, fundador de la 
Orden de la Merced. Julio. Waldo. C i -
ro. Clodomiro 7 Getniniano. confesores; 
santas Marcela y L u i s a Albertona. v ia-
das y Trifena. mártir. 
Santa Lui sa Albertona. A la mitad 
del siglo X I V v iv ía en la ciudad da Ro-
ma una viuda heredera de un inmenso 
patrimonio, llamada L u i s a Albertona. 
Educada en el santo temor ds Dios 7 
conociendo la vanidad da Ins cosas del 
mundo, acometió una empresa para l a 
que sa necesitaba mucho valor 7 m a -
cha fe. Todos loa bienes que consti-
tuían sus riquezas fueron repartido* 
entre los pobres, por su propia mano, 
l lenándose da rogocijo su tierno cora-
zón con las escenas de gratitud 7 pie-
dad que su buena decisión la ocasio-
n a r a 
Satisfechos en parte sus deseos, y 
ansiando llegar - al término que se ha -
bla propuesto, tomó el hábito de la aa-
ráfica religión de San Francisco, en la 
indicada ciudad de R o m a E l Señor la 
d i s t ingu ió con mercedes especiales, y a l 
fin descansó santamente en el año de 
IML 
P o r q n é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A * 
• DIARIO DF. L A MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráf* 
00» de la Madre Patria. 
B DIARIO DE L A MARINA tiene 
on hilo directo que funciona día 
y noche para recibir ra inmensa 
(_ Mil ti.ii 1 c e b l w á t i c o . 
>5i 
• H U I B B B M 
r t . f i e i E i B i z a 
ii fiufUr^l^ csuhrs de nuevo A eu «dorado 
COO. »U5 cabellos de oro?.' 
£ ) ¿ l e a aua cabel lo*. , rubio Jiermoao, coa re^ls^oa 
d « o r e , o u s solo i * obheaa c o a 
c ^ x z C c m o m í l l e ^ a í e m n e 
El urxco produjo vsrcUdero a bata Á» máaxandi* 
^«faot..x*d<> ¿baolutamea/a ÍO .O^e i25LU& 
tlf.*. A-«7T 
8d-flo 
mas del mundo habanero. 
0 0 0 r - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l DIARIO D E LA >LARI- O 
O NA lo enenentra astefj en O 
O cualquier población de l 
O lUpábIJca. o 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obispo, 68. 
Le recomendamos que. antes da 
comprar, examine el surtido com-
pleto de estos artículos que acaba-
mos de recibir. 
í o H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
O'ReüIy, 51 
F r í o n o 
Calentico. acabado de hacer y 
de " L A F L O R D E T I B K S " es co-
mo se toma el c a f é . 
Bol ívar . 37 . Te l . M-3820, M-7623 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i a d e i a M a r i n a ' 
V I D A O B R E R A 
Rebajó la cuota la Asociación de 
Propietarios <Vo automóviles 
E n su local de Animas 194. cele-
bró Junta General la Asociación Je 
Propietarios de Automóviles de Cu-
ba, para tratar de la conveniencia 
de rebajar la cuota mensual que ve-
nían abonando los socios, en aten-/ 
ción a la crisis del trabajo que atra-! 
vlesan desde hace algún tiempo los / 
cbauffeurs. 
Se acordó rebajarla a cincuenta 
centavos mensual. 
También se acordó editar un Bole-, 
tín quincenal, para publicar en el _ 
mismo aquellas noticias y asuntos ( 
cuyo conocimiento reporte alguna 
utilidad a los chaufeuurs. 
A la asamblea concurrieron la ma- j 
yoría de los asociados. 
Líos Dependientes de caféo 
Un verdadero esfuerzo ha realiza-
Éo el cuerpo de redacción de la re-' 
vista' "Aurora", órgano de la socie- ¡ 
dad de Dependientes de Cafés, publi-
cando un número Extraordinario, que ! 
contiene 100 páginas en las que al - ! 
ternan los trabajos literarios con 
los informativos sobre asuntos so-' 
cíales. 
Profusión de grabados y artísticos 
anuncios engalanan esta edición que 
conmemora la fundación de la re-
vista, demostrando que los Depen-
dientes de Cafés, no desmayan en 
sus empeños de mantener vigorosa 
su organiiación, defendiendo la cla-
se a que pertenecen sin dejarse arras-
trar de lirismos que florecen un día 
para desaparecer al siguiente. 
L a Sociedad " E l Bnen Socorro" 
1 Esta Sociedad manteniendo sus 
propósitos, celebrará en breve ia to-
ma de posesión de la nueva Direc-
1 tiva. 
E n el último semestre obtuvo un 
buen superávit, después de cubrir los 
I gastos por concepto de dietas a sus 
I aaociados» 
E l Secretario redactó un hermoso 
informe dando cuenta de los traba-
jos llevados a cabo por la Directiva 
y la propaganda realizada para au-
mentar la lista de socios. 
C. A E V A R E Z . 
C R E P . C A N T O N 
Yarda 
Tafetán en colores, yarda . 
Ratiné de seda en colores, 
yarda 
Satín Crep, yarda . . . . 
Cantón Mohare, yarda , . 
Burato en colores 1 yarda, 
ancho 
Raso tabla 40 pulgadas . . 
Heraey de seda, yarda . . 
C'harmeusse de la . , yarda . 
Charmeusse de 2a., yarda . 
Crepé de la China, yarda . . 
Georgett la . yarda . . . . 
Georgett 2a. yarda . . . . 
Medias de seda de señora. 
primera 
Medias de seda de señora. 
segunda . . ' 
Medias de muselina de se-
ñora 
Pieles de todos precios. 
Bufanda de señora, desde . 
Crea de hilo puro pieza de 
25 yardas 
Crea de hilo de algodón 25 
yardas 
Crep Marroquí l a . , rarda . 
R. GRANADOS 
San Ignacio 82 (altos 











































E l J a z m í n 
d e l C a b o 
Vende plantas y florea más bara;aa 
r.ue otra casa. Zapata, entre A y Pa-
seo. Vedado, Teléfono F-1858. 
221) I I • 
M E D A L L A S D E O R O 
con que han sido premiados en 
las distintas Exposiciones los famo-
sos pianos 
" w e l t e racNor 
Fieles intérpretes de los grandes 
genios del Arte Musical. 
Pase a verlos y oír los . 
Expos ic ión en Cuba. 
E d i f i c i o " S T O W E R S ' 
5 o . p i s e 
J O H N L . S T O W E R S 
Representante Exclusivo en Cuba. 
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E S P E C T A C U L O S 
L A F O N Q O N E N H O N O R D E L E O N A R D O U R I B E 
Mxfiasa, a las cinco p. m . , ten-
drá lugar en el Teatro Méndex, si-
tuado en la Avenida de Santa Ca-
talina, en la Víbora, un concierto 
extraordinario, que el profesor Leo-
nardo Uribe ofrece a la culta socie-
dad habanera, con la valiosa coope-
ración de los más distinguidos Con-
servatorios de Música de esta capi-
tal . 
He aquí e: programa: 
Primer» parte 
1. —Discurso y presentación de 
los artistas por un distinguido lite-
rato. 
2. — a ) Barcarola, Op. 27, C . A . 
Pevrellade. — b) Balada la . , F . 
Chopin Piano, señorita Celeste Si-
blesz, del Conservatorio Peyrellade. 
3.1—Dúo de violines. selección. 
Señores Juan Vitoria y Froilán Ma-
ya Al piano, señorita Hortensia 
Payrol. 
4. — a ) Vals, Chopin.—b) Cace-
ría, Mendelssohn. Señorita Manue-
la de Castro, de la Academia Asun-
ción García de Arias. 
5. —Solo de violín, por el joven 
Froilán Maya. Al piano, señorita 
Hortensia Payrol. Acadmeia Asun-
ción García de Arias. 
6. —Scherzo en Si Bemol Menor, 
Chopin. Señcar Margarita Franco 
de Toralla. Conservatorio Falcón-
Segnnda parte 
7. —Romanza en F a Menor, Beet-
hoven. Profesor Juan Vitoria. . / I 
piano, señorita Hortensia Payrol. 
8 .-^—Selecciones vocales. Denza, 
Gastaldon. Profesor Uribe. Violín, 
Profesor Vitoria. 
9. —Rapsodia X I , Liszt . Pepito 
Fernández, Conservatorio Nacional. 
10. —Lindas Cubanas, Uribe. por 
el profesor Uribe y Vitoria. 
• 11.—Polonesa, Chopin. Piano, 
señorita Hortensia Payrol. 
12.—Segunda Rapsodia arreglo a 
ocho manos, pro la señora Sicardó. 
lo. piano: seüoritas Carmen Sierra 
y Antonia L e a l . 2oo piano: señori-
tas María del Carmen Acosta y Ro-
salía Medina. Conservatorio Sicar-
d ó . 
NACIOXAIi 
A las cinco de la tarde de hoy ce-
lebrará en el Nacional su concierto 
úh despedida el eminente violinista 
ruso Heifetz. 
E l programa elegido ea muy Inte-
resante . 
n i r N C E P A L D E L A COMEDIA 
Función extraordinaria. 
A las nueve de la noche, la gran-
diosa tragedia de Gabriel D' Annun-
zio, traducción de Ricardo Baeza, L a 
hila de Jorio. 
Protagonista de la obra es la cé-
lebre actriz M:mi Aguglia. 
C A P I T O L I O 
Mañana debutará en el Capitolio 
la famosa tonadillera y bailarina se-
villana Amall£ Molina, una de las ar 
tistas de más renombre de las que 
se dedican a ese género. 
Para la presentación de Amalia 
Molina en el coliseo de Santos y Ar-
tigas hay gran entusiasmo. 
E l programa de la función de hoy 
es muy variado. 
E n las tandas elegantes se exhibi-
rá la graciosa cinta de Harold Lloyd 
Los Niños . 
Por las múltiples escenas de risa 
en que abunda la trama y por la 
meritísima labor del afamado artis-
ta, puede asegurarse que Los Niños 
es* la mejor producción de Harold 
Lloyd. 
Para la tanda especial de las ocho 
y media se anuncia la cinta titulada 
E n cuerpo y alma, en la que desem-
peña el papel de protagonista el no-
table actor Herbert Rawlinson. 
E n la matinée corrida de una y 
media a cince se proyectarán cintas 
cómicas de Harry Pollard y el Ne-
grito Africa y Atlántida, adaptación 
de la novela de Benot. 
Un estreno interesante 
Lo ofrecerán Santos y Artigas el 
día 5 del actual en el Teatro Capi-
tolio. 
Se Ittula la cinta No me olvides 
y son sus protagonistas Billie Dove 
y Coreth Hughes. 
L a matinée del domingo 
Santos y Artigas preparan una 
interesante matinée para el próximo 
domingo. 
Entre las cintas que se exhibirán 
figt'ra la titulada Los Niños, estu-
penda comedia de Harold Lloyd. 
su casa, por la notable actriz Elsie 
Ferguson. 
Para las funciones continuas de 
once a cinco y cuarto y de seis y 
media a ocho y media se anuncia el 
drama Ensueños desvanecidos, por 
la bella actriz Miss Dupont; el dra-
ma L a Despreciada y las cintas có-
micas Fortuna accidental y Amor y 
zapatos. 
Mañana, nueva exhibición de L a 
Reina Incógnita. 
E l sábado, estreno de la cinta No 
es tan ciego el amor. . . , por Gladys 
Walton. 
M A R T I 
E n tanda sencilla: L a Gente Se-
ria. 
E n tanda doble: E l Niño Judío y 
L a Piedra Azu;. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
E n la China; Guapos y Matones 
y E l Rico Hacendado. 
C A M P O A M O R 
y . 
HOY J U E V E S E L E G A N T E 
Mañana . V I E R N E S 2 
HERMOSO E S T R E N O E N CUBA 




Cari Laommlc, presenta al notable y apuesto actor 
H E R B E R T R A W L I N S O N 
E n su interesante producción dramática, titulada: 
L a R e i n a I n c ó g n i t a 
(ANOTHKR M A V S SHOKS).—English títlcs. 
Fotodrama de brillantes escenas y de grandioso argumento que deleita y entretiene hasta el final. 
PALCOS $3.00 Gran Orquesta L U N E T A S $0.60 
Atracción Especial de la U N I V E R S A L F I L M MFG. Co. S. José 3. 
l ' K B H E H O í>.—Gran fumMón-honionujc a la gentil señorita L Y D I A R I V E R A que deleitará a la selec-
ta ronciiri rucia con núinéroa de variado repertorio. 
L A S T R I U N F A D O R A S E N E P R I M E R E S C R U T I N I O D E L 
C O N C U R S O D E B E L L E Z A O B R E R A 
E L A T L E T A SAVDOW, E N E L HA BAÑA P A R K " . NUEVAS A T R A C -
CIONES V I E N E N P A R A E S T E P A R Q U E 
E l pasado martes, por la noche, 
hizo su presentación ante el nume-
roso público que llenaba este campo 
magnífico de distracciones, el famo-
so atleta Sancow, realizando difíci-
les trabajos de, fuerza al aire libre, 
sobre la platarorma en que se exhi-
bía el hombre sin huesos. E s pues 
un nuevo espectáculo gratis, con el 
que la amable Empresa obsequia al 
público habanero. 
Como 'jna atracción especial, el 
famoso Sandow arrastrará, con los 
dientes, todos los días, a las cinco 
de la tarde, un automóvil cargado 
con siete personas. En los trabajos 
que realizará por las noches levan-
tará pesos enormes, increíbles; pero 
que en reali Jad de verdad, demues-
tran la fortaleza de este hércules 
humano. 
Un espectáculo que con solo el 
valor de la entrada al parque, pue-
den disfrutar todos los amantes a 
los ejercicios atléticos y el público 
en general. 
Ya la Empresa ha terminado los 
preparativos que venía haciendo pa-
ra la celebración, con la brillantez 
y esplendor a que nos tiene acostum 
brados, de1 primer año de Carnav.jl 
en este Parque. Por espacio de un 
mes se efectuarán festejos diarios, 
entre los que figuran fuegos artifi-
ciales, grandef concursos de másca-
ras y mantones y espléndidos bailes 
de disfraz, todos los sábados y do-
mingos, celebrándose el primero de 
estos bailes el sábado 10 de febrero. 
También para esos días ya esta-
rán instaladas las nuevas atraccio-
nes lleudas de los Estados Unidos. 
Y la Emprefa regalará, al público 
que cor^urra. pitos, serpentinas y 
confettis. Por cierto que la Empre-
sa recibió ayer un cablegrama de 
New Orleana, en el que se le parti-
cipa que el Wild West Show no po-
dará sa.'ii de allí hasta el próximo 
sábado, por l o haber alcanzado el 
úlútimo vapor, que el domingo em-
barcará en Miami la Compañía de 
Enanos y que también en esta sema-
na saldrá la nueva exhibición de fe-
nómenos . 
E l gran carroussell que estuvo 
Paiisades será instalado en el lugar 
que hoy ocupan las mariposas; y és-
tas serán trasladadas para la parte 
de San José, junto con el nuevo apa 
rato ittulado Frol ic . 
E l martes se celebró el primer es-
crutinio del gran Concurso de Belle-
za Obrera organizado por " L a Polí-
tica Cór. ica" y que hah sido acogido 
con tanto entusiasmo por la Em-
presa de esto Parque, resultando 
triunfadoras las siguientes señori-
tas: 
Votos 
1— María Antonia Marrero. . 3660 
2— Cecilia Hernández . . . . 726 
3— Redenta Subirana . . . . 526 
4— Ofelia González 305 
5— Amparo de la Osa . . . . 262 
6— Amalia Remero 154 
7— Carraelina Prats 123 
8— Carmen María Blanzon. . 72 
9— María Luisa Perea . . . . 26 
10— Amparo L' . Márquez . . 1. 
Ó B ^ C I J B A N A - R E C I E N T E -
M E N T E P U B L I C A D A 
DICCIONARIO Ct'BAXO DB 
SEUDONIMOS, por Domingo 
Ffgarola-Caneda. Primera obra 
que sobre esta materia se 
publica en Cuba, formando un 
tomo en 4o. mayor de 198 
páginas y conteniendo 2312 
seudónimos, 1189 autores y con 
más de 700 títulos de libros, 
folletos y periódicos cuba-
nos. Ks una obra de inmedia-
ta y necesaria consulta, no 
sólo para los publicistas, si-
no también para la mayo-
ría de los lectores. La obra 
está elegantement» impresa 
y contiene además de un su-
plemento, una muy crecida 
tabla alfabética de autoies. 
indispensable para el manejo 
da un libro de esta naturale-
za. Precio del ejemplar en 
tica 
F A U S T O 
Punción de moda. 
E n las tandas de las cinco 7 cuar-
to y de las nuev© y media, la Carib-
bean Fi lm Co. presenta la notable 
' producción en seis actos, de intere-
I sante argumento, Los Pecadores, de 
la que es protagonista la notable ac-
triz Alice Brady. 
Se exhibirá también la comedia en 
dos actos de Mack Sennett, titulada 
Lo samores de papá. 
A las siete y media: la graciosa 
cinta Refrescando con calor, por la 
malograda actriz Virginia Rappe. 
E n la tanda de las ocho y media, 
la interesante cinta ittulada Juanito 
Miseria, por el gran actor Bryant 
Washburn y la biela actriz Claren-
ce Burton. 
E l sábado, Un hombre de cora-
lón , por Robret Warwick y Lois 
Wilson. 
E l domngo, por última vez, San-
gre y Arena. 
C 830 Feb. 1. 
L a E s t a c i ó n r a d i o - t e l e f ó n i c a 
de Colombia 
j . .Es ta noche, a las ocho, hará prue-
• bas la nueva Estación Radio Telefó-
1 nica C. O. del cuerpo de señales del 
• Campamento de Columbia, con una 
longitud de onda de 400 metros. Es -
ta Estación es operaa bajo la direc-
ción del primer Teniente Víctor Gul-
llard. Jefe P. S. R. de la Comp. Ra-
dio Telegráfica y Telefónica del Ejér-
cito Nacional. E l sargento Mayor 
José Acosta le auxiliará como experto 
| en Radio Telefonía. 
E l primer Concierto Oficial será 
muy en breve habindose adaptado 
la llamada "Diana Mambisa" como 
indicadora del comienzo de 'loe tra-
bajos de esta nueva estación. 
C'AMPOAMOR 
Hoy se estrena en el elegante 
teatro Campoamor, en las tandas de 
las tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media, la magnifica 
producción dtamática L a Reina In-
cógnita, creación del gran actor 
Herbert Rawlinson. 
Se completa el programa con No-
vedades internacionales y la cinta 
cón ica Amor y zapatos. 
Muy atrayente es el programa de 
la función en honor de la gentil se-
ñorita Lydia Rivera, que se cele-
brará el 6 del ^ tua l en las tandas 
de las ocho y media y de las nueve 
y media. 
Se cubre la tanda popular de las 
ocho y media con la notable produc-
ción de la Paramount L a honra de 
NEPTUNO 
E n la tanda elegante de las nue-
ve y media se proyectará la intere-
sante cinta Una prlncesita rebelde, 
de la que es protagonista la notable 
actriz Dorothy Gish. También se ex-
hibirá una c'nta cómica en dos ac-
tos. 
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia L a casa con ventanas de 
oro, de la que son principales in-
térpretes el malogrado actor Walla-
ce Reid y la celebrada actriz Cleo 
Rldgley. Se proyectará también una 
deliciosa comedia. 
Para mañana se anuncian Carne 
de presidio, por Thomas Melghan, 
y Remordimiento, por Mary Miles 
Minter y Thoodore Roberts. 
raíso, por 1 abella actriz Pearl Whi-
te. 
A las diez, el drama E l misterio 
del Oeste, por William Fairbanks. 
Para mañana se anuncian E l Te-
jano, Los ojos de! alma y Justicia a 
conciencia. 
E l domingo Vamos a rasarnos, 
por Max Lindi.r . | 
E l sábado, en las tandas de las ; 
ocho y de lap diez. Los Niños, por 1 
Harold Lloyd. 
E l lunes. Cásate y no digas na-
da, por Elaine Hamerstein. 
ACTUALIDAIíKS 
Tanda de '.an siete y media: estre-
no de la cinta Calderilla, por Char-
les Ray. 
Tanda dobK- de las nueve y me-
dia: estreno oe la superproducción 
Las Huérfanas de la Tempestad, de 
Griffith. / 
Mañana, b(,;ieficio del primer ac-
| tor Manuel Bandera, con un escogi-
I do programa. 
E n breve di rmtará una gran com-
i pañía de zarzuela cubana. 
hecho importantes teformas, la tem-
porada de zarzuela española en com-
binación con el cine. 
Actuarú la (.om-pañía de la aplau-
dida tiple Maiía Jaureguízar, en la 
qte figuran conocidos elementos, 
(si tre ellos '«i valiosa tiple cómica 
Julia Mengnez. 
Las funciones serán por tandas, a 
cuarenta centavos luneta. 
Como dire.ror de escena figura el 
prjmer actor Santiago Ramírez, y de 
maestro concertador y director de 
orquesta Federico Al mayor. 
E l progra'.-if- de la función de es-
ta noche ffS el erguiente: 
A las sieto y mecia: graciosas pe-
lículas cómicds. 
A las ocho y media: la cinta del 
match de boxeo Johnson Willard. 
Â. las nue^e y media: E l sendero 
prohibido, por el notable actor Buck 
Jones. 
MAXIM 
E l interesante programa de hoy 
es el siguiente: 
Tandi- de las siete y tres cuartos: 
cintas cómicas. 
A las ocho y tres cuartos: la cin-
ta del match de boxeo Johnson Wi-
llard y números de variedades por el 
aplaudido conjunto Los Torres, en 
el que figura la graciosa tiple có-
mica Carmen Torea. 
A las nueve y tres cuartos: E l 
sendero prohibido, drama en seis ac-
tos, por el notable actor Buck Jo-
nes, y variedades por Los Torres. 
V E R D U \ 
L a Empresa del Teatro Verdún 
ha elegido para la función de hoy un 
magnífico programa. 
E n la tanda de las siete se exhibi-
rán cintas cómicas. 
A las ocho y cuarto, la magnífica 
cinta Una novela leonina y la pro-
ducción especial L a Virgen del Pa-
WJLSON 
Tandas de ¡as dos, de las tres y 
cuarto y de las nueve: reprise de 
Crimen pasior al, por el notable ac-
tor Lon Chaney. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tros cuartos y de las diez 
y cuarto: e s í i t n o de L a perfecta ca-
sada, per Ir.3ne Castle, y en la pri-
mera parte d^ las tres y cuarto, cin-
ta^ cómicas dj Harry Pollard. 
Mañana, estreno .de Acelera, por 
Hoot Gibson. 
N a v a j a s d e B o l s i l l o 
R e m i n g t o n * 
R 3 3 3 3 — U n o d e l o s 7 0 0 m o d e l o s 
P r o v i s t a d e 
H o j a b i e n 
a f i l a d a 
P u n z ó n 
A b r i d o r d e 
l a t a s 
D e s t o r n i l l a d o r 
A b r i d o r d e 
b o t e l l a s 
E N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de I 
la cinta Buscad a la mujer, por L u - i 
cy Dorayne. 
Tandas de ias tres y cuarto, de I 
las siete y tres cuartos y de las diez i 
y cuarto: estreno de Audacia perio-¡ 
dística, por Johny Walker. 
Tanda de las seis y tres cuartos: I 
O'Malley de ia Real Montada, por 
William S. K a r t . 
Mañana, estreno de Sangre india, 
por Ro> Stewart. 
RIAL.TO 
Tandas de las tres, de las cinco y i 
cuarto y de la? nueve y tres cuartos: • 
estreno de 1* magnífica cinta inter- • 
pretada por Roy Stewart, Sangre i 
India. 
TandES de ias dos, del as cuatro \ 
y de las och^ y media: L a ley es ley, i 
por Lester Coneo. 
Mañana: Juanito Miseria, por el 
notable acto '̂ Bryant Washburn, y | 
Audacia per odística, por Johnie j 
Walker. 
E l demingo: Esposas frivolas, por' 
Von Stioheim. 
I M P E R I O 
Mañaua, viernes, se inaugura en 
el teatro Imperio, en el que se han 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I N C , 
25 Broadway, Nueva York 
ARMAS C A R T U C H O S CUCHILLERÍA. 
F R A N C E S C A BERTIN1 
Rivas y Ca. presentarán en breve 
a ia insuperahie Bertini en su nueva 
y colosal superproducción titulada 
MAGDALENA F E R A T según la fa-
moca novela del inmortal Emilio Zo-
la. 
También preparan el estreno de la 
coV.«al obra Marcela la que es Inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
llón* 
v. 234 Ind. C B . 
UlPRADO 
: o l o n T E A T R O F A U S T O 
HOY J U E V E S D E MODA 
Mañana V I E R N E S 2 
5 » ^ Tandas tugantes 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N CUBA. 
HOY 
Mañana 
i ' A 
L a "Paramount" presenta a la 
bellísima estrella 
A l t e e 
B r a d y 
Talentosa artista 
E N L A C R E A C I O N DRAMATICA 
titulada: 
L o s P e -
c a d o r e s 
(Sinners) 
Fotodrama de sentimentales y 
emotivas escenas en las que hace 
P J E A J L l A ' R T P 1 C T U R E S eí;ta hermosa estrella una admira-
ble labor dramática. 
A L I C E B R A D T 
GRAN ORQUESTA 6 actos ENGL1SH T 1 T L E S 
Producción "Paramount" del 
Repertorio de la " C A R I B B E A N F I L M CO." Animas No. 18. 
C83T 
OLIMPIO 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nneve y media, estreno 
de la interesante producción de Vio-
la Dana E l pecado mortal. 
E n la matinée de las tres y en la 
tanda d las ocho y media: Brisas 
indiscretas, por Charles Chaplln, y 
la gran producción de Herbert Raw-
linson, L a maleta negra. 
Mañana: L a Modelo, por Vera 
Vergani. 
Sábado: Casi infiel, por la bella 
actriz Betty Blythe. 
E l domingo, a las cinco y cuarto 
y a las nueve y media. Vamos a ca-
sarnos, por Max Llnder. 
L I R A 
E n las tandas de las cinco y de 
las diez: Pecado de amar, por Lya 
Mará. 
I E n la matinée y en la función noc-
turna. Novedades internacionales, 
| Sin ayuda d-í nadie, por Hoot Glb-
i son. E l Eterno Don Juan, por Lew 
i Cody; E l ingenioso ardid, drama del 
) Oeste, y Dos de una clase, graciosa 
I comedia. 
L a orquesta interpretar áescogi-
dos números. 
O TK A OBRA CUBANA TAMBIEN DB 
BECIXNTE PUBLICACION 
PLACIDO (Poeta cubano). 
Contribución hlstórico-lltcra-
i por Domineo Figarc'ú.-
Caneda. Forma esta nueva 
obra del señor Fi^arola-Ca-
neda un tomo en cuarto ma-
yor con más de 270 páginas, 
cinco grabados y Juicios da 
Fnrlque José Varona. Knri- 4 
que Plñeyro. Cirilo Vlllaver-
de, Aniceto Valdivia, José 
de Armas (Justo de Lara) y 
Ricardo Palma y una abun-
dante y minuciosa tabla me-
tódica, además de un Indice 
general. Tomaron parte en el 
fntoresante asunto de este li-
bro histórico^cubano los dis-
tinguidos escritores cubanos 
Bachiller y Morales, Vélez He-
rrera, Ramón Ignacio Arnao, 
José Fornarls. Calcagno y 
otros. Obra muy documentada 
con atestados inéditos mu-
chos de ellos e Impresa ele-
gantemente y con una cu-
bierta & dos colores. Precio 
del ejemplar en rústica. . 3.04 
UXTUCOS U B B O S KECZBZOOS 
TRATADO DE BOTANICA. 
Obra escrita en 1894 por E. 
Strasburger, F . Noli, H 
Schenck. A- F. G. Schimper 
De esta obra. Ia más impor-
tajite que sobre Botánica se 
ha escrito en el mundo, se 
han hecho 15 ediciones es-
tando la actual revisada por 
los doctores J. Fltting, E . 
Scheck, L. Jost y J. Kars-
ten Traducción directa del 
alemán por P. Joaquín Ma. 
Barnola. Edición Ilustrada 
con 782 grabados; 60 precio-
sas tricornias y 7 gráficos 
esquemáticos en colores. 1 
grueso tomo en 4o. elegante-
monte encuadernado en tela 
y planchas , . . $10.01 
LOS PESOS MOLECULARES 
Estudio físico-químico teórico 
y práctico, oor el P. Edualdo 
Vitoria. Segunda edición ex-
traordinariamente ampliada 
de las conferencias de Quí-
mica moderna. 1 tomo ne 4o. 
tela 
E l i P E R F E C T O ENAMORADO 
Se anuncia en Capitolio el estreno 
de una nueva producción de Rodolfo 
Valentino, tlLilada E l Perfecto Ena-
morado 
Rodolfo Valentino se muestra en 
esta producción en toda la grandeza 
de su arte, realizando una esmera-
dal abor. 
E l Perfecto Enamorado es una 
comedia fina, presentada con verda-
dero gusto, admirablemente foto-
grafiada, de adunto que emociona y 
fascina. 
E l Perfecto Enamorado, puede 
asegurarse, obtendrá un magnífico 
succés . 
LA PRIMERA V U E L T A A L 
MUNDO. 
Historia de la Geografía y de 
la Cosmografía en laa Eda-
des Antigua y Media con re-
lación a los grandes desnu-
brlmientos marítimos reali-
zados en los siglos XV y XVI 
por españoles y portugue-
ses. Obra escrita para enal-
tecer la memoria de Juan 
Sebastián de Elcano y a los 
que con él dieron la primera 
vuelta al mundo. Ilustrada 
con numerosos mapas histo-
ríeos, algunos de ellos repro-
ducidos por primera vei dn 
ediciones rarísimas, por Se-
gundo de Ispizua. Tomo L 1 
tomo en 4o. mayor tela. . .., 
ENCICLOPEDIA DE CULTU-
RA GENERAL. 
Recopilación de los conocimleti-
tos científicos y artísticos a 
una persona culta e instrui-
da, por Juan Téllez y López. 




UBBBBXA "CBBVANTES" BB MICAM-
XiO VEIiOSO 
Oallano 62 (esquina a Neptuno). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind 24 m. 
COMISION NACIONAL PARA E L FOMENTO D E L TURISMO 
H E I F E T Z V I O L I N I S T A R U S O 
T E A T R O NACIONAL 
Uaico concierto público 
J U E V E S PRIMERO DE F E B R E R O A L A S 5 DE L A T A R D E 
Precios populare^ 
Palcos con entradas . . . $10.00 
Lunetas 2 00 
Butacas 1*0 
Entrada General 1 0 0 
Tertulia $0.80 y 0 . « 0 
PARAISO ^ * - G R A T O 
Este artista há sido presentado en dos conciertos privados por I» 
S. P. -A- M. 
BlUetM a la venta n la CONTADxntIA del Teatro. 
C««6 4 d 29 4 t 
V e a l a S e m a n a C i n e m a t o g r á f i c a d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H O Y J U E V E S , E N L O S C I N E S M A X I M E I M P E R I O 
J 
AÑO X C I n i A R l O D E L A M A R I N A Febrero 1 de 1925 PAGINA M J E V í 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A D E S P E D I D A D E J A C I N T O B E N A V E N T E 
Se despidió anoche del público ha-
banero el ilustre comediógrfao es-
pañol Jacinto Benavente^ 
L a ci mpa Día de Lola Membnves 
representé «v-.i sumo acierto la inte-
í-e-añte qbra c'rl laureado autor dra-
ma tico "Ros^s de Otoño". 
La interpr-rlación fué espléndida. 
Lola Membnves y Ricardo Puga 
«¡ou dos artistas de méritos excepcio-
nales que merecen los elogios de la 
erftlea v los Enlauso^ del núblico. 
E l público selecto que* acudió al 
Teatro Nacional aplaudió a la bella 
y elegante actriz, al notable actor y 
a Jacinto Ber.cvente, que recitó poe-
sías be'lfsimvs. 
Se le rindió un gran tributo de 
admiración y Mmpatía. 
Lola Memc-ires obtuvo . un gran 
triunfo en sus creaciones. 
Esta artista notabilísima y Ricar-
do Puga han realizado durante toda 
fia temi.orada excelente labor. 
Suároz ha necho gala de sus ap-
; ti^'ides en las diversas obras que ha 
j interpretado. 
L a Compaiia de Lola Membrivcs, 
! hábilmente addministrada por el in-
\ teligente y cuito señor Reforzó y di-
I rígida con acierto por Benavente, ha 
j alcanzado grandes triunfos artísti-
I eos. 
j E l gran comediógrafo, la notable 
actriz, el experto empresario, el se-
ñor Puga. actor notabilísimo y el 
cultísimo reoresentante señor Vela 
dejan en la Habana un grato re-
cuerdo y han conquistado múltiples 
s impatías. 
T E M P O R A D A R E V I S T A S M E J I C A N A S 
L a Compañía de revistas mejica-
nas de Lup? Rivas Cacho debutará 
el miércoles T de febrero en el tea-
tro Payret. 
Lupe Rivas Cacho, la bella artis-
ta intérprete de los tipos populares 
de su t'erra, lia elegido para esa no-
che dos revisras magníficas, de am-
bitnte puramente mejicano, titula-
das "Aires Nacionales" y "Las fases 
de la Luna". Admiraremos en todo 
su rsplendor •»! arte nacional de Mé-
jico: esas revistas están inspiradas 
en las cuatro artes del teatro: la 
música, la comedia, la pintura y el 
baile. 
L a temporada ha despertado ver-
danero entusiasmo en el público cu-
bano y será durante el mes de fe-
brero ta atracción teatral por su 
novedad por '.a espléndida presen-
ción de las obras y sobre todo por 
la primera tiple Lupe Rivas Cacho. 
Lupe Rlva.i Cacho ha llegado a 
per en la revista lo que la simpática 
Esnearuza Iris en la opereta: ídolo 
en la sociedad mejicana. 
Pomo Esperanza, Lupe tiene una 
Ui-rcia deüriosa, es bella y en las 
j interpretaciones de tipos populares 
¡resulta admirable. 
Abundan tcfi trajes típicos en las 
j revistas, los trajes lujosos de cada 
i región, cancirnes bonitas y decora-
! clones espléndidas de Tarazona, Gal-
ván. Montenegro y García. 
Entre las tapatías que vienen con 
Lupe Rivas Cacho figuran dos es-
: pléndidas bellezas: Aurora Gudino 
\ y Pastora A'.^in y otras que han si-
! do muy solicitadas por los Ziegfeld 
Follies, Muslo Box y Greenwich Fo-
' llies de Nqw York, que actuaron con 
| Hiida Morena, bailarina cubana que 
' actuó en Martí. 
E l tenor Salvador Quiroz. canfan-
' te popular y de exquisita voz, viene 
' también y los famosos hermanos So-
¡ lis. que tocarán la Marimba, figuran 
• en la Compeñia. 
"Goins, Ur". adaptación que han 
hecho Ortegu y Prida de la famosa 
opereta americana del mismo nom-
brd, será pr-ientada en la tempora-
da en español. 
Y en cuanto a las revistas " L a 
Tierra de los Volcanes", "Cielito 
Lindo", " E l Paudal de la Alegría" 
y " E l Colmo de la Revista", figura-
rán en el cartel de Payret. 
L A C O M P A Ñ I A N F A N T I L D E L O S V A L D I V I E S O 
l'na mita e Inteligentísima afi-t Esperancita Aurorlta, AApari-
rionada al arte líriro y dramático— j j0 Y>on Leopoldo y Darío han gus-
Luló Navarrelt- nos da la grata no- ^ á o muchls irao , 
1 •( ia . 
Vuelven a Cuba, después de una ' 'Dentro de algunos días estarán en 
espléndida tournée triunfal por mu-
flías ciudades españolas, los Valdi-
vieso, notal iilsimos artistas que 
han obtenido gran éxito en Barre-
lona . 
la Habana y debutarán en el Capi-
tolio. 
¡Sean bienvenidos los pequeños 
artistas! 
E S E G U N D O C O N C I E R T O D E L C E L E B R E T E N O R R E T A 
Mañana, viernes, tendrá lugar en 
Payret el segundo de los conciertos 
que en la Habana celebrará el céle-
bre tenor español Miguel Fleta. 
E l Comendador Seguróla ha dls-
pu'-sto un programa extraordinario 
; itegrado per los números más no-
tables del reiertorio de los cuatro 
r jtabillsimos artistas que han de to- i 
mar parte en el . 
Empezará •»! concierto con la Invo-
r izione de Roberto el Diablo, por el 
bajo Martlno. 
Y seguirán el dúo d^l acto segun-
do de Rigoletto por Helen Yorke y 
Miguel Fleta; el Caro Nome de Ri-
poletto por Lelen Yorke; y la ro-
manza Parmi verder la lacrime, de 
la misma ópera, por Miguel Fleta. 
Kn la segunda parte serán can-
tados : 
F l eran ariA de La Forza del Des-
lino, por María Luisa Escobar. 
• dúo dol acto primero de La 
Fcrza del Destino, por María Luisa 
Escobar y Martino. 
L a donna e mobile, de Rigoletto, 
po*- Miguel Fleta. 
Y el gran cuarteto de Rigoletto, 
por Helen Yorke, María Luisa Es-
cobar, Miguel Fleta y Giovannl Mar-
tino . 
Kn la tercera parte del programa 
figuran estos números: 
Tú, la preciosa habanera de Sán-
chez de Fuentes, por Helen York. 
Aleluya (tmxicana) ; Rosalinda y 
La verdadera espafiola, de Penella, 
por María Lu sa Escobar. 
Y distintas clases de jotas arago-
nesas poi el gran tenor Fleta. 
Como ce ve. el programa es inte-
resante yestamos seeuros de que ha 
de agradar al públk-o. 
Las localidades están a la venta 
ep cont?duría. a los mismos precios 
del primer concierto. 
Pueden soÜoita.LC por el teléfono 
A-7157. 
L A H I J A D E J O R I O " . - "UNA A M E R I C A N A E N P A R I S " . -
" E L R A Y O " 
Hoy, juevrs, por última ve^, se 
r^nresentará en el Principal de la 
<"omedia. la gran tragedia pastoral 
de D'Annunzio. E l éxito alcanzado 
por Mlmí Aguglia al interpretar es-
ta obra en español es enorme, tan 
grande cómo el que, según la pren-
sa extranjera, alcanzó en todas las 
grandes capitales de Europa y Amé-
rica en lengua italiana y siciliana. 
Verdaderamente es sublime la la-
bor de la ilustre trágica en esta 
obra.* Sólo un genio puede remon-
tarse a tan altas regiones de ideali-
dad. Sólo ella puede colaborar con 
D'Annnunzio en la creación del tipo 
intenso y hondo de la infeliz Mlla 
«11 ' "odra. 
FI piiMI'-i habanero que tanto 
admiró la oh-a dannnzlana en Ita-
liano experimenta ahora emociones 
Inefables al comprender toda la in-
tima poesía y todas las bellezas de 
Con Miml Aguglia triunfan plena-
mente los artistas del Principal y es 
de adm'^ar la digna presentación de 
la escena. 
Por úl i tmi vez, repetimos, se re-
presenta " L - > hija de Jorio", para 
dar lugar a 'as representaciones de 
las otras obras anunciadas. 
La compañfr. del Principal ha en-
sayado esta cora con gran entusias-
mo y será montada con gran propie-
dad. 
Las localidades para esa función 
de moda est¿n ya a la venta al pre-
cio de un pcío la luneta y sesenta 
centavosi la butaca. 
Y vuelve t escena el sábado por 
la tarde, en tanda elegante, y el 
domingo por ia noche, "Una ameri-
cana en Par's", el mayor éxito tea-
tral de la temporada, obra que el 
púl l i co no se cansa de ver porque, 
con motivos ;)ara ello, le encanta. 
E n verdad que es una delicia ver a 
Mimi Aguglia en esta comedia satí-
r k a , por la original e interesante 
cieación qu-» hace. 
Se dan esas dos nuevas represen-
taciones de "Una americana en Pa-
rís" porque 'as han solicitado mu-
chas familias en vista del éxito de 
las anteriores. 
Mañana viernes, día de moda, se 
j oí f\rÁ «n escena " E l Rayo". Ia gra-
ciosísima coftíleia de Pedro Muñoz 
Sera, el feliz autor de tanta obra re-
gocijante, el más solicitado por los 
públicos y poi consiguiente, por las 
empresas. Ccmo decía un cronista 
madrileño, viendo " E l Rayo" es 
Imposible no reconcentrar la imagi-
nación en la r.legría para pasar ho-
ras agradables. No deja el público 
de reír un sc;o instane con una se-
rie Interminable de situaciones có-
micas y de t:pos deliciosos. 
Se ensaya por Mimi Aguglia otra 
obra de L u I í Capuana, el autor de 
"Malia." Se ittula "María Rosa" y 
ha sido escrita expresamente para la 
ilustre actriz, nresentándose un nue-
vo tipo de psicología femenina. A 
Capuana se le llama en Italia el au-
tor de '.a sencillez y de los tiernos 
aft-cfos. Catedrático universitario de 
filología, su nombre ha sido hala-
do por la rrí'ica universal interpr^-
tadop er el talento de Mlmí Agu-
glia. 
Ee mismo día estrenará en caste-
llano la Agugjia un saínete del sena-
dor Duque C'-rafa D'Andrla, titula-
de "Un cuarto de hora", fina y di-
vertidísima obra que ha de emopetir 
eu éxito c o i "Una americana en 
Par i s ." 
r"7 
í S 
Al dar las gracias al públ haber asistido a nuestra 
el día de ayer, la cual consti tuyó todo un éxito para nos-
otros y una sorpresa sin prece dente para el público de esta 
ciudad, hemos querido a la vez ofrecer para hoy y para toda 
»?ta sentaba a precios verdaderamente especiales, loe artículos 
que en seguida se «numeran, los cuales serán una segunda 
sorpresa para todos. 
: 5 V L A M O D E R N A P O E S I A 
Reiacióx de lo? últimos libros de De-
recho, reeibidDs por esta c r s a . 
V. y S U L A . — Fundamentos 
del Derecho Inmobiliario y 
base:- para ia reorganiza-
r e n del Registro de ia 
Fropicdr.d. l tomo en pas-
ta española «0 
MAI.UQUKR i" V I L A D O T . — 
Irreinudicación de efectos 
al porta tor e-n los casos de 
robo h.u*.o i; extravio. Ano-
tado co'i la Jurispruden-
cia aeí Triounal Supremo 
de Justicia, seguido do 
apéndices que cociiencn las 
dispjsicioneó legales qae 
afectan estíw materias, y 
forme.artos prácticos. Con 
an prologe* del Excmo. Sr. 
D. Antonio Maura, Aboga-
ao y tX-Ministro de Gra-
cia y Ju«tic:a. 1 tomo tela ^1.50 
• BROCA.— Manual de Formu-
lario? ajurti.dos a las Le-
2 A R T I C U L O S P O R L A D I f E R E N C I A D E 1 c . 
T R A J E S D E CA-
SIMIR PARA CA-
B A L L E R O S Y JO-
V E N E a I2S.50 
con 20 por ciento 
rebaja $ 
CAMISAS DE VI-
C H Y , MADRAS. 
BATISTA, H I L O Y 
CAMISAS DE MA-
DRAS RAYAS D E 
SEDA, J f J 
Una J1.90. Dos $ 
CAMISAS D E S E -
DA PARA CABA-
L L E R O S Y J O V E -
NES. 
Una 17.50. Dos S 
CORBATAS DE S E -
DA, M A L L A Y L A -
V A B L E S . 
Una |0.46. Dos $ 
S W E A T E R S PARA 
C A B A L L E R O S Y 
J O V E N E S . 
Uno 11.20. Dos $ 
T I R A N T E S PARA 
C A B A L L E R O S Y 
J O V E N E S . 
Uno |1.50. Dos ? 
BATAS DE G E N E -
RO D E MANTA PA-
R A C A B A L L E R O S 
Y J O V E N E S . 
Una 57.90. Dos } 
C U E L L O S F L O J O S 
D E COLOR PARA 
C A B A L L E R O S Y 
J O V E N E . 
Uno |0.16. Doe 
2 3 . 9 8 
7 . 5 1 
4 7 c . 
I . 2 I 
Í . 5 I 
7 . 9 1 
C A L C E T I N E S D E 
ALGODON M E R -
CERIZADOS Y C A L 
C B T I N E S D P S E -
DA PURA. 
Uno ^ 0.30. Doe , 3 1 c . 
ROPA I N T E R I O R 
D E GRUESO M E -
DIO PARA CABA-
L L E R O S Y J O V E -
NES. 
Una S 0 95 Dos 5 
ROPA I N T E R I O R 
A T L E T I Q A PARA 
J O V E N E S . 
Üna % 1.94. Dos | 
9 6 c . 
1 . 9 4 
CAMISETAS y C A L 
ZONCILLOS DE 
PAJAMA C H E C K 
0 Una | 0.90. Dos ; 9 i c . 
; n c . 
L I G A S PARA CA 
B A L L E R O S Y JO 
V E N E S . 
Una $0.20. Dos ; 2 i c . 
T R A J E S D E LANA 
Y MEZCLAS PARA 
NIÑOS. 
Trajes magníficos 
que darán un servi-
cio superior. Tienen 
forros completos. 
Hechos de casimi-
res de lana de di-
seños sencillos. Con 
bolsillos, plisados y 
clnturones novedo-
sos. 
Uno $ 6.45. Dos 5 6 A é 
VESTIDOS D E S E -
DA. CREJPE CAN-
TON Y G E O R G E -
T T E . 
De los últimos es-
tilos de la estación. 
Uno 116.9 6. Dos | 
VESTIDOS D E L A -
NA, J E R S E Y Y 
SEDA PARA S E -
ÑORAS Y SEÑORI-
TAS. 
Uno 114.96. Dos $ 
VESTIDOS D E NO-
C H E . 
Uno í 16.90. Dos $ 
VESTIDOS D E CA-
SA PARA SEÑO-
RAS Y SEÑOR I' 
TAS. 
Uno | 1.90. Doe $ 
ABRIGOS PARA 
SEÑORAS. 
Uno $19.80. Doe I 
P I E L E S DE ZO-
RRO BLANCO. 
Una $ 4.95. Dos | 
T R A J E S S A S T R E . 
Une |19.96. Dos I 
BLUSAS D E VOI-
L B P A R A BBÑO-
RAS. 
Una | 3.00. Dos $ 
T R A J E S D E PALM 
B E A C H PARA CA-
B A L L E R O S Y JO-
V E N E S . 




De todos los colo-
res y estilos de ma-
yor demanda. 
% IB.77 con 20 por 
ciento rebaja. . 
1 6 . 9 7 
1 4 . 9 7 
1 6 . 9 1 
1 . 9 1 
1 9 . 8 1 
4 . 9 6 
1 9 . 9 7 
3 . 0 1 
CAMISETAS y C A L -
ZONCILLOS D E 
SOISET. 
TTVA S2 4 0 n n i S 
CAMISETAS D E 
PUNTO PARA S E -
ÑORAS Y SEÑORI-
TAS. 
Una | 0.76. Dos | 
C O R S E T S 
SEÑORAS 
ÑORITAS. 
Uno $ 0.96. 
PARA 
Y S E -
Dos 
2 . 4 1 
7 7 c . 
9 7 c . 
1 3 . 9 8 
S W E A T E R S D E 
LANA PARA S E -
ÑORAS Y SEÑORI-
TAS. 
Uno | 1.96. Dos | 
AJUSTADORES PA 
RA SEÑORAS Y 
SEÑORITAS. 
Uno $0 86. Dos 
E S T O L A S T CA-
PAS DE P I E L E S 
NEGRAS. 
Estas hermosas es-
tolas le darán un 
aire de distinción y 
refinamiento en su 
apariencia. Eetán 
perfectamente aca-
badas «n todos sus 
detalles. Precio es-
pecial para el Ani-
versario. 
Una 19.95. Dos | 
1 . 9 7 
8 7 c . 
1 9 . 9 6 
A Q r i PODRA r S T E P POM-
P R A R POR UN ( T A T A V O 
p o r b l Esnrrx) ptn' t o d a s 
L A S EXISTENCIAiS D E L A 
CASA. N U E S T R A O F E R T A NO 
TTFIN E R E S T R I C C I O N Bfl 
ÓOMFRB L O QUE IMKDA 
OOM LOS CENTAVOS Q U E 
POSEA 
L A VENTA D E A CENTAVO S E AMPLIA E N I/OS A R T I C U L O S D E MAS P R E C I O CON UNA R E -
BAJA D E 20 POR C I E N T O S O B R E L O S P R E C I O S C O R R I E N T E S . 
© 1 y 
yes c'e Enjuiciamiento C i -
Vii y demás de igual índo-
le. C -.ntiene íntegros, el tex-
to Irga!, las disposicionee 
vigentes relacionadas coa 
el procedimiento civil, i i t 
olusau n s dt los Códigos 
Civil y de Comercio, sobro 
Justicia Mur'.cipal y de la 
Ley Fipotecitria reformada, 
y anrtada. la doctrina del 
Tribi'nr-il Supremo. 1 lomo 
tela | 5 5» 
C. DE DIEGO—Fuentes del 
Dereo'je Civil Español. 1 
•orno pasta eepañola. . . J2.50 
CODERCH.—Tintado de la 
Afenor Edad. Estudio de 
la situación legal del me-
nor m'.entre¿ está sujeto a 
ia P*Tr\h Potestad y a Tu-
tela, tuindo ha obtenido 
emaucipicior j al llegar a 
su mayor edad, asi como 
los derechos y deberes de 
sus 'jadrei de su Consejo 
de fam:iia. de su tutor, y 
de su protu.oí . 1 tomo pas-
•a esoat'.oia J3 30 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, 3E¿m!S Y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ - E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
m m m , 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURQATIMAquees tónico laxante, suave y eñeaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA] 
J . R A F E C A S Y O L , Ten íeo fe Rey, 2$ . Habas*. 
t ín icos Representa nías j Depostarios pasa 
N O S O T R O S F A C I L I T A M O S S U S 
O P E R A C I O N E S B A N C A R I A S 
/ ^ F R E C E M O S s e r v i c i o p e r s o n a l d i r e c t o 
y f a c i l i d a d e s e x c e p c i o n a l e s p o r m e d i o 
d e n u e s t r a s 7 0 0 s u c u r s a l e s e n C u b a , C e n -
t r o y S u d A m e r i c a , l a s A n t i l l a s I n g l e s a s , 
C a n a d á y T e r r a N o v a , a s i c o m o e n N u e v a 
Y o r k , L o n d r e s , P a r i s y B a r c e l o n a , p a r a e l 
m a n e j o d e t r a n s a c c i o n e s d e c a m b i o , r e m e -
s a s l o c a l e s y a l e x t r a n j e r o , c o b r o s y c u a l -
q u i e r o p e r a c i ó n b a n c a r i a . 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
5 9 S U C U R S A L E S E N C U B A 
U S A N C A R L O O P E R A C O M P A N Y E N N E W O R L E A N S 
Periódico? de Xew Orleans llega- I 
rio* ayer a nutstraa manos, anuncian ! 
el debut en aquella ciudad, de la 1 
San Cario Grad Opera Cornpanr, ! 
conocidí. organización Ifrlca estable- ' 
cida en Nort" América d ?9de hace ! 
más de siete años y que hace anual- i 
mente una toarnée de cuarenta j dos i 
semanas po- los. Estados de la 1 
T'nión. 
Esta notable Compañía de Opera, 
que actuará f n la Habana desde la i 
primera quincena de abril, debutó ' 
con Alda, la famosa ópera de Verdl, \ 
obteniendo na suceso de primer or-
den. 
Manuel Salazar, el distinguido 
cantante sudamericano, hizo un Ra- ' 
damés magnífico. Marie Rappold 
pe hizo aplaudir extraordinariamen- | 
|c en >n p'-ovagonista J el barítono ; 
r'>tiiro un triunfo resonante en ei 
íole de Amo.Ttsro. i 
E^to díc« el crítico musical del 
Orlear.¿ Pos f . r añade con 
re.-ipecto a los coros, que actuaron 
nny correct tnu-te en la escena de 
la < onsagrac On, dando realce a ese 
•--ponente mo^ionio que es, a juicio 
d«= ios buenos músicos, la parte más 
b'Mla de toda la ópera. L a presenta-
non esiómca es asimismo elogiada 
calurosamente, por el crítico ameri-
cano, y ese elogio tiene para nos-
otros un cite valor, pues todos co-
nocen 1a importancia que tiene la 
"m.se en scene" en los Estados Uni-
y el alto grado de perfección a 
que han llegado allí en esa mate-
ria . 
Como esos artistas y los coros han 
:ie venir a la Habana en la próxima 
:emporaad. b^mos creído oportuno 
recoger en mestras columnas la no-
ticia de su deLut. 
A M A L I A M O L I N A D E B U T A R A M A Ñ A N A 
E l ac-MiifC 
nina se/.'; tu 
e.i fi Te'.i-!> 
«vaadillára 
?r.to teatral de ma-
aMorr.eate ei debut, 
p u l i ó , de la famosa 
bailarina sevillana 
A.naiia >io?;oa. «na de las artistas 
mas» renon ^ adaj yor sus méritos 
i. Giscui;h>5 y pt r ser la única en 
su género 
Esta b '̂.'.a mpr.1 ajera de la gracia 
ai'dalu?» ha do triunfar en Cuba co-
mo ha tr.uufado en todas partes en , 
que ha actnsdc. 
Nuestro pub'ico la conoce y la ad- I 
ir .ra y ella vuelve a la Habana a 
obtener brlllpntes triunfos. 
En U contaduría del Capitolio se | 
recibe rna grtn demanda de locali- j 
dades para la función inaugural de [ 
esta nueva temporada que Santos y i 
Artigas brindan a los asiduos a su • 
elegante coli-sto. 
Amal.a Mclma debutará con un j 
programa cor-.pleiamente nuevo y de ' 
mucha amenidad. 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que sufrían 
! constantemente de barros, a tal punto 
que bien se les podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han experir. entado inmensa sorpre-
sa de verse e'. rostro libre de las 
molertiaa y chocantes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio alguno es-1 
peclal. T nu teniendo otra cosa a | 
que atribuir tan inesperado hecho, 
afirman rotundamente que ello solo se ; 
debe a tomar después de cada comí- ¡ 
da una cucharadita de Salvitae co-
mo digestivo. • 
Recomendamos hacer el experimen- j 
to. pues \a!e la pena y es de 
guro resultado. 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán les 
fuerzas de la Juventud con el VI-
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C E se vende en las bo-
ticas bien surtides del mundo. Si 
desea determinar su grado de DE-
BILIDAD, pida a l a . C L I X I C A MA-
T E O S . Arenal l - lo . MADRID. Esoa-
ña) , el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
cibirá gratis por correo reservada-
demente. E n la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
qnecheL Obispo 27 y drogueríe Sa-
D U B O N N E T 
G r a n V i n o A p e r i t i v o 
PAGINA D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 1 de 1923 a í í o x a 
r 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
R E V I S T A D E C A F E | 
N-EW Y O R K , Enero 31 
E l mercado de futuros deJ café es- I 
V.w esta sección hemos abogado ' las industrias, a las torporaciouos taYo más firme hoy, estableciendo loe I 
_ i • , ^ , „ i . . _ , .__ « precios un nuevo alto record para 
por La reforma de todo aquello que de carácter económicas, a los ban- , . ^^^^^ , . _ . v \ 
r I - j i 'a temporaua en muchas posiciones, 
a nuestro juicio puede beneficiar al eos, a los agricultores, pidiéndoles , paréete, que la liquidación esparcí-' 
comercio, clase ésta a la que con- [ que nos digan cuáles son las infor- i da del lunes y al martes habían de- ¡ 
sagramos nuestras mejores energías, 1 maciones que más ventajas les pue- i jado al mercado en una posición téc- . 
nuestros mayores afectos. Hemos den repórtar. Nuestra perfecta or-•1 
batallado y batallaremos por el ma- j ganización, nuestros recursos infor 
yor auge de las industrias, de la ¡ mativos han de ponerse todos a con 
B O L S A D E N U E V A Y O R K S | 
• Neir York, enero 31. 
Publicamos la toCaliCAd de 
laa trwniareloaeg en B o b o » en 
la Bolaa de Valorea do New 
York. 
agricultura y de todos los valores o 
fuentes de riquezas del pais, hacien-
do con ello obra patriótica, ya que 
el comercio y la indnstria son las 
columnas que sostienen la Nación. 
Por eso hoy, desde esta misma 
tribuna, queremos dar el aviso a 
todas esas fuerzas vivas del país de 
la reforma que más nos satisface. 
í>e lo que desde hace tiempo viene 
estudiando el DIARIO D E L A MA-
RINA: de dar al comercio de Cuba, 
la mfS completa información mer-
cantil. 
Desde mañana iniciamos nuestra 
labor y la iremos puliendo y perfec-
cionando a fin de que nuestros sus-
rriptores no tengan necesidad de re-
currir a otras publicaciones para 
encontrar lo que a ellos les inte-
resa. 
E n la primera plana de esta 
edición verán que nos dirigimos a 
mea y los 
mente a la enoración del movimien-
to para cubrirse (Te loe cortos en los 
meses cercanos y la demanda disper-
B O N O S 
E X P O R T A C I O N DE AZUCAR 
Vapor holandés "Totnpemberg". 
Orden 
tribución para dejar plenamente j sa de las cacas comisionistas. Esa 
complacidos a todos los interesados, i apertura estuvo de 3 a 8 puntos más 
. , j , , . l alta y los meses activos vendieron 
desde los mercados locales cuyos da- d€ 7 a puntos el d , 
tos tenemos al alcance de la mano, j ayer. Marzo avanzó a 11.14 y Julio 
como los mercados extranjeros más a 10.09. E l cierre estuvo dentro de 1 
o 2 de lo mejor de la sesión, moe-
I I . 
apartados, todos esos datos los pu-
blicaremos a solicitud del comercio. 
E l DIARIO D E L A MARINA ha 
nacido a la luz pública hace mu-
chas décadas de años, 'viene afian-
zado y abrazado siempre al comer-
cio. E s actualmente su más esfor-
zado paladín, nuestros suscripto res 
son en su inmensa mayoría hombres 
de negocios; hay pues razón para 
que dediquemos una buena parte de 
nuestros esfuerzos a tenerles bien 
informados. 
Y esta reforma a la que consagra-
remos nuestra buena voluntad, espe- j 
ramos que los suscriptores la acojan j 
con el entusiasmo que siempre han 
demos»rado en todos nuestros triun-
fos. 
irando un avance neto de 6 a 12 pun 
tos. Las ventas se calculaban en unos 
3'3.000 sacos, incluso los cambios. 
Cotizaciones finales: Marzo 11.13; 
Mayo 10.62; Julio 10.07; Septiem-
bre. 9.37: Diciembre 9.06. 
Café de entrega inmediata, eos-
tenido. Río 7s. de 12 3¡8 a 12 1|2; 
Santos 4s. (Te 15 3¡4 a 16. Ofertas dé 
costo y flete, de sostenidas a fir-
mes, incluso Santos 3s. y 5s(. de 
14-75 a 14.50 y Río 7s. de 11.40 
a 11.60, créditos americanos. 
T A M A R A D E C O M E R C I Ó " 
A M E R I C A N A 
A C C I O N E S 
7 6 0 , 7 0 0 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
N E W Y O R K , Enero 31. 
Las tendencias reaccionarias de los 
precios en el mercado de acciones de 
hoy que reflejaba la decepción espe-
culativa con motivo del informe tri-
mestral de la United States Steel _ , T , 
Corporation se detuvo abrupUmente! ™ » J ° h » - (Canadá.) 
con el anuncio de que el gabinete in- 1 í * b o Co- P 3 ^ 
glés había aceptado los términos del^ZbU 
la comisión de la consolidación de la !. aJia-¡ 
. deuda inglesa. Este anuncio general-,.01, ' 
i mente se considera como uno de los l ^ 5 ^ , „ 
desarrollos más constructores que ha.to 222..50 k ^ ^ O C l i t . M * . 
presenciado el mercado en reciente se- 1 aPar A3n* MéJTco • P*1^ U 
1 mana y causó gran reanimación en 
I loe mercados de acciones bonos y 
1 cambios extranjeros. 
Charles E . Mitchell, presidente del 
National City Bank lo caracterizó co-
mo "el suceso más alentador que el 
A D U A N A 
A. Cejudo, para la Orden 59 s 
cales vegetales; valor: |273. 
Vapor Am. -Orizaba". Para 
Unidos, 
Independent F m i t Co., para 
Nombre de Dios 
mundo de los negocios haya vista en ¡ E ^ f d o ^ r , ü d o s 
ni-
dos 
Galbán Lobo y CéL, para la Or-
den 480 sacos dei Ingenio "Toledo"; 
peso neto: 71.280 lolos; valor, 
576U. 
Vapor Am. " J . R. Parrot". Par» 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
N B W Y O R K , Enero 31. 
Hoy a primera hora la Warner Su-
gar Refrning Co., limpió el mercado 
deo fertas de crudos de Cuba a 3 1|2 
centavos costo y flete para embar-
que en la primera mitad de Febrero. 
Las transacciones envolvían única-
mente 30,000 sacos; pero eso pa-
recía ser todo el azúcar utilizable 
a costo precio. Más tarde en el día 
dos cargamentos de Cuba se ofrecían 
a 3 5|8 costo y flete, indicando los 
compradores la disposición a con-
tinuar a 3 1|2 centavos. 
Los refinadores canadienses com-
prarou unas 5,000 toneladas de San-
to Domingo, embarque en Febrero, a 
baso de 3 1]2 costo seguro y flete, 
St. John. E l mercado es presa de cier-
ta nerviosidad y sensibilidad y no 
es del todo cierto que lop roductores 
no puedan realizar a precios todavía 

















,80 !0 3 
E l alza en loe azúcares crudoe cu-
banos fueron causa de que los refi-
nadores locales anunciasen un alza 
correspondiente de 10 puntos hasta 
6.70 cts., términos usuales, y pre-
tendían quedarse firmes a ese nivel. 
Mientras otros refinadores no efec-
tuaron cambio ninguno hasta una ho-
ra avanzada de hoy, esperábase que 
la fuedza del mercado del crudo les i europeos parecía haber alentado a los : obH a avan2ar su jista lo 
tenedores de azúcares de Cuba, por-¡ menos 10 punt dentro de 
quen los compradores extranjeros Teniendo un reajU6te ascendente en 
han avanzado sus opiniones sobre loe el lo los ^ ^ ^ ^ se hallaban 
precios de una manera material. Los mág blGn dispiIeStos a anticiparse a 
do Cuba se están ofreciendo en el ]og requÍ8Ítos hasta cierto punto d€ 
Romo Unido a 17 chelines 6 peni-, manera refinaJore6 pudieSen 
ques, costo seguro y flete, sin que; anun(.iar una demanda decidida-
estén del todo dispuestos los compra- j mente mejor en el comercio interlor. . 
dores a pagar ese precio. Atklns consignaba en lista 6.70 cts. I 
So tenía entendido que se estaba i L a american, National, Arbuckle yi 
llevando negociaciones en el merca- Warner 6.60 y Ca Federal 6.50. 
Ayer celebró sesión- la directiva de la 
Cámara de Comercio Americana. 
E l Comité que preside el capitán "Wal-¡ 
ter Fletcher Smith, presentó un Infor-¡ 
me sobre la reforma de \>ZB tarifas aran-
celarias. 
Kl comité redactó su informe de acuer-: 
con las indicaciones del general 
Crowdér, a quien visitó una comisión 
que estaba presidida por Mr. J . Z. Hor-; 
ter. | 
También en dicho informe se estudian i 
las condiciones y detaJles en contratos 
~ \ de venta, cuyo trabajo lo hizo otra co-
3-^i misión que preside Mr Robins. 
48 3.54 3.54 1 por último, fueron aprobados los In-
3.59! presos como socios de la Cámara de los 
r.7 3.64 3.63,señores siguientes: 
3.69| AJexander W. Kent, Parker Davla Co.. 
69 3.75 t.TSj'Wlllyi and Sons and Me Cartty, Ehe 
Cudahy Packing Co., Electrlcal Equip-
ment of Cuba, Mora Oiia Trading Co.. 
The Cineinatl Soap Co., The L . E . Wa-
terman Company, The Beekly Raleton 
Co, Excelslor Flour Mills, Hayden Stona 
and Company. 
Loe checks canjeados en la ni 
"Clcaring Honse" de Noeva rC 
York, importaroa: K] 
7 3 8 . 0 0 0 , 0 0 0 | 
í C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
i por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
EN LA BOLSA 
1 Banco Nacional de 32 a 35. 
j Bjaico Espaftol de 12 a 13. 
Banco de H. Upman, Nominal. 
| Banco Internacional Nominal, 
j Banco de Penabad de 13 a 17. 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Banco Nacional de 32 l!2 a 34. 
T>irco Español de 12 1!2 a 13. 
Banco Internacional, a 1 114. 
Banco de H. Upman de 10 a 11 1|2. 
Banco d© Digón, Nominal. 
Banco de Penabad de 13 1¡2 a 15. 
Caja C. Asturiano, a 71. 
I largo tiempo" alegando que la "ím-
\ portancia de la decisión por valor 
¡ constructivo no puede exagerarse", 
j Oponiones análogae fueron expresa-
; das por otros banqueros internacio-
i nales. 
E n el mercado deacciones varias 
recobraron de 1 a 2 puntos, pero las 
\ transacciones se debilitaron de ma-
I ñera perceptible cuando el dinero a 
I demanda se cotizó de 4 1|2 a 5 ojo. 
! Los precios sin embargo se mantn-
vieron sostenidos hasta poco antes 
I del cierre, cuando an nuevo quebran-
to tn Fisher Body que bajó hasta 
156 12 o s^a •*; 1 2 puntos menos 
i i t e la cotizaiir'n del cierro de a n v 
i che. y fuertss ventas de las Chand-
I ler Motors, que perdieron 3 puntos, 
I fueron causa dé nuevos trastornos o 
i incertidumbres en la lista general. 
E l cambio extranjero se repuso 
¡ con motivo de la noticia sobre la deu-
• da. La esterlina a demanda abrió a 
$4.64 1:4 bajó a $4.63.v5¡8. y se 
: repuso llegando a $4.65 '3[16. Loe 
I francos franceses se vendieron has-
I ta a 5.57, o solo 7 puntos por enci-
; ma de su extrema baja cotización 
de Noviembre de 1920, y después 
¡saltaron a 5.97. Los marcos alema-
nes se vendieron al ínfimo precio de 
i .0020 de centavos y después estu-
vieron a .0026. 
Herahey y Corp.. para Same 
1475 sacos azúcar del ingenio "Her-
shey"; peso neto: 213.875 kilos; 
vapor: $16.520. 
Vapor Español "Caidiz". Paja Te-
nerife (España.) 
Zalaba Palacios Co.. para Ama-
ral. 800 sacos azúcar del ingenio 
Providencia; peso neto: 61.000 ki-
los; valor: $4,802. 
E X P O R T A C I O N D E TABACO 
Vapor inglés "Toloa", para Chile, 
Henry Clay Co., para Club la 
Unión. 7,300 tabacos; peso neto: 85 
peso ne- | lor: $781. 
E X P O R T A C I O N D E L I C O R E S 
Vapor Am. "Atenas". Para V w J 
ragua. 
G-ray Viliapol. Para E . Palacios-1 
25 cajas con 300 botellas ron- ra 
lor: $300. 
Vapor Sspañol "Cádiz". Para i:*, 
paña. 
R. Otamcndl. Para la Orden l i s 
cuartos pp., o sean 3,102 galones 
ron; valor: $944. Santamaría y Co , 
Para Pinillos y Co.: 50 cuartos 
aguardiente, o sean 5,150 litros: va-
lor $309. Para Marruecos. Santama-
ría y Co., para Mosses Co.: 20 caja» 
aguardiente, o sean 2,060 litros-» 
valor: $185.40. Para Islas Canarias*. 
Co. Cubana Alcóhol. Para la Orden,* 
1,450 cuartos alcóhol; valor: $9,09»' 
con 24 centavos; 150 medias alcó-
hol; valor $1,924.85: 50 botas al-
cóhol; valor: $1,584.30; 80 bocoves 
id.; valor: $3,206.40. 
3.79 
75 3.84 3.S3 
3.83 
80 3.80 3.79 
P R O M E D I O S D E P R E C I O S D E L A Z U C A R 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Enero 31. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Estado dert tiempo, miércoles 7 
a. m. Estados Unidos: buen tiempo 
en general. Golfo de Méjico: buen 
tiempo, barómetro sobre lo normal. 
vientoe moderados del segundo 
cuadrante. Pronóstico Isla: buen 
tiempo esta noche y el jueves, igua-. 
les temperaturas terrales y brisas al-J 
canzando fuerza de brisotes. 
Observatorio Nacional. i 
A continuación 
precios obtenidos 
americano para azúcares 
publicamos los 
en el mercado 
de todas 
procedencias, durante los años 
191 8, 1919. 1920. 1921 y 1922. 
(io 
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i . 18 
i .90 
i . 4 1 
ií 59 
kilos; valor: $1,128.10. 
Para Costa Rica. Henry Clay Co., 
para C. W. Hable. 1,000 tabacos pe-
so n. 9 kilos; valor: $122.80. 
Vapor Am, "Excclsior". Para E . 
Unidos. 
Henrj' Clay Co.. para V. Keen, 
10,000 tabacos peso n. 100 kilos va-
lor $1.190. Idem para H. 
19,0 50 tabacos peso n. 190 
valor $2,565. 
Vapor Am. "Gov. Cobbóü. ata E . 
Unidos. 
V. Suáres, para la Orden. 76 ter-
cios tabaco peso n. 3,3 64 kilos va-
lor $6.280. 5 pacas id. peso n, 329 
kilos valor $700.60. 
Vapor Am. "Orizaba". Para In-
glaterra. 
H . Clay, p^ra la Orden 63,800 ta-
baco peso n. 638 kilos valor $6,308. 
POLIZAS CORRIDAS 
Vapor Am. "Parismina." Para 
Unidos. 
V. Zuazo. Para la Orden 107 p 
cas esponjas; valor: $6.444. 
Vapor Am. "Ulna". Para E . Ui 
dos. 
Eppinger E . . para L . Moore: 7 
, , ¡sacos afrecho de malta; valor: i . 
iüos ; ' ^ 
Vapor Aro. "Gv. Cobb". Para \ 
lados Unidos. 
J . Guma, para la Orden: 50f I; 
rras de dulco guavaba; va or: $. 
106.25. 
Vapor Español "CVuli/.". Tara l 
pana. 
O. Carr, para M. Gutrig: 1 ca 
herramientas; valor $40. M. S fl 
Cruz, para A. Constanso: l au'om 
i vil usado; valor: $7,000. Santam 
Idem para W. K ingestein. 101 .000 'r ía y Co ' Para L- Fernández: 1 
tabacos peso neto 150 kilos valor'-13 para analizar; valor: 
$3400. Idem para Braden Stark. i I'ara Islas Canarias. C. Arnoltí: 
100.000 tabacos peso ntto 100 kilos Para Ia O^en 10 barriles mi^ 
valor $1300. Idem para Walters Co. |abejas: 500 C o t í e s ; valor: $300 
361.000 tabacos pe^o n. 361 kilos1 ca3as P^5* dc SuaJaba = valor: $1 
valor $3800. Para Estados Unidos,' Para EFPaña: J . A. Ge abutr, p 
idem para New York Cuban Mail. IT- Mie*: 3 P-auoo 
47.500 tabacos peso neto 205 kilos cial 
Estos precios son sobre azúcares con derechos pagado.s 
NUMEROS D E B U L T O S 
Dos A Y E R 





Ward Terminal . . . . 
Arsenal 
Tallapiedra 
Atares ; . . 
Regla 
.sin valor c Mjl 
:.\.T 
do de aquí para un lote de Puerto 
¡Etico a 5.28 centavos pero a la ter-
minación del día no había seguridad 
ile que la transacción se hubiese ul-
timado. E l Departamento de Comer-
Todos se halaban en posición de efec-
tuar embarques bastante pronto. Los 
refinadores americanos han-avanza-
do su precio de exportación un tan-
to, siguiendo el firme crudo de los 
P A R A R E C A B A R L A S I T U A C I O N D E L M E R C A D O N U E S T R O S A Z U C A R E S G A -
A B O U C I O N D E L I M P U E S T O A Z U C A R E R O E N D I S T I N T O S N A N N U E V A M E N T E E L M E R -
F U T U R O S D E L R E F I N A D O 
imo de los Estados Unidos dice que la I valores en el mercado del crudo, y 
producción de las fábricas de azúcar ahora se dice que es imposible colo-
de remolacha hasta el 31 de Diciem-' car las órdenes para embarque Pe-
bre de 19 22, llega a 609.465 tonel a-I brero-Marzo, a menos de 4.50 f. a. s. 
üas. 
Al terminar, el día el mercado desa-j 
rrolló un tono más firme todavía y; 
;orría el rumor de que la National ha- \ 
bía comprado 60,000 sacos de azúca-¡ Este mercado abrió a precios sin 
res de Cuba a 3 1|2 costo y flete, y i cambio casi sin transacciones du-
tal vez a 1.32 de centavo más para i rante el día, cerrando neto sin cam-
uña parte de esa misma cantidad, con ' bio y no realizándose ningún negocio, 
rumores de que un operador había, Cotizaciones del cierre: Febrero 
pagado 3 17-32 centavos por azúcares^ 6.90; Marzo, 5.90; Abril, 6.95; Ma-
de Cuba. ; yo, 7.00; Junio, 7.05; Julio, 7.10; 
Al fin de la jornada la natipnal! Agostó, 7.15. 
Tecía que no estaba aun dispuesta a ' ~~~ 
lontinuar compra ninguna. E l presio ; M P R P A n O H F F í F T F ^ l 
hrainario fué de 5.28 centavos para; 1 U I Í I U / A 1 / U 1 / L í I L L i í L i ü 
las centrífugas cubanas, derecho pa- | E1 mercado de fletes continua sin cam-
P3"0- i bio Los tipos para los Estados Unidos 
1 no han variado; en los de Europa ha 
habido una pequeña v;\riaci6n. 
A New York y Filadelfia: Costa Nor-
te 15 c!. 16 c|. Costa Sur, 17 c|. -
D E L C U A T R O P O R C I E N T O P A I S E S 
E l presidente de la Asociación de Co-
merciantes de la Habana ha dirigido la 
siguiente circular a los Presidentes de 
las Corporaciones Económicas. 
Sr. Presidente de .' 
Muy señor nuestro: 
Puesto ya en vigor desde el dfa pri-
mero de diciembre último el impuesto 
del uno por ciento y pudiéndose ver 
desde ahora que su rendimiento corres-
Con datos suministrados por la Im-
portante casa de Lamborn y Co., podre-
mos semanalmcnte dar a conocer a nues-
tros lectores la marcha de los merca-
dos principales del mundo. 
P U E R T O BICl I 
E» la parte Sur y Este de la Isla, los 
obreros de los centrales azucareros ame-
nazan con huelgas pidiendo aumentos 
en bus Jornales. Esto unido i que las llu-
vias han sido mucho más fuertes que lo 
la 
C A D 0 A M E R I C A N O 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 1 
Las fuerzas del mercado del crudo ' 
f del refinado determinó cierta sen-; 
Mbilidad muy marcada en los futu-
ros que después de abrir sin cambio 
hasta 1 punto más bajo se dejó in-, 
lluenciar por noticias alcistas de 
IVall 9t., que dieron origen rápida-
nente a un movimiento para cubrir-
el cual envió los precios rápida-
nénte hacia un nuevo nivel más ato 
íara e movimiento. 
E l interés ulterior se va ensan-
:hando en el mercado de futuros y 
las compras procedentes de estas 
luentes fueron bastantes para ab-
torber desde luego las ventas dis-
rersas. E l mercado cerró de 6 a 9 
puntos netos más altos, con ventas 
que se calculan en 26,000 tonela-
das. Creíase que parte de 1* deman-
da hoy procedía del Oeste. 
ponderá a loa cálculos más optimistas, 
la Asociación de Comerciantes de la Ha- normal, hace que los trabajos de 
baña estima que ha lleg«do el momento zafra sean entorpecidos seriamente, 
de recabar la abolición del impuesto 
del cuatro por ciento sobre las utilida-
des, a tenor de lo que la propia comisión 
consultiva, que redactó el proyecto de 
Ley del uno por ciento, recomendó al 
Poder Ejecutivo en forma de un pro-
yecto de ley en que, a modo de preám-
bulo, se razonaban los motivos que acon-
sejaban la supresión del Impuesto del a los prec¡os antenores 
cuatro por ciento. La esencia de esos minaI ha cstado quleto y más bajo Laa 
LONDRES (Inglaterra) 
E l mercado está inestable a conse-
cuencia de la reducción de los precios 
de los refinadores. Al cerrarse el mer-
cado de la semana pasada se nota mayor 
firmeza, aunque los refinadores aumen-
taron sus entregas futuras do 3d. a 5d. 
Se tienen noticias de buenos negocios 
A Galveston: Costa Norte, 14 el. a razonamientos es que resultaría un dua- ofertas procedentes de Cuba han • 
14 1|2 c|. Costa Sur, 15 c|. a 15 1|2 c|. 
A New Orleans: Costa Norte, de 13 c], 
a 14 el. Costa Sur, de 14 e|. a 14 1|2 e|. 
A Boston: Costa Norte, a 17 c¡. Cas-
ta Sur, a 19 c\. 
A Reino Unido: Costa Norte, 19 c]. 
Costa Sur, 1916. 
A Francia, y puertos del Atlántico: 
Costa Norte. 20|. Costa Sur, 20]. 
A Francia, y puertos del Mediterrá-
neo: 2016 a 2016. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadla ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $2.009.056.30. 
4 z u c a r e s embarcados por Cuba a losE. Unidos 
Relación de los embarques de 
azúcares enviados a los Estados Uní-
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dos durante los cinco años anterio 








































lismo el cobro de ambos tributos, pues-
to quo gravan los dos las operaciones 
de los comerciantes en beneficio del Go-
bierno Central. A esos motivos nosotros 
tenemos que agregar todos los demás 
que desde el primer momento provoca-
ron la oposición del comercio a ese tri-
buto, a pesar de ser su base ajustada a j 
las formas más recomendadas por la, 
Economía política. 
Convencida esta Asoei*ición de que pa-
ra lograr esa aspiración unánime del 
comercio es sobre todo neecesaria la 
más completa unidad de acción de to-
das las Corporaciones económicas y que 
esta acción sea tsetlva y persistente, ha 
creído que debe invitar a las demás 
Corporaciones afines a cooperar a esa 
finalidad, dentro del Comité Permanente 
del Congreso Nacional de Corporaciones, 
Económicas, donde todas tienen su re-
presen O-víión y al efecto ruega a la de 
su digna presidencia que de las instruc-
ción^/ convenientes a su delegado en el 
ido 
desestimadas por pretender los refina-
dorea pagar por esos frutos.a 16s. Se 
comptruron pequeñas partidas de azúca-
res del Perú y del Brasil a 16 s., pero 
las nuevas ofertas de esos países fluc-
túa- en 1(|3. 
Ha continuado 
(Francia) 
la firmeza debido al 
L a proximidad de nuestro territorio 
a la gran nación nortcamerican<x hace 
que tengamos preferencia en aquel mer-
cado consumidor. Cuando los altos pre-
cios alcanzados por el azúcar durante el 
afto 1920, afluyeron a los puertos ame-
ricanos azflcares de diversos países pro-
ductores, alentados por la enorme de-
manda. Brasil que tiene su mercado en 
Inglaterra y Java, que .surte al lejano 
Oriente y algo a Europa, en 1919 cuan-
do se inició el alza, Brasil embarcó 
8.634 toneladas y en 1920 durante el 
año, 54.36»; ya en 1921 cuando Cuba 
empezó a ofrecer su producto a bajos 
precios solo exportaron 3.215 toneladas 
y en el año pacido, ni un solo saco. 
Java, en 1919 envió 12.446 toneladas, el 
año siguiente desbordó en la costa del 
Pacífico su mayor exportación a los 
Estados Unidos alcanzando la suma de 
252.804 tonelad'fas, muestra en 1921 sola-
mente exportó 12.418. E l o&O pasado no 
pudo competir con Cuba y no se efectuó 
un solo embarque. 
Casi en Igual proporción, las Indias 
Occidentales, nuestras pequeñas vecinas, 
que en 1918 enviaron 2.176 toneladas, 
i en 1919 ya concurrieron con una 7.751.' 
en 1920 desembarcaron 95.000, al si-
guiente año 10.896 y el año pasado en 
í diciembre hicieron una remesa de 1.427 
: toneladas. 
valor $3614. Para Brasil. Henry" 
Cia. para la Orden 5.000 tabacos pe 
so neto 50 kilos valor $1110.55. Pa-
ra E . Unidos. Henry Clay. para F a -
ber Col Gregg. 94,775 tabacos, pe-
so neto: 947 kilos; valor: $12,435. 
25 libras picadura; peso ntto: 11 ki-
los; el valor de esta partida de pi-
cadura está incluido en lo staba-
cos. Para Canadá. Henry Clay Co. 
Para Cuban New York M. 9,000 ta-
bacos: 4 0 cajas clgarrilos; peso ne-
to: 90 kilos; va or $997.10. Para 
Australia: Henry Clav Co. Para Total 4 1.52i» 
P.ritisht Tobbaco Co. 34.500 tabacos Además, se despachinou por ol 
peso neto: 345 kilos; valor $3 561 ! imie::e de Tallapii.dra 55.000 lozas. 
Para E . Unidos. Henrv Clav Co.. pa-| V A P O R E S ATRACADOS .\ 
ra B. Waserman: 27.000 tabacos; DISTRITQS 
peso neto: 270 kilos; valor $2.634-! Sai1 Francisco: "Lako Slavl 
50 libras picadura; peso neto: 2;; kl- Machina: ninguno, 
ios; valor $34. Havana Central: •'Lisberth" 
Henry Clay Co. Para New York ( San JoHé: "Nlerdewald". 
Cuban Mail: 21.000 tabacos; peso i War(i Ttiminal: "Kowersty 
neto: 210 kilos; valor: $2,395 050 "Siboney". 
cajas cigarrilos; peso neto: 5 kilos;! Arsenal: •Parrof ; 'Chairaeítc 
valor: $10. 13.500 tabacos; peso n. •v "Covernor Cobb'. 
135 kilos; valor: $1,148. 200 cajas -A-tarés: "03™!^' ' y Pinar del 
cigarrillos. E l valor do esta partí- Rí° 
da de cigarros está incluido en el del Regia: "B. V. Thay«r". 
tabaco. Idem para United Cigar s. | ENTRADAS V SALIDAS DM CAUO-
34.500 tabacos; peso n. 345 kilos;! TAJJ1 
valor: $3,354. 1,500 cajetillas ciga-| Entradas 
rrillos; 40 barriifs picadura; 60 ki-l Coleta "Victoria", de Caibarién, 
ios netos; valor: $204. Hidnsdale Icon carb6n-
Smith. Para Samo. - Goleta "Pilar", de Punta Alo-re. 
Vapor Español •'( Vuli/. Pai a Ca- C011 carbón-
iiaria-s. Go.eta "Arle ", de Matanzas, con 
V. Suárez. Para la Orden 50 ter- car?ra S£,neral-
oíos tabaco; peso ueto: 3.379 wilos-i Va-Por "Caibar.en". de Caibarién, 
valor $369.39. F . Solaun. para la Icon carffa Seneral-
Orden 5.525 tabacos; peso neto: 30 Salula.s 
kilos; valor: $373.50. Para Sama* ^P01" cubano "Sagua la Grande", 
Cruz de las Palmas. Digón D Co 1 para Sa&ua la Crande y Caibarién, 
para F . L . Brito. 30.000 vajas ciga'-;con carga general. 
rrillos; 2.000 tabacos: 200 paque-| 
te? de picadura; peso neto: 613 U -
los; valor: $1.600. 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S Y 
V E G E T A L E S 
^ P ? ! Am* " J - R ' Parrot"- P a » ADMI.MSTRArio> E . Unidos. 
L . E . Gwinn, para Müls Brosa: 
442 cajas toronjas; valor: $1.76S.h 
500 cajas tomates; valor: $1.000. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
'ExceIsiorM. Para E . 
cambio y también a la fuerte demand»^ 
especialmente para Enero, cuya posi-l Los otros países productores, todos 
ción los refinadores han tratado de cu- en conjunto, habían enviado a los Esta-
brlr. Ante el temor de un aumento en dos Unido sen 1918 unas 18.321 tonela-
los derechos de entrada para azúcares, das. en 1919 progresaron las exportó-
los refinadores tratan de efectuar com- clones a 32.884 toneladas, pero en 1920 
pras en el extranjero. Se han efectuado casi todos los países de Sur América 
compras de azúcar en Bélgica y Holanda y hasta Japón descargaron en el merca-
y se demuestra interés grande para lotes do americano 366.897 toneladas, mleî -
de la próxima zafra en esos países al tras un año más tarde sus exportacio-
Vapor Am. 
Unidos. 
Independent Fruit Co., para Ir 
Orden: 1,049 huacales tomates; va-
1ir: $1,473.50; 3 huacales plmien-1 de el día primero del actual, 
tos; valor: $4.50. 2 id. pepinos: va- Habana, 31 Enero de 1923. 
lor: $3. E L ADMINISTRADOR 
Vapor Am. "Cuba". Para Tampa. 1 5d-31 
Por renuncia del señor Maní 
Díaz Collazo, se hizo cargo de 
Agencia del DIARIO DE LA MARI-
NA en Gibara el señor Enrique He-
rrera, con cuyo señor tendrán la 
bondad de entenderse nuestros sus 
críptores d^ aquella localidad, des-
V B W T O » X 
precio de 171 firu.cos, equivalentes a' 
4.967 centavos libra, 
(KAJCBtTJUH) (Alemania) 
E l mercado aquí está, en calma. No' 
se da ninguna importancia a los infor-
referido comité, con objeto de que la raes de que el plan francés monopolice 
actuación de esta revista toda la Im- la industria azucarera de Alermcia. 
portancia que merece y toda la eflea-¡ PmAOA (Zc^ho X.lorakla) 
Í3.5L> , tificado an]ieio del comercio y de la in-
dustria de verse libres de un tributo 
cia que reclama la realización del jus 
472Í541 | 
4<?fi'7n9 I cuya recaudación hace necesaria la ex-
í fgTJi? I hiblclón ante empleados e inspectores de 
.>38,40 4 I toda la coj-tabiiidad de los contribuyen-
i>04,012 | teŝ  j0 curil repugna con nuestras cos-
336,9So j tumi,res. consagradas por el Códico de 
ion'?"7 ' Comercio, en donde se lleva el respecto 
190.7(7 1 j interioridades de los negocios a 
198,414 
124,957 
Totales . .2.186,040 2.932,846 2.487,408 2.235,759 3.954,812 
Estas cifras corresponden a toneladas de 2.240 libras. 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e F i a n z a s 
C u b a , 7 6 y 7 8 
De orden del señor Presidente y brero a las tres de la tarde en la 
Ce acuerdo con lo dispuesto en el calle de Cuba números 76 y 78, al-
trtículo 74 de los Estatutos, se cita, tos. Oficinas de la Compañía, 
jor este medio a los señores accio- Habana, 30 de Enero de 1923. 
uistas de esta Compañía, para la; 
¡unta anual, que ha de celebrarse C L A U D I O G. D E MENDOZA, [ 
| i día 15 del próximo mes de Í e - J Secretario, 
1 un grado que todos conocemos y que 
1 tanto cntrasta con la exhibición que 
'; ahora se nos obliga a practicar. 
' En gracia a la importancia del asun-
to, ruego encarecidamente a usted que 
se sirva tomar en consideración este 
ruego nuestro, en la seguridad de que 
! su determinación será vista con el ma-
! yor agrado, no solo por los miembros 
j de esa Corporación, sino por todos los 
I comerciantes e industriales de esa loca-
lidad y del pais. 
De usted muy atentamente, 
CARLOS AL.ZUGARAT. 
Presidente. 
E l azúcar granulado de Zcecho Eslo-
vakia se cotiza a un equivalente de 4.3^ 
burgo. Unrk gran demanda doméstica, 
cer.tavos libra lebre a bordo en Ham-
según se dice, ha tenido lugar, pero los 
pedidos de exportación son lentos. Los 
vendedores no hacen presión para ven-
der. 
AMBB&ES (Bélgica) 
E l azúcar granulado se cotiza a 1|1I6 
IguoJ a 4.465 centavos por libra. La de-
manda de exportación es activa Los te-
nedores limitan sus ofertas y tienen vo-
luntad para vender pequeños lotes so-
lamente. L a nueva zafra, de crestales 
de Bélgica, se cotiza al equivalente de 
3.775 centavos libra. 
SEBEE KA» (Java) 
Laa exportaciones totales de Java du-
rante el mes de diclernre fueron 95.000 
toneladas, de l^s cuales 20.000 toneladas 
i fueron a puertos de Europa, incluyendo 
j pedidos de Fort Said. Los embarques a 
i loa establecimientos del estrecho de Ma-
' laca e Indias Británicas fueron 20.000 
nes alcanzaron la cifra de 46.604 y 
el año pasado volvieron a su exporta-
ción normal con unas 20.311 toneladas. 
Con épocas normales, el mercado ame-
ricano nos corresponde plen^onente y 
sólo tienen acceso allí los azúcares que 
entran libre de derecho por ser posesio-
nes americanas, pero que su pequeña pro 
ducción no estorba para nada a nuestra 
potencialidad productiva, considerada 
la mayor en el mundo comparada con 
el número de habitantes de la isla. 
Durante el año pasado exportaron a 
los Estados Unidos: Puerto Rico. 334.593 
tonelada*; Filipinas, 222.388 y Hawaii, 
493.556, mientras Cuba remitió a los 
diversos puertos del Atlántico 3 954.612 
toneladas. 
i t i t x a u a a t •4. 
XABAXA 
8AXTIAO0 CTTBA 
Ofrecemos a lo* A g r i c ^ t w e s y f incas en g e n e r a l 
V E A S E M A S I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L E N L A S P A G I -
N A S O N C E Y D O C E 
toneladas con 35.000 para Japón y Chi-
na. 
AMSTXBDAM fHoUnda) 
j E l mercado aquí se ha afectado por 
' avisos ^vorables de New Tork. Los 
i vc-ndedó^s influenciados por laa buenas 
noticias, se encuentran retraídos, lo que 
hace que los negocios continúen malos. 
Laa exportaciones a Franci1! continúan 
pero no son muy liberales. Los refina-
dores están mostrando interés en azú-
cares crudos cubanos con indicación de 
1617 1¡2 o sea un equivalente de 3.20 
j centavos libra libre a bordo en puertos 
| de Cuba. L a granulada Holandesa se 
vendió al equivalente de 4.615 centavos 
por libra costo y flete y seguro en puer-
tos de Inglatetl a. ¿1 mercado de futu-
ros esta más firme pero se hace poco. 
para combatir mosca prieta. 
• Desinfectante econ<>mico. "JABON BAL.LESA 
"CREOLINIOLA . 
"INSKCTIOL" para era. di car garrapa. a«. 
"SELLA-TODO" para reparar goteran. 
"AZUPRE- para fumigar. 
"COMAX" Cloruro de Cal. 
"VTCRDK PARIS" para regar lab».so 
"NICQJTtNA 4* #'0. para insecticida. 
"TAMBORES DE HIERRO" para tanque». 
"BIO" para exterminar BlbijM'Viaa-
"SULFATO DE COBRE" para insectlMdaa. J 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s , S < A . 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
E l jueves 8 de Febrero del co-
rriente año a laa 3 p. m. se celebra-
rá en el domicilio social calle de 
Agruacate número 128 en esta Ciu-
dad, la Junta General Ordinaria de 
Accionistas de la Compañía de Jar-
cia de Matanzas. S. A. con objeto de 
elegir la Junta Directiva y tratar de 
los demás asuntos que se sometan 
debidamente a la misma. 
P a r a tomar parte en dicha junta 
general los accionistas deberán de-
positar sus certificados de acciones 
en la Secretaría de la Compañía con 
48 horas de anticipación, por lo me-
nos, a la celebración de la j ^ ^ f j j g . 
cibiendo del Secretario, o , ^^r , . 
cretario un certificado con c 
bre del depositante y í10?1®1^..f0Ci*g 
la Jun 
se de accione* depositadas qu 
servirá para ser admitidos a la • 
ta y para recoger sus acciones 
pnés de celebrada ésta. 
Los accionjstas podrán de.egar^^ 
representación en cualquier otro 
cionista por escrito. 
Habana, Enero 31 de 1923. 
C 8 ^ 
Antonio S. d© Bast*»i*nt* 
Secretarlo. 
Id -Fu 
í > » a K J O Ofc L \ 3 1 A K 1 N A Febrero 1 de 1923 P á G Í í x A O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N " 
M A N I F I E S T O S 
1463 . 
COl.oN y f*ca 
air erica n«» PAl 
D a I z ' I I : •üiHÍadas 4íí 
94: a W. M . Daniel.. 
ni 
Con 25 pasajeros y 
amos plátanos para New Orleans 
S e r r a n oMartfn Co, 
•n 5 días. Tapor cacao; 1 id. macarrón; 2 Id 
í r V A ; capitán car; 10 id. espárrafos; 1 Id 
»SS; tripulantes 






1404 . . 
M A T W Z A S en 5 horas. yatcn 
amcrirano M I A ; capitán Sanborn; 
tonelada» «>DC; tripnlantes 33; a 
M K Kandelbill. 4 as 3 oO p. m. 
(_ou 5 i^sajeroe. 
2 cajas peli-
cartones dro 
A. Reynolds; 1 caja ferrete 
14K>1 T '«Vr^T en f horas. Tapor 
-merienno CiOVERNOR COBB; ca-
pitán riiol^n: toneladas 2.o22; tn 
pulntes T8: h R . I». Brannen. A 
l.i» C .r, p. m~ 
Con 110 pasajeros. 
PESCADO E N N I E V E 
Angel Rio; 2 cajas camarones; 
10 id. eermchos; 23 barriles lisas 
salada. . _ 
L . B . de Luna; 9 cajas serrucho. 
A . L . Forres; 9 id . id . 
Gonzalo Sánchez; 1 id . camarou. 
Rafael Feo; 3 id. id . 
M I S C E L A N E A S 
Gral . Electrical C o . ; 2 cajas me 
tros. 
Cnbaa Medal Fi lm; 
culas. 




Ál cuidado de la Am. R . Express 
para los señores siguientes: 
220* 1 caja películas* 
221; 1 id. Id . 
366- 2 id . accesorios auto, 
223; 1 Id . id . 
219; 1 caja accesorios radio; oei 
•najo anterior. 
GilchriPt y C o . ; 1 caja tubos. 
Inter Indust C o . ; 1 caja acceso-
rios auto. 
Inter Indust Co. 
ríos auto. 
Tropical Express; 
rios camas. • 
.1 k . Atkins; 1 caja efectos. 
Amer. P . Crldet; 1 caja dupll 
caderes. 
Antinua García; 1 
rios auto. 
Rosario Petróleo; 1 
Cuban Am. Jockey 
tos do uso. 
Papelera Cubana; 1 
L . Bockbinder; 2 
de uso. 
Cuervo Concordia; 
sorios te léfonos. 
F . F . Schwe; 1 caja ropa. 
A. F . Cavada; 1 id . accesorios 
auto. 
Cuban Telephone; 1 caja dulce y 
queso. 
J . L . Vlllaml; 2 cajas Impre-
sos . 
No marca; 1 caja accesorios fo-
nógrafos . 
ue; 2 . i d . cereales; 
•i id. comertas. 
K . Di.ran. 3 cajas confituras. 
48.000 rae*-1 A- > . C . D . ; 25 sacos harina 
d-j im.'m?; 3 cala té; 2 id . salmón; 
6 Id. oirr.rVis; 1 id. vinazr ? 
ul . «lii' .uaios. 
Piñón y C o . ; 20 cajas carn». 
M. Sánchez y C o . ; 100 sacos ce-
bollas. 
Galbán Lobo y C o . ; 10 cajas car 
ne. 
F . García y C o . ; 10 Id . id . 
X . C-jíicr.Is-; 20 cajas pe»*!;?.: f 
li':ocal?s r.:«iíln-* i id . apio: l H . 1 
akachofa.s: 1 caja limón; 2 id. q^e j 
so; 1 barril ostras. 
García Fernández y C o . ; 78 ca - , 
jas bacalao. 
García Campa; 125 cajas p-ras; 1 
1 id. salmón: 1 id. quesos; 10 bna " 
cales apio; 8 id . coliflor; 1 baril 
brochas. 
J . Gallarreta y C o . ; X barril o.«- 1 
tras: 6 huacales coliflor; 8 id . apio I 
1 id. setas; 16 atados; 1 fardo; 5 
cascos oueso. 
J . Varela; 25 cajas carne. 
Hoyos eFrnández; 500 pacoa sal. 
0 . de J . B . ; 250 Id. id . 
Pita H r o s . ; 250 11, id . 
Swift y C o . ; 100 id . id . 
B . Fernández y C o . ; 250 id . id . 
1.900 sacos frijol para ganado. 
A . Redondo; 50 cajas manza-
nas; 240 sacos papas. 
M I S C E L A N E A S 
Gral . Electrical C o . ; 282 cajas 
dámparas. 
Luisa Ruiz; 1 caja accesorios cor 
Iset. 
A . Alvarez; 1 plano; 3 pianolas. 
Inter Trading; 1 caja muestras 
do papel. 
C . González y C o . ; 1 id. papel. 







2 caajs acce^ 
P . Illas; 15 barriles aceite. 
Dr. vi la; 1 caja ger iñgas . 







Universal Musical; 2 cajas inpre j 
sos. 
Tcrrens Electrical; 5 cajas acce- I 
sorios. 
M. Piñero; 1 caja accesorios fo 
tograf fas. 
125 bultos ca-
; 4 2 fardos lian-
do Fonógrafos; 
] tfíO 
KF.T WKS'J en 7 horas, vai«.r 
ani.ri iiu» J . R . P A R R O T T ; capi-
tán DoiKphan. toneladas 2400: <H-
pulntrs i t : » R . L . Brannen.. . A 
las 7 a . n>. 
V I V E R E S 
Swlft ^o.; «8 cajas carna puer-
ro; 27. «70 kilos carne salada: f> 
cajM*. 390 tercerolas manteca; 
7.000 Kilos puerco en nieve. 
Gnlbii. Lobo y C o . ; 75 tercero-
las manteca. 
M I S C E L A N E A S 
Havana Electric R y . ; 35 huaca-
les accesorios para gas. 
Papelera Cubana: 1 caja rueda. 
Morgn Me. Avoy; 15 Id. roma-
nas . 
Sabatés y C o . ; 100 barriles resi-
na . 
Cuba Growers A . ; 1.590 atados 
cortos pera huacal. 
Ford Motor: 7 autos. 
O , Petrocclone; 3 Id. 
Ttodriguez Hno.; 550 ntsdos 
planchas. 
.1 Crstillo: S.O'n aíadet ar-r» 
P, P.tmos; 251 and.- i c^-iaí»: 
j " . ^ id. ralles: 72 id accesorios Id. 
GANA » » 
Lyk^f Bros . ; 147 cerdos en pie. 
¿ w i t t y C o . ; 80 t«»r',«-.-li» man-
teca 
C i > p . t i Amer. S u i . t . i ; 10.0r»0 la-
Jri i ! ;8. 
P A R A O A t B A R U ü N 
Swlft C o . ; 80 tercerolas mante-
PARA S A ' ; i j \ 
Swlft C o . ; 80 tercerolas mante-
PARA SANTA C L A R 
Sw;ft C o . ; 80 tercerolas mante-
ca. 
PARA C I E N F U E G O S 





I C K W T O R K , en 4 días, vapor 
h n l l i awn C A L A M A R E S : capitán 
SpnTCr: toneladas 7.244: trlpu-
Innteí» 133; a W . M. Daniel. A las 
7 •"> a . tn . 
Ton l i ó pn«f,loros. 
V I V E R E S 
JérfAl Pafruas: 125 8*003 c?ifé. 
Aurel y C o . ; 87 cajas levadura. 
Careta y C o . : 12 id. embutldis. 
P . Parróse: 5 cajas dulc<;; 1 ln. 
papel: 1 id . tenazas. 
Colón y Pérez; 20 cajas peras; 
10 id. sal; 
cereales. 
Nicolás Hernández y Co 
ros for^anzoa. 
Am'tiean Grocer/: 577 bnltos fru 
conservas. 
Montalvo: 1 285 pacas heno. 
n.)s Larrea y C o . , 2.500 saeos 





Wilson J C o . ; 10 Id 
barriles brea. 
Viña Díaz; 1 atado; 
queso. 
Cruz Salaya; 5 Id . Id . 
Entraña Salsamendi y Co. ; 25 ata 
F . Tamames; 40 caajs aguas nal 
nerales. 
• F . J . Ñame; 1 caja tabacos; 1 
Id . carne; 1 barril aceitunas; 3 sa 
eos trigo. 
Barraqué Madá y V o . ; 100 sa-
cos harina. 
Morris y C o . ; 20 huacales Mmón 
Lozano Acosta y C o . ; 10 huaca-
les bara.'ac ; 20 atados que^s 
A. Cana-es; 8 Id . id . 
Sv.ift y fio , 25 id . Id . 
Scrrnuo Mcnfn y Co ; 1 caja í;ne 
E l Pincel; 3 cajas juguetes. 
M. Sánchez; 1 caja serpentinas 
V. Hoyos; 100 cajas láminas. 
P . Silva; 25 cajas papel para ser i 
neniinas. 
A m a ó o n é o Pérez y C o . ; 10 far 
dos paja. 
Simmone y C o . ; 
mas y acoesorios. 
J . Alvarez y Co. 
Itas. 
Comp. Cubana 
( l l cajas fonógrafos. 
Vda. Humara Lastra; 4 id . Id. 
J . Parajón C o . ; 2 id . sombre-
ros. 
Independí Electrical; 148 atados 
'alambre. 
¡ Poliakoff y C o . ; 3 atados acce-
; porios auto. 
| R . López y C o . ; 2 cajas sombre-
1 ros. 
Lindsay Tintorería; 1 cuñete ncel 
te. 
KWiri.-al Eqnimont; 2 cajas ac-
rr-nrios tadio. 
Qufvodo Cavarga y C o . ; 2 cajas 
máquinaF. 
Sinclair Cuban Qil; 20 cufletes 
minio y pintara. 
National Cash Register C o . ; 35 
cajas registradoras y accesorios. 
Pomar Chao y C o . ; 114 barriles 
vasos. 
St.arks; 30 cajas goma de mascar. 
B . Matrone; 1 caja musgo. 
Casa Díaz y C o . ; 52 bultos acce-
sorios auto. 
H . Serrano: 5 Id . Id. 
555; 2 cajas accesorios sombre-
iros, 
.T. M. Pérez; 1 id. periódicos. 
Induptrial Algodonera; 9 fardos 
1 hilaza. 
Castón Rivacoba y C o . ; 
acres orlos. 
C . Slcardó « hijo: 2 id 
Sinclair Cubana Oil; 43 
pintura. 
Lavin Hno.; 5 fardos paja. 
J . Giral e hijo; 3 pianolas ;1 mo 
tor. 
C . Arnoldson C o . ; 1 pianola. 
J . Onaghten; 4 cajas motor y 
aceite. 
Banco Canadian Comerce; 1 caja 
fonnr/i. 
Lü Ambrosía: 1 caja cortadores. 
Calfen Telephone C o . ; 13 cajas 
inatoria'es. 
Martí Santa Cruz y C o . ; 45 ca-
jas vibrios. 
Ford Motor: 2 Id. herramientas. I 
Universal Film C o . ; 2 id . anun-i 
cios. 
A. B . Horm C o . ; 1 caja sierras. 
.1. ülloa y C o . ; 3 autos. 
(Tai«élsal Musical; 1 pianola. ( 
T.. L . Agulrre y C o . ; 22 cajas 
accoporios tubos. 
Cuban Air Corp; 2 cajas aparatos I 
J . 7. Horter y C o . ; 2 8 caja? ma 
quinaria. 
Sinrror S . Machine; 
mannlraíf de coser. 
Electrical Equlmet; 
roínriof: radio. 
P . Rollan; 2 cajas accesorios au 
.to. 
M. G . Salas; 1 piano. 
I M. García; 4 caajs aceite y lá-
pices . 
C . P . y C o . ; 6 barriles fosfato. 
J Quintana; 16 cajas Juguetes y 
,espejos. 
Vda. Humara Lastra; 33 cajas al 
farería. 
H . Tonnies; 15 id. I d . 
Thral! Electrical; 16 bultos acce-
sorios. 
Compañía Provedora de Repues-
tos: 9 bultos accesorios auto* 
Nueva Fábrica de Hielo; 7 bul-
tos ardite y aparatso. 
C . F . Alvarez; 2 43 baúles va-
cío(«f. 
Ford Motor: 3 cajas .accesorios. 
P A P E L E R I A 
Dic>-!o de la Marina; 117 aatdos 
macazines. 
Amer. News; 16 sacos i d . ; 6 ca-
jas papel. 
Barandiaran C o . ; 215 rollos Id. 
. Méndez y C o . ; 54 atados Id . 
Suárer Cueto; 248 rollos Id . 
Gutiérrez y C o . ; 104 Id. Id 
V . Alvarez Hno. ; 361 Id. Id . 
Havana Post; 91 rollos id . 
Pére- Sierra y C o . ; 6 cajas Id . 
Carasa C o . ; 44 atados cartón. 
Compafiíaí Lltográflca; 670 Id . 
I d . ; 2 cascos cola.; 2 barriles tin-
ta. 
Natlcnal Paper y Type; 11 cajas 
zinc; 14 cajas cartón; 14 I d . ; 3 92 
¡atados papel; 9 bultos accesorios de 
tipos. 
K . Velosq; 7 cajas cartón- 22 Id. 
2ñu atados papel. 
López Molina y C o . ; 100 cajas; 6 
s k o s co'a. 
i^aitmbla Bouxa y Go.; 1 caja pa 
F'-1: 5 id . carbón. 
1". Fernández y C o . ; I Id . cade-
nas . 
T.'Tldor Trading; 20 id . máqui-
nas de escribir. 
E X P R E S S 
Tropical Express; par avario 4 3 
bultos efectos de express. 
C E N T R A L E S 
San Cristóbal; 1 fardo correas. 
Zaza: 1 Id . id . 
Resolución; 3 id. Id . 
j Stewart; 1 caja maquinaria. 
Violeta; 1 Id . id . 
Dolores; 1 id . Id . 
Céspedes; 1 Id . Id . 
V . 0 . Mendoza y Co.*. 13 bultos 
i d . ; 10 barriles grasa. . 
DROGAS 
1 Murillo Coomer; 3 6 bultos dro-
ga?. 
A. Johnson; 2 Id. id. 
F . Taquechel; 55 Id . 1̂  
E . Sarrá; 30 Id . Id . 
• Droguerl aJohnson; 445 id . Id . 
¡ Antigás C o . ; 10 cajas efectos sa-
nitarios: 161 bultos alambre. 
And rain Medina; 20 cascos ven-
I dajes. 
CALZADO 
I J . Menéndez; 1 caja calazdo. 
i V . M. Ruiloba; 1 id. id . 
j C . Rivera; 2 Id . I d . 
i Isavcdra Hno. ; 5 id . id . 
J . López y C o . ; 2 Id . id . 
. Turró y C o . ; 2 id . Id . 
Fernández Valdés y C o . ; 2 Id , 
idd. 
Vinnet Roses C o . ; 30 Id . Id 
lucera y C o . ; 52 bultos talabar-
toría. 
| P . O . Cueto y C o . ; 7 Id . Id. 
j M. Varas; 47 Id . Id. 
J . Ilalagueró; 1 I d . id . 
} Unidas de Calzado; 1 id. id . 
T E J I D O S 
Suárez González y C o . ; 13 cajas 
tejidos. 
M. R . López; 6 Id . Id . 
Izagulrre Alonso y C o . ; 10 Id. Id. 
Fernández y C o . ; 5 Id . Id . 
Sbnos de Gómez Mena y C o . ; 4 
Pi 
¡id id . 
Sbnos. de Nazabal; 1 Id Id. 
Bango Gutiérrez y C o . ; 6 id. id . 
Caso y Mufiiz; 4 Id. id . 
Cuartel Maestre: 23 Id . id . 
González Hno. y C o . ; 5 id. Id . 
A.nado Paz y C o . ; 4 Id . Id. 
íJarcía VIvancos C o . ; 5 id. id . 
Alvaré Hno. y C o . ; 3 Id . id. 
Revilla Inglés y C o . ; 2 Id . Id . 
Piélago Linares C o . ; 6 Id. id . 
P . Goldwater; 6 Id . medias. 
Vau Cheaong; 2 Id . Id . 
Echelvarria y C o . ; 8 Id . id . 
Barrio García; 2 Id. id . 
J . GonzáUz; 3 I d . Id. 
F . Prendes; 5 id. Id . 
García Hno. y C o . ; 3 Id. Id. 
Escalante Castillo y C o . ; 7 Id . 
períumei ía . 
Parajón Cels y C o . ; 9 I d . I d . 
SAN B L A S ; capitán Scott; tonoia-
das .'{«28; tripulantes 40; a W . M . 
Daniel. A las 8.15 a . m. 
Con 5 pasajeros. 
V I V E R E S 
J . Méndez y o.; 135 cajas ba-
calao . 
Dalmau y C o . ; 25 Id . Id . 
López y C o . ; 25 Id. I d . 
Muñir y C o . ; 50 I d . I d . 
A . Anrand e hijo: 50 id . Id 
Medal Bros . ; 25 id . id . 
V . Bowman y C o . ; 100 cajas ro-
balo. 
Inter Drug Sore; 3 cajas dulces. 
Llbby Me Llbby; 1.500 cajas le-
che . 
Püa Hnos.; 100 id. bacalao. . 
Ramos Larrea y C o . ; 250 Id . id . 
Gibé Llamedo C o . ; 125 id. Id . 
Loraasosa y Co_.; 50 I d . Id. 
R . Suárez y C o . ; 50 I d . id . 
Fernández Trapaga C o . ; 100 id. i 
id . 
Suárez Ramos y C o . ; 100 Id . 
V . Resel ló; 10 id .pescado en 
nieve. 
Lleo Rogers: 224 brrlles napa?. 
P A P E L E R I A 
AVISADOR C O M E R C I A ! ; 50 
atados papel. 
Diario Español; 13 rollos id. 
Política Cómica; 65 Id . Id. 
E l Mundo; 179 Id. id . 
L a Prensa; 20 Id . I d . 
Heraldo de Cuba: 67 id . id 
Man Sen Yat; 500 atados id. 
Montalvo Cárdenas C o . ; 250 id. 
Rodríguez y C o . ; 911 atados sa-
co:- de papel. 
Carvajal y Caballin; 427 Id . Id . 
Carasa y C o . ; 625 Id . id . 
Nat. Paper y Type; 10 barriles 
tinta; 7 cajas cartón; 6 6 atados; 
Ib5 caja? papel. 
F . Sainz: 2 id. id . 
Seonne Fernández: 24 id . id . 
Suárez Cueto; 1 id . I d . ; 1 Id. 
anuncios; 3 id. tinta. 
L . Hough Stagg; 1 id. papel. 
MADERAS 
Are'ino González; 1.168 piezas 
madbra pino blanco. 
DROGAS 
F . Taquechel; 21 huacales dro-
gas . 
M I S C E L A N E A S 
Seeler Euler C o . ; 12 huacales [ |4 
lustre y cartón y anuncios. . 
Masachusertss Chocolate Co ; 7 
huacales manteca cacao. 
Fuenie Presa y C o . ; 4 cajas alara 
bre. 
Champlln Import; 1 caja navajas. 
Granda Hnos.; 1 caja ligas; 1 Id. 
estuches. 
Granda Hnos ; 1 caja ligas; 1 
id. estuches. 
J . Z . Horter C o . ; 12 fardos en-
cerados . 
Sambez Grana; 4 i l id . 
A. .'•..••coa; 4 id . id . 
G . Rodríguez y C o . ; 4 Id. Id . 
. ) . C . Pita; 10 id . id 
B c ü o Shoes C o . ; 20 id id . 
Prdo Carregal y C o . . 5 id . Id . 
Cobos Hnos.; 4 id. Id. 
M. Pérez Fernánda» 5 id . id . 
lapia y C o . ; 2 id. id . 
López Abascal Sbno.; (Aguada 
•ajeros); 3 id . id . 
J . Difaz Hno . ; 4 id. id . 
Landino e hijo; 1 id . id . 
J . Tesar; 1 id . id . 
Pons y C o . ; 2 id . id 
M. .Vionso; 2 id . id . 
.>. f,andarilla Hno , 3 Id . Id . 
Martínez Suárez y C o . : ' id . id . 
Pérez Feinández; IS id. id . 
urre y C o . ; 13 id id . 
Cueto y C o . ; 1'* id . id . 
i s:'a f C o . ; ? i M id . 
Nisxal Gonzáler C u . ; ? id . Id. 
Fernández Valdés y C o . ; 54 id. 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
C U B A , 7 6 y 7 8 
Por acuerdo de la Junta Direc-'de Febrero a ¡as tres y media de l l 
tiva de la Compañía Territorial S . ! tarde, en las Oficinas de la Compa-
A., se cita a los señores Accionistas ñía calle de Cuba números 76 y 1% 
para la Junta anua., que ha'de ce-ia'.tos, 
lebrarse el d:a 15 del próximo mes! 
Habana, 30 de Enero de 1923. 
CLAUDIO G. D E MENDOZA. 
Secretario, 
c 807 5d-flo 
Vinnet Roces C o . ; 3 id . id 
Abadin y C o . ; 29 id . id . 
E . Ganzo; (Güira Melena; 1 
Üd. 
Veiga Cq , 7 8 Id . Id . 
Menendez y C o . ; 31 Id, 
Gutiérrez Carda y C o . ; 
Inccra 
, r ía . 
id 
19 id. 
Co ; 4 bultos tala'.M'ír-
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
¡ D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECBETA&IA 
I JUNTA G E N E B A i OXSXHASIA SEOXmDO SEMESTRE BE 1932 
| A la una y inedia de la tarde del do- ¡ / la comisión de puerta exigirá la pre-
! mingo 4 de f&brero prOximo. s« cele-' sentaciOn del recibo del mes de enero 7 
brará en el Salón de Fiestas del Cen-.del camol de identificación. 
tro Social, la Junta General Ordinaria 
de 
id 
S. Cifrlrc: Z id. Id . 
J . Torres; \ 2 id . id . 
U S. R . C e ; 23 id. id 
lltetWM v.mfr. Buyes, 22 id 
* c r n * t ' ' ' Z Blanco. vi Id 
V . G. I h r e s ; 1 Id . id . 
B . Varas Hno; 14 id. Id . 
C . B . Zeüca; 1 id. id . 
P . Gómez Cueto C o . ; 64 Id . 
• A . Eerdie; 1 id . Id . 
, C . Martín; 3 id. id . 
A . Courret; 7 cajas betún . 
A . R . Vileia; 7 cajas papel. 
1470. 
MIA MI en 18 horas, vapor ame-
li.imo C I T Y O F MTAMI; capitán 
Domty; toneladas 1879; tripulan 
tos r>n; a J . Pedroeo. A las 9 5 
a . m. . . . 
fon 58 pasajeros. 
Compañía Cubana de Pesca; 25 
¡barriles senuebo. 
¡correspondiente al segundo semestre 
,1922. Se advierte que. con arreglo al 
| inciso 4o. del articulo 10 de los Es-
¡tatutes. sólo pueden concurrir a dirho 
, acto, teniendo voz y voto, los asociados 
! cuya inscripción pase de seirt meses, y 
J cuenten, por lo menos, 18 años de edad. 
• La entrada será por el Paseo de Martí 
Los señores asociados pueden recoger 
i esta Secretad un ejemplar de la 
CT15 alt 3 d 30 
COMPAÑIA GENERAL DE S E G U R O S " I A C O M E R C I A l " 
J U N T A G E N E R A L DE A C C I O N I S T A S 
K í T W S E T , en 9 hor«s, vapor 
americano H . M . F L A G E R ; capi-
tán llarrin^ton; toneladas 2.fl9M; 
tiipiilnntos 41; a 1- Brannen. 
A las 10.30 a. ra. 
MADERAS 
Enterprse Lumber; 1.392 piezas 
maderas. 
ü icrfo y Alonso; 1 ̂ O**, ;.i -dd. 
E . Lamatlrid; 543 atados fonos. 
T . F . Turull C o . ; 23.641 kilos 
Acido 
C O N V O C A T O R I A 
Oumpliendo acuerdo d l̂ Consejo de clal. Aguiar setenta y trea. 
Administración tengo el honor de citar I Y para publicar en la Gaceta Ofirlal, 
a los seftores miembros de la Junta DIARIO DE LA MARINA y "El Mun-
General de Accionistas, para la sesión ido", libro la presente convocatoria, en 
ordinaria que celebrará, este organismo, | la Habana, a primero de febrero de mil 
el viernes, nueve de febrero de mi! no-1 novecientos veinte y tren, 
veclentos veinte y tres, a las cuatro y I A»lfAWDO ROSALES, 
media de la tarde, en el domicilio so-i Secretario. 
440^ > f 
Castelelro Vizoso y C o . ; 5 cajas | 14-0—GfdeU cubana Alpha, capl-
37 1 
Cañal y García; 2 'd • camisas. | — 
F E R R E T E R I A 
T.. lluarte; 20 bultos ferretería. 
.1. M. y C o . ; 14 Id . Id . 
Machín Wall y C o . ; 2 Id. Id. 
F . G . de los Ríos C o . ; 11 I d / 
id . 
Larera Hno. C o . ; 72 Id. Id . 
Rodríguez Ripoll; 11 Id . Id . 
García Capote y C o . ; 3 Id. Id . 
J . S. Gómez y C o . ; 16 Id . Id . 
Castekiro Vizoso C o . ; 10 Id. Id , 
Tomó y C o . ; 4 Id. Id. 
Fuente Presa y C o . ; 10 Id. Id . 
J . Fernández y C o . ; 6 Id . Id. 
S. JVila C o . ; 1 caja Jaulas. 
J . "Viera; 10 bultos pintura. 
Urain y Elorrlaga; 47 Id. Id. 
.1. González C o . ; 33 Id . Id . 
Urquia y C o . ; 29 cajas hachas y 
machetes. 
Gorostiza Barañfeno y Co 
Id. Id . 
.T. Montalvo; 18 Id . Id. 
Joarlsti Lanzagorta; 7 6 id . id . 
Aspuru y C o . ; 19 I d . I d . 
Larrea y C o . ; 15 Id. Id. 
G . Barbelto; 25 Id . Id. 
Capestany Garay y C o . ; 43 id. 
id. 
B Zabala y C o . ; 20 Id. Id . 
Aralnce Alegría C o . ; 119 Id Id. 
Saavedra Blanco; 23 Id. Id. 
Marina y C o . ; 273 cuñetes cla-
zonee. 
J . Aguilera C o . ; 300 sacos ce-
mento . 
No viene. 
D E L H A V R E 
Murillo Colomer; .5 cajas drogas. 
Droguería Johnson; 10 I d . I d . ; 
5 menos. 
J . C . Pin; 9 cajas perfumería. 
Amado Par y C o . ; 1 fardo teji-
dos . 
D E GENOVA 
J . Barquín C o . ; 2 cajas sombre 
ros. 
D E L I V E R P O O L 
Menéndex y C o . ; 2 cajas te-
alambre . 
Coca Cola Co. ; 14 cajas letreros. 
Escalante Castillo C o . ; 6 id. pi 
pe!. 
Infanzón Fernández C o . ; 8 cajas 
accesorios para sarcófagos. 
R . Benítez e bijo; 5 cajas papel. 
Diaz Alonso y C o . ; 1 Id . maqui-
naria . 
L . G . Cbase; 1 caja color. 
Texidor Compny; 1 caja bolaa de 
Base ra i l . 
CALZADO Y T A L A B A R E R I A 
A . Fandiello (Alacranes); 2 ca-
jas calzado. 
ían .1. A. Porte de cabotaje a tra-
v< sja, mnsignado a J . Costa. 
1 17:t.—Goleta inglesa Donghboy, ca-
pitán B. Malono, de Noumis Cas 
tle, consignado a J . Costa. 
C O n P A R l A D E S E G U R O S " C O B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M-6901. M-6902 . M-6903 , 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A . 
Bahamas Cuba and Ld-
4780 piezas con 128044 pies. Va-
lor, $4352.50 cts. 
M A S M E R C A N T I L E N L A 
P A G I N A D O C E 
g i n e b r a mmm D E w o i e e 
ú n i c a l e g í t i m a 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- • e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T e ) A - I ó 9 4 . - 0 b r a p í a t I S . - H a b a n a 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN PEDRO. 0. Dlrteelda TaUgrAflea: "UmprejiaT»". Apartaflo 1641. 
A-53I6.—Información General. 
T F I F F í V W n ^ f c * A-4730.—Dpto. de Tráfico y FUUa. 
• A-sasC—Contaduría y PaBaJes. 
. . A-3flM.—Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
L03 vapores "PUERTO TARAFA". "CATO CRISTO" y "LA F U - saldrán 
de este puerto todas las aemanas. alternativamente, para los de TARAFA. 
MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puarto fadre. 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá de este puerto el rlernes 2 de Febre-
ro para loa puertos rfrrlba mencionados. 
' La carfja se recibe en el Segundo Esplgrdn de Paula. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en comblnaclrtn con los F . C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa). para las Estaciones sljoilentes: 
MORON, EDEN, DELTA, OEOROINA, VIOLETA. VELASCO. CUNAOUA. 
JAOUEYAL, CHAMBAS. SAN RAFAEL. TABOR. > NUMERO 
>A LAS ALEGRIAS. NUREZ. RANCHUELO. AGRAMONTE T 
UNO. 
CES-
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA'. "GIBARA". " 
» "II ILIA" saldrán de este ouerto todos los sábados, al 
ra los de NUEV1TAS G'BARA (HOLGUIN). V I T A BAJ* 
rl Antllla. Preston). PAGUA P E TANAMO, (Cayo M; 
üUANTANAMO (Boquerón o Caimanera) y SANTIAGO DI 
Reciben 
I anterior al d' 
Vapor "C 






p. ra. del dTa el Segundo Espigón de Pau a. 
saldrá de este paerto el sábado 3 de Pobrero, para los 
COSTA SUR 
266 bnltos 
I 5 • 
,pidos 
A . 
l P . 
ernández; 1 caja polros. 
D E L O N D R E S 
Pánchez C o . ; 10 fardos paja. 
2 cajas ae- C . S. Buy; 1 caja Jabón. 
1 4 6 » . 
H O V S l O X T escalas en 12 día-: 
rapor •mcrirano L A K E S L A V I ; ca-
pir.'m Klnp: toneladas 2.674; I r l -
pnPntcs 29: a Lykes Rroe. A las 
7 .20 t i . na. 
Con l insajeros. 
N . G E L A T S C o . 
AXam.VR. I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S . é H A B A N A 
t e n p e h o s C H E J E S D E V I A J E R O S p a D E R o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O G I P C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o * " 
Racibirnos d e p ó s i t o s an » t« #eco.6a 
— pasrando Interaaes al 3 ^ anua1- — 
T o d a i e a t a * o p - r a d o n e * pueden e f s c t u z r » t a m b i é n yoroorrao 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de ClFTS"FUEGOS. CA-
SILDA. TUNAS DE ZAZA. JUrARO. BARAGUA SANTA CRUZ DEL SUR. 
MANOPLA. GUAYABAL. MANZANILLO. CAMPECHUELA, NIQUERO. EN-
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Reciben carga en el Secundo Espigan de Paula 
Vapor "CATO CRISTO" saldrá de este paerto el Tlerne» t de Febrero, pa-
ra I09 puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Semindo Espl*4n de Paula. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
"TAPO» AKTOlXir D E L COXZ.ASO* 
Saldrá de «sts puerto los dfaa 10, 20 7 30 de cada mes, a las t p. m. 
para loa de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS, (da Matahambre). 
Río del Medio. DI mas. Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las S p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
TAFOS "OáZBAJáZXV 
Saldrá todos los sábados de este ouerto directo para Calbarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el znlérco* 
les hasta las 9 a_ m. del día de la salida 
LXtíEA DE CUBA HAITI, SANTO DOJCTHOO T PUERTO X.ICO 
(Tlajsa directos m Onaatánamo y Santiago de Cnha) 
Los vapores "GUANTANAMO' y "HABA^íA" saldrán de esta puerto ra-
da catorce dfas. alternativamente. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado dfa ?, de Febre-
!ro a las 10 a. m.. directo para los de GUANTANAMO, (Boquerón). SANTIA 
GO DE CUBA. AUX CAYES (Haltt), SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE 
MACORIS (R. D.), SAN JUAN. MAYAGUEZ y AGUADILLA (P. R.) De San-
tiago de Cuba saldrá el sábado, día 10 a las 8 a m. 
1 Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes dfa 1« de febrera a 
laa 5 p. m. directo para GL A NT A ÑAMO. SANTIAGO DE CUBA PORT AU 
PRINCE (Haití), MONTE CHRISTY. PUERTO P L A T A SANCHEZ (R. D ) 
ISAN JUAN. MAYAGUEZ Y PONCE. (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá él 
(viernes 23. 
D E H O U S T O N 
V T V E R E S 
Lobo y C o . ; 300 pacos Galbán 
harina. 
O. Mestre y C o . ; 300 Id. Id . 
C . Echevarrl y Co. ; 300 I d . Id . 
Cueto y C o . ; 300 barril aceite.a. j 
M I S C E L A N E A S 
Vurdy Henderson; 300 brrües yo 
so. 
. C . Rndall; 1 caja Impresos. 
Sincalir Cuban OI1; 100 barriles i 
aceite. 
DEBAUMONT 
J . Boada; 150 sacos parafini. 
MADERAS 
A. Martín; 4.354 piezas madera. 
Quesad Hnos.; 14.568 id . id. 
D E PORT AHTHUR 
Texaco; 20 cajas aguarráa; 10 
tamberas: 102 barriles asfalto; 22 
barril C0 cajas grasa; 10 tambores; 
20 brriles; 15 cajas aceite. 
140O 
UOSTON rj . 3 días, rapor ingles 
" H U G O S T I N N E S U N E 
9 9 
Servicio de pasajeros y carga y entre la Habana, Ham-
burgo y Vigo ( E s p a ñ a . ) 
E l hermoso vapor " D A N Z I G " saldrá de la Habana, direc-
tamente para Hamburgo sobre el d í a 2 4 de Marzo aceptando 
carga y pasajeros de P R I M E R A C L A S E para dicho puerto. 
Hará escala en Vigo, ( E s p a ñ a ) , siempre que la cantidad 
de carga y el número de pasajeros de P R I M E R A C L A S E para 
este puerto lo autoricen. 
Para pasajes, fletes e informes, dirigirse a . 
L Y K E S B R O S I N C . , L O N J A No. 404-408 
Agentes generales para Cuba T e l é f o n o M-6955 . 
alt. Ind. 21 E 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
G o m p a o y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a o y 
A-«S40, A-73 27, A.-7228 
PEOXrMAS S A J j I D AS 
PASA CORITSA, SAIfTA2TD£&, I,A PALUCTZ T IiTVSXPOOA 
Vapor ••OROPESA' el 28 de Enero. 
Vapor "GRITA". el 21 de Febrero. 
Vapor "ORTEGA", m m • • m el 11 de Marro. 
Vapor "ORIANA". . . . . . . el 28 de Marzo. 
Vapor "ORCOMA". el 21 de AbrlL 
PASA COLON, PUERTOS DE PEEXJ T DE CHILE Y POS E L TEBSOCA 
S B I L TSASANDINO A BUENOS AIBES 
Vapor "EBRO" el 28 de Enero. 
Vapor "ORIANA". . . . . . el 11 de Febrero. 
Vapor "ESSEQUIBO"*. . , , el 28 de Febrero. 
Vapor "ORCOMA". el 11 de Marzo. 
Vapor "EBRO". . . . . . el 28 de Marzo. 
PASA XTUB/A YOBS 
Vapor "EBRO". . . „ . . el 14 de Enera 
Vapor "ESSEQUIBO". . . . . el 11 de Febrero 
Vapor "EBRO". . . . . . . . el 11 de Marzo. 
Vapor "ESSEQUIBO". « . . . el 8 de AbriL 
Vapor "EBRO" el fi de Mayo. 
Precios especiales de Ida y represo a NEW YORK, valen $100. Incluye^ 
lo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para l^llletea de c¿ 
tara para Europa en estos lujosos y r .pidos trasatlánticoa 
Servicios reculares, con trasbordo ep COLON, a puertos de COLOMBI4 
CCUADOR, COSTA RICA. NICARAGUA, HONDURAS. SALVADOR Y OLA 
TEMALA 
p a s a v a s n r r o s K s s 
DUSSAO T CIA 
OFICIOS, 30. 
F E B R E R O 1 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
¡ T E V E O V E N I R ! 
E n u n a r e v i s t i l l a — c u y o n o m b r e 
n o q u i e r o m e n c i o n a r , p o r q u e c o n ello 
le h a r í a p r o p a g a n d a i n m e r e c i d a — 
l a c o g e un m e n t e c a t o c o n m i s v e r s o ? 
C r i t i c a r es m u y f á c i l , s e ñ o r m í o . 
M e n o s m a l si lo h i c i e r a c o n t a l e n t o ; 
p e r o u s t e d se c o n c r e t a s o l a m e n t e 
a d e c i r q u e n o v a l g o . N o lo n i e g o ; 
m a s n u n c a p r e s u m í de g r a n p o e t a 
c o m o q u i e r e h a c e r v e r u s t e d , ¡ z o p e n c o ! 
L a m o d e s t i a p o r n o r m a t u v e s i e m p r e ; 
m i ¿ t r a b a j o s no t i enen otro m é r i t o 
q u e e l d e h a c e r l o s a d i a r i o , y es b a s t a n t e ; 
p e r o n o m e f iguro q u e p o r eso 
m e r e z c o los l a u r e l e s de l a g l o r i a . 
¿ C u á n d o y d ó n d e lo d i j e , m a t a p e r r o s ? 
U s t e d lo q u e p r e t e n d e , a l c r i t i c a r m e , 
es q u e y o le contes te y q u e , a l h a c e r l o , 
c i te e l n o m b r e q u e l l e v a s u r e v i s t a ; ( ¿ ? ) 
p e r o , ¡ q u i á , s e ñ o r m í o ! No s o y m e m o . 
¡ C i t a r l o n a d a m e n o s q u e e n el D I A R I O , 
q u e c o m p r a todo e l m u n d o ! 0 , p o r lo m e n o s , 
s i a l g u n o no lo c o m p r a , d e s e g u r o 
se lo p i d e p r e s t a d o a l b o d e g u e r o . 
U N C O N O C I D O J E F E D E L E J E R C I T O P R E - P e n ú l t i m o escrut inio p a r a el 
S E N T A U N T E S T I M O N I O E L O G I O S O b i n a d o del C a r n a v a l 
N E U R A L G I A 
E l C o r o n e l D . J o s é S i m e d e y , s u f r i ó d u r a n t e m a c h o s a ñ o s los t r a s -
t o r n o s d e l a d i s p e p s i a . D e c l a r a que o b t u v o a l i v i o u s a n d o e l 
t r a t a m i e n t o T a n l a c , 
H e a q u í otro testimonio que a ñ a - p u e d a n encontrarse en las mismas 
d i r á fuerza y dignidad a la larga condiciones en que yo me eacon-
l ista de elogios a T a n l a c . E l Coronel ¡ traba". 
don J o s é Semidey, que reside en la -xo hay una sola r e g i ó n del orga-
cal le " N " n ú m e r o 5, Vedado, H a b a - í n j g m o que no reciba el efecto bene-
na. y que es uno de los m á s cono-j f í c J o s q ¿ e T a n l a c , que comienza su 
T e n d r á efecto es ta tarde a las 
t r e s p. m . 
A las tres de !a tarde de hoy ten-
d r á efecto e l p e n ú l t i m o escrutinio 
del c e r tamen , p a r a la e l e c c i ó n de 
la R e i n a del C a r n a v a l de 1923 v sus 
Ü a m a s de H o n o r , iniciado por la po-
pular r e v i s t a de e s p e c t á c u l o s ' G a - | 
ceta T e a t r a l " . 
L a s of ic inas del colega. en la 
Manzana de G ó m e z 212, se v e r á n 
con tal moivo m u y concurr idas es-
ta tarde , pues el re inado c a r n a v a -
'.esco ha logrado despertar este a ñ o 
gran i n t e r é s . 
E l p r ó x i m o jueves . 8 de febrero, 
t e n d r á efecto el ú l t i m o escrutinio , 
el s á b a d o 10 , a las diez de la raa-; 
cldos jefes del e j é r c i t o , d e c l a r ó h a - j 0 b r a estimulando los ó r g a n o s de la fiana, se c e l e b r a r á el acto de la pro-
c l a m a c i ó n en e l S a l ó n R o j o del 
Ayuntamiento . 
L a R e i n a y sus D a m a s desemoar-
c a r á n por l a exp lanada de la C a p i t a -
ce poco lo siguiente, con respecto a l ¡ d i g e s t i ó n y de la a s i m i l a c i ó n , depu 
resultado obtenido con T a n l a c : , rando a s í la sangre y vigorizando to-
" D e s p u é s de haber sufrido varios ei organismo. Luego faci l i ta que 
a ñ o s de dispepsia y e s t r e ñ i m i e n t o ei e s t ó m a g o dig iera pronto el a l i -
c r ó n i c o , he encontrado al fin e! a l í - ; m e n t o , permitiendo que los e l e m e n - ' n í a dei P u e r t o , y de a l l í se t ras la 
vio tomando T a n l a c y las P i ldoras tos nutri t ivos se conviertan en s a n - : d a r á n en un" v i s -a-v i s a l A y u n t a m i e n 
Vegetales T a n l a c . E ^ a c o m b i n a c i ó n grei hueso y m ú s c u l o s . to, escoltado por c a b a l l e r í a y una 
Vence esa gran causa productora i ba"da , < 1 « m , } f i c a t 
de enfermedad—la debil idad. Hace E n la C a p i t a n í a del Puerto se le h a r á un e n t u s i a s t a recibimiento a 
la R e i n a , por parte de las autor ida-
des y el pueblo. 
E l domingo 11. o sea el pr imer 
d í a de C a r n a v a l , la R e i n a y sus D a -
me ha producido los resultados m á s 
sat i s factor ios—nada menos que lo 
que h a b í a buscado durante tanto 
t iempo—v ahora me he al iviado por V»? el cuerpo adquiera vigor y e.as-
completo'de la dispepsia, agruras de t icidad, conserva la mente l ú c i d a y 
e s t ó m a g o , m a l a d i g e s t i ó n y demás" e - n ^ c a y e l imina los s í n t o m a s de 
s í n t o m a s que s u f r í i nerviosidad e i n d i g e s t i ó n . Reconst i -
/.¿ , _ . .x | tuye la c o n s t i t u c i ó n debil i tada por 
T « 68 ™ e ^ ' 2 e s t ó m a - la enferinedad y el exceso de t r a ^ a . mas i r á n a l paseo en un lujoso 
go y d i g e s t i ó n m á s fuertes, y m e ! . . ' breack. e l que t e n d r á n ' a su dispo-
siento mejorado en todos sentidos: ^0 i*61^ o mental , ace lera la conva- s^cj5n para los d e m á s paseos, 
por el tratamiento T a n l a c . L o s r e s u l - ' l e c e n c i a y 65 origen infalible de co-j E n esta s e m a n a daremos a cono-
tados han sido de los m á s s a t i s f a c - ¡ modidad para todos los que sufran icer s eguramente el programa de fes 
torios y no vaci lo en manifestarlo "e ©stado . tejos acordado por la C o m i s i ó n de-
a s í p ú b l i c a m e n t e . Me complazco en | T a n l a c se vende en todas las far-1 s ignada a l efecto, y que han de dar -
recomendar T a n l a c a todos los que maclas y d r o g u e r í a s . ' le gran b r i l l a n t e z a los carnavales . 
HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA, AGRICULTURA Y NAVEGACION 
B O L S A D E L A H A B A N A 
L I N I H E N T D 
d e S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
7 » 
TL LWO, l. LA. Tmrr». MI. 
E l L i n i m e n t o de S loan se usa ahora en 
m á s de 120 p a í s e s y territorios para aliviar 
el Dolor de Cabeza . Jaquecas , Dolor de 
Pecho , Resfriado. R o n q u e r a Influenza, 
A i r e s y afecciones s imilares. Se usa en 
lugar de los antiguos s inapismos en unp 
infinidad de hogares , y las botellas ven-
didas anua lmente se cuentan por milhones 
porque da alivio i n s t a n t á n e o , no requiere 
frotamiento, no m a n c h a , dura m u c h o y 
cuesta poco. 
R R U E B A T I R I C A 
La Srta. Amalia Basa, de Barran^uiU» Colombia 
escribe: 
Mí gratitud acrt eterna.'debido al maravilloao éxito 
alcanzado eon ta raboaa preparación el Linimento 
de Sloan. en el tratamiento de una neuralgia aguda 
(acial que tuve durante 9 meaca; y ya 
desanimaba de cúrame cuando 
tuva ta dicfaa de conocer ru pre 
M A T Á J 
^ t > L O R E S , 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
S e r g i o A C E B A L . M E R C A D O D E C A M B I O S 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Poco activo y con alguna Irregrulari-
dad abrió ayer el mercado local de va-
lores, con pequeñas ventas en acciones 
de Havana Electric y bonos de distintas 
empresas. 
Al efectuarse la ses ión oficial r igió 
m á s firme el mercado, pero demostran- ¡ 
ciento. .. „ . .„ . . . . gs »0 
tepObttcA da Cuba. (1114 
Morgan, . $o 
República da Cuba, (1>17. 
Tesoro. . ... . .., . .. ,. . 92% 93*4 
KepoMica da Coba <1117. 
Puertos. 84% 90 
^yuntam'ento Habana, l a . 
Hipoteca. 9( 110 
do poca actividad. \ Vyuntamiento Habana. l a . 
Se efectuaros en pizarra las siguien-
tes ventas: 
50 acciones comunes de Hav«uia Elec -
tric a 90 1|2. 
50 acciones Internacional de Teléfo-
nos a 69 1|2. 1 
50 acciones Internacional de Teléfo-1 
nos a 69 1|4. 
Despuás de efectuada la cotización 
oficial se hicieron otras operaciones en 
Havarm. Electric, Teléfonos , bonos de 
«'uba, bonos de Gas y Obligaciones del 
Ayuntamiento. 
Cerró el mercado sostenido. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
E N E R O 313 
Tuba 5 a'o 1904, 
Cuba (D. ' j^ tr ) . 
R . Cuba 4 \ \Z o¡o. 
R , Cuba 1904 5 ojo. 
\ \ . Cuba 1917 6 o|o. 
R . Cuba 1917 5 o!o. 
H . Electr ic R y . Co. 
11, lectric ( H . gral.) 
Kuban Telephone 79 
Acciones 
V . C . Unidos 67 72 
Havana Electric, pref. . . 99% 102 
Idem- comunes 90% 92 
Telefono, preferidas. . , . 95>/4 100 
Teléfono, comunes 88 100 
Inter. Telephone Co. . . 69 
Naviera, preferidas. . . . . 44 
Naviera, comunes 12% 
Manufacturera, pref. . . . 15 
Manufacturera, com. . . . 4% 
Licorera, preferidas. . . . 16% 
Licorera, comunes 3% 
.l ircia, preferidas. . .. . . 74 
Jarcia, sindicadas 74% 
.1 arela, comunes 20 
Jarcia sindicadas. . . . . . 20 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
E N E R O 31 
Bonoa 7 ObUfc^acionea 
Comp. Vana 
República de Cuba, Speyer. 95% 100 
OopúMlca do Cuba, (deuda 
interior. S0% «4 
Uepública de Cuba 4% por 
hipoteca. . . . . . . . . . . , 95 110 
ferrocarriles Unidos (par-
Pétuas 70% 95 
Banco Teritorlal Serie A . Nominal 
Banco Territorial (Serie B ) 
(en circulación, p e s o s 
5 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . . . . . . . . Nominal 
G»as y Electricidad 100 112 
Harana 'Elec tr i c 93 9$ 
Hüvana Electric Ry. Hlp. 
Gra. en c irculación, . . . 83 90 
Electr ic . Stgo. de Cuba. . Nominal 
Matadero, la , Hip 69 100 
Cuban Telephone 78% 82 
Cervecera lnt->rnacionai pri-
mera hipoteca. . . . . . . 69% 85 
Dhi 11ra clon es Manufacturera 
Nacional. 
ü. coi on ai 
Comp. Tand. Trust Co., (J55.000 en clr 
culación . 
F . C . Unidos. . . . . . 
5 0|0 Havana Electric pre-
feridas 99% 
Idem idee comunes. . , 
Nueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera Int. pref. . . 
Cervecera Int., com. . . 
Ijonja del Comercio, pre. 
1 Lonja del Comercio, com 
j Teléfono, preferidas. . . . 96 
Teléfono, comunes 88 
Inter Telephone ana Tala-
graph Corp . 69% 
7 o|o Naviera, pref. . .. 44 
Naviera, comunes. . . . . 12% 
6 9 1 Cuba Cañe Preferidas. . . 
I Cuba Cañe comunes. . . . 
j Ca. Cubana Pesca y Na-
' vegación, pref . . . . . 
' Ja . Cuhana «le Pesca y Na 
,' vegación, comunes. . . , 
Unión Hisp. Amer. Seguros 
preferidas 40 69 
U»{ón Hispano Americana 
de Seguros, benef, . . . S • % 
Cuba Tire Ruber, pref. . Nominal 
Cuba Tira Ruber, com. . Nominal 
7 o|o Ca. Manufacturera. 
Nacional, pref. . . . . 15% 19 
Ca. Manufacturera Nacio-





































. . . . . 4% 
Ca. Licorera, pref. . M n . 16% 
Ca. Licorera, com. . . .„ 
Compañía Nacional de» Per-
3% 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S n T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O / 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U -
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l a m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S eu 
TUBA por C U B A N O S : son U N I F O R M E S y L I M P I O S . práct icamente S I N 
O L O R y de L A M E J O R C A L I D A D . — N O SON C O R R O S I V O S . 
E L USO de las G A S O L I N A S B E L O T asegura S E G U R I D A D y CON-
F I A N Z A y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E N O R COSTO a M O T O R I S T A S 
y a A V I A D O R E S y a L A N C H A S . NO P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E L USO E N E L H O G A R de la L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A y P E -
T R O L E O R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el COM-
B U S T I B L E MAS E C O N O M I C O para C O C I N A R y para C A L E N T A R , tenían-
lo a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Composte-
ja. 53. Habana. Teléfono A-8466 y también en las ferreterías. 
E L USO de estos F U E L y GAS Oils preparados c ient í f icamente aseguran 
t\ T R A B A J O C O N T I N U O y ECONOMICO de MAQUINAS D E COMBUSTION 
I N T E R N A -
LOS M E J O R E S G A R A G E S R E C O M I E N D A N Y V E N D E N L A S G A S O L I N A S 
B E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L U Z B R I L L A N -
T E . L U Z C U B A N A P E T R O L E O R E F I N A D O Y E S T U Í x N A . 
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por 
medio de camiones a los tanques instalados por los consumidores asi como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también prea-
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
(Z2rCOBPOBAJ>A E N C U B A ) 
s a j t p e d b o m n e 6. 
Teléfonos V ú s u l 297. 7298, y 729». 
H A B A J U 
fumerla, pref 57% 70 
Ca. Nacional de Perfume-
ria, comunes. . . . . . . 12 30 
/% Ca . de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . .. „, ,., 76% 80% 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
pref. sindicadas 75% 80% 
Ca. de Jarcia de Matan^|^, 
comunes. . . . . . «, . . 20% 80% 
Ok da Jarcia de Matanzas 
comunes sinds 20% 24 
S f o L a Unión Nacional, 
Compañía General de Se-
guros y Fianzas, pref. . 30 55 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
E N E R O 31 
Allled Chemical and Dye. .. . 73 
All is Chalmers 
American Beet Sugar. . . . . 
American Can 
American Car and Foundry. . 
American Hide and Leather. . 
American International. . . . 
American Locomotive 
American Smelting and Refgs. 
Americnji Sugar 
American Sumatra Tobaco. 
American T. and T 
American Tobacco. . .. . . . . . 
American Woolen 
Anaconda Copper. . . . . . . . 
Atchison 
AtL, Gulf and W . Indles. . . 
Baldwln Locomotive 
Baltimore apd Ohlo. . . . . . . 
Bethlhem Steel " B " . . . . . . . 
Canadian Pacif ic . . / . . . . , 
Central Leftther. . . . . . . . . . 
Chandler Motors. . . . . . . . 
Chesapeake and Ohlo, . . , . 
Chicago, Mil and St. P a u l . . ., 
Chicago, R . I . and Pac . . . . . . 
Chino Copper 
Colorado Fuel and Iron. .. . •, 
Corn Products . , . 
Cruclble Steel. . 
E r l e 
Famous Players L a s k y . ^ , 
General Asphalt . . 
General E lec tr i c . . . . . . ... . , 
General Motors. • « . , . • « . . ^ . 
Goodrich Co . . , 
Gr^rt Northern, pfd. 
Illinois Central . . . . » . . 
Tnsplratlon Copper. . . ^ •„ . 
International Harvester. , . , , 
Int Mor. Marine, pfd. . . 
International Paper., • m « < 
Invlnolble Oil h, . .• ^ 
Kel ly Springfield T i r e . 
Kennecott Copper 
Loulsville and Nashvll le . . •, 
M exlean Petroleum. . . . . . . . 
Miami Copper. . . 
Mlddle States Olí . 
Midrale Steel. . . 
New York Central 
N . Y . N . H . and Hartford. 
Norfolk and "Western, . . . 
Northern Ph^iflc ^ . 
Oklahoma Prod. and R c f . ., . 
Padf l c Oil 
Pan American Pe^-oleum. . . 
Pennsylvanta. . . . •« ^ . ^ 
People's G a s . 
Puré Oil 
Ray Consolidated Copper. . w • 
Reading . « . . > 
Rep. Iron and Steel. . 
Royal Dutch, N . Y . « . .., . , 
Sears Roebuck. . .. 
Sinclair Con. Ol í . 
Southern Pacific „ . • 
Southern Ra i lway . . . . . . . 
Str.ndard Oil of N . J . 
Studebaker Corporation. ... - . 
Tennessee Copper. . 
Texas Company. 
i Texas and Pacif ic . . .,; . . -. . .. 
| Tobacco Products 
! Trascontinental O i l . 
I Union P á c l f l e 
United Retail Stores. . . . . . . 
U . S . I n d . Alcohol •. 
United States Rubber. . . ,. . 
United States Steel. . « m . •• 
Utah Copper •* •* . 
Westinghoose Electr ic 
"Wllys Overland •• . 
Atlantic Coast L i n e . . . . . . 
Coca Co>j. • • 
Gulf States Steel. 
Sea.board Air L i n e « • 
Sk>ss Shef Steel and Iron . . . 
United F r u i t m m 
/Virg in ia Caro Chera. . .̂ m m m 
! American zinc. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
C H I C A G O , enero 81. 








N E W Y O R K , enero 31. 
E l mercado irregular. 
Esterl inas, 60 dias 




. . . . 4.64=4 
Pesetas 15.55 
Fmncos belgas, a la vista . . . 5.18 
Francos, a la vista 5.91% 
Francos, cable 5.91?i 
Francos suizos, a la vista . . . . 18.65 
Florines, cable 39.42 
B O L S A D F ? . p w n i ? E S 
F . C . Unidos de la Habana, 74. 
Consolidados por efectivo, 56. 
M t R t A D ü D E . i S 
American Sugnr Sno 7§f¿ 
Cuba Cañe S. pref. . . . 1400 -
SiiKar. . . 1600 
Cuba Cañe Sugar. .. . » 300 13%; 
P . Alegre Sugar. . . . ! H"j 453̂  













coti^Tiron de 8.20 
de 8.00 a 8.20; y 
8.00 a 8.20. 
Hoy entraron 10.000 cabezas de gana-
do, habiéndose cotizado a 11.00. 
Hoy entraron 15.000 carneros. E l mer-
cado de carneros se encontraba bascan-
te flojo, h a b i é n d o s e cotizado a lü cen-
tavos mas alto que el precio alcanzado 
ayer y siendo el precio que se pap» 
L i r a s , a la vista . , 
Los ligeros L iras , cable 
Marcos, a la vista 



















Cuba Exterior 5 por 100 1049. 90 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . 93 
Cuba Exterior 4% x 100 1949. . 83 
Cuba Railroad 5 x 100. . . . 85 




























































































Julio . . . , 
Septiembre , , 
Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 2, rojo, 1.12% 
Trigo número 2. duro, a 1.18% 
Maíz número 2 amarillo de 70% 
Avena bkvnca, núm. 2, de 43% 
Aveno blanca, núm. 3, a 44. 
como mas alto el de 15.10. Se vendió Argentina 37.00 
71, 
44. 
FBODtrCTOS D E X F U B B C O 
Para entrega Inmediata se ha cotiTKid* 
la manteca a 11.10 y las costillas a 
11.30. 
AZTTCAB 
a los carniceros de la ciudad a 15.00. 
M A R C A D O D E I S Z W X B A l X a 
C H I C A G O , enero 31. 
E l cobre sigue firme. E l alambre para 
para entregas futuras e inmediatas de 
15 a 15% 
E l plomo para entregas Inmediatas 
j y futuros cot izó a 40.25 y 40.37. E l hie-
rro sigue firme, sus precios no h - ^ va-
hoy. E l e s taño sigue L a mas bn.ja 
Promedio 
Ultimo prés tamo 
Cierre 
Ofrecido 
Giros comerciales , 
Aceptaciones do los bancos 
Prés tamos a 60 dlaa de 41, 
Checoeslovakia 
P l a t a en b a r r a s 
Pesos mejiovios 
Plata en barraj, extranjeras. 
Domést i ca 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F A C I L 




riado de ayer 
firme, habiendo cotizado de 8.00 a 8.37 
1 E l zinc continua quieto. 
E l antimonio se cot izó de 7.10 a 7.20. 
M E R C A D O D E A V E S 
L a s aves estuvieron firmes. Los pra-
E l azdcar crudo estuvo bastante ani- 'c loa fueron" los siguientes: Pollos por 
mado; se hicieron ventas en^ total de express de 23 a 24. Guanajos dt 20 a 23. 
35.000 sacos habiéndose vendido al pre- L a s aves emplumadas estuvieron Irro-




N E W Y O R K , enero 31. 
Trigo número 2. rojo Invierno. 132 
Trigo número 2 duro invierno, 1.28. 
Maíz argentino, C . I . F . . HaLana, 
nominal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortadas de 64% a 59% 
Centeno número 2, a 101% 
Harina patente de primavera, da 6.40 
a 6.75. 
Heno núm. 2, de 22 a 24. 
Manteca. 19.75. 
Aceite pepita da algodón, amaril la 
verano primavera, a 10.26. 
Patatas a 2.25 a 3.20. 
Cebollas, de 2.25 a 8.65. 
Grasa amarilla, de 8 a 8% 
Arroz Fancy Head, da 7 a 7 814. 
Bacalao, da 9 a 11. 
Frijoles. 8.25, 
Tocino refinado a 13.20. 
E l . O AVADO B K C H I C A SO 
C H I C A G O , enero 81. 
Hoy se recibieron 19000 puercos. E l 
mercado de puercos estuvo a veinte 
cts. mas alto. Se pidió por carnes de 
cerdo por lotes de 160 a 200 Iba. de 
8.75 a 8.85. Por cochinos de primera 
se pidió da 1.30 a 8.46. L o s pesados se 
P r é s t a m o s a 90 dias de 4% : 
•Prés tamos a 6 meses de 4% 
4% a . 
68 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los d í a s laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos basta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el dfa 
E l domingo 28 de Enero 
de 1923. 
! F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
» A B I E R T A S H O Y J U E V E S 
1 dió de 26 a 30. Por los guanajos d* 20 a 1 Papel mercantil de 
25. Los pavos No. 1 refrigerados se ven-
dieron de 42 a 46 y los gallos a 14. 
L A MAJfTX:QT7n.I .A 7 E l . Q T 7 E 8 0 X V 
n e w -roma: 
L a mantequilla estuvo baja. Se reci-
bieron 7.200 c| . L o s huevos estuvieron 
muv f.rm»-* Los frescos extras de pri-
mero se cotizaron a cincuenta: los de 
primera a 51% E l queso estuvo tam-
Mén firme. Por el fresco especia) se pi-
dió de 16 a 21. Por los guanajos de 20 
a 23. 
Z.AS P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , enero 31. 
L a s papas estuvieron f irmes Se reci-
bieron 37 carros . Se cotizaron H s de 1,03 precios estluvi^ron activos en U* 
Wlsconsin en sacos de 0.80 a 0.55; las Bolsa' 
8 0 N 0 S D E L A L I B E R T A I ) 
N E W Y O R K , enero 31. 
Bonos del 3% x 100 a 101.54. 
Primero del 4 x 100 a 98.30. 
Segundo del 4 x 100 a 9S.00. 
Primero del 4% x 100 u 98.34. 
Segundo del 4% x 100 a 97.90. 
Tercero del 4 % x 100 a 98.68. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.14. 
U . S . Victoria del 4% X 100 a 100.18. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , enero 31. 
Los precios estuvieron Irregulares en 
la Bo'.sa. 
de Idaho en sacos de 0.90 a 0.95, 
L a mantequilla estuvo baja. Por la( > 
cremas extras se pidió a 48: las del ti . | 
po Standard se cotizaron a 46: las ex- j 
tras de primera se cotizaron de 46 a 
47; las de primera se cotizaron de 44% 
a 45%; las de segunda de 43% a 44. 
Los huevos tuvieron su baja en los 
precios a que se cotizaron hoy. Por Iqs 
de primera se p id ió a 31%; los ordina-
rios de pr lmem se cotizaron de 29 a 30 
y los no rlasificjulos de 30 a 31. 
Rentas francesas a 58. 
Emprés t i to del 5 x 100 a 74.91 
Cambio sobre Londres a 79. 
E l dollar se cotizó a 16.89. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , enero 31. 
Libras esterlinas 29.92 
Francos 37.05 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , enero 31. 
D O L L A R «.41 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R ; M E R C A D O P E C U A R I O 
Exportaciones de azúcares reportadas 
a l a Secretaría de Agricultura por las 
Aduanas en cumplimiento del decreto 
1770. 
Enero 28: 10.000 ¡ « e o s . Importe, pe-
sos 113.750.00. 3.250.000 libras. Puer-
to de destino, Nueva York. Puerto de 
embarque, Santiago de Cuba Consignado 
a The Sugar Sales. 
Enero 29. 5.300 sacos. Puerto de des-
tino, Canadá.. Central Por Fuerza, 
1 Enero 29: 4.S00 sacos. Puerto de des-
¡ tino, Canadá. Puerto de embarque. Cár-
danos. Central Washington. 
Enero 29: 2.000 sacos. Puerto de des-
tino, Canadá. Puerto de embarque. Cár-
denas. Central Progreso. 
Enero 29: 530 sacos. Puerto de desti-
no. Canadá. Puerto de embarque. Cárde-
nas. Central Covadonga. 
Enero 30: 15.000 sacos Importe, pesos 
173.071.50. Puerto de destino, Nueva 
York, Puerto de embarque. Caibarién. 
i Enero 30: 28.000 s*cos. Importe, pe-
sos 236.324.70. Puerto de destino, N . 
York. Puerto de embarque, Matanzas. 
Enero 30: 7.000 sacos. Importe, pe-
sos 74.301.30. Puerto de destino, New 
Orleans: Puerto de embarque, Cienfue-
gos. Central Santa María. Consignado a 
Sterling Sugar Inc . 
E N E R O 31 
L A •VTrerTA z n v í a 
E l mercado cotiza los siguientes pre 
cios: 
Vacuno, de 5 a 5 3)4 centwos. 
Cerda, de 11 1|2 a 12 112. 
Lanar , de 7% a 8 centavos. 
O'Rei l ly 32. 
Santa c a t a l i n a y Cortina 
C o n c e p c i ó n y PorTenlr . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 667, 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280. 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 658. 
Cal le 17, entre E . y F . , (Vedado) 
¡ 1 3 . entre 2 y 4 (Vedado . ) 
Belascoain y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
E a n R a f a e l y Campanar io , 
L e a l t a d y Animas . 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 181 
Infanta n ú m e r o 6. 
Egido n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 1%, 
Ban N i c o l á s y G l o r i a . 
Gal iano y Virtudes . 
A n i m a s e Industr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
Concordia n ú m e r o 200. 
S a n Ra fae l y Hospital . 
10 de Octubre n ú m e r o 721. 
10 de Octubre, n ú m e r o 380. 
Wonte 347. 
Ban Salvador y San Qnlatfa . 
R o m a y 65 A. 
T H E C A S I N O 
M A R I A NAO 
T E M P O R A D A D E 19:2-1928 
M A T A D E R O D E LITYAIÍO 
Las reses beneficiadas en este Mata 
4ero se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno, de 19 a 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 y 44 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 78. 
Cerda, 94. 
SKATAJDEBO l íTDUSTXIAL 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes oréelos 
Vacuno, de 19 a 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 y 44 centavos. 
Lanar , de 45 a 50 centavos 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
O O O O O D O O O O O O O O O O 
0 E l D I A R T O D K L A M A R I O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . D 
o o o o o o o o o o o o o o o * -
E N T R A D A S S E GANADO 
De Bayamo llegaron dieciseis carros 
con ganado vacuno para el consumo con-
signados ia la casa Lykes Bros. 
De C a m a g ü e y cuatro carros también 
con reses remitidas por Felipe Espinosa 
a la c o n s i g n a c i ó n de Godofredo Perdo-
mo y uno de igual procedencia para A l -
mo y uno de igual procedencia para A l -
berto Escobar . 
También de Vue l ta Abajo l legó un lo-
te de 69 reses pana Ignacio González. 
Comida-Baíle-Ruleta 
T O D A S L A S N O C H E S 
S E R V I C I O ft L f l G f t R T f . 
Loa ó m n i b u s de l a Quinta A r e n i d a salen del Parque Centra l ca-
da media hora, haciendo escala ea los principales Hoteles. P r a -
d o de l pasaje hasta T h e Casino, 0.30, 
P a r a reservar meaas, l l á m e s e n a l 1-7420, 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a n 
itlB. 
L a P r « a s » ÁMocl&á». m 1» toic* 
pó8«« d derecho de n t í l l t e r , 
parm wproducIrieB, 1 m no*i'-.-:a« c«-
blerrAflces q u s en este Dl -Ul IO se 
tubliQnea, esl comj la Iníormación 
I o c a I ^oe eji el misao »e inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
^\ 
Para enalqaler reclamación en el 
ierr tcio dal ^erlMIeci en el Vedado, 
r imese al A,-C-01 
Agente en el Cerro y J c s á i del 
Hoate. Teléfono 1199 4 
f R f l N G E S E S Y ESELCflSSE APODERAN DE LflSflDUflNflS DEL RUAR 
i V o s e p e r m i t i r á l a e x p o r t a c i ó n d e c a r b ó n d e l R u h r p a r a e l r e s t o d e A l e m a n i a 
U N A E N E R G I C A F R O G L f l M ñ D E L C O N S E J O I M U N I G I P f l L D E B O G M 
P R E V A L E C E l ) N E S P I R I T U M A S 
C 0 N C 1 1 1 A D 0 R E N L A Ü S A N A 
Kl «3plritu conciliador que se ad-
^:erte en todas partes impidió hoy la 
ruptura de las- conferencia de la paz 
del Cercano Oriente, después de 
presentado en debida forma el pro-
vecto de tratado de los aliados a 
Í03 turco* y la mutua buena volun-
tad manifestada por las delegacio-
nes inglesa, francesa e italiana, con 
lo cual se conjuró todo peligro de 
•una ruptura on frente aliado, que se 
temía que íues? la consecuencia de 
lo ocurrido ayer. 
El Marqués Curzón. Secretario in -
glés da Relaciones Exteriores mo-
dificó su plan de salir de I^ausana 
el v ie rna í y consint ió en permanecer 
iunto con la entera delegación, has-
ta la noche del domingo. Mientras nar las 
t?ato 03 ha rán esfuerzos, mediante I mediante co 
« goclaciones prlvaílas para obtener 
un acuerdo sobre los puntos pendienr 
teá en el tratado. 
Richard Washburn Child, quien 
«orno jefe americano pronunció un 
notable discurso en la sesión de hoy 
recomendando que ?o firmase la paz 
I n g l a t e r r a y 
l a c o n s o l a c i ó n 
d e s u d e u d a 
: l , j e f e s o c i a l i s t a b k i x í a 
p r o n o s t i c a i t n ' a g v e r r a 
BRUSELAS. Enero 31. 
lo más pronto posible, ha sifto un 
importante factor, que casi pudié- j 
ramos decir que ha predominado 
tanto para armonizar las opiniones | 
contradictorias de los aliados como I 
para marcar el l ími te debido a l ¡ O P n i l O N E 8 D E L A PRENSA T S 
plazo que debe darse a un acuerdo. 
ESTUDIANTES SENTENCIADOS ppi . el jefe francés de las aduanas del | 
EN OOBLENZA Ruhr, asegura que las defecciones del 
personal de los funcionarios alema-
PARIS. Enero 31. nes no es más que de un 40 o o, y los 
El t r ibunal mi l i t a r de Coblenza ha «tue han cesado han sido sustituidos 
"Estoy conrencido que de seguir | sentenciado a ocho estudiantes de la Inmediatamente, continuando el tra-
j las cosas como actualmente, dentro UniTerskiad de Bohn a uno y hasta bajo con toda normaiidad. Los a'e-
i de cinco o a más tardar de diez añoa tres meses de prisión, a consecuen- manea declaran que más del T o o 
; tendremos ana guerra", dijo hoy cia la demost rac ión realizada en de su personal aduanero se re t i ró e 
Vandervekle el jefe socialista en la ! Bohn. cuando Fr i tz Thyssen y los insisten en que los franceses no po-
Cámara de loe Diputados durante un I demás industriales pasaron por Bonu. d r á n manejar la recaudación, 
debate sobre la reorganización del • de regreso del consejo de guerra ce- La producción del carbón ayer 
j ejercite belga. T que guerra! conti- i lebrado en Maguncia, según dice no estuvo por debajo del 50 o|o de lo 
nuó el orador. será ana lucha i despacho de la Agencia H a r á s , proce- normal por primera vez de que em-
p o t r e ejérci tos sino una contienda a I dente de Coblenza. ' pezó la ocupación. Solo poco más de 
1 muerte entre pneblos y una gnermj 1100.000 toneladas fueron sacadas a 
de gasea asfixiantes y otras salvaja-1CHECO ESLOVAQUIA NO INTfeK- la superficie y. debido a " 
P o c a s n o t i c i a s 
d e l a r e v o l u c i ó n 
e n e l B r a s i l 
ON ESCASAS Y CONTRA I>I(T(>-
a escasez, r i j ^ i ^ | NOTICIAS DE i t K V O 
. j l « w w m v w i de "carros vacíos." solo unas 70.00" i v w r t B mr-x- lm • m r»f» ' d o » - h * 
i n a P ^ ^ 1 1 ^ / a z o ^ , « ^ " f " DE LAS CONDICIONES AME» L „ D E L RUHR toneladas ŝ  pudieron despachar. M * » * EN EL I R D E L B R A M b 
gar a un acuerdo probablemente . ^ ^ t i l f i c i w ^ m j NO SE PERMITIRA L A EXPORTA- \ pesar de la baja producción los L 
sometiendo varios de los asuntos RICANAS PABA OONSOLI- ¡ CION D E L CARBON D E L RUHR PRAGA, Enero 31. i franceses han reconocido esta tkrde i ̂  V P - ^ 6 ^ - en*r10J31-
pendientes al arbitraje, ha salvado | DEUDA ^ RB9TO ^ A L E M A N I A m ^ ^ - ^ Benes jere j e l Q^e si la escasez Je loa carros va-i . Í ' a * ? ° " c l f s reno, das en esta cJ* 
a la conferencia del naufrago e in - i " * Igob k r n ^ e c o h í b í a n d o hoy e |M llega a acentuarse las minas ten-1 f.£d « o b ^ I1 „ aliamiento en R i^ 
ducida a los turcos a adoptar una ! LONDRES, enero 3 1 . PARIS, Enero 31. S t o t a S m t a S ñ l í r t ^ í t i r t o dJ ^ á n qm- cerrarse dentro de pocos jrtt°dte do Sud f 1 1 eacasíslmas. con-
actitud más moderada, impidiendo, La prensa londinense casi unánO-, S S ^ n í T Í ^ J J r S S Í S ^ q S días porgue lae operaciones n i a r a s 'adicttonas X retrasadas. Se encuen-
la discordia entre los aliados. i memonte fe l ic tU al gobierno por ha l En la nocfce de hoy se notificó ^1 choco t í o v a a u l a a ¿ t e n d r í a de ^ es tán cohibidas por la falta de !tra ^«-errumpjdo e servicio de t ib -
E l resultado es que probablemen ber aceptado con p ron t í t nd las con- encargado de negocios de Alemana intervenir en la s i t u a c i ^ del Ruhr espacio, debido a las acumulaciones f68.7 f ^ m u n J c a c i ó n telegráfica ea 
te se p r e s e n t a r á n sus contraproyec- diclonea de la consoVdadón de la en esta capital qne después de media | p0r no considerar o ue acentaba a ía ^ pasada semana. No hay máa i 11 l r o ° t e r a d e i citado Estado, 
toa en una sesión regular de la con- deuda ing'esa a los Estados Unidos., noche no se permi t i rán embarques de j Earoika Central aereirando oue era V»« espacio suficiente para mani-!10' desI>icnos reabidos ñor la 
ferencia. sino que t r a t a r á n de a l i a - , The BaJy Telegraph, dice que, carbón del_ Ruhr a las regiones f-o ¡ ^ bien UI1 problema a ue debía so- P-ilar la producción normal de cuatro f a ' oc l l ? J*"6,1 
— i >» . . - i f i ' de dicno dificultades prontamente aunqne puedan haber surgido dlfe- ocupadas de Alemania. Hasta ahora ¡ lQcioaar la tfe lag Na<.ione« con dlaí! completos, que es de unae ^20 j t r  i 
jonferencias privadas. | renclaa de opinión sobre las codicio- »olo se permi t ía el pa^o de carbón j ia part icipación de Alemania. ; m i l toneladas diariamente, y de io!i,::,"er 13 
onferencias entre los tur- nes son algo más onerosas de lo qne destinado a Ital ia por la Alemania no \ m i l a 20 mi l toneladas han quedado i ^e i r a ' Si las con . 
eos y los aliados no quedan resnel- en Justa razón debió esperarse; es ocupada manten iéndose una estricta 
tas para el domingo, día en que e! t ambién evidente que resultaba en vigilancia sobre l a llegada y salida 
Marqués Curzón se r e t i r a r á para su extremo improbable que otro q m i de trenes a f in de impedir fraudi 
país , los franceses e Italianos pro-
bablemente aboga rán porque se pro-
longue- la conferencia. 
no fuera Stanley BaJdwIn pudiera 
haber obtenido t é rminos mejores. Lo SE OAMBLAA LAS RATIFICA! lO-
U N E X I T O D E 
L A L I G A D E 
L A S 
U N A H O R R I B L E 
C A T A S T R O F E 
E N U N A M I N A 
NHS D K L TRATADO DE RAPA-
IAX) ENTRE A L E M A N I A Y L A 
RUSIA SOVIET 
atertormente expuesto representa la 
opinión más general. 
The Daily Cchronicle se muestra 
de acuerdo en que no existía más 
alternativa qne la aceptar de no 
pretenderse declarar paladinamente! * •»»• • 
que se faltarla al cnmplAnlento de . , E n el,MlnlStt;J,0 ^ E8tado se cam-
las obigaclones contraidas con todos i 5 ,ar°n ia8 ratificaciones del Trata-
I los efectos que se puede Imaginar t a l , do f e ? ^ ? 0 e?t.r,e R e m a n í a y la 
PANICO ENTRE LOS CLIEN I I g 
D E L BANCO F E D E R A L DE 
COBRENZA 
COBLBN'ZA. Enero 31. 
r " f ™ " ^ " - o - - « a r c a d o , Soledai 
sin despachar día tras día durante : V ^ h í n , Capeere. Pacel-Grande, B. 
una semana. t,9C ^ Marcellino-Ramos. Tamb:»-
La huelga ferroviaria no da mués- i han ^«K»*10 noticias de qne han oci 
tras de mejorar. Es tan efectiva en 1 rrido encuentros en la parte Sur. e 
el Ruhr como en Wiesbaden., CoMen- l l a* cercanías de Babe y Pelotas, 
za y Colonia. Las estaciones entre 
! B E R L I N . Enero 31. 
U DISIPA l N A DB LAS NUBES 
«v>l i 9E CERNIAN SOBRE 
K l K o l ' A 
SKISCIENTOS MINEROS SF:PULTA-
lk>S EN LA SILESIA POLACA. 
BERLIN*, enero 31. 
?ro n i . 
decisión causar ía al crédi to de la 
Gran B r e t a ñ t . 
De Morning Post admite que era 
casi imposible no aceptar la oferta, 
pero agrega: 
" L a nación Inglesa puede ser ex-
cusada por creer que los Estados Uní* 
dos solo resultan menos formidables 
como aliados quie como enemigos.— 
y sus clientes trataron de retirar los 
fondos qne en él ten ían establecién-
dose una larga cola para lograrlo. Ki 
banco se cer ró poco después del me-
dio día. El marco exper imentó gran-
Rusia Soviet, asistiendo al acto el ia<58 flnctuaciones entre 40.000 y 
Ministro de Relaciones Exteriores M . ' 5 0 000 í*^ doHars. 
Rosemberg, y el embajador soviet 
M . Krestinaky. 
Por no haber el Reichsbank entre- ¡ Duesseldorf Essen Duisburg y Ruh- ! RK mCTE E L COBIERNO F K -
gaflo cantidades suficientes de mo ror t e s t á n ' atestadas de gente en r>KKA,J RRASDiESrO INTKKVJUN-
neda alemana hoy ocurr ió un pánico su ¿ a y o r í a trabajadores que no pue- i D l iA A FAVOR DE LOS R E B K L D M 
den llegar a la ciudad. Es tán furio- ! 
sos y maldicen a loe ferroviarios. MONTEVIDEO, enero 31. 
El consejo municipal de Bochum. Según declaraciones publicadas 
que ha sido centro de posición a las r*oy ( t l 681,1 capital procedente»! rt" 
potencias que ocupan la región, ha i '^ente brasi leña, en Rio Grande do 
pegado en las esquinas una proCla-1011(1 la revolución que ha estallado 
ma que dice: | CQ dloho Estado constituye el n «?ul-
" ¡A lemanes . firmes! Hagamos ' 20 años de gobierno desp 
r parte del gobernador Hot 
Medeiro. 
co que cuando !a t 
1 la mano que los hiere". 
DUESSENDORF. Enero 31. Los alemanes han detenido el ex-
JX>S P R . \ \ < F . S E S Y L O S B E L G A S sentir al invasor que es nuestro ene-I l ico P01 
. . S E A P O D E R A N D E I a A S A D U A - mi^o y que se den cuenta que los 5-*» de, 
0\<>> Ñ A S A L E M . A N A S alemanes ya no son perros que lamen Se ^ 
Hoy se ha 
nubes que se 
al aceptar la.( 
grla los proc 
por !a Liga df 
lucionar la co 
NO SE PERMITIRAN VUEV 
EMBARQUES DE CARBON PA-
RA L A A L E M A N I A NO 
OCI'PADA 
^^.o anaaos qu» co o ene igos.  i 
Sei íc .entos mineros se hallan se- podremos elevar núes- B E R L I N Enero 31 
u , las Petados en la mina H a t o d g i ^ B w h ^ frente y adeniás una ^ e r o 31. 
^ r S u n desuna e^oloslón grfeú ocurrida recompensa sustancial en la perspec | nueyo8 embarques (De c a r b ó n ' ^ s funcionarlos aduaneros alemanes lonia. 
ronnpwtrw hor • Hva á^ sacrificio que hacemos tf^tje ©l distr i to del R u h i » a la A l e - 1 t r a t a r o n de oponer resistencia. El mercado de cambios parece ha-
r>P lo* oc-hoHeutos hombres que ' nos ay"-dará a mantener las buenas man ía no ocupada serán prohibidos I La oficina de aduana en Dulsburgo ' berse desfondado por completo. La 
rnnCMtnwn el turno de la m a ñ a n a relaciones con los Estados Unidos, por ^ franceses desde m a ñ a n a p o r ' r algunas otras secundarlas de la esterlina costaba 220,000 marcos, al 
niió i í«n«traron en la mina poco que constituyen un prtnclplo funda- ia mañana , eegún informes que a q u í ' reglón también fueron embargiidas. dollar 45.000 y el 
lwr,-T.»-i r\t' « . . •«•m « « i í H o - " I m han recibido «^e la zona ocupada ' 
las Naciones para so-
rtrovtrsla de las fron-
a explosión, solo * < ^ ^ * ^ $ J S S * ^ ^ 
del Estado proclamó a Medeiro 
torloso en las ú l t imas a'acetanoa, I 
Ivos franceses y los belgas se apa- 'preso Par ís -Varsovia en la es tación I ^ ' K l d por quinta vez para i ^ i l"xrí( 
deraron hoy de ias aduanas y de va- de Colonia durante los úl t imos dos de cinco años, habiendo toda 
rios almacenes afianzados recaudan- í i a s ; n ingún tren Internacional con U11»» logrado subir al poder sin tí 
do todos los derechos y expulsando a rumbo al Este pasa más allá de Co- en cuenta el verdadero resulta 
do de las elecciones. 
Según una entrevista con ei aj 
Ao* C á m a r a Canto publicada ho> 
y a quien se atribuye ser »iuo de lo 
Los repres— 
se* dijeron al Consejo, cu »u sesión ; tos se hablan salvado hasta una ho-
colebrada aq.il hoy. que aca ta r ían • ra avanzada del día dé hoy. Do 
su decisión. El Consejo invest igará estos ochenta estaban padeciendo 
la si tuación y d a r á su decisión, t u la j lesiones y fueron conducidos a los 
próxima junta. Domiclo da Camal, hospitales. 
representante brasi leño, es tá encar-1 Los cadávares de 33 hab ían «¡do | ^ ^ ^ J ^ j ^ s e ^ t r ^ . 
gado de preparar el Informe sobre I sacados a la superficie a la hora 
el cual se basa rá la solución de la j de trasmitir el 
Liga. I then. 
El Consejo decidió seguir las In- 1 
do la asamblea úl t ima de L A C A M A R A A M E R I C A N A A P R U E la deuda de la ^ 
la Liga, y convocar a una conferen 
franco francés (direstores de la revolución, „ 
'2,000 en Duesseldorf y Essen, y los reside en Montevideo, l o s ' r e b » 
ta que la decisión del gobierno cau-1 
sará un suspiro de consoladora satis-1 
facción a todos los qne sepan apre-1 
ciar la honda dignificac^n de las 
dice The Una decisión sensata' 
d ^ ¿ a c h o " de Beu"- \ Times al hablar de la « ^ P t a c i ó n por 
' parte del gabinete Inglés de las con-
diciones americanas para consolidar 
C O N T R A E L 
T R A F I C O D E D R O G A S 
H E R O I C A S 
cía internaclona". para considerar la 
oxteosión del acuerdo naval de Was-
hington a aquel'as potencias que no 
tuvieron la oportunidad de firmar 
el acuerdo. En vista de los benefi-
ciosos resultados que en este senti-
do podrán derivarse del próximo 
B A L A LEY DE COPfTROL RA-
DIOGRAFICO F E D E R A L 
SE RECIBE CON SATISFACCION 
EN WASHINGTON 1/A N O T I t l A 
DE L A ACEPTACION D E L A 
GRAN BRETAÑA 
WASHINGTON, enero 31 
La Cámara de Representantes! WASHINGT0Nt enero 81 
WASHINGTON, Enero S I . 
LOS AZARRS DE LA O C U P A C I O N 
FRANCESA EN E L I U I 1 K 
DUESSELDORF. Enero : !1 . 
La confiscación de la recaudación i 
de las aduanas por los franceses; el | 
bajo nivel de la producción de Car- i 
bón ; la práct ica desapar ic ión de los I 
carros de carbón vacíos, que amennz^i 
una completa paral ización de los tra- i 
marcos papel de nuevo escasean. i poseen la decidida simpat ía del Cu-
! bierno Federal en Río Janeiro, Qtfti 
¡pronost icó in te rvendr ía p i r a r. • 
I biecer el orden, pero a favor do ios 
i revolucionarios. Parece qu« el señor 
i Canto 'mos t ró nn telegrama d3 la 
¡Comisión Revolucionaria Central 
: anunciando que era inminente una 
intervención federal para apoyailos. 
Los diarios de cata capital puhli 
i ca al mismo tiempo despachos d^ 
j Forto Alegre, en los que so mani-
fiesta que el gobermdor Mcdeiros 
( te legraf ió al Pres ídanlo Berna r íe - i 
Por la primera vez en la historia al prestar juran.cnto de su careo 
E L P R E M I O N O B E L 
D E L A P A Z P A R A 
U N A M U J E R S U E C A 
nardes 
ia ip-
(bajos en la« minas dentro de unos BttOOOlmO enero 31 
Una resoAución presentada hoy a cuantos d ías ; los cablee y alambres 
la C á m a r a de Representantes por el telegráficos y telefónicos entre Colo-
Presldente Porter de la comisión de nia y Berlín, cortados en varios pun- ei Premio Novel de la Paz será adju- prometiendo su incesante y rontin 
relaciones exteriores dispone que tos alrededor de Esse aislando por a Una mujer, si se acepta la cooperación con el Gobierno f " , 
se solcite del Presidente Harding completo la ciudad del mundo exte- recomendación oficial para la adju- ra l . y qne el Preeid 
aprobó hoy el proyecto de Ley de " ? Z Z £ S á ^ ^ ! Z u ^ U aue el ra- que ? V . Una ' , lmltacl ln uni- r lor y una escasez más aguda de al i - dioición do 192::. le envió a su vez un 
control federal radiográf ico, dando ^ ^ S K S u ^ Í m 2 - I f f T S S Í Í S ? ^ 7 ^ ^ - - ^ ^ o s son los incidentes La 8Pñorita E,L!a Brandstrom tra- t i r á n d o l e su agm 
Congreso Pan-Americano en Santia-. fa ltades al DeparUmentO de Co- bin«t,e Inglés hab ía aceptado las su en drogas qne causan hábi tos nocí- ocurridos en el vigésimo primero bajadora sueca de la Cruz Roia es la o fo r t . 
go de ChiU. el Consejo decidió apla-' ¡ n e r c S para regular y supervisar to- gestiones hechas por la comhdón amsj voa a la sa,ud< ^ ¿ la 0CUpación franc0bclVa. 
«ar por ahora la decisión que ha de ' las .lctiTldadee de comunicado- r l c a M m consolidación de deuda, se, La resolución no engiere que se' por 0tra 
f i jar la fecha para la conferencia neg na iámbr ica3 te legráf icas y tele-¡rTOÍbteTOn en ^ash in8 ton c(>ní n « ' • ^ ^ ana conferencia Internado- ai parecer, la calma en lo relatl 
naval mientras dure el Congreso de í(3.i¡ca5 I te satlsfacchn. Prevalece aqu í en ge-, nai y ¿«ja ai cri terio del presiden-j vo a las demostraciones exteriores: 
S a n ü a g o . *La ¿ e d i d a tiene como objeto el n«ra l la 0P,nión de qTO hab ía da* i t e W métodos que conrlene adop- ¡ lají patrullas de Infanter ía , ciclls-
hacer surgir orden en la s i tuación do P8*0 la deb,da d i recc ión; tar. Bajo sus disposiciones sin em-, tas y cabal ler ías , que han estado 
caótica que impera en el a i r e a cau- para romper el c í rculo "rtdoso de den-í bargo se ped i rá al presidente que | guardando el orden en las caries 
F L SOVIET SE QUEJA A 
LOS ESTADOS UNIDOS DE QUE 
DEJA E N T R A R MERODEADORES 
la cantidad para el premio de $40 . 
Por_otra Parte. fe ha rc?fabl'ÍCiidf;- m i l que «e otorga .vida año por el E L GORERNADOR M i R í o 
Inst i tuto Nobel a la persona esco- DE IX) SCD A M ' M ' I A EL 
glda por el Parlamento noruego. DE TROPAS 
(Argentina 
*a de existir ml l fs de estaciones que daa InternadonaJes y que uno de sos anunde al congreso dentro de seis 
emplean idéntica extensión de hon- resultados itemedlatos seria una acen- ¡ meses el resultado de sus esfuer-
da. Se h a r á necesario que los tras- tuada mejora en la s i tuación mun- eoa^ . ^ . • -
DI uso ilegal en los Datados Uni-
dos defl Opio y de sus derivados, la 
>IOSCOL'. Enero 81, 
rnisores, con excepción de los e m - ' ^ ^ -
pleados de Gobierno posean el co-l Basándose en los despachos publl-
rrespondlente permiso para trabajar cados por la prensa qne fueron corro-
y el Secretario de Comercio asigna- horados más tarde por un breve ca-
l á las extensiones de hondas dife- ble dir igido al Departamento de Es-j rados hechos con la hoja de la co- toando de 15 a 20 arrestos al 
La señori ta Brandstrom es cono- PAROS LIBRES 
cido extensamente por el nombre: ro SI . 
del "Angel de la Siberla", a causa! Las autoridades de la ooblaHón 
desde nue ocurne ron jos trastornos de gns 6ervidos personales durante' braslUfia Druruguayana rituada 
del jueves pasado. s<3flo han deteni- j t¡em entre l09 pris,onero8 frente a Mte n£Q * t u a ^ 
* ? * ¿ * J £ S * * t . n . E * e i y a Un0 de guerra de Rusia y Siberla. desde na telegrama f , r m a Z ¿ r el giber en Dusseldorf en las ú l t imas vein-
te y cuatro horas, por delitos de me 1914 hasta 1920. Es también cono-lnador Borges de Medeiros. del K í -
morfina y í a heroína así como el h l - n o / importanda. Las patrullas por ^ V n J 1 ^ ^ , l ^ J l ta o R , GraDde, ^ Sud- í'n"71-
dYoclorato de cocaína y otros pnepa-¡ t é rmino medio habían estado efeo- ¡ J * ^ . ^ " J * t t ^ " f , ? tFermiuo 
lia en camino para los Estados ü n l - la, al frente e 1,500 tropas del Es 
Maxim Li tvinof . comisario asisten-
te de Relaciones Exteriores en una 
nota d l r i j lda al Secretarlo de Estado | t l ó n sobre sus períodos 
Hughes en Washington, declara que sión. 
según informes recibidos por las 
autoridades rusas, los restos de las 
bandas contra-revolucionarias en la 
iberia proyectan penetrar en Alas-
rentes a las distintas estaciones ejer- tado por el embajador americano e« ¿a , dice la resolución han causado ¡ «n cada una de estas ciudades, 
ciendo si es necesario una supervl- Londres, Mr. Harvey, los miembros Irreparables danos a la salud púbh-1 La Incautación de las aduanas p o n 
t lón sobre sus períodos de trasml- de la comisión americana de conso lé | ca produdendo un anme^o en l a , ios franceses es el más severo g o l ^ ¡ 
d a d ó n de deuda, empezaron inme-! niortalldad' y originando numerosas i económico que han asestado desde; 
día dos, donde d a r á conferencias des- tado. debiera haber l legido el mar-
criblendo «u trabajo. (tes a Paso-Eundo a f in re desalojar 
a los rebeldes de dicha posición, de 
restablecer las comunicaciones ferro-
$15,000 para equipar el buque en diadamente la redacción del p ía* de j enterradeades . wKj^H„ 
la inteligencia de q'ue se le Jagarla arreglo provisional que piensan ^ \ j ? ^ ¡ ^ ^ J S ^ ^ S ¡ é -
con los beneficioe obtenidos, y sos- meter a Congreeo. ¡ L . " i L P T J L ^ S S S m l í S ^ 
tuvo que podía traer testigos paral Se espera que sea necesario enta-j ^ 0 ^ a j i a c e r arwlguacloneB^so-
que penetraron en el Ruhr. M. Phlli-1 A T E N T A D O C O N T R A 
UNA C O L A B O R A C I O N 
CON LCS ESTADOS UNIDOS 
SOBRE ASUNTOS OBREROS 
EL MINISTRO B A K A L O F F 
riarlas y de restaurar el ord< 
tranquilidad. 
ka durante la primavera del año ac-' probar ciertas transaccIone8"qne'ale-; bl&r u l té r to res negociaciones, ya que, j ^ . • tr*f*fP.*_ . J ^ ! ^ ^ . ' 
tual a fin de vender las valiosas pie-1 gó había Üttvmdo a cabo con • Mr . , según el cable enviado por Mr. Har- l ™ " 6 i,n mUlón d ^ S l c 
que 5011 producto de sua I M a ^ a l l . Tey al gobierno inglés acepta las su. I g « ¡ J e ^ ^ n los L ^ o s C i ^ o s cu- GINEBRA, enero 31 
! gestiones americanas, en principio en terri torio ruso. \. „ 
r . ^ r u ^ n ^ s u ^ b o í f n b a " " U N A N U E V A S 0 G E D A D D E 
•ntrando en Alaska sin que hayan j A B A S T E C I M I E N T O S N A V A L E S 
t raUdo de evitarlo las autoridades ¡ 
amerlcatiaa, la nota expresa espe-j NUEVA ORLEANS. enero 31. 
Tanza de que el gobierno de los Es- Hoy se anunció la creación de una 
tados Unidos prohib i rá la entrada en bociedad anónima ci-n 1̂ 1 capital de 
A'aska a todos los rusos que no po- jun millón de pesos, que espera mr-
» pasaportes del soviet debida- r o p o l i z i r por lo menos una tercera 
Hasta qué punto un acuerdo de <ea | ya edad fluctuaba entre 12 y 75 
SOFIA, Bulgaria, Enero 31. 
idos. 
C O N G R E S O 
D E L E C H E R I A S 
D E L M U N D O 
y plan de amort l ra<íón sin cambio 
alguno. 
Como resultado del mensaje cable 
"WASHINGTON. en< 
parte de la producción total de abas-
¡ tec imientos narales de los Estados 
Unidor por este puerto. 
Walker B. Spencer. abogado de 
la soc'edad citada, así lo manifestó , 
agregando que se l l amará La Naval 
Stores Export Corporation de Dela-
ware y que su presidente será el 
Coronel W. H . Sull i ran de Bogalu-
sa La., vicepresidente de la Great 
S u t ™ n t L u n í ! > e r Comi>aY- V n f r e C A S A M I E N T O D E U N A P A R E J A 
su? gerentes figuran muchos de los} ^ ¿ T S r r j m «Vifi c i i r A D c r n 
comerciantes en ar t ículos navalesl Q U E T R A 1 U r U u A K j t t L 
del Sur. 
naturaleza pueda aceptar las suges 
tíonee que llevó a Londres M r Stan-
ley Baldwln. el Canciller de Erario 
y sns colegas de la M-islón Inglesa, gg "neceeítáo menos "d'e 
se Ignora en esta capital, pero en los par4 fjBe9 medicinales 
c í rculos oficiales existe la creencia cos 
de que os Ingleses han aceptado los 
Albert Thomis. director general 
De la producción anual de opio de la Organización Internacional de p ^ j j 
que ascienda a 1.500 toneladas, se- Trabajo, presentó boy un extenso; 
gún informes de fuente antorisada ] informe a la oficina internacional del 
Una persona desconocida disparó 
hoy dos tiros de revolver contra M. 
líakaloff. Ministro de Ins t ruccióo 
ministro resul tó ileso. 
d e B u l g a r i a E x p e d i c i ó n p a r a 
o b t e n e r c o n t r a b a n d o 
a l c o h ó l i c o 
i toneAadas 
y cieotíf i-
pontoe principales de t ipo de in te rés V I A J E DE C L A R K A L A H A B A N A i ^ j a l M ^ 
trabajrv sobre su reciente excurs ión ' 
por los Estados Unidos y el Canadá $ £ A B R E U N C R A T E R EN L A 
F"; g n n n ú m e r o de entrevistas que 0 1 4 7 1 n c f ftl DITCDI n I T A 1 1 a u n ^ 3 o^vicwifiw u« 
diferentes clases « L A Z A U t UPI r U t D L U i I A U A n U Trust Company de Greenwich. negó 
BRIDGEPORT. Conn.. enero 3 
A. W. W. Marshall. vice pre 
te y steretario de la Gree 
tuvo, lo convencieron de hoy acusaciones contra dicha com-
pañía, en las que se afirma que dió 
el capital para un viaje a Cuba con 
¡que es dable esperar que la eolabo- VENECIA, Enero 31. 
YOUNGSTOWN Ohio Enero 31. i ración técnica en investigaciones; 
John H. Clark, que al retirarse del! obreras aceptada en ocasiones ante-i En !a m a ñ a n a de hoy ocurr ió un ¡objeto de obtener bebidas alcohóll-
gráfico del Embajador Harvey se d i - Tribunal Supremo americano el año i rieres por los Estados Unidos, puede curioso fenómeno en el pueblecillo cas que hizo a bordo de la goleta 
jo oficialmente que se o rgan iza r í a p j ^ d o aseguró que trataba de obte-1 fementarse y desirrollarse mucho rie Francerigo. sobre el r ío Livenza "Pereze" un individuo de Westport. 
una reun ión de la comisión amerl 
cana a una hora avanzada del d ía 
de m a ñ a n a o en la m a ñ a n a del vier-
nes. 
ner una oportunidad para cooperar | mas todavía. 
por el extranjero, empezará m a ñ a n a V U E L O DE OCHO HORAS, 36 M I 
a poner en práct ica la segunda mí-1 NUTQS Y 55 SEGUNDOS 
tad de en programa asi anunciado, 
saliendo de Nueva York el sábado 
! BALTIMORE. enero 30-
Miss Carotyne Shuster. de 19 años ¡ I n j r e v e o w " 
de edad, hija de W. Morgan Shus- O t r U U A UW U t f l t K A L 
ter presidente de la Century Com-
El congreso de lechería*, del mun- I 
do. al que el 'Presidente Harding ha i 
enviado invitadones a todos los i 
países a f in de que enven a él re 
presentantes . ofidales se ce lebrará 
en esta capital del 2 al 5 de Oc-
tubre de 1923. según lo anunc ió v . . . . . . _ 
boy H . E . Van Norman presiden-' Milán anunciando que el profesor i P » ^ ^ Ne7 I ^ J L S S S ! £ 
te de la Asociación del Congreso de parodi. eminente autoridad sobre el • r r i s > h l J 0 u ° comercianie ae 
Lecher ías del Mundo. Agregó que I>aa te falleció hoy en Florencia. | G1 as gow ^ n K en t uck y ^ cu ya^ tê n U t i -
los aspectos internacionales de! ¿ 7 7 ^ r n i s r r a r r r v ' r t f -
congreso y la proximidad a los de- r A L L t L l í V l l t N T O DE 
UN B A N Q Ü E R 0 
FALLECE U N PROFESOR 
I T A L I A N O 
LONDRES. Enero 31. 
The Times publica un despacho d< 
 
para la América Española en ana 
D A Q i n n QyPTlirMRI?C1excarBÍ^a en que vüiitará la Habana. 
" A j A I / U O t T l I t l f l D I V l . ; P a n a m á , el Brasil y el grupo de is-
las Barbadas. Nueva Granada. San 
Vicente y La Martinica, esperando re-
gresar a Nueva York el 20 de Marzo. 
Después de viólenos rumores suot?-: llamado Jacob Levy. Los cargos en 
r ráneoe se abr ió de pronto un crá-1 cuest ión se hicieron en el curso de 
tt-r en medio d* la p'.aza de merca- una causa civi l ante el tr ibunal su-
do, con un retumbante explosión. ! perior. por una demanda presentada 
brotando de él . : mas y agna h r- por la compañía contra L e w v John 
riendo hasta una altura de 20 me- ¡A . MOntgomery. de Norwalk, por 
tros- i valor de $12.000. L e w aseguró que 
Los habitantes sufrieron el páni - Mr . Marshall le había ofrecido capi-
í ? - ! £ . í í t ^ ¡ 2 L ^ Í L n Z ^ c o c o n ^ ^ n t e , y temen nuevas!tal para la expedición v admitu. nnr 36 minutos y oa segundos batiendo tninr-innoc íT v< r - j " • i " así el record estab.ecIdo el 29 de erup<noneg ^ había ofrecido arregiar el aeun-
Euero en Cherburgo por el teniente C A I I F f F TIN V F T F R A W H 0 r « r , r ^ i 
Meneyrol que permaneció en e! a l r e Í r A L L I : ' L t Ur'. " ^ Ü H ™ * " 
El vuelo 
BISKRA. Argelia Enero 31 . 
Un aviador llamado Barbot en un 
A U S T R I A C O CONDENADO POR 
CRIMENES DE GUERRA 
'ORKK, enero 31. 
n t ían los principales factores que h i -
cieron escogar a Washington como I k U E v a Y O R K Enero 31 
« 1 sitio mas adecuado donde se ¡ 
t e una el citado congreso en el que 
va de fuga, realizada el pasado sep-
tiembre fué frustrada por las auto-
ridades, contrajeron ayer matr imo-
nio en RockviUe. Maryland 
V I E N A . enero 31. 
El general aus t r íaco Kaisimir 
i r l   
8 horas y 4 minutos. l el  de 
Barbot no cons t i tu i rá sin embargo j 
un record por no haberlo presenciado | NUEVA 
un registrador de tiempo oficia1 
El coronel Tyree Rivers. de 
años de edad del departamento 
E L T R A F I C O A M E R I C A N O inspección general falleció hoy 
I la isla Governor. 
El coronel Rivers sirvió en 
qne había apronti 
A M E R I C A N O E J E C U C I O N D E L A S E S M O 
BARCOS A U S T R A U A N O S EN 61 de 
en 
la 
D E L PRESIDENTE DE L A 
REPUBLICA P O L A C A 
c a m p a ñ a de Garza en Tejas en 1892 
VARSQVIA. Enero 31. 
Hoy fué ejecutado en esta capital 
el artista Niewadomsk que asesinó 
al Presidente Narutovisz de la repu-
b'.ica polaca el 16 del pasado Diciem-
Luetgendorf que fué sentenciado por: MELBOUNE. Australia, enero 31 
El casamiento fué anunciado hov el t r ibunal contra cr ímenes de gue-j 
por los recién casados, al Inscribir rra a seis meses de reclusión en uni L / i línea ue navegación del go-!y con el cuarto regimiento de caba-' bre. 
sus nombres en un hotel de ts ta: cuartel por permitir el asesinato de i bierno de ¡a Commonvrealth ha de- Hería durante toda la c a m p a ñ a de ¡ Niewadomski se negó a apelar 
Henr i Clews el conocido banquero! ciudad, indicando que pensaban ea-i prisioneros de guerra, se ha dadoj terminado enterar en el tráfico ame- Santiago de Cuba y parte dte la i n - | gobierno para que lo Indultase y 
ts estudiaran lor diversos medios falleció esta tarde en su ree idencía! í i r en breve para la Florida, d o n d e j á la fuga. El Alto Tr ibunal de I n - | r i c a n o y sus oarcos empezarán a na- sur recc ión f i l ip ina, de 1899 a 1900. 'presidente de la República M. Woj-
reducir el costo de producción y de la Calle 51 Oeste, después de una pasa rán varias semanas de su lunainsbruck ha emitido nn auto para su vegar hasta los puertos americanos, F u é herido peleando con los moros | ciechowski f irmó ayer !a sentencia 
tnejorar la calidad de la leche. 1 enfermedad de varios meses. | de miel . j detención. len brere. len la Isla de Zulú en 1906. j de muerte que fué ejecutada hoy. 
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Esta larde a las 3 Juegan Habana y Marianao en Almenílares Parl( 
T U T E H O S D E A L G O . . . 
T a es un acuerdo, poro un acuer-
do en firme. 
E l de dedicamos a "lantar" fra-
ternalmente los xecinos accidentales 
de esta casa una vez al mes. Y a co-
menzamos el pasado domingo en el 
bello hipódromo de Marianao, en 
Oriental Park, con motivo del ho-
menaje al Conde del Rirero, presi-
dente muy querido de esta empresa, 
así como al Director de este gran 
diario, Dr. José I . Rivero, y a la 
yez con motivo de ausentarse para 
Madrid el Dr. Lorenzo F r a u Marsal, 
quien se ocupará de la agencia del 
DIARIO D E L A M A B B S A en la cul-
ta capital d? las España^. 
Aquello, lo del domingo en el hi-
pódromo, fué estupendo. Se tajaleo 
de lo lindo, roceando los bocattis 
con ricos caldos hispanos. Como la 
piedra básica de aquel feroz batear 
había sido un asunto italiano, pro-
movido por lo de las cruces del Rey 
de Italia graciosamente otorgadas a 
los jefes de esta casa, era lógico 
que el menú fuese macarrónico, que 
los manjares estUTieran salpimenta-
dos al uso y costumbre de la her-
mosa tierra del arte, y de los fas-
cisti, gente ésta, los fíiscisti, que es-
timo la más preparada para el buen 
gobierno de los puelx'os. Ellos no 
«on radicales, extremistas en nin-
gún concepto. Dios parece haberles 
puesto el dedo divino sobre la fren-
te, i luminándolos por d-ntro, situán-
dolos en medio del puente que se-
para las ambiciones humanfis y es-
tablece entre ellas el justo m>?dio. 
Así fué que tuvimos Antipasto, 
Spaghetti Napolitana, Scalopa Pia-
montese, Ravioli, Spninoni, y otras 
cositas más de llantar, todas muy 
sabrosas y abundantes. Los vininis 
si me parecen fueron hispaninis, do 
la Compañía Vinícola, así como el 
champagne que era legít imo Codor-
nlú. Unos caldos que maravillan, se 
ve al través do ellos el paraíso do 
Mahoma, poblado da odaliscas mue-
llemente reclinadas on divanos, do-
radas frutas ofreciéndose entre la en-
ramada a las manos pocadora-s, pe-
beteros que trazan espirados do azul 
almendarista, es decir do humo aro-
moso con os? lindo color do cielo. . . 
No haré mención do esta simpá-
tica "bacanal" para determinar las 
personas que fueron, lo que ollas di-
jeron en forma de discursos o de 
discreta coussorio, que el talento es-
tuvo en derrocho, como agua lanza-
da catarata ahajo, para dar tonali-
REDD1NG F R E N T E A 
P A L M E R O 
dad, color, a lo ya descrito de ma-
nera tan brillante, tan humorística 
y jugosa, como lo hiciera inmedia-
tamente, al otro día de haber ocu-
rrido, en las páginas de este rota-
tiro mi compañero "Dalevueltas", el 
trigueñito andarín y talentoso a 
quien le puso en la pila bautismal, 
un buen cura de Matanzas, José Cas-
telló y Monteleón. 
Con esos apellidos, tan fuertemen-
te acentuados, cualquiera creerá que 
"Dalevueltas" es un heavyweight, 
uri hombre de la división del peso 
completo, y no es así. Mi compañe-
ro de andanzas .periodísticas, y con-
vecino, es aponás un flydeight, pero 
con mucha enjundia y muchos de-
seos de dar vueltas, es un carrou-
sel, cuando no se convierte en una 
montaña rusa, buscando noticias y 
dándolas a los lectores del DIARIO 
en la forma más atildada y apro-
piada. Bueno; m^ parece que ya he 
j hablado bastante do "Dalevueltas" 
' y sólo me rosta decirles a mis lec-
: toros que esto muchacho es el que 
I nos ha sacado do quicio con su idea 
'del "banquete mensual". E s el 
I que lo ha hecho casi todo en el pa-
sado banquoíazo fronte a la pista, 
el del antipasto, pues desde el lugar 
donde nos habíamos situado, el co-
medor del Club House d3 Oriental 
Park, pudimos ver, sin movemos de 
las cómodas sillas, la primera ca-
rrera, escuchar el clásico ¡ g o o . . . ! 
del starter al tirar do la cinta y lan-
zarse la caravana hípica en pos de 
j la meta. 
Si esta voz nos situó frente a una 
j pista, la próxima no sé todavía dón-
de nos colocará. Ha de ser, segura-
j monto, en un lugar donde el con-
j junto denote un aspecto que haga 
: la vida deseable; bajo árboiles en un 
i ambiente vegetal, que se sienta mas-
I car la hierbal O bien fronte al mar, 
! oliendo escaramujos. De todas ma-
j ñoras en un sitio al airo libre que 
allí, al aire libre, encontraremos 
| también a Robreñito, le petit garzón 
do la crónica deportiva de altura. 
Lo dicho, ya os un acuerdo, pero 
un acuerdo on firmo, el que ccúe-
bromos una voz todos los meses, en 
j lugares distintos, un almuerzo fra-
j terna] los vecinos acci(l?ntaios de 
j esta casa, es Una manera do con-
| juncionarnos "estilo rotario". 
Ell más práctico de los estilo* 
Y ol más simpático. 
G l I L L E R M O P L 
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b a n q u e t j e n e l A s t o r 
Coronel Rosendo Collazo, delegado 
de Cuba al congreso internacional do 
asociaciones de box«o celebrado on ol 
Astor Hotel los días 15 y 16 del pa-
sado EnOro. E31 señor Collazo os a la 
voz Presidente de la Comisión Na-
cional de Boxeo de Cuba. 
Nuestro buen amigo el caballero-
so coronel Rosendo Collazo, senaaor 
por la heroica provincia camagüeya-
na y, entre otros títulos más, pre-
sidente de la Comisión Nacional de 
Boxeo, y un sportman en toda la lí-
nea, acaba de regresar de los Esta-
dos Unidos de llenar su misión co-
mo delegado de este país al tercer 
Congreso Internacional de Asociacio-
nes de Boxeo, celebrado en el Astor 
Hotel de New York, los días 15 y 
1 6 de este mes de enero que termi-
nó ayer. 
E l coronel Collazo viene encanta-
do del trato recibido por las delega-
ciones de las sociedades hermanas, 
así como del brillante resultado del 
i congreso, lo que ha de redundar en 
beneficio de ese sport en Cuba, y en 
donde quiera que se celebre sobre el 
ring matchs de boxeo. 
Diez y ocho Estados de la Unión 
Americana estuvieron representados, 
así como Canadá, Cuba, Australia, 
Inglaterra y Francia. New York, 
Asporto de la "grand dinnor" oflrecid» por I» National Sports Allianc e a los delegados de las asociación es de 21 Estados, y del Canadá, Cu-
ba, Australia, Francia e Inglaterra, con motivo de la convención internacional de boxeo celebrada en el As tor Hotel, en el mismo lugar donde 
«ai 
tuvo efecto o«t<3 banquete, al que asistió como delegado de Cnba el coroael Rosendo CoDaeo, que puede vonr se claramente en la presente foto en 
la mesa que se encuentra m á s cerca de la meaa presidencial. 
- O 2 
Jersey y Massachussetts no compa-
recieron y forman' casa aparte, aun-
que existe una inteligencia de ca-
rácter no oficial entre esos tres Esta-
dos y la National Boxin Association, 
así como con la otra asociación que 
se denomina National Sports Allian-
ce, resultando esta ú'.tima una fede-
ración de sociedades de distintos 
sports profesionales, que tiene luer 
za suficiente en el mundo del pro-
lesionalismo americano. 
Todos los núcleos allí representa-
dos han de contribuir para el mejor 
sostenimiento del Ejecutivo de esa 
federación, de ese conjunto de agru-
paciones boxísticas que se denomina 
National Boxing Asociatíon. Muy im-
portantes acuerdos se tomaron du-
rante los dos días de sesión, de con-
greso en el magnífico hotel Astor, 
acuerdos^que vendrán de una mane-
ra oficial a nuestro organismo su-
premo y único de boxeo, los que se-
rán traducidos al castellano y envia-
do a la prensa diaria. 
E N P A R I S E L 15 D B 
E S T E MES 
Nos informó el coronel Collazo 
que, se acordó acceder a una peti-
ción de reunión que habla formula-
j do con anterioridad a ese congreso, 
i la Comisión Nacional Francesa: 
I convención ésta que tendrá lugar en 
i París *í día 15 de este mee de fe-
|brero. 
' Fueron designados los delegados, 
[ y el señor Collazo le tocó en suerte 
ser nombrado: pero debido a no te-
ner el tiempo necesario para cumpli-
mentar ese acuerdo, el coronel Co-
i llazo enviará un cable al señor Mi-
nistro de Cuba en rrancia, Dr. Mar-
tínez Ortiz, para que este señor asis-
ta en persona o mande a nn delega-
do suyo a la mencionada convención 
boxística francesa, la que, como to-
das las demás agrupacionecv por na-
cionalidades que se hicieron repre-
sentar en esta internacional del ho-
tel Astor, aceptan, aprueban y aca-
tan en todas sus partes las deter-
minaciones de ese congreso, las le-
yes y reglamentos que éste acorda-
ra. Se harán memorias anuales que 
serán profusamente distribuidas en-
tre todas las asociaciones represen-
tadas en este tercer congreso boxís-
tico. 
L a reunión del día 15 comenzó 
con un suculento lunch en el Astor, 
y el día 16 por la noche se cerró el 
congreso con una '^xan dinner" 
ofrecido en honor de los oficíales v i -
sitantes por la National Sports 
Alliance. Nos dice el coronel Colla-
zo que todo fué un continuo agasa-
jo para los delegados, con la mejor 
amabilidad se les rindieron los ho-
nores de huéspedes distinguidos, lie 
vándoseQes a distintos paseos, ofre-
ciéndoles lunchs y comidas, recep-
ciones y toda clase de distingos. E n 
fin, que supieron hacer a las mil 
maravillas los honores de la casa, 
a lo q'ue se ve obliigada a correspon-
der la Comisión Nacional de Boxeo 
de Cuba, tan pronto como se presen-
te la oportunidad-
L A R E U N I O N D E E S T A T A R D E 
E s de mucha significación la reu-
nión que ha de tener esta tarde en 
el local de la Secretaría de Goberna-
ción la Comisión Nacional de Bo-
xeo. E n esa junta, el coronel Colla-
zo ha de hacer una exposición deta-
llada de su viaje a New York, del 
resultado obtenido en la convención 
y sus puntos de mira para la mejor 
actuación del boxeo en Cuba, el que, 
dicho sea en honor de la verdad, se 
halla de rapa caida, Y precisamen-
te para reanimarlo, par haicerie vi-
vir de nuevo en una vida fructífera 
y robusta, es para lo que los señorea 
componentes del organismo cnbano 
de boxeo se reamen esta tarde en 
junta de carácter general ordinario, 
pero con los más vehementes deseos 
de hacer algo que arranque al sport 
de la defensa propia de su actual es-
tado de apocamiento. 
Hoy es el día on que los ro-
jos del Habana so han do con-
vencer de si tionon chance de 
ganarlo al Marianao después de 
la idea de Tinoup y Bunhvoll, 
o si tienen que conlonuarse con 
su suerte de guaj dar el fondo 
del sótano en ol actual chaiu-
píou. 
Rcdding ocupará el box do la 
tribu de Mike, y el rubio do 
Guanabacoa deíeiulerá ol pabe-
llón baldomcrista, y Palmero 
debe estar en la^ mojoros con-
diciones debido al descanso pro-
longado quo ha tenido, lias 
puertas dol terreno clásico dd 
bas<. ball grande so abrirán a la 
una on punto, dos horas antes 
de dar oomionzo ol juego. 
Actuará do unipirc do borne 
esta tarde Eustaquio Gutiérrez, 
y en bases Quico Magriña. 
E N V I B O R A P A R K 
SABADO DOMINGO 
Loma Tennis y Ferroviario 
juegan este sábado en los 
grounds del Dr. Moisés Pérez 
Pcraza en opción al Campeona-
to Viboreño. E l domingo le to-
ca batirse al campeón de 1922, 
Aduana, con el Universidad, el 
club de los Caribes del doctor 
Clemente Inclán, manejado por 
el manager napoleónico, Mr. Ca-
longe. Después de este encuentro 
ocurrirá el segundo do la tarde, 
esta vez serán Policía y Santia-
go de las Vegas. 
Tanto el sábado como el do-
mingo se repletará Víbora Park 
de fanáticors beisboleros, de 
aquellos que gustan del buen ba-
se ball amateur, y también de 
los que gustan do admirar la be-
ll ísima vitrina de Víbora Park 
en día de Campeonato Viboreño. 
O O C O O O O O O D O O O O O O 
» E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
D República. D 
Cristóbal Tórnente está bateando 
•IfiO; Ricardo Torres, 348; Jacinto 
CalTO, 347: Sam Lloyd, 342; Black-
well, 333; Mayarí, 324; Jiménez, 
309; Marcelino Guerra, 308; y tienen 
más de 250 puntos (Te batting avera-
ge los players Miguel Angel González, 
"Cheo" Hernández, Almeida y el cé-
lebre Lopito. 
E s el team rojo el que más batea, I 
el batting de este club es superior al 
del "Marianao" y al del "Almenda- j 
res", pero no está en el primer lu-
gar de la contienda por su mal "fiel-, 
cTing", 
Tenemos la seguridad que ahora I 
que vamos a entrar en la recta final ! 
de la justa desaparecerán del line-up | 
de los canillitas los players erráti-
cos. 
Que equivale a decir que el "Haba-
na" será ©1 mejor bateando y el me-
jor fildeando. 
Y pronto lo veremos en el primer 
puesto. 
De esa manera la bandera que ac-
tualmente está en el asta del centre-
field de "Almendares Park" habrá 
que izarla también el año que viene. 
Aunque sufran con ello Conejo, 
Aranguren, Martínez-Amores, Ríos y 
Manolo Regó. 
A quienes desde ahora doy mi pé-
same. 
$ 3 3 . 1 5 P A G O C A D A B O L E T O D E M A T I L D E E N 
L A S E G U N D A Q Ü I N I E L A J ) E A Y E R T A R D E 
V O L V I E R O N A S E R BLANCOS L O S T R E S PAR ¡ IDOS D E L FRONTON 
' D E L A S DAMAS. — G R A CIA Y LOLINA GANARON 
más que 25 cartones para ganar, el 
que, primero los realizara, el matri-
monio que en ese sentido más y me-
jor hiciera trabajar al semaforista, 
"Las Tres Palmas" parece que es-
tá dispuesto a cargar con todos los 
Campeonatos que en su "patio" se 
organizan. 
Y a tiene dos victorias en el Cam-
peonato Invernal. 
Y si al fin gana también esta jus-
ta no nos extrañará que alguien le 
ponga por nombre el team de Juan 
Palomo. 
Para el día 24 de Febrero está 
anunciado un field-day, que será 
monstruoso a juzgar por las socieda-
des que en él tomarán parte. 
Deportivo Hispano América, 
Havana Sp.orting Club, 
Vigo Sporting Club, 
Unión Tennis Club, 
Juventud Deportiva Castellana, 
Olimpia Sporting Club. 
¡Soberbia va a resultar esa fiesta! 
Dice Rodríguez Knight: "Los 
eternos rivales se enfrentaron ano-
che en el "floor" de L a Salle ganan-
do el Atlético por una nariz: el sco-
r€ fué de 22x18". 
¡Vaya una nariz! 
Por lo menos debió el compañero 
decir: "una nariz como la de Lo-
pito". 
Y no va más porque se acabó la 
comunicación. 
P E T E R . 
Lo más notable de todo lo ocurri-
do en la función de ayer tarde en el 
Frontón de las Damas, fué el divi-
dendo tan alto alcanzado por Matil-
de en la segunda y última quiniela. 
Esta chica, a la que nadie consideró 
para apestarle sus mantecosos, se 
llevó una espléndida quiniela, re-
sultandc la gran electricista en lo 
que llevamos de temporada de ra-
quet en el Habana-Madrid. Mien-
tras a Gracia le Jugaban 222 bole-
tos, y a Consuelin 115, y a sí a las 
demás, a la 'nsignificante Matilde, 
a la que nadie quiso considerar, só-
lo le jugaron quince míseros bole-
tos. Y en eao estribó que fesultara 
electricista, que pagara ese dividen-
do principesco que es casi un pre-
mio de la lobería nacional. ¡Quién 
lo hubiera s<spochado! 
UN T R I U N F O D E L O L I N A 
Resonante fué el triunfo logrado 
por la Reina del Asfalto, por Lol i -
na. acompañada de Gracia en los 
cuadros alegres, sobre el matrimo-
nio de la Eioarresa y Consuelin. 
Mucho se le% vió pelotear a las ra-
quetistas en este partido, esp-ícial-
mente a Lohua, que estaba hecha 
una colosa con el raquet en mano. 
Eibarresa y Consuelin se queda-
ron en 22 para 30, que el camarón 
fué blanco, el que mi ilustre amigo 
el tanteador pudo colgar sobre el 
ventana' de Gracia y Lolina, 
P I E R D E N ANTONIA Y M A T I L D E 
El isa y Enoarnita fueron las ga- I 
nadoras las felices triunfadoras so-i 
bre una pareja tan gentil integrada 
por Antonia y Matilde. Resultó tan 
emocionante el pantorreo en este 
partido, que llegaron a 28 tantos 
las que perdieron, que no fueron 
otras que las mencionadas última-
mente, Antonia y Matilde. Las ga-
nadoras vistieron de color blanco, el 
armiño irresistible ayer en la can-
cha de las muchachas, el color que 
se imponía, como se impuso en los 
tres partidos en que se dividió el 
programa. 
A L L E V A N T A R S E L A S CORTINAS 
Cuando las cortinas fueron hacia 
lo alto y quedaron al descubierto so-
bre el asfalto las lindas raquetistas I 
del cuadro de don Alfonso, el pú-
blico se entusiasmó con la aparición 
de los dos matrimonios que había 
combinado el nuevo intendente, se-
ñor de Boicorto. No había que jugar 1 
campeona juega en el segundo par-
tido con una combinación de delan-
teras de segundo orden, teniendo de 
contraria en los cuadros graves a la 
Reina del Asfalto, a Lol ina. 
L a función, que está muy bierf 
amalgamada por el nuevo intenden-
te, s e ñ e de Boicorto, ha de dar prln 
cipio a las tres p. m. 
U R S I K D O . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA P A R A HOY, J U E V E S 
1 D E F E B R K R O , A L A S T R E S 
D E L A TARDK 
Matilde, la simpática raquetlst» que 
ayer ganó la segunda quiniela en el 
liabana-Madnd, pagando sus bole-
tos a $33.15, que es lo más alto que 
se ha logrado hasta ahora en ese 
frontón. 
ese sería el oue se llevase al gato 
al agua. Así rué que Angelina y Pe-
pita tuvieron a bien, vestiditas de 
blanco, ganai el partido haciendo 
los 2 5 tanto? cuando sus contrarias 
se hallaban en el atascadero, en un 
número 16, oel que no pudieron sa-
lir . 
E L PRO»«RAMA D E HOY 
E l programa de esta tarde consta 
de tres partidos y dos quinielas. L a 
Primer partido a 25 tantes 
Lolita y r ü s a , blancos, 
contra 
Elena y Carmen, azulee. 
A sacar lo« blancos del cuadro 10 y 
n/nles del 9. 
Vr ñera quínela 
Carmen; BMía; l^lar: Angelina; 
Pepita; Paquita. 
Segiindop artido a 30 tantos 
Pepita y Josefina, blancos, 
contra 
Pilar y I/olina, azules. 
A sacar blancos y azules del 10 
Segunda quiniela 
Gracia; Josefina; Lolina; María 
Consuelo; Consuelin; Eibarresa. 
Tercer partido a 30 tantos 
Gracia y M. Consuelo, blancos, 
contra 
Eibarresa y Consuelin, azules. 
A sacar blmuos del cuadro 11 y azu-
les del 12. 
SetftmcU Quiniela 
M A T I L D E $ 3 3 . 1 5 
Ttos, Btos. Dvdo. 
EncarniU. 























$ 4 . 8 6 
Tercer Partido 
B L A N C O S 
Gracia y Lolina. Llevaban 51 bo-
letos . 
Los azules eran Eibarresa y Con-
suelin; se quedaron en 22 tantos y 
llevaban 86 boletos que se hubieran 
pagado a $3.00. 
L I G A G E N E R A L 
D E B A S E B A L L 
ESTADO D E L O S CJLT7BS 
M. A. H. SC. E . G. Ave, 
Marianao x 7 5 14 1 26 667 
Almendares 4 x 8 13 3 25 595 
Habana 5 5 x 13 1 23 561 
Santa Clara 4 5 5 x 1 14 259 
Perdidos: 13 17 18 40 
B A T T I N G D E L O S C L C B S 
V. C. C. Are. 
E L P R O X I M O DOMINGO S E R A 
I N A U G U R A D O E L C A M P E O -
N A T O D E T E N N I S E N E L 4¿ 
" C U B A T E N N I S C L U B " 
Habana . . . 1131 170 315 279 
Marianao . . . 1032 169 283 274 
Almendares . . 1106 140 30ó 2(57 
F T E L D I N G D E LOS f L C B S 
O. A. E . Ave. 
Llmendaree . . . 863 450 59 957 
arianao . . . . 815 434 60 954 
Habana . . . . 867 441 81 941 
BATTING D E LOS PLAn-TRíi 
V. C. H. Ave. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 4 . 2 5 
Primer Partido 
B L A N C O S 
Angelina y Pepita. Llevaban 74 bo-
letos . 
Los azulej eran Lolita y Encarna; 
se quedaron en IG tantos y llevabno 
9S holetos que fo hubieran pagado 
a $3.28. 
P r i i n m Quiniela 
P E P I T A $ 3 . 8 4 




E l i sa . . 
P i i a r . . . 
Lolita. . 
3 118 $ 4 06 
3 75 6 40 
6 125 3 84 
3 130 3 69 
0 40 12 00 
0 77 6 23 
tegtndo Partido 
B L A N C O S $ 2 . 9 5 
Llevaban 136 El i sa y Encarnita. 
boletos. 
Los azules eran Antonia y Matil-
de; se quedaron en 25 tantos y lle-
vaban 66 boletos que se hubieran 
pagado a $5 04. 
L a simpática sociedad viborefia 
"Cuba Tennis Club" inaugurará el 
próximo domingo el Campeonato de 
Tennis de 1923. 
Y a el plazo de inscripción se ha ce-
rrado, y los socios que lo han solici-
tado para participar en el déc imo 
Torneo, son muchos. 
E l Campeonato será de single de 
señoritas y de caballeros, dobles de 
señoritas y caballeros y dobles mix-
tos. 
Como premio hay unas hermosas 
copas de plata en las que se inserí- j 
birán los nombres de los vencedo-1 
res. 
E l señor Gustavo Gay, Presidente , 
de la comisión de eete deporta en la I 
ya citada asociación está trabajando 1 
mucho para que el éxito corone como 1 
en años anteriores; el Campeonato I 
de 1,923. 
T E N N I S E N E I 
C L U B F E R R O V I A R I O 
E l sábado se celebró en el court 
de este simpático club el segundo i 
match de tennis en opción a la Copa 
"Emilio Gómez". 
Ganaron loe "locales" Borges y \ 
Camejo jugando contra la pareja del 
"Víbora" Bernal y Blasco. 
E l resultado de los sets fué de | 
6x3 el primero y 6x2 el segundo. 
E n "segunda invitación" debió ha-j 
berse celebrado otro metch entre los | 
duettos Robinson y Menéndez, del 
Ferroviario y Puente y Poyo del " L o - ¡ 
ma", pero como estos brillaron por I 
B. Baró, A. 124 27 46 
C. Torriente. H. 130 27 4 8 
P. Chacón, M. 89 14 31 
R. Torres. H, 23 4 8 
J . Calvo, H. 98 15 34 
S. Lloyd, H. 76 15 26 
Blackwell, H. 24 4 8 
B. Tincup. M. 24 4 8 
J . M.-Fernández, NL 107 19 35 
R. Crespo, A. M. 117 29 38 
E . Montalvo, H. 37 6 12 
J . Rodríguez, A. 93 14 29 
B. Jiménez, H. 81 15 25 
M. Guerra, H. 78 8 24 
V. Dreke, A. 139 20 42 
B. Acosta, M. 105 26 31 
M. A. González, H. 103 18 « 0 
O. Rodríguez, A. 119 12 34 
R. Herrera, A. 49 4 14 
M. Cueto, M. 109 22 31 
J . Hernández, H. 22 3 6 
L . Boada, M. 37 7 10 
R. Almeida, H . 89 8 23 
A. Parpetti, M. 91 9 24 
B . Portuondo, A. 107 13 28 



























su ausencia se declaró un "default" 
a favor de los "ferrocarrileros". 
E l pasado domingo Casellas y Mo-
ragas del "Loma Tennis" vencieron 
a García y Muñoz, del "Cuba". 
E l score fué 4x6 y 6x2. 
E l match entre los lomistas Cicero-
Chacón contra Sánchez-Mazorra, fu* 
un desastre para éstos que se queda-
ron en blanco (como algunos tras-
nochadores). Score: 6x0 y 6x0. 
Los juegos entre Gay-Moreno 
Blanco-Albisari y Collado-Miranda 
vs. los dos Moreno fueron «nsnen-
dldoe. 
Gran Baile de Trajes a Beneficio del ASILO 
T e a t r o N a c i o n a l . S á b a d o 3 d e F e b r e r o 
a í í o x a D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 1 de 1923 P A G I N A Q U I N C E 
No se permilira en el Estado de New Jersey la Pelea Dempsey - l l aro 
H O Y , G R A N T R I O C O N T R A G R A N T R I O 
MiDáii, Aristondo y PeqneSo de Abando, contra L a r r u s c a m , 
M a c h í n y N a y a r r e l e 
LARRÜSCAIN Y JAUREGinDEJARON E N 1 8 A H K U N I O Y ERDOZA 
OilriozoU, el encanbidor antor de la "dudad encartada", nos en-
cantó haciendo nna gran faena para ganar la primera tanda. 
•r \ naoeti l lo sereno y con c a r a de "vale por tanto a cnenta 1 d e j ó a todos m á s congelados que el 
Don Bonifacio ^ - f ^ la cuanto que vale el mes que vie- hielo. Hig inio , fuera de s í loco y 
m » d o jefe ae ia ^ f * , , ne volando, me lo p r e s e n t ó " . ' — — - — " 
Á E A C ^ nzeTo ? ^ n t l l T \ A h í lo t ienes; es é l ; Odriozola: e l 
^ ^ P ^ V ^ J n / n í r n a n t t ! autor de la " H a b a n a B n c a n t a d a " . 
rrete. Dos regimientos, dos dudas, 
dos misterios. 
Dos problemas. Seis i n c ó g n i t a s . 
¡ E l caos! 
Y con esto del caos c a ó t i c o de ho7 
se me f u é t a m b i é n a las nubes h a -
blar del otro caos; del caos, m á s c a ó -
tico, c a o t í s i m o , acontecido anoche en 
( l a segunda tanda. 
Sal ieron a d isputar la los blancos 
¡ Hig in io y E r d o z a Mayor, contra L a -
; r r u s c a i n y J á u r e g u i . L a p r i m e r a de-
! cena, para igualar en siete y en 
i ocho, f u é medianamente peloteada. ¡ 
\ nada m á s que medianamente. Des-
p u é s una c a t á s t r o f e b lanca que nos 
segun o jefe 
mencia 
d é s ^ u b í h r i i á s f r í o que un m a a f * 
tiene sus cosas » J «• de los catorce botes de 
paragueante, y E r d o z a Mayor, m á s 
fuera de s í que Hig in io y tan loco y 
tan paragneante como el loco, pues 
rase* l a locura y el del irio intremens, tre-
cado en invierno, . es ; l i n a P a el Pelo; el de las cien doce- mendo y tremebundo. Se quedaron 
e ^ T t L S T I F m m w * ha- I ñ a s de medias de seda que a tr ibu lan: ; en 18. 
gracia de buena ley, porqu — de ^ 44 pareg de p ^ ^ i g y ^ a . J á u r e g u i f u é e l ú n i c o que p e l o t e ó 
ce de re í r . c^hnnAn nne vo He- ' r a y a s ; el del junca l frack, el del a i - bien y mucho. L o s tres restantes co-
Anoche, a p r 0 > ^ ™ ? n ' 0 ^ 0 . ! roso smoking; el del sombrero gris mo para tres r i f á s c h l f f á a fcüo l a 
^ ^ ¿ L ^ hace W * : el del P a i i l l a Casti- ^ e U -
xola andaba por la Aanuaibt g. ^ ^ cast igar, que tiene 
los castigos de todas las series; el de Millá^i c o n t i n ú a ins ist iendo en 
la p izarra t e l e f ó n i c a , con tres n i ñ a s cambiar el m i l l ó n . Anoche v o l v i ó a 
dislocantes p a r a serv ir la , porque el cargar con la quinie la que vale por 
t e l é f o n o , que es abrumador , lo tiene diez pesantes. M i l l á n aumenta el mi -
algo dlslocao; es é l ; e l amo; Odrio- J lón . 
F e r n a n d o R l V K l U ) . 
C A M P E O N A T O V B O R E Ñ O 
E S T A D O D E I í O S C L U B S 
J . G . P . E . A v e . 
P o l i c í a . . . . * 2 
L o m a Tenni s . 
UTriTorsklad -
A. Steei . . 
Perrovtario . . 
C . L Recreo. 
Aduana 
zola; el gentleman, el amo, e l úni 
« f t n f t ' c o ; Odriozola , c h i c ó , no lo conoces' 
L o conozco a v i s ta de p á j a r o de | 
cancha. L o trato de tu desde el pa l -
co a l a c a n c h a ; pero tan de cerca no 
le he visto en j a m á s . 
— E l s e ñ o r Odriozola. 
' — ¡ T a n t o gusto! 
— E l s e ñ o r Don F e m a n d o B a j o el 
B A T T I N G D E L O S C L U B S , Roble> 
T . C H . Ave . | — ¡ T a n t o honor! 







r e r r o v l a r t o . . . - 69 7 24 
A. SteeH , 71 17 20 
Univers idad . . . . 68 10 18 
L o m a Tennis . . . 31 4 8 
P o l i c í a 68 13 17 
C . L Recreo . . . . 70 6 16 
Aduana 41 3 9 
F I E L D I N G D E L O S C L U B S 
3 4 8 ' l e lee a Basfl io lo que vale e l vale 
282 qne tiene e n l a mano, interrogo a 
265 Capet l l lo : 
258 | — P e r o oye, t ú , que te traes tu con 
2 50 ' este n i ñ o de los calcetines a t r a -
228 yentes y de las m o r t í f e r a s c a í d a s de 
219 ojos? 
— N a d a , chico; que Odrioxoúa a c á 
F R O N T O N J A I A L A I 
L . Tcmtfs. . . . 27 11 
A. Steel . . . . 54 27 
P o l i c í a 51 29 
Unlvereldad . . . 54 26 
Aduana 36 18 
C . L Recreo . . 59 35 10 104 
F e r r o v i a r i o . . . 48 28 12 8S 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
P R O G R A M A P A R A H O Y , J U E V E S 
1 D E F E B R E R O . A L A S 
O C H O Y M E D I A P . M . 
P r i m e r part ido a 2 5 tantos 
H c r n a n d o r e n a y Gol i ta , blancos, 
contra 
M u ñ o z y M a r q n l n é s , azulee. 
A sacar del cuadro 9 con ocho pe-
lotas finas 
P r i m e r a qu in ie la a seis tantos 
M i l l á n ; Ar i s tondo; P e q u e ñ o Abando 
L a r r u s c a i n ; M a c h í n ; Navarrete . 
Segundo partido a 80 tantos 
L a r r u s c a i n . Navarrete y Aris tondo, 
blancos, contra E r d o z a Menor y 
Abando, azules . 




J . M a r t í n e z , F . . 
A. Oolado, A. . 
A. Feb les , A . . . 
U u r d v a r r i L . . . 
J . Calvo, L . . . 
R . Mora, F . . . 
P, P é r e z , F . . . 
B . V s l a , F . . . . 
B. Fdez . , P. . . . 
A, F r e i r é , F . . . 
R . I n c l á n , U . . . 
A. Guardes , A . . 
Palennuela, A. . 
A. F d e r . , F . . . 
R . Ochoa, F . . . 
A. M a u r a , P . . . 
R . C ó r d o b a , U . . 
Sta. M a r í a , A . S. 
V . Orta . U . . . 
Cervarrtf», L . . . 
Sans lrena, P . . . 
Candela . C . L . 
Solar. C . L R . . 
Otero, C . L R . . 
Jévez , A . . . . . 
Ol ivares , L . . . . 
De J u a n , P . . , 
A, Calvo , P . . . , 
J . Ort iz , F . . . . 
Esp inosa , ü . . . 
R , P e r r e r , A . S. 
Ventura , A S. . 
G o n z á l e z , U . . . 
J . Lorenzo , A . S. 
K. Art íz . F . . . 
Pozos, C . L R . . 
A. Posos C . L R . 
L ó p e z , C . L R . . 
O. A . E . T . A v e . ! ba de dec lararse f e n ó m e n o , gran fe-
' . • n ó m e n o de la zaga, abrumando a 
0 38 1000 sus contrarios , los blancos F e r m í n y ' y a z i J e s d e í T o í ¡ 2 con < £ h o p ¿ 
1 82 988 Berrendo , I g u a l á n d o l e s en ocho, diez Iotas f inas 
y doce y r e m a t á n d o l e s en el tanto 15 n l a M a a 'sel, tantos 
y asustanao a s u compa F e r r e r , que 
para asustarse y romper todos los 
platos de metal de la f e r r e t e r í a , le 
basta con bien poco. 
Me acerco a Odriozola; le felicito 
) cumplidameinte y Odriozola se va en | 
J . V . C HL. A v e . ei v a i v é n de un suspiro. L o de'l "va- p r i m e r pj ir tkJo 
*' Le por cuanto" no le v a l i ó nada. n i A u r n c 
¡ Y luego sea usted f e n ó m e n o ! D L A P I L U a 







Odr iozo la ; Maguregni ; F e r m í n ; B e -
rrondo; F e r r e r ; M a r q n l n é s . 



















$ 3 . 3 0 
Aris tondo . . . 
E r d o z a Mayor, 
L u c i o 
L a r r u s c a i n . j . 
J á u r e g u i . . . 
M i l l á n . .. . . . 
Manuel M a r t í n e z . 
(Compi lador Of ic ia l . ) 
Con lo de Capotil lo y lo de Odrio-
zola y lo del "vale por cuanto" del 
mismo Odriozofla, se me f u é en el 
p r e á m b u l o e l santo a las nubes y se 
me f u é de l a b ó v e d a craneana , o lo 
que sea, ocuparme del respetable p ú - i - . • • 1 
blico, que anoche e r a en l a Sucursa l | r n i n ^ r a q u m i c l a 
de la Demencia tan extranjero, como | M I L L A N 
gallego y crloWo. como distinguido y ! 
abrumador. A b r u m a d o r a pesar de | 
haber dicho todos los cronistas , que 
anoche no f o n o r a e n e á b a m o s , porque 
la c a ñ a n d o n g a de mi caro y amplio 
y voluminoso amigo don E u s e b i a 
no estaba todo lo gorda, todo lo 
^29 flexible y todo lo machacante que 
400 necesita estar para ametra l lar o ser j 
400 ametra l lada contra un t r í o de la se-
400 rie ¿ e invencibles. Y sin que hubiera 
375 fenomcneo estaba anoche desbordante 
la Sucursa l de la Demencia , f i g ú r e n -
333 ^ sus s e ñ o r í a s como e s t a r á esta no-
333 che, la noche de hoy jueves 1 de F e -
333 brero, primero noche de l u n a l u n i á t i -
333 ca en que los felinos de todos los ho-
333 pares salen tejado adelante en busca 
33T de la gata de sus fatigas, 
333 Porque hoy s í , hoy fenomeneamos 
333 v e r d á v e r d á . Porque el sexteto quo 
286 o c u p a r á el r e c t á n g u l o o l í m p i c o , se 
250 compone de seis miembros con seis 
250 cestas de las de m á s alto prestigio. 
250 Hoy gran t r í o contra gran tr ío . Hoy 
250 el caos c a ó t i c o . Hoy l a e m o c i ó n , la 
250 c o n m o c i ó n , e l soporclo, l a apoteosis, 
250 l a muerte. H o y la debacle. M i l l á n , 
Aristondo y el P e q u e ñ o de Abando, 
contra L a r r u s c a i n , M a c h í n y X a v a -
L o s azules í-ran F e r m i n y e B r r o n -
do; se quedaron en 16 tantos y lle-
vaban 141 b o í e t o s que se hubieran 
pagado a $ 4 . 2 1 . 
$ 5 . 6 4 













$ 3 . 7 3 
L l e v a b a n 
S c f t i n d o p a r t i d o 
A Z U L E S 
L a r r u s c a i n y J á u r e g u i 
263 boletos. 
L o s blancor eran Hig i l io y E r -
doza Mayor; se quedaron en 18 tan-
tos y Jlevab^n 268 boletos que se 
hubieran pagado a $ 3 . 6 6 . 
S e R u n d » Q u i n i e l a 
G 0 I T I A $ 3 . 9 5 
Ttos . Btos . Dvdo. 
M a r q u i n é s . . 
M u ñ o z : . . 
Berrendo . . . 
Hernandorena . 
Maguregul . 













L o s H o m b r e s Q u e S a b e n 
TA N T O e n e l h o g a r c o m o e n p ú b l i c o , l o s n o m -b r e s c u i d a d o s o s d e s u a p a r i e n c i a p e r s o n a l , 
e l i g e n l a N a v a j a d e S e g u r i d a d " G i l l e t t e " , p o r q u e 
a d e m á s d e d a r l e s p l a c e r , o b t i e n e n e s e a i r e d e d i s -
t i n c i ó n t a n a p r e c i a d o p o r l a b u e n a s o c i e d a d . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
É n s u e s t a b l e c i i n i e n t o f a v o r i t o p u e d e o b t e n e r l a N u e v a 
M e j o r a d a " G i l l e t t e " c o n s u s n u e v a s m e j o r a s q u e l a h a c e n 
e l i n s t r u m e n t o p a r a a f e i t a r m á s c i e n t í f i c o e n e l m u n d o . 
B u s q u e e n e s t a N a v a j a l a G u a r d a A c a n a l a d a , e l A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y l a C h a p a d e T o p e P r o y e c t a n t e . E s 
u n i n s t r u m e n t o de p r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a y l a ú l t i m a 
p a l a b r a e n e f i cac ia y c o m o d i d a d p a r a a f e i t a r . 
L a G i l l e t t e ' ' B r o w n i e ' ' 
O a u n prec io m á s m ó d i c o q u e l a N u e v a M e j o r a d a " G i l -
l e t te" , o frecemos l a " G i l l e t t e " B r o w n i e , d u r a b l e y q u e 
d a r á b u e n s e r v i c i o . L a m i s m a c a l i d a d y a c a b a d o q u e e n 
los o t r o s est i los " G i l l e t t e " y c o n l a m i s m a g a r a n t í a e n 
c u a n t o a s a t i s f a c c i ó n y s e r v i d o . 
Aviao: LA C o m p a ñ í a Gil let te garant iza e l buen servi-
cio de las H o j a s " G i l l e t t e " , solamente cuando é s t a s 
I son usadas con las Navajas " G i l l e t t e " . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
T E E K P O D E S T E J A S O.—PISTA UGZTXA 
CA a i t E E A 337.—DlstaadM: Tr«« F u r l a a M . Arrancada, boma. Ganador, bajo 
el lát igo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 2.32 • arrancaron a las 2.37. 
Ganadora, potranca de dos años, bi ja de Hells Bells y "Winnie, propiedad de 
VT. R . Coe, entrenada por K . K . Karr ick . 
Caballos P. N. A. >4 H % R. p. Jockey Abrid Cerrfl 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P K I X E B A CAJUtEXA.—CUÍCO T K E D I O P T T R L O N E S . — P A E A E . T U P I . A X B t f 
D E T E E S A S O S 
P E E C O E O G I A D E L OEAD033.—GAITA CUAXiQUXESA. 
"ABAL.LOS Peso O B S E R V A C I O X S S 
Miss Ruth L 
Virnl i l la 
í r i sh Dawn 
Happy Moments 
Reloz 
También correrán los acreditad 
hambre. 99 y Eugrenia Gómez. 104. 
104 L o mismo puede llegar última. 
M I*na jaiba como los demás. 
104 Un irlandés embalsamado. 
104 Ofrecieron $30,000 por e'l» 
99 Siempre está atrasado. 
Mata*» 
Sleigh Bella . 
Hetty W . . , 
Llborio. . . . 
Solomon's K i l 
Guajiro. . . , 










G. Wal l s 
T. Burns 
W. Ll l ley 
t 
19 
Tiempos: 23 15; 33 C 3. 
L a mutua pagó por cada brleto de dos pesos: Sleigh Bells: $8.30; $2.60; 2.10. 
Hetty W : $4.10; $2.30. Liborio: $2.10. 
Slelgh BeTla emp«-zó con velocidad, estando bajo presión en el recarrido. Het-
»y ^ terminó con gran brío,, durando más que Liborio que ahorró terreno en 
todo ol trayecto. Solomon's Ki l t s se cansó en el tlltimo furlong. 
C A E S E E A 338.—Distancia: Seis Pnrlones. Arrancada buena menos para 
Canny Lady. Ganador, fácil . Place, bajo el lá t igo . Fueron a l post a las S.01 
y arrancaron a las 3.02. Ganador, jaca de cuatro años, hijo de Doncaster y 
Lel ia . propiedad de F . L . Stephens, entrenada por W . Rawstron. 
Caballos P. N-. A. H ^ V« R. F . Jockey Abrió Cerró 
Foy 109 2 4 
Arrah Go On 118 T $ 
Canny Lady „ 97 3 7 
T*wenty Seren . . . . . 104 1 5 
Lotta Sped. . , , . . 100 6 2 
Short Change. * , , M . 1 1 2 5 1 
T . Burns 
N. J . Barnes 
C. Graee 
T. Brothers 
H . Stutts 
R. BaH 
S E G U K D A C A R R E R A . — C U T C O T M E D I O P T T R L O J Í E S . — P A K A E J E M P L A R E V 
D E T R E S A'-OS 
p o i r r e x p r e s s p u e d e h a c e r TTS B R r L L A W T E D E B I T ! 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Pony Express . 
Forewarn . . . 
Bantam 
Pandine . . . . 
Cisqua 
También coi 
109 Uno de los gallos de Coe. 
109 E l contendiente lógico. 
107 Termina con mucho vigor 
99 Tiene velocidad Inicial. 
107 Xo ataja a nadie. 
¡cky Smiles. 104; Conrti* 107 y Conuntfi um. 10$, 
T E R C E R A C A R R E R A C I N C O T M E D I O F X T R E O N E S — P A R A E J E M P I C A R E S 
D E T R E S A Ñ O S 
MOTníTAX» L A S S T E p u e d e r e p e t i r s u v i c t o r i a d e a t e r 
C A B A L L O S Peeo O B S E R V A C I O N E S 




Tiempos: 23 415; 4$; 1.14. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Foy: $15.10; $4.16; $$.50. 
Arrah Go On: $2.90; $2.50. Canny Lady: $3.90. 
Foy tuTO mayor velocidad desde la arrancada, siendo mantenido sin apurar 
al frente. Arrah Go On empezó lento daede afuera del grupo y se debilitaba al 
final. Canny Lady se quedó en el post. Cerró una gran brecha y venta alcan-
xando a los delanteros. Foy y Arrah Go On terminaron muy adoloridos. 
C A R R E R A 339.—Distancia: Seis Pnrlonw. Arrancada, buena Ganador, bajo 
el lát igo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 8.25 y arrancaron n las 3.25. 
Ganador, Jaca de ocho aflos. hijo de Plaudit y Autumn Leares, propiedad y 
entronado por "W. P . McCaffrey. 
Caballos P. N. A. H H % R F . Jockey Abrió Cerró 
Approval . . . . 
Ralamander. m -
Black Top . , . 
Runnan. . . . . 
The W a g . . . . 









H . Stuts 




l . i 
109 3 4 3 3 3 6 Guthrldge 
Mountain L a s s i c . . . 
Margaret Ware . . . 
Turbulent 
W l d a . . í 
Havana Electric . . 
También correrá: 
102 Arranca y termina en punta. 
103 Es tará cerca al final. 
107 E s de buena calidad. 
103 H a hecho buenas carreras. 
103 E s t á mejorando de forma 
Watchrnan, 100. 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S P U R X O E E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E CUATR4J 
A S OS Y MAS 
M A J O R DOMO E S UM C O C U T E R O D E B O D E O O V 




Berretta . . . 
G r a t i a n . . . . 
114 Cuando no sea favorito, gana. 
114 Su ú l t ima fué muy aceptabla 
109 Primera sal ida De calidail. 
107 Puede llegar en el dinero. 
109 E n plena decadencia. 
También correrán: Who Can Tell , IOS; Grit . 109; I lush. 109: Artl< 
F a r East . 112; l iaran, 114 y Port Llght . 114. 
Tiempos: 23 315; 47 415; 1.13 21». 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Approval: $5.20; ?2.90: $2.50. 
Salamander: $3.60; $2.50. Black Top: $4.00. 
Approval emi»exó muy lento, siendo distanciado en las primeras etapas. Se 
coló por dentro en la recta, terminando con gran vigor. Salamander se debi-
l i tó después do forzar el paso inicial disponiendo de Runnan y San Diego. 
Black Top duró m á s qt>e Runnan. E8t« parecía adolorido al dirigirse al poet, 
pero acabó la carrera bien. 
C A R R E R A 340.—Distancia: Claco y Medio Parlones. Arranrads. bue-na. Ga-
nador, bajo el látigo. Piare, lo mismo. Fueron al post a las 3.52 y arrancaron 
a las 3.52. Ganadora, potranca de tres aflos, hija de Harmonicon y F a i r Mald 
propiedad de W . R . Coe, entrenada por K . K . K a r r i c k . 
Caballos N. A. U H % F Jockey Abrió CerrS 
Mountain Lass ie 
Miss Mazie. . . 
Wlnnipeg. . . . 
Susiana. . . 1,. ^ 
Armedee . . . . 














Q U I N T A C A R R E R A . — S E I S P U R I t O l T E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E C U A T R O 
AS OS Y MAS 
S t m R R A E S Z H A L L A E M S U D I S T A N C I A P A V O R I T / 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Sun Brae 





111 Cojeaba algo en su últ ima. 
107 Mira la pizarra 
105 Decepcionó el domingo. 
103 Pudiera ser la sorpresa 
110 Algo corta para este 
Miss Cnl tha 9«. 
S E X T A C A R R E R A . — U M A M E L L A . — P A R A E J E M P L A R E S D E C U A T R O A<.0« 
B O m í C E E S UM S A L E T A COMO MAJORDOMO 
O B S E R V A C I O N E S C A B A L L O S 
Bounce. . . . 




106 "Woodstock lo embotel lará seguro. 
98 Pudiera cansarse en milla. 
104 Ganarla si resistiese la distancia 
107 L l e v a mucho peso. 
96 Tione gran velocidad. 
11 
Tiempos: 23 47; l . « « 216. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Mountain Lassie: $4.30; $8.20; 
$2.50. Miss Mazle: $4.40; $3.10. "Winnlpeg: $4.20. 
Mountain Lassie tuvo l a mayor velocidad desde la arrancada dominando a 
Susiana en la primera mitad y sos teniéndose contra el reto final de Miss Ma-
zle. Es ta , distanciada en las primeras etapas, cerró llena de vigor Junto a la 
cerca interior. Snslana se cansó mucho en el ú l t i m o dieciseisavo. 
También correrán: Canny Lady, 98; Keltoi, 96; Ashlin. 96; Sempronla 
y American Legión, 111. 
S Y R A C Ü S E A C A D E M I A 
C A R R E R A 341.—Distancia: MUI» y 50 Tardas. Arrancada buena. Ganador, 
bajo el látigo. P laca lo mismo. Fueron al post a las 4.16 y arrancaron a las 
4.18. Ganador. Jaca de sieto aflos, hijo de S lr Wiifred y Grey Agnes, propie-
dad do B . Mock, entrenada por J . Shlne. 
Caballos P. N. A. M H % R- F . Jockey Abrió Cerró 
L e Balafre . 
Job Thayer . 
Drapery . ., 
Slr Jack . m 
Mooresque . 
Pollte . . . , 
Pretty Baby 















( 'alzada v 22 ,—Vedado 
Se c i ta por esto medio a todos los 
miembros de esta Academia , para el 
meeting que h a b r á de efectuarse en 1 
su local social el p r ó x i m o día 5 de 
1 F e b r e r o de 1923, a las 8 p. m. Se a d -
vierte asimismo que este meeting b « 
! r e g i r á de acuerdo con lo estatuido en. 
[5 del Cap . V I I , del R e g l a -
31 de E n e r o de 192.^. 
Oscar Bi i sHl lo . 
Administrador* 
; el art iculo 
| m e n t ó . 
Habana , 
Tiempos: 24; 48: 1.15; 1.42; 1.45 415. 
L a mutua pagfi por cada boleto ds dos pesos: L e Balafre: $9.70: 5.50; 3.$0. 
Job Thayer: $9.80; $4.00. Drapery: $5.70. 
L e Balafre duró lo Justo par» triunfar. Job Thayer cerró una gran b r s r b a 
terminando lleno de vigor por fuera Drapery se a g o t ó luchando con Pretty 
Babv. Polite fué refrenado por Pribble antes de llegar a la primera curva. 
C A R R E R A 342-—Distancia: Milla y Octavo. Arrancada, buena Ganador, bajo 
el lá t igo . P l a c a fácil . Fueron al post a las 4.43 y arrancaron m las 4.45. 
Ganador. Jaca de seis años, hijo de Marathón y Señora Marle^ propiedad de 
C . S . Stubba entrenado por J . L . Paal . 
Caballos P. N. A. H % R. F . Jockeys Abrió Cerró 
Ollie Palmer 
Rosoate. . . 
Grandson • . 
Montillo , , 
R i n g B . , . 
Homam. . _ 
Brynlimab . 





F . Merimee 
H. Stutts 
W. Milner 















Tiempos: 24 4 5; 49 3;5; 1.15; 1.41 115; 1.53 313. 
L a mutua pagA por cada boleto de dos pesos: Ollie Palmer: $8.50; $3.16; 
$2.70. Roseate: $2.80; $2.70. Grandson: $3.30. 
Ollie Palmer, distanciado en las primeras etapas, fué tirado por fuera en la 
curva final, cerrando con tremendo vigor. Rosaate tomó gran ventaja desde 
la arrancada, ahorró camino, pero se cansó en el ú l t imo furlong. Grandson 
tuvo que ser hostigado para resltir el reto de Montillo. 
E L SEÑOR R O Y A L S. W E B S - No se p e r m i t i r á e l match de 
T E R H A S I D O R E E L E C T O I Wí l lard en New J e r s e y 
P R E S I D E N T E D E C L U B F E - X E W A R K . enero 31. 
R R O V I A R O 
R e p r e s e n t a n t e s ; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 6 6 . H a b a n a . C u b a 
E l domingo pasado se celebraron 
las elecciones de 19 23 en el s i m p á t i -
co club " F e r r o v i a r i o " , en la mayor 
a r m o n í a que pedir se puede en caso 
de esta naturaleza . 
Sal lo electo otra vez para Pres i -
dente el o e ñ o r R o y a l S. Webster de 
qnien los asociados aseguran qne 
n i n g ú n otro presidente lo h a r á mejor 
qne é l . E s insustituible. 
L o s otros cargos en l a D irec t iva 
han r e c a í d o en los siguientes s e ñ o -
res: 
V ice -Pres idente : A . Robinson; 
Secretario: G . V á r e l a ; Vice -Secre ta -
r io : R a ú l P i ñ e i r o : Tesorero: J o s é 
W i l l i a m s ; V ice -Tesorero : O l i o A r -
cante. Voca les : C. Cabada , Jus to G . 
Alberto C o U » 4 ^ V i r g i l i o D í a * 
£1 presidente de l a c o m i s i ó n de 
boxeo del E s t a d o de New Jersey , 
a n u n c i ó esta noche que no se permi-
t i r á en é l un match entre e l c a m -
p e ó n de peso completo, J a c k Demp-
sey y su retador Jess W i l l a r d , a f ir -
mando que dicho E s t a d o se opone 
a l citado match , y que se r e h u s a r á 
el permiso necesario en caso de i u e 
se pida. 
Smith y Alberto G o n z á l e z . Suplen-
tes: R a f a e l Peraza , E m i l i o Muj i ca , 
Segundo P e l l ó n , E . M i l l á n y J u a n 
S u á r e z . 
A todos loe elegidos y en part i cu-
l a r a nuestros amigos R u í z y Pe -
l l ó n , los fel icitamos y deseamos s i n -
ceramente qo obtengan muchos 
tnuoxoi . 
Nunca se p r e s e n t ó antes 
la novedad de estilos y 
perfecta t e r m i n a c i ó n co-
mo los p r e se n t a hoy 
T H O M P S O N . 
P A G I N A D I A R I O D E L A M A I U N A F e b r e r o 1 d e 1 9 2 3 A R O X C I 
A S O C I A C I O N D E A N T I G U O S A L U M N O S . . . . 
' ( V i c n « de U p á g . T R I M E R A . ) 
Aspecto del S a l ó n de Actos del Coleg io d«* B e l é n durante l a r e n n i ó n que celebraron anoche loa Antignos 
Alumnos de d¿rho Colegio. 
de ref lejar cuanto de prometedor y ] Como en la M e m o r i a l e í d a per e l r ab i e por la nieve de la* a ñ o s j el 
©dif icante era a l l í r i s i b l e , s in esfuer- ' doctor F e r n á n d e z se i n c l u í a u n creciente p r e s t i g i o persona l que ate-
zo alguno. 1 'S iTance" de c a n d i d a t u r a para ele- . sora su eeclarecido nombre . 
Pero sí queremos deci r , a l menos, g i r la D i r e c t i v a , ei D r . A n g u l o con- E l D r . M o n t o r o r a t i f i c ó lo antes 
que a] c o n t e m p l a r c ó m o por cente- s u l t ó a los r eun idos si se c o n c e d í a expresado por e l doctor Angulo , 
nares a c u d í a n los fundadores de l a u n receso para p r e p a r a r las eleccio- cuando é s t e d ió lectura a una carta 
nueva A s o c i a c i ó n , d i m o s en pensar nes de d icha J u n t a y el D r . F i n l a y , de l doc tor B u s t a m a n t e excusando su 
c u á n t o bien puede bacer a Cuba este secundado p o r el D r . R a m ó n O'Fa- ausencia y c o n f i r i e n d o su represen-
ejemplo, tan bello e j e m p l o , de co- m i l i p ropuso fueee ac lamada la can- t a c i ó n a l p r o p i o doc tor Montoro. 
lect ivismo, si sabe imitarse bien. 'd idatura . lo que. s in d iscrepancia , q u i e n d i ó las g r a d a s por la e l e c c i ó n 
E l "santo temor"—valga hora el ' se a c o r d ó en t re grandes aplausos. ¡ q u e lo l l eva a la Vicepres idencia; 
preciso c l i c h é — d e involuntarias pe- I H e l a a q u í : 
ro inevitables omisioines nos vedan, ] 
•bien a nuestro pesar, de consignar j 
nombres. Prefer imos la c i f ra : pasa-
ron de doscientos los asistentos. que 
O O N S B J O D E D I R E C T O R E S 
| luego, ensalzando debidamente la 
' personalidad procer del doctoc B u s -
' tamante , la p r e s e n t ó como envidia-
j ble exponente de lo qne forja la 
Presidente: Dr . Antonio S. de Bus - j e d u c a c i ó n de los P . P. de la Compa-
pertenecen a todas lae profesiones y tamante. 1 ñía de J e s ú s , vaticinando que, como 
se destacan por sus prestigios p e r - i Vicepresidentes: Dres . Rafae l M o n - | el Colegio en que ellos se h a b í a n 
sonale? en nuestra sociedad. | to.ro, y Diego Tamayo. ¡ f o r m a d o , la nueva A s o c i a c i ó n s e r í a 
Recibidos y atendidos por el P . ! Secretario: Dr. A t a ú l f o F e r n á n - ' perdurable y en extremo beneficiosa 
Alonso, educador en B e l é n de dos dez. j para Cuba y para los asociados, 
generaciones de cubano*, lo? an t i - ] Vicesecretario: Dr. E d u a r d o B e - , E l Dr. Montoro o y ó a l terminar 
guos alumnos iban c o n g r e g á n d o s e tancourt. 1 su breve pero e l o c u e n t í s i m a y sentl-
en el amplio S a l ó n de actos, donde! Te«oreíro: Sr. .Tuan(Qelats. • da o r a c i ó n calurosos y reiterados 
el i lustre Rector R . P . Doctor C l a u - I Subtesorero: Dr . Ignacio del V a - ' aplauro^. 
dio Garc ía Herrero s e r v í a de eje de H«. i E l D r . Custavo del P ino p i d i ó 
c o n c e n t r a c i ó n y de centro de af in i - ' Vicetesorero: Sr . Antonio H . R o - la palabra para que, todos de pie, se 
dad para los nuevos lazos que aqne- d.ríguez. expresara la grati tud de los asocia-
11a gran famil ia s e l l ó anoche, me- Vocales: Dr . Armando Alvarez E s - , dos—que ya son cerca de 5 0 0 — 
nudeando las conmovedoras escenas robar, Dr . J e s ú s Mar ía B a r r a q u é , a los s e ñ o r e s de la C o m i s i ó n Orga-
en que con un fuerte abrazo se re- Sr. R e n é Berndes, Dr . J o s é Manuel nizadora por su eficiente y ejom-
auudaba la amistad de a n t a ñ o , t a n - ' Cort ina . D r . Manuel Dorta Duque, > piar a c t u a c i ó n . Y el tributo de gra-
to tiempo Impract icada. precisa- Sr . O t h ó n Madariaga. Dr . R a m ó n J . : titud fué . ipso facto, otorgado ca-
mente por carecer de la f lamante M a r t í n e z . Sr Oscar Morales del C a m - lurosamente. 
A s o c i a c i ó n que hoy es ya orgullo P". Dr. J o s é I . Rivero , Dr . Rafae l i Cerró el acto la p e t i c i ó n del doc-
.nibiloso de los ex-alumnos de Be- , Mar ía Angulo. Sr . Alberto B a r r e - I tc.tr A lvarez E s c o b a r de que. t a m b i é n 
léB- j r a s . Sr. Alberto de C a r n e a r t e , doc- j sn dieren las gracias al i lustre s e ñ o r 
A las 9 se c o n s t i t u y ó (*n el estra- |*br E d u a r d o E s c a s e n a , Dr . Ar turo i Rectdr por ol franco y decisivo apo-
do de dicho S a l ó n la mesa p f é i l - i F e n i J n d M , Sr. \Gftbriel Marls tany, yo que ha prestado a la organiza-
dencial . que ocuparon loa s e ñ o r e e T> ._Fernando_G. Mendoza, De. J u a n r ión de la Sociedad y por la ama-
doctores Rafae l Montoro, Rafae l M. 
Angulo, Diego Tamayo . Ignacio del \ 
V a l l e , Arturo F e r n á n d e z . Manuel I 
Dorta , R a m ó n M a r t í n e z , Sr. R p h ó i 
Berdnes y los P. P. Alonso y C a r - i 
c ía Herrero , con el Secretario de la 
R i v a , Dr . E n r i q u e Roig . 
C O M I T E D E A D M I M S T R A C I O X 
Director: Sr R e n é B^rmlrs . 
Secretario: Dr 
E M I G R A D O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
U l l m f i n ! 
P R E C I O S P O R O C H O D I A S S O L A M E N T E 
E S E N C I A S 
L I L A S B L A N C A S , H E L I 0 T R 0 P 0 , V I O L E T A S 
a 9 5 c e n t a v o s 
L O C I O N E S 
I G U A L E S P E R F U M E S A L O S C I T A D O S . F R A S -
C O G R A N D E a $ 1 . 5 0 
P O L V O S 
L ' O R I G A N , J A Z M I N D E C O R S E y d e m á s p e r -
f n m e s a 6 0 C E N T A V O S 
"Los Precios Fijos 
R E I N A , 5 y 7 . A G U I L A , 2 0 3 a l 2 0 9 . 
E S T R E L L A , 6 y m e d i o . 
9 9 
bllidftd de a c o m p a ñ a r l o s en la jor-
nada de c o n s t i t u c i ó n , de la que p i d i ó 
se diese cuenta c a b l e g r á f l c a al Ge-
neral de la Orden de J e s ú s ; por me-
dio de visitas a las altas autor ida-
Aatulfo F e r n á n - I des de la R e p ú b l i c a y postalmente a 
C o m i s i ó n organizadora Dr , A t a ú l f o dez. [ p p Ae \& C o m p a ñ í a de J e s ú s que 
F e r n á n d e z . Tesorero: D r . Ignacio del Va l l e . ; han figurado coftio Profeeores de 
E l Dr . / n g u l o . nuestro d i s t i n g u í - I Presidente de la S e c c i ó n Cultu-1 lo? Asociado* y que el pr imer acto 
do y q u e i J o c o m p a ñ e r o de Tledac- r a l : Dr. Rafae l María Angulo. ' p ú b l i c o sea una Misa en sufragio de 
c i ó n , q n c f p r e s i d í a por ausencia d e l ; Pres identa de la S e c c i ó n U.^por-j !r>; Mn^-rros fallecidos, extremos 
Dr . J e s í . « Ma. B a r r a q u é , abr ió la Hva provisionalmente, f r ñ o r R e n é todos oue fueron adoptados por acia-
s e s i ó n y c o n c e d i ó la palabra al Se- Berndes. m a r i ó n 
r ^ t a r i o para que die^e lectura a la ! E n consecuencia, el Dr . Angulo i y se di6 plaza a l m redactores 
¿ 1 ¿ V * / % ?S t r f a j . ? ! efe(>tua- T o n V * Pre3lden,:ia •* Dr,. ,Montoro. i g r á f i c o s de la prensa habanera, q ú t I h M U á V é ' k M l ' d i e a t M saltaban 
dos para constituir la " A s o c i a c i ó n s^ndo nuevamente aplaudidos. ¡J l l f capitanPaba nUestro c o m p a ñ e r o 1haSta 1 ' 
de Antiguos Alumnos de B e l é n " . • Pero , antes de la c e s i ó n , el doctor ! fleñor B u e n d í a para tomar algunas 
1,r- F e r n j n d e z d ió a Angulo, con el admirable prodigio . f o t o g r a f í a s , como las que ¡ l u s t r a n 
conoce, cticna labor, q u e . p o r apre- oratorio a qu^ nos tiene ya hah i - i ost;, r á p i d a i n f o r m a c i ó n , 
m í o s rte tiempo y espacio diferimos tuados, e x p r e s ó sus m á s fervientes 
C U B A N O S 
C I T A C I O N 
De orden del s e ñ o r Presidente ' j 
en vista de lo que estatuye el vigett-
te reglamento en sus a r t í c u l o s n i - ' 
meros 68, 69 y 70 ( s é cita por este 
medio a los s e ñ o r e s miembros de la 
Direct iva Nacional , para la s e s i ó n ex-
traord inar ia que se e f e c t u a r á el sá-* 
hado 3 del actual a las S p. m. en 
i nuestro local social con la siguien-
te: Orden del D í a : Asuntos econó-
I micos. 
Habana , F e b r e r o 1 de 1923 
F r a n c i s c o A l p í z a r Poyo, 
Secretario de Correspondencia». 
E A L C A L D E D E 
S A N T I A G O D E C U B A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
I Santiago de Cuba , enero 31. 
i D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . . 
A las 7.30 de la noche de hoy, la. 
S a a de Jus t i c ia de esta Audiencia, 
i presidida por el Dr . R icardo Roa j r l 
i los magistrados R i c a r d o F u s t e y Jo-
fié M. Port i l lo , acaba de dictar sen-
; tencia declarando con lugar la ape- ! 
' l a c i ó n contra la a n u l a c i ó n de los ; 
i colegios de esta c iudad, reeu;tando 
• por v irtud de la m i s m a confirmada ( 
• la e'^eoción del Sr . Ascensio V ü l a l ó n 
como Alcalde Munic ipal de Santiago 
de C u b a , electo por el Part ido L i -
beral , quien ofrece una manifesta-
c i ó n a su popular v querido candida-1" 
lo. 
Abeza , C O R R E S P O N S A L . 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
D E S A P A R E C I D Í 
L a s e ñ o r a B r í g i d a M a r t í n e z L e a l , 
de la Habana , dé 30 a ñ o e de edad 
y vecin-a de San Is idro n ú m e r o 5, 
d ió cuenta a la P o l i c í a de la des-
: .par i c : /a de su hijo H i l a r i o , de 11 
a ñ o s de edad, que desde el lunes 
falta de su domicilio, temiendo que 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
c 829 3d- f l 
•mihlipar m r » in r-rA^i^, , ,• • . „ _ . j -— . Entonces , per la Pres idencia fue-
Bi^ndo ' e í u i d J e n t e ^ \ S T " la í ^ í ' 1 de . ,a ron invitados para sumarse al gru-
a c l a m a c i ó n aprobada por A s o c i a c i ó n j W M I J ^ . « ü j w e c i ^ . ^ M Pstrado nuestro Director doc-
E h anuel instante t ^ . i ^ , 7 ' T-arrafos, grand.locuentes. ra l - ; tor J o s é j R i v e r . el presidente de 
v ida la T o c ^ r f ^ I ? , , f t l * ú ñ r r w r A o f la « t a p a escolar a l l í , ]a H t o p r « a del D I A R I O 
í r ' v . v i d a y a los fecundos laZos de i r j x a s e ñ o r Conde del R ivero , con 
Declaran que cuando «1 desastre; el duque de A l m o d ó v a r del V a l l e , 
de A n n u a l , los moros les obligaban; Ministro de M G o b e r n a c i ó n , y don 
a enterrar a los aoldidos asesina-! Rafae l Gasset , Ministro de F o m e n t o . 
E l Rey y sus a c o m p a ñ a n t e s fue-
Dicer. t a m b i é n que los reneldea] ron objeto de un e n t u s i á s t i c o rec i -
q u i í a b a n a los c a d á v e r e s los dien-, bimiento. L a s autor idades y nume-
tes de oro, a p e d r e á n d o l e s la boca roso p ú b l i c o los esperaban en la es-
• t a c i ó n y los ac lamaron con « n t u s i a s -
I mo. 
P O S I T O M A K I T I M O E N H Ó é M A i E l Monarca y los M l n l s t r o a m a r - sados 
i rharon a G u a r d a m a r , donde conj ^ E L D I R E C T O R I O 
V I G O , enero 31. gran solemnidad s-? i n a u g u r a r o n los Todo el d ía de ayer p e r m a n e c i ó i bros del "hotef Pens i lvan ia , sito en 
E n ' Moañ i se ha constituido un; riegos. E l acto de la i n a u g u r a c i ó n 1 reunido en s e s i ó n secreta el Directo- A g u í i a y San j o s é y residente en 
P ó . ^ t o m a r í t i m o . , fué presidido por don A l f o n s o . ( r í o de la F e d e r a c i ó n , tratando de las djcho iUgari qUe .el Administrador 
L a c o n s t i t u c i ó n de dicho P ó s i t o ' Se pronunciaron e locuentes d l s - ' a c u f a c [ o n « f 3 1 6 ^ ^ 0 » en el i'p- del nVsmo, Mariano L a n a z , al pe-
ha sido muv bien acogida por «1 ve- cursos. • portante asunto de la d e p u r a c i ó n j tíjr]fi 'que le ,abonara 60 pegos que 
S e p r o r r o g a . . . 
(Viene de l a p á g . P R T M " E R A . ) 
torio de Es tud iantes de que los cen-
tro* de e n s e ñ a n z a cont inuaran 
para l i zados . S é p a n l o así los interc-
Q U E M A D U R A S 
Desiderio Prado V á z q u e z de 1!) 
a ñ o s de edad y vecino de Vives 170,* 
f u é asistido de quemaduras graves 
que se c a u s ó a l explotar un rever-
bero en su domicilio. E n el Pr imer 
Centro de Socorro f i ^ curado de 
quemaduras diseminadas por la ca-
r a y brazos. 
H A E N T R A D O U N L A D R O N 
H a l l á n d o s e de v i s i ta en la casa 
L e a l t a d 55, domicilio de Caridad 
F e r r e r F e r n á n d e z . , de 23 a ñ o s de 
(dad , R e n é G o n z á l e z F e r n á n d e z , no-
i t ó que uno de los cuartos interlo-
I res de la casa se hal laba cerrado 
por dentro, por lo cual a v i s ó a un 
vigi lante ílr> servicio en la casa con-
tigua, en la cual e s t á s i tuada la 
J u n t a Centra l E l e c t o r a l . A l penetrar 
ett la casa el vigi lante, h a l l ó ' a b i c r - ^ 
ta la h a b i t a c i ó n , .creyendo C a r i d a d , 
que un l a d r ó n se hubiera escondido, 
en ella para real izar un robo. 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
D e n u n c i ó en la S e c c i ó n de Exper» 
tos el ciudadano americano C a r i M-
F r o m i n i n g . ca jero . y tenedor, de 11-
l  Kmpres  l I I  D E L A M A - ,c indar io . 
T r ó m o l s . conocido Notario de ^ t ! ? „d V ? U «ITlisíad y c " m P a ñ 7 i s m " . asf. ^ a - ; otras distinguidas personalidades a l l í . I>OS L E G I O N A R I O S 
capital , p i d i ó — c o m o acto p r e v i o — , dos y que ahora f r u c t i f i c a r á n de : presentes y todo<, ex a]umnos d<l ^ i P O R I N H 
l é n . que los reunidos tr ibutaran un re- nuevo cuerdo de afecto y grat i tud al inol 
v idablc Padro Moran. Y en el arto I a L ' a , " T * -
e) c i a d o s v r P v ó r „ n f / ^ ^ ^ A n ? u l 0 fne ovarlonada- í " b n o a l l í Presenciado, deseamos ladoso y reverente homenaje So irRuió para ^ a h l a r pl d(>otor pi.onto una real idad l0R 
r e c o c ; i i k ) s 
B O T E 
L a magistral o r a c i ó n del doctor De todas veras, participando del • • I K L ' I L ' L A . enero 31-
Cerca de Chafar inas fueron reco-
gidos por un bote dos soldados le-
g a r z ó el D r . Angu 
fup trihufirtr» a la j , n ^c üfeuiw j -a i« ^iai»iai r i utn iur P'-.aii pruiuo lina reanuafi ios non 
r í t ó ^ e é r t o ^ T - ^ Montoro. cuya figura de tribuno s ó - ' augurios que en su bril lante o 
^ ^ ¡ ^ M ^ ^ ^ ^ J ^ Í lo ha r a m b i a ^ Para hacerse vene- c ión e n g a r z ó el Dr . Angulo. 
E l A s i l o . . . 
(Viene dr la psíg. P R I M E R A . ) 
'—Pues no sé no eé por d ó n d e em-
pezar. 
— ¿ Q u i e r e que hablemos de las 
fiestas a beneficio del As i lo? 
dio de ejercicios g i m n á s t i c o s que las 
hace poseer una admirable salud. 
E l Asi lo T r u f f i n prepara para el 
porvenir mujeres apta« , educadas. 
gionarios. P r o c e d í a n de Arge l ia y 
estaban sumimente extenuados 
j portante asunto de la d e p u r a c i ó n 
E l Soberano y su c o m i t i v a fue- '1Ilivprf:itaria a s í ™moA "Itimando , le debPi je a m e n a z ó d p „ . 
ron obsequiados cen un b a n q u e t e , ' 1 ^ PreIvarat'vos de la A s a m b l e a de que sí v o l v í a por el hotel 
t : rar ía un tiro, y que iba a til que se v i ó muy concurr ido . 
Don Tl fonso hizo grandes elogios a la calle p u equipaje. 
F T E R E C l ' P E R A D A L A V E R J A J<:n A l c á z a f dft c;Hrl j u a i l se i ja ' E l p r ó x i m u juevse 8 t e n d r á efecto 
D E L S E I H ' L C R O D E l i O S R E Y E S f.eiebrado una gran m a n i f e s t a c i ó n l a ^oma de p o s e s i ó n de la nueva D i -
C A T O L t C O f l 
— ; A h ! D í g a l e que un r e p ó r t e r 
•1 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
— M u y bien. 
A l cabo de unos minutos t o r n ó el 
rdinero. 
— H a g a el favor de pasar. 
Y pasamcw. 
Pasamos a; un recibidor que fra-
— P r e f i e r o que me diga algo so-, instruidas que puedan valerse en la 
bre la I n s t i t u c i ó n , pues el programa vida con los recursos que ponemos 
de ambas fiestas ha sido publicado 
r a por el D I A R I O y tengo la cer-
teza de su é x i t o por el entusiasmo 
que ^e nota entre el p ú b l i c o . . . 
l 'na l igera i n t e r r u p c i ó n que la se-
ñora do Truf f in aprovecha para acu-
dir la t e l é f o n o que la solicita. 
A l sentarse de nuevo me dice: 
E s de " E l Encanto" , pidiendo 
duce el exquisito gusto de quien lo • localidades. Son famil ias que acu-
h a adornado Cuadros al ó l e o de fir- den a]]{ nn busca de palcos 
mas valiosas adornan las paredes, i v - , . . . . . ." „ , 
Sil lones y butacas amplias v Cómo- ^ S í f nue Pepfn F e r n á n -
das invitan al desca i io . Ricas a l . ! ^ dedica una c r ó n i c a al f e s ü v a l . 
fombras amortiguan las pisadas. U i J * ^ eS el mp3or rec,amo ¿ v e r -
quietud del ambiente, la paz de la I _ v . . 
quinta a la que dan sombra v fres- I t-> r 
cor los á r b o l e s gigantescos que m e - ¡ * ~ C Í J S f * 9"e* y • , 
con sus copas, evocan en nuestra dire,- concretando, que. a h ó -
rnente la é g l o g a de F r a y L u i s de ™ s f cumplen justamente dos a n o . 
L e ó n , de fundado el Asi lo T r u f f i n . del 
' cua l fui iniciadora y fundadora. Y reflexionamos que es necesario 
n n e s p í r i t u enamorado del bien, y 
u n a lma que aliente la m á s altruis-
ta generosidad, para no echar en 
olvido a los que. alejados por sus 
dp?venturas de tantas comodidades, 
en sus manos, 
— ¿ Y se hal la usted satisfecha del 
resultado de su f u n d a c i ó n ? 
— M u c h o , puesto que los socios 
protectores de la misma, responden 
siempre a las demandas del Asi lo . 
Y ahora mismo, usted puede cer-
ciorarse de la acogida que va obte-
niendo el p r ó x i m o beneficio. 
— Y las as i ladas, ¿ q u é piensan? 
— Q u é e s t á n en un p a r a í s o . L a s 
m ú l t i p l e s atenciones, los cuidados, 
los elercicios. la i n s t r u c c i ó n y las 
complacencias de que son objeto, las 
encanta. AHÍ nada les falta. Salen 
una vez al mes de paseo. Sus fami-
l iares las v is i tan a diario y si se 
enferman tienen m é d i c o s excelentes, 
excelentes dentistas y asistencia in-
mejorable. ; .Qué m á a ? % 
— Q u é quin como usted funda un 
1 G R A N A D A , enero 31 
H a sido rescatada 
rodeaba el sepulcro 
C a t ó l i c o s . 
D i c h a ver ja h a b í a 
h i c e a l g ú n tiempo. 
rec t iva de > A s o c i a c i ó n de E s t u -
diantes de L e t r a s y Cienc ias rec ien-
| j ara pedir que sean cas t igados los 
i responsables del desastre de A n n u a l . 
i L o s manifestantes r e c o r r i e r o n las teniente e lec ta . H a b r á una p e q u e ñ a 
la verja que ^ l l e a y se dlsoivieroii d e s p u é en fl¿í!ta Para ^ t e j a r l a , 
de los Reyes í n e d i o de completo orden. 
B O L S A D E M A D R I D desaparecido 
pero a p a r e c i ó 
gracias a las activas gestiones de M A D R I D , enero 31 
las autoridades. 
E l Juzgado interviene en el asunto 
L a mencionada v e r j a es una so 
berbia obra de arte. 
N T E V O D I R E C T O R D E 
L I I I E K A L " 
' E L 
—;.Se hal la en Marianao el As i lo? ¡ o r g a n i s m o a s í y palpa tan opimos 
— S í en Marianao, en la calle de 
la P l u m a n ú m e r o tres. 
— / . E l edificio es propio? 
-—De la propiedad del Asi lo . E s a 
v iven la vida de la penuria y las !casa la residencia de la famil ia 
privaciones. Entonces bendecimos ! V a l d é ? F a u l y y mi esposo la a d q u i r i ó 
de todo c o r a z ó n a quien como la Ien ,a s^ma de veinticinco mil posos 
dist inguida y bella s e ñ o r a Mina P é - para donarla al Aeilo, a l Asilo y C r e -
rez Choumont de Truf f in , prefiere, iche pues ambas cosas hay. 
a l confort de su envidiable residen- ' — ' Y cuáfntos asilados sostiene? 
c ia , las agitaciones y los desvelos ! — E n Ia actual idad 150 asi ladas. 
resultados, debe ser feliz ;.no? 
Y la s e ñ o r a de Truf f in , s o n r i ó 
alegremente. 
D A L I A I K L T A . 
E c h e v a r r i e t a . . . 
( V i r n o do la png, P R I M E R A . ) 
da algunos de ios prisioneros liber-
oue suponen la s u p e r v i s i ó n del A s i - \ *0 crechados. cuando solo fue con- ! lados, quienes lo abrazaron con U . 
lo que fundara y por cuyo engran-
decimiento l ibra las m á s rudas ba-
ta l las de la caridad y la misericor-
dia . 
A s í p e n s á b a m o s cuando a p a r e c i ó 
e l la , la piadosa dama a l a cual íba-
mos a importunar seguramente con 
nuestras insaciables curiosidades re-
i porteri les . 
— ¿ L e hice esperar mucho tiem-
p o ? — n o s pregunta sonriente. 
— D e ninguna manera—af irmo . 
— ; . E n q u é puedo serv ir l e? 
—Vengo a buscar algunos datos 
sobre el Asi lo y Creche T r u f f i n . su 
piadosa obra. Comprendo que el 
momento no es propicio, puesto que 
e s t a r á usted ult imando los prepara-
tivos y a r a los festivales del s á b a -
.pr-cl domingo en el Nacional . 
Confieso que esos detalles fi-
mo reban todo el tiempo, pe-
r^#!en- i rre hay tiempo de que dis-
feccionado para 50 en total. 
— i Entonces? . . . 
— H e a h í el motivo del bensficio. 
I Reedif icar la casa; ampl iar los loca-
t r i m a s en los ojos. 
MAIÍOELTNO D O M I V i O , S E P A R A -
T 1 S T A 
M A D R I D , enero 31. 
E l exdiputado por Tortosa . don 
Marcel ino Domingo, d ió una confe-
rencia en'e l Ateneo L i t e r a r i o y Cien-
t í f i co . 
T r a t ó el s e ñ o r Domingo del pro. 
les; adquir ir nuevas camas y nue-
vos enseres tanto para a lo jar con 
entera comodidad a los asilados del 
presente como para hal larnos en dis-
pos i c ión de admit ir los que vinieran 
d e s p u é s . 
— ; . Y a cargo de q u i é n e s e s t á el 
As i lo? 
' — A cargo de las Hermani tas de 
la Car idad . 
— M u y bien. 
— N a d a he de decirle del orden 
y la compostura que a l l í se obser-
van. 
— L o supongo. | h a b í a mostrado separatista. 
L a s as i ladas—que lo son en su i 
TON E O S R O T A R I O S 
A l a lmuerzo que como jueves han de las obras de i r r i g a c i ó n . d e c e , e b r a r e n J d l a de h o y , „ R o . | , 
1 tarios, a s i s t i r á , para tratar del a sun * 
P I D I E N D O E L C A S T I G O D E l . O S to estudiant i l , el Rector doctor C a r - | l a palabra H doctor L u i s F e r n á n d e z , 
C U L P A R L E S l í o s de la T o ñ - e y una c o m i s i ó n d e l J D * P e » t o r de las escuelas, a las auto^-
1 Directorio de la F e d e r a c i ó n . | r idades, a los n i ñ o s y al pueblo, ex-
i i r n \ i> TV: \T • j p i c á n d o l e s primero la s i g n i f i c a c i ó n 
T O M A D E P O S E S I O N de la fecha, h a b l ó d e s p u é s de la v i -
da y obras de Mart í en sus rasgos 
m á s salifcTites, r e c o n o c i é n d o s e modes-
tamente insuficiente para seguirlo 
en su c a r r e r a de g lor ia y martir ios . 
E l tercer n ú m e r o del programa lo 
c o n s u m i ó la n i ñ a C a r m e l i n a R o j a s 
con la r e c i t a c i ó n de la p o e s í a "Mo-
monto supremo" que e m o c i o n ó a loe 
oyentes siendo muy aplaudida. Des-
p u é s le s iguieron la n i ñ a María R i -
v e r a que l e y ó una c o m p o s i c i ó n t itu-
lada "Salve B a n d e r a " t a m b i é n miiy 
aplaudida; el n i ñ o Gustavo Cué , que 
f u é muy celebrado al rec i tar la poe-
s ía " A a Mart í" . M á s tarde fué rec i -
tada magistralmente la p o e s í a "Mar-
t í " por la n i ñ a E-l ina I b á ñ e z , que 
como las d e m á s f u é muy aplaudida. 
Y por ú l t i m o p r o n u n c i ó un bello dis-
curso el inteligente n i ñ o Rafae l R i -
vera que lo t i t u l ó "A mi bandera" 
que m e r e c i ó muchos comentarios por 
su precocidad. 
P r o n u n c i ó el discurso resumen el 
culto doctor J e s ú s L ó p e z Si lvero, 
que respondiendo a una atenta in-
v i t a c i ó n del s e ñ o r Secretario de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n , vino gustoso 
desde Santa C l a r a a tomar parte en 
esta fiesta. F u é su discurso una l o g í -
_ _ _ _ _ t ima piesa oratoria, sus p á r r a f o s lle-
conferidae a dichas autor idades pa- D F S A N 1)^1111 l l F Í V A l l F i n o s de p o e s í a y e m o c i ó n eran :nte-
i r a remover a tales func ionar ios es , ^ 0/111 W W W T / i L L D | iA ^ ^ t a m ^ nnr los 
Cotizacione de h o y : 
L o francos a . . 
L a s l ibras a . . . 




D I R E C T I V A D E D F R E C H O 
M a ñ a n a viernes, a las nueve a . 
m . , c e l e b r a r á j u n t a direct iva la Aso-
c i a c i ó n de Es tud iante s de Derecho 
p a r a tratar del conflicto estudian-
i t l , en su local soc ia l . 
F E D E R A C I O N ' D E E S T 1 O I A N T E S 
D E L A I N I V E R S I P A I ) D E 
L A H A B A N A 
E l p r o b l e m a . . . 
(Viene de l a páR. P R E V I E R A . ) 
M A D R I D , enero 31. I 
H a sido nombrado director de " E t r 
L i b e r a l " el i lustre periodista donl 
Roberto Castrovido, por renuncia de 
don Miguel Moya. hi jo , que v e n í a ' 
d e s e m p e ñ a n d o dicha d i r e t c i ó n . j 
E l peñor Castrovido t o m ó hoy po- por el Decreto Presddenc ia l n ú m e -
s e s i ó n de su cargo. ! ro 1365 de fecha 25 de sept iembre 
E l nuevo director de " E l L i b e - del a ñ o p r ó x i m o pasado y s u c o n - ' tudiantes 
r a l " f u é Director t a m b i é n del d ia- , cordante el n ú m e r o 1432 dictado 
rio republicano " E l P a í s " , y ú l t i - en 7 del mes s iguiente: | 
m á m e n t e e s c r i b í a editoriales en " E l Sin desconocer las a t r i b u c i o n e s 
Sol". 
A V I S O 
Inv i tamos a todos nuestros com-
p a ñ e r o s para la asamblea general 
de hoy, a las dos p . m . , en la Sa la 
de Conferencias de l a Univers idad 
con el objeto de informarles ampl ia -
mente de l a a c t u a c i ó n del Directo-
110 . 
S ó l o h a r á c uso de la pa labra es-
E l Directorio . 
L O S F A B R I C A N T E S D E P A N C E ^ m i deseo que usted se d i r i j a a los1 
R U A R A N E L L E N E S M ' S | s e ñ o r e s Alca ldes Munic ipa le s de esa ¡ 
F A B R I C A S Provinc ia para que en las l oca ' ida - j 
des donde h a y a la pos ib i l idad de 
M A D R I D , enero 31. [que en la expresada fecha el A l c a l - i 
L o s fabricantes de pan han a n u n - . d e de nueva e l e c c i ó n o a l g ú n m i e m -
ciado que no aceptan la rebaja que bro del Ayuntamiento no a s u m a sus 
s«» les quiere impocer en el precio funciones, se tenga muy presente 
de dicho a r t í c u l o y que, por lo tan-Jque el Gobierno abr iga el f i r m e e 
to, c e r r a r á n sus f á b r i c a s el p r ó x i m o inquebrantable p r o p ó s i t o de no per-
li.nes. i mi t ir que ocurra lo indicado al co-
E l Ayuntamiento se propone ta-: mienzo de esta C i r c u l a r , pues ello 
E n e r o . 28. 
E l i N A T A L I C I O D E M A R T I 
"Cuando, con el c o r a z ó n 
c lavado de espinas, un 
hombre a m a en el m a n d o 
a los mismos que lo nie-
gan, eso hombre ca é p i c o . " 
M A R T I . 
E p i c o era Mart í , porque una de 
rrumpidos constantemente por l s 
que aL í lo e s c u c h á b a m o s , hablando 
de Mart í poeta, hizo un c á l i d o elo-
gio a su l i ra , c o m p a r á n d o l e l e g í t i m a -
mente con la de R o d ó y de Dar ío , 
los dos m á s grandes prosistas de la 
A m é r i c a Latina; a l re latar su vida 
en el destierro se evidenciaba su 
e m o c i ó n , dando a entender la ad-
m i r a c i ó n que siente por ese gran 
astro del cielo americano, y yo digo: 
quien que se sienta cubano no ha de 
admirar lo en la majestad de su 
grandeza? A l detscender de la tribu-
na el doctor L ó p e z Silvero fué aplau-
dido con A-erdadero entusiasmo. 
bricar pan y v e n d é r l o por su cuenta; e n t r a ñ a r í a una grave p e r t u r b a c i ó n ' sus mayores virtudes era el amor 
para evi tar el conflicto que a c a r r e a - ' e n la buena m a r c h a de l a A d m i n l s - j q u e prodigaba por todas partes y a 
r i a la falta del mencionado a r t í c u l o t r a c i ó n y si a pesar de es ta a d v e r - | manos l lenas, ora en su patria con i «• 
de pr imera necesidad. I tencia se intentase ta l cosa el Hono- sus hermanos , ya en el extranjero a l Y q u é decir del doctor Pastor del 
! rabie s e ñ o r Pres idente de la R e p ú - : l o s mismos que le negara; con ser i R í o . fervoroso nacionalista y cul^ 
K< T I E V A R R I E T A S E N I E G A A N E - bl ica. usando de las facu l tades de « s t a una de su» mayores facetas, no ' Representante a la Cámara , autor di 
Ü O O I A R L A P A Z C O N I^OS 
M O R O S 
que e s t á investido para proceder en i n t e n t a r é , por ser vano el e m p e ñ o . | la L e y por la cual se reconoce fies 
. c i rcuns tanc ias tan excepc ionales en- describir lo en toda su majestad, si i ta nacional el d í a qup celebramos, 
biema regional, pero lo hizo en un ' M A D R I D , enero 31. | tonceg h a r í a recaer l a s u s t i t u c i ó n no concretarme a r e s e ñ a r l igeramen-; Nada d iré desde aquí , ya lo habrán 
tono de separatismo tai. que los E l Gobierno encargo al mil lona- no en e' Secretario de l a A d m i n i s - . t e el homenaje que r indieron a su ¡ dicho los grandes d é l a palabra des-
que le escuchaban prorrumpieron' rio E c h e v a r r i e t a que negociara la t r a c i ó n Munic ipa l como y a h a ocu- memor ia las E s c u e l a s P ú b l i c a ayer, de las tr ibunas que se l e v a n t a r í a n 
tn ruidosas protestas. 1)&x con \os moros, pero é l se n e g ó rrido en otros casos, s ino en quien en d s e p t u a g é s i m o aniversario d é su I bov en todos los pueblos de Cuba. 
n a hamado la a t e n c i ó n esta nue- a ello. I a su juic io ofrezca las deb idas ga- natal ic io . S ó l o me resta enviarles desde es-
va lase de la p o l í t i c a del s e ñ o r Do-, D e c l a r ó que no negocia |« p a z , ' r a n t í a s para representar a l G o b l e r - ! A las ocho de la m a ñ a n a v en or-1 tas columnas una s incera • calurosa 
^'ngo. quien hasta ahora nunca »« porque se le viene calumniando, ya no local, dentro de las m i s m a s l i m l - denada m a n i f e s t a c i ó n se pusieron en f e l i c i t a c i ó n a los profesores de las 
jque no faltan quienes digan que pre- taciones s e ñ a l a d a s en los Decretos m a r c h a los escolares, portando ra 
tende hacer negocios da minas en Pres idenciales de re ferenc ia . ¡ mos de flores, h a c í a el P a r q u e , fio-
E s c u e l a s P ú b l i c a s y a la Junta de 
E d u c a c i ó n de este coito poblado, al 
m ^ n ' v ^ o ^ ^ d T T p n ^ 0 ^ ** * ? * n S S / S S S S ^ E K ? * ^ ^ ^ I j O S ******** ^ 1ue ^ « l a causa de R u é g o l e acuse recibo, s i r v i é n d o s e res que depositaron al pie d ^ n "r ¡ - ver coronada por el m á s lisonjero 
miten varones de menos de siete < AI)A_\ E R E S P A R A A R R A N C A R » su i n t e r v e n c i ó n en el rescate y en. darme cuenta de las m e d i d a s que trato del A p ó s t o l que a l l í h a b í a des-J é x i t o la i n s p i r a c i ó n tans ubllme que 
n e r ira sati-facer los deseos de 
9 periodista?. 
Grac ias , s e ñ o r a 
anos, reciben una completa ins truc- [ L E S L O S D I E N T E S D E O R O i laa negociaciones de paz 
c i ó n ; y a d e m á s dan clases de pia- i * 
no. de i n g l é s , de m e c a n o g r a f í a , de 1 M E L I L L A , enero 31. 
bordado. A sn e d u c a c i ó n esmerada \ L o s excautivos siguen contam 
se une l a e d u c a c i ó n f í s i ca por m e - . h o r r o r e s del cautiverio. 
E L R E Y E N A L I C A N T E 
L I G A N T E , enero 31. 
L l e g ó el Rey, a quien a c o m p a ñ a n 
adopte en el part icu lar 
De usted atentamente. 
p u é s de cartar a coro el H i m n o N a - . es la de honrar la memoria de ¡os 
| c ional . (con m ú s i c a ) frente a dos Que supieron inmolarse en aras de 
l b a u d e r a s nacionales que h a c í a n g u a r - j u n ideal tan santo como es la inde-
( f . ) R I C A R D O R . L A V C I S d ia al retrato. Despué í : y de<;de una pendencia de la P a t r i a . 
S e c r e t a r i o . t r i b u n a levantada a L efecto d i r i g i ó ^ A m i a s , Corresponsal . 
ASO x a D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 d e 1 9 2 3 P A G I N A D I E C I S I E T E 
CRONICA 
EN EL SVPREMO 
V I C T I M A S D E L ñ 
F ñ T f t L I D f t D 
D E TRIBUNALES 
EN LA AUDIENCIA 
ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
A L Q U I L E R E S ' C E R R O V A R I O S 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s j 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
C A S A S Y P I S O S 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
**> P a - 1 a predas reajustados. Se facilita di-
importante Doctrina H A B A N A 
ES E i CE&SO A TBEOTTA JCBTSOS 1 SE S O L I C I T A U K S O C I O i 
|«le l a Calzada y p r ó x i m o a la qu in ta dinero, que conozca el p i ro d< 
iCovadongra. a lqui lo l inda casa do por ta l , i r a t rabajar la en condiciones. Geno m u - ! , . , , . 
>aia, cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, | cha marchanter la por el buen ponto y i DCfO CB hipoteca tOOte tas nUSniax, en 
saleta, comedor al fondo, cuarto y mer- se asegura ^buena j r en t a . In formen « j » ^ } , . • K m Itaio. Trato 
vic io de criados. Toe .o ra^o -
Se alquila en $60, San Francisco, 150, 
-•amento decorada Llave e informes 
srro 518. Te l . 1-4355. 
2 S f. 
V I B O R A Y L U Y A N O 
U E G L X A M K ) L A L E Y L A S R E L A C I O N E S P A R T I C U L A R E S D E L O S j con ¿ ¿ J ^ sa l e t^ J E S U S D E L M O N T E , 
I N D I V I D I O S E X T O D A S L A S 11A N r F E S T A C I O N ' E S , D I S P O N E [*— . > « 7 7 J Z l ' 
QUfi L O S C O N T R A T O S CXJX C A I S A I L I C I T A NO P R O D U C E N 
E F E C T O A L G U N O . — Y S I E N D C L - t C A U S A I L I C I T A E V 
C U A N T O E L L A S E O P O N E A L A S L E Y E S O A L A M O -
K A I . . R E S U L T A I N M O R A L E L A C U E R D O D E P E R -
D O N A R IAA C O > n S I O N D E UN D E L I T O , A U N 
C U A N D O E S T E S E A D E C A R A C T E R P R I V A -
D O . — S I N L U G A R L A T A C H A D E L C O M A N -
D A N T E A L C I R T O B A R R E R A S . 
cuartos a la brisa, gran cuarto de ba-
ñ o , serrkrios dobles y cuarto alto de 
criada. Llave en el 152. D u e ñ a , Je-
sús del Monte, 409, a í tos . s e 
4422 4 f i p ™ 
SE AlsQTTXXiA E N S70.00 CATsT.E X EBT-
tre JoTollar y san Láza ro , 
sala, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o completo, cocina, etc. I i 
brerla de J o s é Albela, Belascoain Z2 B (forraan Bahamonde y Ca. B c r ñ a z a 16 
esquina a tan Rafael. _ j T e l . A-3650 
4487 10 t 
K H G U L A N D O L A L E Y L A S B K L A - j 
4 lONEfe P A R T I C I T ^ P . K S D E I < •> 
i N D U Y I D U O S E N T O D A S L A S > L \ -
N I F E S T A C H )N K. D I S P O N E Q l f 
L O S C O N T R - \ T O S C O N C A I >A I L 1 -
4 I T A NO P R O D U C E N E F E C T O A L -
GÜBÍOJ—Y S I E V D O L A O A Ü 8 A I L I -
l ! T A E N C U A N T O E L L A ^ 
m : A L A S L K Y E 8 O a l a o r a l . 
U E S U L T A I N M O R A L E L ^ U K R D O 
l>E P E R D O N A R L A CJOWBfflOK I>E 
I V D F I I T O M J K C U A N D O E S T E 
HKA D E C A R A C T E R P R I V A D O . — ! C o n o c e r á en breve l a S a l a de lo cuya nul idad se interesa ha &'.ú* 
~ ^ T T - ^ j ^ } ; l \ T A C H A D E L [ C í t í I 7 de lo Contencioso-adminis ' -a- aceptado como cierto, eficaz y Iflfsf-
C O M A N D A N T E A L B E R T O tsvo de esta Audienc ia primero 7 timo por la parte demandada, hay 
B A R R E R A S . lluego la Sala de i d é n t i c a dei'orr.i- que tenerlo como ia l en a r m o n í a 
| n a c i ó n de nuestro m á s aUo TiMru- cou el a r t í c u l o 603 de sa L e y dá 
Como a las cuatro de la tarde r a l de Jus t i c ia , de una intere.-.a.i'e T.: : u ¡ c i a m i e n t o C i v i l , 
del 10 de agosto del pasado a ñ o o c u - ¡ c u e s t i ó n de derecto en materia Cl- , C O N S I D E R A N D O que de acu- -do 
rr ió en la calle 15 entre las A v e - . v i l . 
"das Sexta y Octava, de la progre- j E l pleito se contrae a la nu'iHftd ( .¡vil , es nulo lo ejecutado contra 
T = u ciudad de C á r d e n a s , un lamen- de un convenio. i lo dispuesto por la L e y y que el 
t ib ie accidente. | ^os antecedentes que tenemos a a r t í c u l j , 1116 del propio cuerpo le-
1 Un poste de madera colocado p o r ' l a vista nada expresan sobre la uau- gal anula las condiciones imposibles 
t a "Cuban Telephone Company" en sa. pero lo cierto es que. en G df-ÍJ las contrarias a las buenas cos-
' i tramo de la a ludida calle para ¿bri l del pasado a ñ o , la s e ñ o r a A . | lumbres es de declararse con lugar 
c l tendido de sus a lambres , hubo, A . V . y su esposo don R . C . G . -om- esta demanda interpuesto por la se-
t o r tener completmaente podrida su parecieron ante el notario de esta ñora A . A . y V. contra R. C , sobre 
b i s e de derribarse, alcanzando en capital l icenciado Franc i sco Massa 1 nul idad del convenio p ú b l i c o cele-
s-i calda a los menores Manuel d e | n a , otorgando una escr i tura públ i - brado en 6 de abril de 1921 ante 
J e s ú s L u i s Rafae l y Leoncio H e r - | c a por la cual , en la c l á u s u l a s é p - j C t notarlo F r a n c i s c o Santiago Mas-
ii i n d é i , hermanos de 8. 2 y 9 a ñ o s ' t i m a , la s e ñ o r a A . V . r e n u n c i ó a ' s a n a y C á r d e n a s con las costas a S E M ^ m m i o s a l t o s d e h e p 
"edad, respectivamente, que se e jerc i tar contra su esposo cualquie- cargo del demandado, sin que se tuno 202 esquina a Lucsna con sala, 
encontraban cerca del mismo j u - ¡ r a a c c i ó n a que tuviere derecho por1 entiendan impuestas como litigante comedor, cinco cuartos, dos baños , abun-
n(j0 los delitos de c a r á c t e r privado ^ue. temerario y de mala fe a los efectos 
Manuel de J e s ú s s u f r i ó lesiones! é s t e pudiera cometer, I de la orden n ú m e r o 3 de 1901. 
de tanta gravedad que f a l l e c i ó en. Por motivos que tampoco constan.' F A L L O : que debo declarar y de-
( acto; las que r e c i b i ó L u i s R a f a e l | la s e ñ o r a A . V . , al cabo de a lqú' j ] claro sin lugaf las excepciones 
jiiv-ieroú necesario le fuera amputa- ' tiempo de f irmada la a ludida es-r i - j opuestas por el demandado y con 
Corrales, 4-B. A . C o r r e r á . 
4426 
todas cantidades, a tipo bajo. 
3 F [ i k i d U . R e a l State. Teniente Rey 11, 
SOLICITAMOS DOS HOatBJtES CONO- departamento 405, A-9273. de 9 a U 
codores del comercio. Pueden ganar has- j 1 o 
ta $150.00 mensuales. «0 trabajadorec 7 W * » J ' 
para el campo, $30.00. casa y c o m i d a . ! 4438 i!> I . 
Pueden trabajar por su cuenta. Comida [ 
y vtajes pagos. Empedrado 42. Departa-
mento 305. 
4439 3 f. 
U R B A N A S 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S hjí¿ w s ^ i ^ i m n i - iv j i ^n 1 IMJ C A S A V E D A D O $18.000, V A L E Í2S OOO 
n.rt í í f - ^ ^ ^ í r S i ^ D J ' J ; U>quma calle 19; j a r d í n , muchos f r u -
M ^ n d ^ n ^ ° n J i r ^ ' ^ í ^ n v f a " n e d c i l BLUU CUICO 2 dlCZ peSOS tales, portal , sala, saleta, cuatro cuar-
Mendoza, una cuadra del t r a n \ la 6 v i ^ i j • '-os, servicio criado: facilidades de pa-
moderna y lujosa casa t ' ^ ^ d a J j ^ j v e n d i e n d o artlCnJOS d e JO- so. Empedrado 20. 
m » w - • V i l l a Alegre" con capacidad para u n a ¡ ' " - * * w * U u « , t w v « *V' ^ ss^o 
^ t o d^ í*™»1^ í « ^ « f 0 y nu™<,ro^' cron s a ' ; T e r í a d e f a d l v e n t a e n C a n a . • 
ii raee y habitaciones independientes pa- " ~ ^ . . ;EXC1 
in r Sa_Í!,L_se^'i?u,Ilbre,- Pre<:J0 rebajado. I n - j fjmrg^r H o . AffnUUT 1 1 0 . U n c m . d o en A g u i a r 
' _ J - ^ | 4483 a f. 
SE AIrQUXLAJf DOS HERMOSOS » A . AT.OTTTT.AW T .OS A J L T O S DE A V E -ios de Ger%-asio 8 entre San L á i a r . y SE A i Q C X L A N LOS ALTOS DE A V E -
W a n a A compuestos de sala, saleta. de ^costa y Primera, Mbora . cora-
~ -estos de sala, saleta, tres habitacio-
s, cocina y servicios sanitarios. La 
erfa de i l av* al lado. I n fo rman Alonso y Com-
( Tel*-1 P ^ í * c- Inquis idor M 
E Z C E D J U T T E O P O B T D T T X D A D I V~E> 
Lujranó, tres hermosas habitaci t 
o n i n i i o n ¡ nes con agua, arboles y servicios. Tr 
n u m e r o ¿ . U e l U a 11 y J Ü a . m . m n o 400 metros. Todo pago. $1,600 
-> f Amador. Case r ío L u y a n ó 1S. Academu 
Lagunas,  
f e s habitaciones y servicios sanitario 
¡modernos . Precio: $80.00. 1.a l lave 
C • la bodega. Para 
A n d r é s « 'astr 
fono A-T451. 
4445 4 f. 
P A U L A 36 SE A X Q D T L A n t E F A E A -
Ua para comercio o indus t r i a Informes . 
Paula 50. Tel. A-8:03. k H ! 
4465 10 f. _ ^ 
PARA A D K A C E K O DEPOSITO SE A L - Hr 
quilan los espaciosos bajos de las casas fono 1-231 
calles Habana 176 y 178 con 550 metros 4444 
de capacidad. L a l lave en los a l t o s I n -
forman Alonso y Compañía , S. en C. 
Te lé fonos A-319S y M-511. 
4458 15 f. 
Te lé fonos A-3198 y M-511 
4457 
BEKATXDES Ho. 19, SE A L Q U I L A ME -
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s j 
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
COMERCLAHTBS, *-r.t* A r . m W T A S O 
importadores. Vendo magnif ica propie-
. dad en *o mejor de la calle Mercaderes 
i Mide 12 por 28. no hay contrato dado. 
Precio: $42,000. Marrero. A-0094. Café 
San Migue l y Belascoain. 
ano A-234S. Cuando' 6 f- -
un buen servicio de H O R R O R O S A O A J T O A . V E R D A D E R A 
Sala, tres ha-
do, por ta l , pa-
lo y baño . etc. 
nforman Te lé -
caaiareros. cocinero* , oportunidad. Vendo propi 
udantes, jardineros, dependien- N ^o varas, todo fabr ic 
etc., l lamen a esta antigua V mient0i c a f é - c a n t i n a , apr 
a Agencia que conoce el per- mejor cabaret, aparte del 
^.,5e.„reC,0,meJé,xr^0 VOJ*fl1,9\t° " « a bonita casa de sa O'Rell ly 13. T e l é i o n o A-2S48. habitac|ones y todo sll ^ 
id qu« 
a toda la I s l a 
G A R A G E P A R A U N A M A Q U I N A C O N 
lavadero, se a lqui la en $10.00. S. Anas-
tasio 34 entre S. Mariano y Santa Ca-
t a l i n a 
4451 3 f. 
8 f. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
dante agua y d e m á s c 
l lave en la m u e b l e r í a . í 
No. 438 B. Tel . M-9305. 
4452 
L a l 
SE A L Q U I L A U N A C A S A 
De Marcelino Menéndez es la ú n i c a que 
en cinco minutos fac i l i t a todo el per-
isonal con buenas referencias. Para den-j 
Almondares pegado a la l ínea, propieda 
establecimiento y todo en $14,000 ce 
$6.000 de contado. Mar ín . San Miguel 
Belascoain. 
4479 < f-
D E O P O R T U N I D A D 
5 f 
E n 300 pesos se alquila la esplendida ra m á s informes su 
1 ga. Segunda 32. 
4439-40 
dr. la pierna derecha y las heridas! tura , se a r r e p i n t i ó del pacto y q-ú- lugar ia demanda y declarando nu-
« u e s u f r i ó Leoncio tardaron en sa- so que é s t e quedara sin efecto. ¡ lo y s in valor legal alguno el ex-
L a r 40 d í a s . C o n s u l t ó el asunto con d i v e r s o s ¡ tremo contenido en la c l á u s u l a s é p -
L a Audiencia de Matanzas, de- letrados, los cuales opinaron que,! tima de la escr i tura de 6 de abr i l 
c larando probado que "con las prue-jdados los t é r m i n o s de la escr i iur . i , j ce 1922, otorgada por actor y d,e-
bas practicadas en el acto del J u l - ; n a d a c o n s e g u i r í a con un litigio. ¡ m a n d a d o en este juic io por ante el _ . , 
<:o oral no se na demostrado que! L a s e ñ o r a A. V . no d e s m a y ó y, por notario p ú b l i c o de esta ciudad F r a n - con dos b a ñ o s , garages y d e m á s co-
esa hecho ocurriese por culpa o im-1 r e c o m e n d a c i ó n de una persona ami- l cisco Massana, por la cual convino' modidades. Informes: CaRe M núme-
prudencia del procesado E l a d i o R o - , g a , c o n s u l t ó su p r e t e n s i ó n con e l j l a actora no e jerc i tar contra su e s - j , ^ 37^ bajos, entre 15 y 21, Vedado, 
V E D A D O 
C e r r o ' 1 * la • • « * • m á s fresca de la Víbora . Te lé fono A-33 
(Compuesta de por ta l , sala, comedor, 4 1 4481 
cuartos, cuarto de b a ñ o completo, co-1 ^ m — í 
c iña , patio y traspatio, acera de la b r i -1 
s a Precio: $60.00 y t a m b i é n se a lqui la I 
el a l t ó de Segunda No. 26 compuesto | 
de sala, comedor, cuatro cuartos, baflo | 
completo, cuarto de criados y servil 
fuera de la Habana. Llamen k i (ge vende un edificio compuesto de dos 
Habana 114. 
S E O F R E C E N 
casa d« una sola planta. Calle M nú-
mero 35, con seis co artos de familia. 
4 f. 
í jue y Paniagua", Adminis trador lo-1 talentoso abogado doctor Ovidio Gi - |poso cualquier a c c i ó n de c a r á c t e r 
t a l de la citada C o m p a ñ í a , dictó1 berga, que le a s e g u r ó el é x i t o de la ' i ;enal a que tuviere derecho por los 
sentencia a b s o l v i é n d o l e del delito de contienda, h a c i é n d o s e cargo del ¡ d e l i t o s de c a r á c t e r privado que pu-
imprudencla temeraria que le im- pleito. 1 diera cometer con las costas a su 
putaran el Minlstorio F i s c a l y la 
a c u s a c i ó n part icular , y t a m b i é n a causa 
la nombrada C o m p a ñ í a , acusada co- guno, el doctor Giberga s i g u i ó j u i - | d a d o mala fe a los efectos de la 
d i o tercero civi lmente responsable. Icio declarativo de mayor c u a n t í a , a Orden n ú m e r o 3 de 1901." 
Establecido recurso de c a s a c i ó n n o m b r e de la s e ñ o r a A . V . , contra ' E s t e es el importante problema 
por quebrantamiento de forma por .e i s e ñ o r C . G . , para que se dejara a que nos referimos y que ha ter-
¡a a c u s a c i ó n part icular , recurso que sin efecto la c l á u s u l a s é p t i m a de la 
el Ministerio P ú b l i c o a p o y ó en el ¡ mencionada escr i tura . 
4421 15 f 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O n i 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E D P A -
radero de 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
{casas de - dos planU 
local In ter ior destina 
raciones de autom6> 
t rucc lón moderna y 
situado cerca de B 
con una superficie 
nando en to ta l $36! 
da en p roporc ión y 1 
tad del precio en hlp 
Los que se Interesa 
pueden dejar aviso 
bodega. 
COLOCARSE D 
3 F . 
prar. 
B i d ó n 
purs la sltua-
Iro Permanente con el n ú m e r o de la. dos cuartos, cocina, servicios y agua 
F u n d a d o en que los contratos con' yargo del demandado sin que se e n - l o n j e n a qUe hace referencia dlcU» >' ^ a t ^ ^ L e " ^ . f - ^ £ 2 2 . « r "t-^i^fn 
sa i l í c i ta no producen efecto al- t iendan é s t a s impu-s tas por temori- c e r t i f i c a c i ó n . i Te lé fono F-T404 >eaaao. 
minado en la pr imera instancia. 
De un momento a otro han de 
;to de la vista, la Sa la de lo C r i - I Opu/3tas por el demandado, que i l legar los autos, en grado de apela-
m i n a l del T r i b u n a l Supremo lo d e - ¡ i n t e r e s ó se impusieran las costas a c i ó n . a la S e c r e t a r í a de lo C i v i l de 
c lara con lugar, casando y anulando la .parte actora con expresa declara- ía Audiencia , 
l a sentencia recurr ida , bajo los si-1 lor ia de temeridad y mala fe,* las 
g u í e n l e s fundamentos: ¡ e x c e p c i o n e s de defecto legal en el "NO H A L U G A R A L A T A C H A . D E L entenderse subsanado esc defecto.por com**9¡J'.rrr " " j V ^ o T ' m e n s ü a U 
Siendo Ponente el Magistrado doc- ¡ modo de proponer la demanda y! G O B E R N A D O R B A R R E R A S p r e s e n t a c i ó n posterior de una s a n ^ ireife entre S e r r a n o y D u r o c 
tor E d u a r d o A z c á r a t e . , alta de a c c i ó n en la demandante- i.hpv.-i f o r t i f i c a c i ó n va transcurrido i teparto Santos Suárea . i n fo rman Telé 
C O N S I D E R A N D O : que no hablen-: 4427 
do justif icado L a s t r e s el c a r á c t e r de ^ .^ 
elector que se atribuye y con el que de madera con 
ha promovido la r e c l a m a c i ó n es ma - tos. servicios sanitarios, f)atio y gara-
uif iesla su falta de capacidad para f £ r ^ V ^ o r m l n ^ lacio ^ d e mam 
.. lio alegada en e l -acto do la vista , ' pOStfría. T a m b i é n se a lqui lan acceso-
por lo que sin entrar en el fondo r í a s . 
de a q u é l l a procede por ese s ó l o mn-! 4J6S 
t i r ó desest imarla . ' c a s a s a c a r a d a s d e c o n s t r u i r 
C O N S I D E R A N D O : que no puede con servicios n 
U N A B U E N A C R I A D A D E M A N O , Es -
p a ñ o l a y c o i referencias inmejorables, 
se ofrece para casa de fami l i a decente. 
I n f o r m a n : Lagunas. 20, a l tos . 
4 4l'r) K. 3 F . 
V E N D O C A S A E N D A H A B A N A . F E 
gada a Reina y Angeles de sala, come-
dor y tres habitaciones, azotea antipu;i 
en $6.750. Tomo $3.000 en hipoteca a 
10 O'O para L u y a n ó . Corrales 191. d< 
12 a 1. • a 
4 16:» a f-
B U E N N E G O C I O 
cuatro casas dt 
erta ac 16 hubi 
Se vende un grupo d 
Idos plantas y una c u í 
. — — — m á s <\e la mi tad d«l precio en hi 
S E D E S E A C O D O C A R U N A S E Ñ O R I T A al • 0 0 anual. Los que se l n | 
e s p a ñ o l a de criada con una f a m i l i a qiK ' lpor este anuna(B pueden dejar avl 
vaya a los Kstados Unidos. E l l a paga; el Te lé fono A-6655 y el propletai 
" C O N S I D E R A N D O que las A u - para pedir, el J u e z de P r i m e r a Ins-
¿ i e n c i a s deben consignar en sus sen- tancia del Oeste, doctor N i c o l á s Lo-
tencias con p r c r i s i ó n y c lar idad los z ida, d e s e s t i m ó , dé acuerdo con las 
hechos que estimen probados, de at inadas alegaciones del doctor (li-
jos que hayan sido objeto de la | berga, las excepciones dichas, decla-
a c u s a c i ó n y la, defensa y que eeten raudo con lugar la demanda y, en 
enlazados con las cuestiones que consecuencia, nulo y sin n i n g ú n va-
hayan de resolverse en el fallo, o lor el referido extremo de la expre-j E d u a r d o A i m i r a l l Marcos y Miguel 
dec larar que los hechos, incidentes sada escr i tura, bajo estos funda-1 P e ñ a l v e r Montes pretendiendo fuera 
o c ircunstancias , esenciales para la mentos: ' | lachado de la l ista de candidatos ele 
c u l i f i c a c i ó n , no se probaron, lodo de| C O N S I D E R A N D O : que la ex 
acuerdo con la recta i n t e r p r e t a c i ó n c i ó n de defecto legal en el mod 
nueva c e l i f i i p y  i  U t 
. en las ú l t i m a s ho- ei t é r m i n o legal para ejerc i tar la Í 0 J ° ^ 
de ayer la Sa la d e ! a c c ¡ ó n , pues la personalidad l lene 11-—ZL 
D i c t ó sentencia 
ras de la tarde 
lo C iv i l y de lo Conlencioso-admi-j qUe demostrarse en el pr imer mo-; 
nistrativo de esta Audiencia , A g e l a - ¡ w e n t o del ju ic io , sm q u é sua l í c i to j 
rando s in lugar P O R I M P R O C E - 1 hac€rio( ni aun por v í a s de subsana-
D E N T E la r e c l a m a c i ó n de los s e ñ o - ! C i 5 n en el vCurso del mismo 
4 f. 
H A B I T A C I O N E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a en casa de moralidad de criada 
de manos o manejadora. I n fo rmnn : 
Puentes Grandes, Real 93. Tel . I-7B2S. 





s i t uac ión mejora r í p i d a m e n t i 
6 f. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C R I A D O S D E M A N O 
res Domiciano Torres L i n a r e s . 
SANTOS SUAREZ. E N DA P A R T E mas 
al ta de la calle de Santa í lml l ia . ven-
do magnif ico solar de 12 por 38. acera 
CRIADO DE M A N O ESPA'vOD. J O V E N oosto de c i m e n t a c i ó n . Atenderla ofert . 
y p r á c t i c o ' e n el servicio de mesa, l l m - razonable In forman te lé fono M-29j4u. 
pieza y planchar ropa de oaballero. de-l 4495 ^ 
sea colocarse. Tiene referencias y mo-
deradas pretensiones. In forman en ^ g i -
que obliga al T r i b u n a l a fal lar s e a d q u i d a v d o s k a b i t a c i o n e s ] do. ?5. te léfono A-964r 
C O N S I D E R A N D O : que carece de 
a p l i c a c i ó n al caso el a r t í c u l o dos-
cientos cuarenta del C ó d i g o Electo-
«al 
H A B A N A 
S E V E N D E U N T E R R E N O E N E D R E -
parto Lawton con frente a la calle No-
cep- gibles el Comandante Alberto Barre - ! . j e^ jp re ei fondo de las resoluciones juntas o separadas en los altos de Mon-
e d o ras , reelecto Gob3rnador de la P r o - ; c i n abstenerse de ello ñor defectos í.e' "^™ef ,0J": . ca81 e9qu,na lndlo• 80,, 
4 39: 
T R I U N F O D E L D O C T O R N U Ñ E Z 
P O R T U O N D O 
E n cambio, la c i tada Sala , decla-
que ha/de d á r s e l e a la regla segunda de proponer la demanda alegada por 
ri articulo 142 de l a L e y de E n - el demandado a l amparo del art icu-
i rViamirn lo C r i m i n a l . ' lo 523 de la L e y de E n j u i c i a m i e n t o 
C O N S I D E R A N D O que en el caso C i v i l , inciso sexto, es desestimarse 
6 » la sentencia recurr ida las partes, toda vez que el escrito de deman-
acusadoras sostuvieron en eus con- ida , establece que funda la misma 
c usiones que el d a ñ o resultante del en los siguientes hecbos y conslde-
deli lo de imprudencia que calif ica- raciones de Derechos y pone con le-
i o n , se d e b i ó al hecho de que el pro- I r a los segundos, o s é a s e los fun-i Que el candidato a Consejero Pro-
cesado E l a d i o R o q u « Panlagua, Ad- damentos de Derecho, a d e m á s de po- vincial por el Part ido Popular se-
ministrador de la Cuban Telephone ner a la t e r m i n a c i ó n del hecho s e - j ñ o r Rodolfo Arr ie t y Calvo, s ó l o ob-
C o r a p i n y en la c iudad de C á r d e n a s , gundo, la palabra D E R E C H O y e n u - ¡ t u v o ch el Colegio No. 3 del barrio 
vincia . 
sin t   U  p  f t , amp¡ ias y c.araS), 
de forma porque estos se contraen a l 4428 ó 9 • 
la r e c l a m a c i ó n y no al reclamante, H O T E I ( T n i d S r j j n K r , T a d v a r a d o . 
'.oda vez que r e s u l t a r í a contradlclo- con :lgua caliente a todas horas, habien-
:;o decidir cur-stiones en virtud de do mejorado e1 servicio, se hacen abo-
lequerimiento quien no ha [ ^ f ^ t f ^ á S E g * * " 
J O V E N E S P A S O D S E O P R E C E P A R A 
criado en casa de comercio o par t icular4 
Tiene referencias y sabe cumpl i r ron 
su obl igac ión . In fo rman Cuba 98. Te lé -
fono M-1350. 
4463 3 f. | 
a. In fo rma : 
Habana 51, 
C F . 
P U N T O M 
te venden 2, 
_ cama, de-
, cado tener derecljo a someterlas a1 savuno y comida I platos hechos, uno 
raudo con lugar la «-eclamación de l1 ¡a c o n s i d e r a c i ó n dal T r i b u n a l . i a la orden, ensalada, postre, café y 
s e ñ o r Pedro U r r a Prieto, consigna C O N S I D E R A N D O : que no hablen- ? f * r ^ t c a J * A h L e ^ 1*5 f i i o a1 />a Hi/1o tr> r«r,«.BA«n«» t í - _ > .. , • _ _ , i i e s t au ran i • nacen auono» uvaue 1 o 
0 0 m é r i t o s para imponer las costas pesos, se sirven cubiertos .desde 40 ; raa 
o algunas de las partes deben d e - ¡ centavos, abonos por t ickets . Kmpedra- n 0 
- o , ™ j „ Ido , 75, cas- esquina a Monserrate. Te- )0 
c a r a r s e de oficio . . léfono A-7|98, ¿S] 
4268 I L f f l — l c M J 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A N C O D O C A R D O S C O C I N E - 8 K. 
de Palos, t é r m i n o de Nueva Paz , -4 6! D E C L A M A C I O N 
\ Y D T E M E R 1 D A D 1 X I a K " * ? * ^ o n K ^ ! " t " ? ^ - r . < r . ? . N C O C I N E R A P l 
M A L A F E 
L i Sala de lo Civ i l y áp lo Con-
tencioeo-adminlslrativo de esta Au-
vis ta _ 
y b a ñ o intercalado en la i- i.-a amuebla- ' locarse en 
da. propia para un matr imonio. In for - i miento, qu 
man: Mar te tfo. 61, segundo piso. I porta ayud 
4497 4 f. I J'ara Infor 
—1 . ' t e l é fono M 
P A R A O F I C I N A S . S E A D Q U I D A U N A 4 4.10 
r o obstante tener noticias de que merar é s t o s 
les postes que s o s t e n í a n el tendido! C O N S I D E R A N D O que 
de hilos de aquel la empresa se e n - ¡ c i ó n de fa l la de a c c i ó n alegada por su favor del pliego de escrutinio del 
t ontraban en mal estado, d e j ó del la demanda basada en que es mo-i Colegio, . escrutinio que se rectif ica 
d a r ó r d e n e s oportunas para que fue- l a l un contrato que tenga condic lo-! tn el sentido expresado, 
ran sustituidos y de adoptar las me- lnes inmorales porque regula r e í a - ' R e p r e s e n t ó al reclamante el es lu-
c idas necesarias para evi tar que cienes de c a r á c t e r privado entre los1 filoso letrado doctor E m i l i o N ú ñ e a dienCia, conociendo de los autos del . 
• I r m o a de esos postes al caer a l c ó n y u g e s , es t a m b i é n desestimarse l'ortuondo. ju i c ¡0 declarat,vo de menor c u a n t í a t T s T n t ^ ^ 
suelo causara desgracias, como sn - , porque regulando la L e y precisa-f seguidos * n el Juzgado de P r i m e r a 4475 • 3 _ f _ , 
c- Lú en ^ecto y, por lo tanto, el mente las relacionas part iculares dej O T R O S F A L L O S E L E C T O R A L E S ins tanc ia del E s t e por J u a n Caste- c a s a m o d e r n a d e u n s o d o m a -
. n t m n a l del juicio estaba obligado l^s individuos, en todas las m a n í - ' ' l lanos. Industr ia l con domicilio en t r imonio. Se a lqui lan e s p l é n d i d a s y prc-
a hacer expresa d e c l a r a c i ó n de si festaciones. dispone que los contr?-; T a m b i é n d i c t ó ayer otras dos sen- esta capital contra Miguel S u á r e r closas habitaciones ron todos los ade-
^ u T ™ ' 3 1 Para l \ c a l i f i c a - tos con causa i l í c i l a . no p r o d u c - n , l e u d a s la remetida Sa la de la A u - S u á r e z . d e l c o m e r c i o . de este propio ^ i ^ t S ^ ^ ^ t v m t ^ ^ o ^ S í 
^ _ n . ° Probado a l . e l f c l o alguno, y declarando que l a j a i e n f í ^ - domi-iilio: cuvos autos se er.-ontra- No pregunten en los bajos. 
3 f 
S O D A R C H I C O . C E N T R O V E S Q U I N A 
¡ 300 y 500 pesos: j u n t o Iglesia y Cal-
zada de J e s ú s del Monte: re«fo plazos 
i largos; poco In te rés . Kmpedrado 20. 
I 4489 3 f. 
ríaAR. D E S E A CO- S O D A R H E R M O S : 
cular o e s t ab l ec í - < lo mejor y m á s a 
ralidad. no le I m - i l ' i m b l » , antes del 
alguna l impieza, bia: 26 de frente 
Iro. 14, bodega o Emnedrado 20. 
4489 
3 F . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E S E A CO- E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C O C I N E R O S 
IES DE BODSOAS. SE 
odega bien surt ida, buena 
Se da m u y bara-a. por tc-
onciencia las pruebas causa i l í c i ta consiste en cuanto é . ft| E n una se declara sin Ingar la re- han en dicho T r i b u n a l de lo C l v l i j i - 1 - - c o c i n e r o r e p o s t e r o , j o v e n e s - ' Q 
P'' opone a las Isyes o 9 la mor: 1,! c i a m a c i ó n del periodista s e ñ o r L e ó n ! rendientes de a p e l a c i ó n o í d a l ibre- • * •40-0<? ^ «AaiOH, » a k t a b a j a paño l se ofrece para par t icular o co- | i |< 
en el ú n i c o L a y qne convenir en a r m o n í a coa Brunet , J u a n Palacios de 1 . L a s t r a | m r n t e al demandado, contra senlen- K o S ^ / ^ ^ ^ ^ ^ s o x l S ? S S - S M o n ^ n ü - m e r o 
> sentencia los preceptos sustantivos 1271, 1275 / Pedro Cobos, interesando que, con 1 c ía que d e c l a r ó con lugar la d e m a n - l l a 113, entre Sol y M u r a l l a ! 12, a l tos . Te lé fono A-7195 
B R A N D O -oí 
10 f 
C A R N I C E R O S , b u e n n e g o c i o , v e n 
nu 
da. la Audiencia o m i t i ó con- y 1276 que es inmoral e' acuenj- , ! ¡ e v o c a c i ó n de los correspondientifs 
ese hecho, l i m i t á n d o s e a ex- de perdonar la c o m i s i ó n de un de-, acuerdos de la J u n t a P r o v i n c i a l y 
al f inal de dicho resultando ü t o . aunque é s t e seu privado: ^vos!** Munic ipal de Santa María del 
no se ha demostrado que c l el p e r d ó n de la parte ofendidi u Kosar io , se dec lararan v á l i d a s las 
í i e c h o que describe - 'ocurr iese tales delitos de c a r á c t e r - r ivado r . -vcecc iones verif icadas en el Colegio 
por culpa o imprudencia del proce-, tienen razón de r.nion doctrinal r.! F n i c o del Cotorro, que e s t á n a n u l a -
sado E l a d i o Roque y Paniagua", y de derecho con la causa de un C n i . ' d a s . 
como esa frase e n v u e \ e s ó l o un trato en que se mencione una con-1 Y en la otra se declara, de igual 
concepto Jur íd ico y para poder apr3 j d i c i ó n i n m o r á l . j modo, sin lugar la r e c l a m a c i ó n de 
c,ar si es acertado o no. es neceso- C O N S I D E R A N D O que el coni.r i'o '•P'' s e ñ o r e s E n r i q u e M u ñ o z G ó m e a 
n o conocer si es o no cierto el he ! , y Antonio E s t é v e z de Veit la. p idlcu-
cno esencia] sostenido por ambas " ¡ d o la nulidad de las elecciones ce-
tení5* neSi i qUe dicho Prof^saao Incoaforme, la defensa a c u d i ó en labradas en el Colegio No. 2, del 
d ' ift«C0D<^ i ^- ^ ma1 esta:J^ c a s a c i ó n sosteniendo que: "en el ca- barrio Uno-Dos. correspondiente a l 
o n .poste3 t e l e f ó n i c o s y de si es so de autos no concurre por parte Municipio de Aguacate. 
-i->ci<rnipnf h " - of'stante es - CO- del procesado la i n t e n c i ó n de apa-
á d ' n t a H-rf10 drdecea o rentar bienes, pero hay que tener L A T A C H A H O R N E D O - T O R R I E N T E 
\ „ ™ _ . 5 * para evitar d; en cuenta lo que en sí es una frac-
1 la sentencia c i ó n de billete de l o t e r í a , que si bien No puede subsanarse el defecto dn 
e que dicha io cierto que es un t í t u l o al porta- « n a c e r t i f i c a c i ó n que no acredi ta la 
icbe ser casa- dor, la tenencia de esa f r a c c i ó n , a l - personalidad d H « d i a m a n t o , presen-
aa, como se pretende en ' erada burdamente por el procesa- l á n d o s e o tra ruando ) a ha t r a n s r u -
t! j : s e g ú n la sentencia, no constitu- r i ido el t é r m i n o le^al para ojcrciint-
la a c c i ó n . 
da y en su consecuencia lo c o n d e n ó 4 j * ; 4 f. 4413 
.1 pagar a l actor mil trescientos se- u n a b u e n a h a b i t a c i ó n s e a d - s e d e s e a c o d o c a r u n j o v e n p e -
tenta v cinco pesos moneda oficial a h o ™ ^ 6 3 8o,0-s o m ^ de cocina Infor -
, * . . , . , , . • ninoí). Tiene luz e l é c t r i c a y piso de mo- mes: F-3157. 
y las costas del juic io , aunque no sa)C,>s. Hay te léfono, no os casa de i n - j 4460 S f. 
a los efectos de la orden n ú m e r o qui i ina to y a media cuadra do todos 
t i es de la serie de mi l novecientos ¡ los^tranvlas. Habana 37. altos ^ 
uno; ha fallado, declarando sin la-1^—— ' 
gar la demanda establecida por J u a n B x v ^ UN ^ ' ¡ ' ^ í o s a í o n d i v i 
Castel lanos Caste l lanos contra Mi-
C H A Ü F F E U R S 
V E N D ( 7 . P O R T E N E R Q U E E B C B A R -
dldo a l cn i t r o . muy claro y ventilado, 
con dos balcones a la calle con servicio 
propio. Ins ta lac ión de gas y e lect r ic i -
dad. Compostcla 113 entre Sol y Mura l l a 
4450 4 f. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L S E O F R E C E 
ae relata, es i 
sentencia es 01 
a? T r f h n n J i i'6 ( leruelvan \ m vo la apariencia de bien, porque 1 
oni» ^ 1" P r O C e d e n d a - I t a l s i f l c a c i ó n burda y grosera, qu 
guel S u á r e z S u á r e z , al que absuel-
ven de la m i s m a : t a m b i é n se decla-
ra sin lugar la r e c o n v e n c i ó n dedu-
cida por el secundo contra el P r H * \ l q ^ ™ ^ J O V E N p e n i n s u d a r d e s e a c o -
mero al que igualmente se absuel--servicj0 a seftoras y cabalaros solos a ,(>carS€ d* ayudante de chauffeur, men-
\ e ; y no hace especial c o n d e n a c i ó n $30.00 al mes. Kxcelcntc comida a ma-1 saJero 0 Para elevador, y lo mismo para 
de costas en ninguna instancia ni t r imonios y sin s e rv ido preejos^onven- hacer j ^ p P ' ^ " ^J1^-,»»!!*!* «rli^o 
^. , , , , , , , c l ó n a l e s de reajusto. 
aec lara tona de temeridad ni m a l a : j o s é 137 aItol, •'Tnode 
4432 
fe a los efectos de la orden ante-
riormente citada. 
4 4.̂ ' 4 f. 
s. I n f o r m j n Tamar ln-
10 1-3448. Pregunte por | 
al estado se note a simple vista. ]p quita la Insertamos a contlnuacldn tos 
c o m e t i ó el existencia j u r í d i c a de un bien m u é - fundamentos de la Sala de lo C i v i l 
ble. y la convierte en un i c s t r u m e n - ' y de lo Contenclo-administrat ivo, pa-
to defeettioso e inserv ibu , que 09 ra desestimar la r e c l a m a c i ó n en qui, 
«J puede en el campe del I>e7c^lio, se s rVc i taba la tacha de los seno-
aceptar nunca tal bien, sino c o n o res R icardo de la T e n i e n t e y A l 
mi*» la a^o.-^ í- • . Iun PaPel alterado e i n ú t i l , q u : n a - , ' r e d o Hornedo: 
• r í sdor doio ^ .. u, , t l t u , 0 ¡ d ) ^ a simple vista, p o d í a a c e p U r J Siendo Ponente el Magistrado Ma-
^nn¡ / . . . , , ,PV,,r ™n.s igO|n i admit ir como l . ^ í l i m o " ' "uel M a r t í n e z Escobar . 
n r ^ i r es o u r n 0n7r í :r , ,P0 , ldÍente ' Pero la Sa la d - ^ C r i m i n a l del! " C O N S I D E R A N D O : "riso r s que el cnsano a torrera T 
I, 
. u' uicte nueva san-
•ncla con arreglo a derecho, 
T E N T A T I V A D I . E S T A F A 
C A S A D E M O R A L I D A D E N " G A N O A 
| se alquilan dos habitaciones muy fres-
F O B R E O T O R G A M I E N T O D E E S - para un mat r imonio áln hi jos o di 
C R I T U R A Y P A G O D E C A N T I D A D ¡ í t f ^ t ^ l U ' Í S S S u i ^ " ^ 
¡ c u a d r a frente al Parque. 
L a * Sa la de lo C iv i l y de lo C o n - j 4453 8_f. 
' lencio-administrativo de esta A u - : ^ 
d;encia, conociendo del juicio de ma-
yor c n a n t í a que sobre otorgamien-' 
lo de escr i tura y pago de cant idad . !^ ^ ^ _ _ „ 
p r o m o v i ó en el juzgado de P r i m e r a f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " 
Instanc ia del S u r J o s é Porf ir io L n H u d S 0 6 IIldJQO 
i - r : b u n a l Supremo 
ona . e a en ah.oluto i a p M t t f e . . ¡ . Irada ponencia 
n Í ^ h ,,n0 ,a « ' ^ Magistrado doctor 
in sea burda y fác i l «le advert ir , 
no exime al reo de culpa. 
Manuel Pena Mil larenj 
s e n t ó , el 11 de junio ú l t 
P a g a d u r í a de la Renta 
pretendiendo cobrar dos 
J u a n Gut iérrez , 
¡S'.n l u a r . f u n d á n d o s e cu lo sigui'.-.it •: 
" C O N S I D E R A N D O que la in ' t - , 
c ión del procesado de aparentar la l te 
se pre- existencia de dos fracciones, p r e m l a - l ó ; 
que conforme 
declara, coa ' a U » a r t í c u l o doscientos diez y siete del 
el pretigl'-?-. C ó d i g o E lec tora ! , s ó l o pueden pro-
moverse reclamaciones electorales ia 
unta Prov inc ia l y los electores. 
C O N S I D E R A N D O : que para la dc-
ón de cada ele.'t./ es I n -
le el conocimiento de l a -
c ó n el primer premio, suplanl 
que. por lo burda, e i a fác i l d 
ver t i r a l m á s ligero examei 
de las referidas fracciones ¿e 
ra por lo cual 00 fueron pa, 
y jf detenido, a p e t i c i ó n ^e. Je 
l a oficina, el procesado. 
L a Sa la P r i m e r a de 
de esta Audienc ia ¿ o n d e n d a \ 
Mil larengo. como aulor d-i un 
* j de estafa en grado de lenta 
a LOO pesos de mr.lta. 
billete de l o t e r í a . apare-Jdas las c ircunstancias que s e g ú n al 
• M w a i j t e e v i a e n c í a d a en los propios actos! a r t í c u l o setenta y ocho del cuado 
iones ^ ¡ e a l i z a d o s por é l y que lo burdo de C ó d i g o , ha de expresar u i n s T i p -
p l a n - j l a s alteraciones hechas en tales c ión s e g ú n ha declarado el T r i c e * 
recer j fracciones, y la facil idad conque po- nal Supremo en pleno en sentar*'?: 
i c i a a a j c í a advertirse, por un ligero exa- de diez y ocho de octuhre de n;il 
a c i ó n men. la s u p l a n t a c i ó n de un n ú m e r o 1 novecientos v e i n t i d ó s 
e ad- de el las, permiten af irmar que eli C O - ^ ' I D E R A N D O : que en la ccr -
1 q u e | e n g a ñ o era d i f íc i l , pero no absoluta-^ l i f i c a c i ó n presentada por el re':.d-
nit .c- mente imposible como t e n d r í a que mante N é s t o s L a s t r e s y Coppingci 






V E N D O U N A G R . 
tndrés» P é r e z . 
I E G A E N 2_50C 
3 F . 
H E R M O S O C I N E 0 G A R A G E 
•1407 
y m a n e j a d o r a s 
j C H A U F F E U R ESPAiíO] 
I na edad, desea colocarse 
I cular o de comercio, t i 
i clones, informes: San 1 
léfono A-6335. 
K E D U 
F . 
l l a r d-̂  
NSU-
serie de mil noveintos uno; ha fal la-
do confirmando la sentencia apelada 
t imponiendo al apelante las costas 
de la segunda instancia: sa declara 
¡ K u a l m e n t e no haberse litigado con 
temeridad n i m a l a fe a los efectos 
de la citada orden n ú m e r o tres de 
para que prosperara la tesis d e i l j a r a acreditar su c o n d i c i ó n de e l é ú - l l a serle dé mil novecintos uno. 
recurso: y como el procesado t r a t ó ' t o r , no se consignan todas aquel las! 
r. • • . i " 6 hacer efectivo, aunque s in con- c ircunstancias , pues entre otras se' S E N T E N C I A S D E L O C R I M I N A L 
í g u i r l o . el falso iinporte de aque- Mnite, raza, domicilio, natural idad y ! 
fracciones, p r e s e n t á n d o l a s al c o - ' o c u p a c i ó n , fal lando, por oonsign> i"-
es claro que c o m e t i ó el d e ü l o i l e . los elementos 
Roig y Sa la , propietario, vecino de; 
esta c iudad, contra C o n c e p c i ó n Roig 
v Sala , propietaria, vecina de esta 
c iudad: cuyos autos se encontraban — — — — ^ m — m ^ ^ m 
en dicho T r i b u n a l de lo C i v i l , pen- s e s o d i c i t a u n a c r i a d a p a r a los : ? e P33 
dientes de a p e l a c i ó n , oída, l i b r e m e n - ' ^ ^ f ^ £ c L T V s pequeña*!1' 
te la demandante contra santencia tener buenas referencias. Si no. 
cue d e c l a r ó s in lugar la referdia se prfs?n\?' Buen sue,.do Calzada 
demanda, absolviendo en consecuen- 3 • on e. » . altos. '• 
cia. de ella, a la demandada Con- S E s o i ^ c i t a u n a m u c h a c h a T>S ^ ^ ^ ^ 
cepciOU Ro ig Sala e impuso al actor 14 a 15 a ü o s para ayudar unos queha-¿chones españo les fuertes, hacen cual 
Porf ir io R o i g S a l a las costas del ceres de una casa chica. O'Kel l ly . 1 y jqu ie r trabajo y toda clase de persona 
juicio, s in que é s t a s lo fueran por 3 4437 3 F 
l emerario ni de mala fe a los efec- „ — 
. . , . E N C A M P A N A R I O 88, P R I M E R O . D E 
tos de la orden numero tres de la Z Z t ~ n . „ , i t a n una criada y una 
la de cuartos. Rof c r e ñ r i a s ^ S \ ' V T D ^ T E R K CADDE SE V E N D E E N 
n la casa qne e s t á trabajando. ' ^««Ptlino 247. 
s 20. 449_' i f 
¡al Tel. A-5765. Empedrado 42. 
i 449< 3 
i I *OS. S E Ñ O R I T A S M E C A N O G R A F A S Y 
' • -nuferafas desear — — " — 
8 f. 
C O C I N E R A S 1 
•n Ban-
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D E N R O -
deba J e s ú s del Monte una $3.500 con 
;$2.00C al contado: o t ra en SI,800 por 
[ todo: otra buena en San Mleruel en 4.70o 
' J2.500 contado. Todas resto paco 
|J2o0.00 cada tres meses sin i n t e r é s . 
(Mar ín , c a f é Belascoain y San Miguel 
¡Tel . A-00ÍM. 
S O B E R B I A T M A G N I F I C A B O D E G A 





muy l imp ia y do rmi r en el acomodo 
Lampar i l l a . S4. 
4419 4 F . 
Se condena a Fernando M a r t í n e z s o d i c t t o c o c i n e r a p a r a í T p e r . 
necesarios ¿ a t a j C a b r e r a , por homicidio por impru- ponas .que duerma en la colocación. • 
estafa en grado de tentativa, ca- que este T r i b u n a l pueda aprecU.- »1 referencias. Milagros 1C2. al tos cn t r r 
K^mmmm—ammmmmmM^^mi^^mm^m^^ "WS P A R D O O U E H A B D A F R A N C E S . G R A N B O D E G A C A N T I N E R A V E N D O 
S E S O U C I T A U N A C O C I N E R A P E - español y Inglés , desea colocarse para fn ^-Pt'Jno. buen contrato y poco a lqu i -
ninsular, que haga la limpieza de una cuidar un enfermo, teniendo p r á c t i c a \e/ J^í™0 nesoem se da en $8.000 con 
caia de tre? personas, tiene que ser por haber trabajado en Parts en varias *5 J'0o a-1 contado Mar ín , café Felas-
?as In forman Manzana de Gómez 240,008,11 ' San Miguel . Tel . A-0094. 
lificado en la sentencia r e c u r r i d a . " t s la persona inscr i ta en el Re . S i l ( C o n t i n ú a en la p á g . C L T L M A . i a y F i g u c r o a V í b o r a S f. 
S E O F R E C E 
pretensiones para ayudant 
I f | E N B O D E G A S E S T A E S D E O P O B T U -
-—-—— _—— " ' ; nidad. en l o mejor del Cerro, cantiner.-'. 
U N M U C H A C H O S I N ocho a ñ o s de contrato, poco alquiler . 
:le carpeta. 1 comodidad para fami l ia . Vendo er 
con nociones de m e c a n o g r a f í a I n f o r - ¡ c o n $4.000 a! contado. Mar ín . Café Be-
Jlasefvnin y San Miguel . Te l . A-0094. ir;>n: Teniente Rey 59. Sr. Gayol. 4449 Z t 4471 
F E B R E R O 1 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D l f l E N D l f l 
Dicen de Petersbnrgo (antee, P e - t a ñ o s é l m a y o r ? E s nn misterio. L o 
trogrado, y u n poquito antes, San | ú n i c o que se sabe es que su pobre 
Petersburgo) que N i c o l á s L e n i n e ha j mujer , en La que l a t is is hac ia cons-
decidido poner a l a venta l a faino- cantes progresos, f u é p o s t r á n d o s e de 
sa c o l e c c i ó n de joyas y piedras pre-! d í a en d í a a causa de l a tuberculo-
ciosas de l a fami l ia rea l de R u s i a , sis y de la d e s e s p e r a c i ó n . A s i trans-
S; esto es verdad, entonces no do- ' a r r i ó u n mes y otro y otro. E n t r e 
be ser cierto que el citado s e ñ o r tanto, l a casa que se iba quedando 
L e n i n e tenga, guardada en el K r o - s in muebles para que loe n i ñ o s pu-
iim de Moscou, l a cabeza del Czar dioran comer y l a madre tuv iera 
met ida en un pomo de alcohol . al imentos y medicinas , estaba a car- ~~~~ 
Porque no se expl ica que proceda1 go de l a cr iada . A é s t a , d a r o está ,1 ( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
arf s in haber perdido l a cabeza: l a | nadie le pagaba, pero como "tam- P R O T E S T A D E L O S C O M E R O L A V - d a ñ a , del 
PROGRESA EL PLAN DE REFORMAS Mr. Harlng será 
QUE SE PIENSA I N T R O D U C I R ! el arbitro entre 
E N E L E J E R C I T O E S P A Ñ O L Ckile y el Perú 
S E R E C U P E R O U N A O B R A D E A R T E . - P R O T E S T A D E C O -
M E R C I A N T E S Y M A N U F A C T U R E R O S D E C A R T A G E N A 
S O G I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
T E S D E C A R T A G E N A Y M A N U -
F A C T U R E R O S C O N T R A L A 
M U L T A Q U E S E L E S H A 
L M P U E S T O 
C A R T A G E N A , enero 31. 
Muchos comerciantes y manufac-
tureros de esta ciudad, han decidi-
serrlc lo de M e l i S a , que 
hoy publfica la Gaceta Oficial mani -
festando que, Jordana conoce el pro 
blema da Marruecos ta l vez m s j o r 
que nadie en E s p a ñ a y que resul ta 
arriesgado que se pr i re al p^ls do 
sus servicios especialmente en mo-
mentos en que se prepara la insti-
do cerrar sus establecimientos, en 1 t u c i ó n de un gobierno c iv i l , 
s e ñ a l de protesta contra las multas i T e r m i n a el a r t i c u í o af irmando que 
? n y a o l a del pobre N i c o l á s E L báén l a gente del pueblo tiene su 
¿ C ó m o cree posible e l Pres iden- ' corazoncito", ta honrada y noble 
te de loe Soviets rusos que n a d i e ' s i r v i e n t a se c o n t e n t ó con que aque-
r a y a a comprarle unas a lha jas que l ias cr ia turas le pagaran en besos y 
a todas luces son producto de un! car ic ias . A l f in l a s i t u a c i ó n se hizo 
robo del c u a l r e s u l t ó homic id io? ¡ i n s o s t e n i b l e . . . porqne y a no que-
L o d icho: o L e n i n e p e r d i ó l a ca- l iaban m á s que las camas y l a amc-
oeza qne era el cuerpo de su bár- i naza de un desahucio, 
baro delito o p e r d i ó l a que l levaba Es** caso, raro y triste, f n « reme-
bobre los hombros. alado por l a D i r e c c i ó n de BeneM-
A p a r t e de esto, s i l a idea de ven- c e n c í a : l a madre a l "Cal ixto l i a r -
der las joyas imperia les de R u s i a Cja"t tres n i ñ o s a l a C a s a de Mater-
I!ega a cr i s ta l izar , h a b r á llegado l a nldad y otros dos a l P r e r e n t o n o a menos que las multas sean condo-
o' -as lón de que los nnevos ricos de " M a r t í " B i e n es cierto que en la nada8' la m a y o r í a de los habitantes | M A D R I D , enero -1 
«as vacas gordas se venguen « e a q w s 1*991*1* de Benef icencia hay un " n e ^ a r á n a P g g los impueatoa. 
hos joyeros que, sobre explotarlos, funcionario, el s e ñ o r J o s é E s t r a v t s , P O R V E N D E R L A R E J A D E L A 
t o d a v í a les preguntaban en son de , 0 , , u n c o r a z ó n que no le cabe en el T U M B A D E L O S R E Y E S C A T O -
mofa: 'pecho, sobre todo cuando hay n iños1 L I C O S C O M O H I E R R O V I E J O 
— ¿ Q u i e r e usted otros quince o ^ medio". E l f u é personalnusn-; G R / > N A D A ' ®ne,ro 31-
m i , i < P M * *am*1 I q u i e . 016 b b a . - . . . p . r . ZZ,L ^ Z ' ^ J l 
A h o r a , cuando el mercado m u n - ro<jos los o b s t á c u l o s , incluso los de sado ante los tr ibuna es, de haber j p a í s le estaba agradecido, y expre-
s á n d o l e su tributo de a d m i r a c i ó n 
personal por el genero impuleo que 
lo indujo a ofrecerse a permanecer 
con los moroe como g a r a n t í a del pa-
go de una p e q u e ñ a p o r c i ó n del di-
nero del rescate, que no h a b í a Me-
que se les ha impuesto por el delito 
de o c u l t a c i ó n . 
Una c o m i s i ó n de los principales 
contribuyentes, dirigida por el pre-
sidente de la C á m a r a de Comercio 
local, ha informado a l alcalde que. 
Jordana , no es hombre a quien 
pueda sust i tu ir f á c i l m e n t e . 
E N T U 8 L \ S T A R L O E P C I O N A 
B C H E f V A R R I K T A E N 
M A D R I D 
E l s e ñ o r E c h e ^ a r r i e t a f u é a c o g í 
do con gran entusiasmo ai l legar a 
asta capital en la m a ñ a n a de hoy. 
E i ministro de L i t a d o , don Sant ia-
go AAba, estuvo en la e s t a c i ó n a re-
cibirlo y le d ió gracias en nombre 
del gobierno por el rescate de ios | P|e^0f P?^f5es Jeso:'uci6n. Que 
prisioneros, agregando que todo el 
d ia l e s t é inundado por las piedras ta r igidez s in e n t r a ñ a s del 
preciosas del regio tesoro, cualquie- puesto. 
ra p o d r á entrar en una j o y e r í a y de-, pero a i a Beneficencia, 
t l r l e m u y seriamente a l d u e ñ o : ¡ a l g o : una cruz . 
- — D é m e tres centavos de esmeraU1 pjyj cruz existiera 
le falta 
das; pero que sean de las gordas. b l én 
presu- vendido como hierro viejo la famo-
j sa r e j a labrada a mano que c ircun-
daba la tumba de los Rayes Cató -
licos, obsequio de la E s c u e l a de A r 
tes. 
Se p r o c e d e r á contra el c a p e l l á n , 
se ve en este caso que hacol , ie conformidad con la nueva ley, pa-1 gado a Aibucemas a tiempo para 
ra la c o n s e r v a c i ó n de loa objetos de I poner en l ibertad a los prisioneros 
como tam-
falta, debiera sor prendida a l peciio ar^e 
D u d a n algunas personas de que ,ie esa humi lde m u j e r , cuya piedad 1 re.igiosoe. 
a p r e c t a d ó n . Kl 
Drftmrtamento de Beneficencia, e n j u -
ga muchas l á g r i m a s y remedia m u -
chas necesidades. L o que pasa es 
que se Hora mucho y qne en el pre-
M A D R I D , enero 31. 
l a S e c r e t a r í a de Sanidad, tenga de- ^ unos n i ñ o s abandonados l a ü c - P R O G R E S A E L P L A N D E B E F O R 
i'echo a serlo t a m b i é n de Beneflcen-1 t 6 a soportar voluntariamente lar - I ]VIAs <¿l K S E P I E N S A I N T R O -
r i a , por entender que sus beneficios ROS dfas ^ privaciones y de miseria,1 
•ion m u y l imitados, 
S " 08 ^ l a Inal terable l a s i t u a c i ó n del R u h r . l ^ r e f o r m a que se i n t r o d u c i r á n 
i en breve, en el estado mayor del 
P a r í s asegura que "mientras I ^ a n ^ e j é r c j t o y en el s istema de instruc-
••la no cobre, e s t a r á en el R u h r " . ' c l ó n de reclutas , progresan rápida-
B e r l í n dec lara que "mientras e s t é ' mente gracias a las eonstantes la-
bores del minsitro de la G u e r r a , don 
supuesto no hay bastante c r é d i t o F r a n c i a en el R n h r ' no c o b r a r á " ! Niceto A l c a l á Z a m o r a , que ha em 
para los p a ñ u e l o s qne en real idad 181 i,ltPrvinie,ran americanos! prendido su estudio y que ha cele-
se necesitan i Pero, no hay indicios. H a s t a ahora ^ brado frecuentes entrevistas con el 
t t V lrV. i 1 , 1 t ^ . ^ . - . ' S ^ o sabemos de una amer icana en general A i z p u r u , y otros principales 
U n ejemplo de lo que el Departa- 1 ipfao Hp] p i á r H t n 
I L ^ Z ™ - • k ^ T L ^ P a r í s : !>» que hace, m a r á vi l ! m « u n e n - jer^s ael e j é r c i t o . 
yntr, do > . ^ n . m n . im k « ^ « r nnn<io ^ » I E l al istamiento voluntario de re-
te, en ©1 P r i n c i p a l de l a Comedia clutas para la L e g i ó n E x t r a n j e r a , 
M i m í Agngl ia . I í O s americanos res-1 t a m b i é n ha merecido la a t e n c i ó n de] 
| (antes, no parecen dispuestos a vo l - |^r- A l c a l á Z a m o r a , que ha l lamado 
m e n t ó de Benef icencia hace, cuando 
puede, lo es s in duda este hecho que 
el otro d í a l l e g ó a nuestro c o n o c í 
miento. 
A nuestro ju ic io es un hecho en ' - — --1 lenzuela, con objeto de tener 1 
el que concurrieron r a r a s c ircuns- por mlcdo a qne los OCurra lo qne, consulta. Se espera que se aumen 
ver a l a capital francesa. T a l vea a Madrid a s u jefe, el coronel Va-
tancias: H a r á cosa de seis meses. lo p a s ó , a l fin y a l cabo, a l e t íposo , tará el n ú m e r o de aKstados en la Lo-
do " U n a amer icana en P a r í s " . g l ó n , a fin de hacer posible la re-
p a t r i a c i ó n de una cantidad mayor 
de tropas regulares . 
una infel iz s e ñ o r a , qne r e s i d í a en 
un chalet del Repar to de Bat i s ta , y 
que se encontraba enferma de cui-j Hemos l e í d o ^una interesante re-
dado, v i ó p a r t i r a su esposo para ¡ar lón de cuadros adquiridos en E u -
itno de tantos viai'es que é l s o l í a ropa para nuestro Musco Nacional , 
dar a] inter ior do l a R e p ú b l i c a , porj ¿ C o n q u é d inero? E s p es lo que 
tener l a p r o f e s i ó n de comisionista. | no salK-mos. Suponemos que se ha-j M A D R I D , enero 31. 
.-.Qué f u é de aquel hombre que a l brán comprado esos cuadros aprove-. E1 diario "Universa l" , se lamenta 
marchar dejaba cinco hijos , de ocho lchando l a bara tura do los marcos ^ 
E L D I A R I O " l NI V E R S A L " S E L A -
M K N T A D E L R E T I R O D K L G E -
N E R A L G O M E Z J O R D A N A 
T R I B U N A L E S 
(Viene {Te l a p á g . D I E C I S I E T E ) 
1 d ía de p r i s i ó n 
L o s r l f e ñ o s , sin embargo, permitie-
ron part ir a E c h e v a r r i e t a cuando les 
dió su palabra de que se e n v i a r í a 
m á s tarde dicha cantidad. Pocos 
momentos d e s p u é s de su l legada, se 
le e n t r e g ó un te legrama de Su Ma-
jestad, el rey don Alfonso X I I I , fe-
chado en Alicante , en el que expre-
saba su intensa grati tud por su ac-
to humanitario . 
E N E R G I C A A C T I T U D D E L A L C A L -
D E D E M A D R I D H A C I A L O S 
P A N A D E R O S A L P O R 
M A Y O R 
M A D R I D , enero 31. 
E l s e ñ o r R n i z J i m é n e z , alcaide 
de esta capital , no ha querido de-
j a r nada al azar en caso de que los 
panaderos al por mayor se rehusen 
a abastecer de pan a la ciudad. Has-, 
ta ahora, su p e t i c i ó n de que reba-
jen el precio del pan ha provocado 
obstinada resistencia por parte de 
los panaderos. 
E l alcalde ha almacenado har inas 
en canCidades suficientes, y a d e m á s , 
cuenta con el apoyo de los hornos 
mil i tares. H a tomado a s í mismo la 
p r e c a u c i ó n de establecer p o l i c í a s en 
las p a n a d e r í a s , a fin de evitar que 
se coaccione a loe que en é l l a s t r a -
bajan. Piensa imponer multas de un 
m á x i m o de 5.000 pesetas a cada pa-
nadero a l por mayor qne declare 
que h a r á pan a precios fijos. 
C O M I T E P R O G R E S I S T A 
Se invi ta a todos los c o t e r r á n e o s 
' de los Ayuntamientos de la E s t r a - , 
da, S i l leda, F o r c a r e y y Cerdedo, pa-
i r a la J u n t a que c e l e b r a r á este CO-
| I M I T E en la neche del m i é r c o l e s 31 
' rtpl actual en los salones del Cen-
L A S O L U C I O N D E L C O N F L I C T O f^ ê  ^ v media en 
E N T R E C H I L E Y P E R U tro uanego , a ia& ucuu j-
punto. 
_ . . . . , „ . J U V E N T U D A S T U T U A N A 
De nuestra . r e d a c c i ó n en New Y o r k . | ^ Sociedad c e i e b r a r á un baile 
Hote l Waldor f As ter ia , enero 31. de p e n s i ó n para eus socios a bene-
H a sido aceptada oficialmente l a ' ficio de la S e c c i ó n de Sports, el dia 
propuesta de los representantes pe- - 4 de Febrero en sus salones de P r a -
ruano y chileno al presidente H a r - , do 125, a las 9 p. m. 
ding, para que a c t ú e como á r b i t r o j Nota: E s requis i to indispensable 
en la c u e s t i ó n T a c n a - A r i c a . i la p r e s e n t a c i ó n del Recibo. 
E n breve Llegarán a Washington , ! 
representantes j u r í d i c o s de ambos E L E C C I O N E S E N L A B E N E F I C E N -
p a í s e s l i t igantes: el s e ñ o r B a r r o s I C I A V A L E N C I A N A 
J a r p a , por Chi le , y los s e ñ o r e s Me-1 L a a l tru is ta y noble Sociedad de 
liton Porras y Sn'.on Polo, por el Beneficencia V a l e n c i a n a , c e l e b r ó el 
P e r ú . Dichos s e ñ o r e s p r e s e n t a r á n al ú l t i m o domingo j u n t a general de 
á r b i t r o , Mr. H a r d i n g , las tesis que elecciones. 
sostienen, junto con las pruebas que | L a direct iva que supo l levar a ca-
estiimen convenientes, para acredi - i bo la obra magna , de reunir bajo su 
tar sus derechos sobre la discutida i p a b e l l ó n a los valencianos buenos, a 
r e g l ó n . Se f a c i l i t a r á copia de cada ios valencianos nobles y caritativos, 
alegato a la parte contrar ia , para para los cuales la m i s i ó n de enjugar 
que sea debidamente debatida. A s i - .as l á g r i m a s de sus hermanos en des-
misino, s e r á n comunicadas a cada gracia de socorrer a l c o n t e r r á n e o ven-
parte las c o n t r a - r é p l i c a s originadas, cido en la lucha , y proporcionarle el 
A f in de cuentas: ha terminado consuelo inefable de poder sentir au-
la v í a propiamente d i p l o m á t i c a y em ! tes de morir r e p i c a r las campanas 
p e z ó la jud ic ia l internacional . U n . que alegremente sonaron en su n i ñ e z ; 
pleito entre dos naciones, con los! de ver los campos feraces en los que 
t r á m i t e s generales para esta clase ¡ correteo cuando n i ñ o ; de poder dar 
de actuaciones, y un á r b i t r o , con ¡ e l ú l t i m o beso de a m o r a los " a g ü e -
lets" a la f a d r í n a ; al chiquet . . . . ; 
de poder antes de morir ver la es-
belta s i lueta del a g ü e l o Micalet, 
constituyen t imbre de orgullo, no 
cambiado por n i n g ú n otro, c e s ó en 
sus tareas, reg lamentar iamente . 
L o s asociados p a r a los cuales la 
Beneficencia es a'jgo tan grande, tan 
inmenso, que solo es comparable con 
el propio hogar, acudieron a hacer 
I acto de presencia en el acto de reno-
1 v a o l ó n de poderes, y socios hubo tan 
entusiastas que v i n i e r o n desde Arte-
misa, arrostrando \ae fatigas del via-
je, solo por c o n c u r r i r a laborar con 
sus hermanos e n l a santa obra de 
caridad y amor que la Beneficencia 
e jerce . 
P r e s i d i ó el acto e l Dr . E n r i q u e Cas-
tell , siendo aprobadas las actas an-
teriores y le ida l a Memoria anual , 
trabajo admirable , no solo por su 
buena r e d a c c i ó n , s ino por que mues-
tra l a labor h e r m o s a rea l i zada por la 
Sociedad de Benef icenc ia Va lenc iana , 
en el a ñ o que l'jeva de fundada. 
L o s socios y los ayuntamientos de 
las tres provincias V a l e n c i a , Al icante 
y C a s t e l l ó n , p a r a que los paisanos 
sepan como labora la Btoef icencla 
Va lenc iana en C u b a . 
E l Sr . V ic tor iano P é r e z con un 
rasgo que le enaltece, o f r e c i ó costear 
los gastos de i m p r e s i ó n y encuader-
dlrá la ú l t i m a palabra. 
¿ S e r á efectivamente la ú l t i m a ? 
E l bien de toda A m é r i c a , q u i z á , y 
desde luego la tranqui l idad de un 
continente, a s í lo merece, y a'sl lo 
esperamos todos. 
E n los c í r c u l o s mejor Informados 
se asegura que. es necesario un a ñ o 
para l a reso'.tuclón de todos los t rá -
mites que el arb i t ra je envuelva. 
1 ¿Cuá l s e r á la r e s o l u c i ó n de H a r -
1 dlng? E s este un asunto tan compli-
cado y de ta l transcendencia, que no 
basta ser l ó g i c o y recto para ser j u s -
to, porque han cambiado extraordi-
nariamente las c ircunstancias que 
rodean el pleito desde que é s t e se 
produjo. 
S ó l o se puede asegurar, una vez 
m á s , que se trata de una de las s i -
tuaciones m á s dif íoiües porque ha 
atravesado la A m é r i c a E s p a ñ o l a des 
de qoie se d e c l a r ó independiente. 
Sin embargo, no nos parece desacer-
tada la seguridad que a n i m a a todas 
las personas m á s o menos directa-
mente Interesadas en el conflicto, 
de que Ja prudencia y d i s c r e c i ó n del 
presidente H a r d i n g , con los m a g n í -
ficos auxi l ios de Mr. Hughes , ha de 
traer la cert idumbre de una paz 
f r u c t í f e r a a todo un continente. Que 
e s t a r á entonces formado por verda-
deros hermanos. 
Z A R R A G A . 
| Tengo el gusto de adjuntar le 
I programa del baile que esta Socfo. 
dad c e l e b r a r á el d ía 4 del o r ó x i ^ j 
mes en el j a r d í n L a Camel ia , te ^ 
a 6 p. m., el cual espero de stt 
amabi l idad, p u b l i c a r á en su m M 
l e í d a s e c c i ó n de Sociedades B ip^ , 
ñ o l a s . 
T a m b i é n a c o m p a ñ o una invitación. 
y espero que nos h o n r a r á con 
presencia. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias, quedo 
de usted su atento y s. s., 
E . G a r c í a , 
Vicesecretario interino, 
en funciones. 
He a q u í el programa de l a grmm 
m a t i n é e bailable, en los jardines <H' 
" L a Camel ia" , el d í a 4 de f e b r c t ^ T 
P R I M E R A P A R T E 
V a l s , A las tres de la m a ñ a n a . 
D a n z ó n . Q u i é r e m e mucho. 
Paso doble. V i v a Cedeira . 
Tox Tro t , mi mi. 
One Step. Lo» Al iados 
D a n z ó n , L a C h i n a . 
Paso Doble, Cazadores. 
S E G U N D A P A R T E 
V a l s , A u r o r a . 
D a n z ó n , E s para mi un sufrimien-
to v iv ir . 
H a b a n e r a , L a Cr io l la . 
Paso Doble. E l I / i l l a n g u e r o . 
D a n z ó n , H a b a n a P a r k . 
Schottlsch, L a Bombi l la . 
F o x Tro t , S e r a Sorinda. 
Paso doble, E l Castizo. 
C L U B L U A R Q U E 6 
L a J u n t a de Direct iva se celebra-
rá el d ía l o . del corriente mes, a 
las ocho de la noche, en los salones 
del Centro Astur iano . 
E n dicha J u n t a se t r a t a r á n los 
asuntos que f iguran en la presente 
Orden del D í a : T o m a de p o s e s i ó n 
de la nueva J u n t a Direc t iva y asun-
tos varios. 
J U V E N T U D H I S P A N O O U B A N i 
L a M a t i n é e y Ba i l e se e f e c t u a r á n 
el d ía 4 de F e b r e r o en su local so-
cial cal le 17 y 20. 
concia , a 1 a ñ o 
correccional . 
A F r a n c i s c o Torres . J o s é Severln 
Mediandua, Coleto Amores y F é l i x 
Almeida , por i n f r a c c i ó n del C ó d i g o 
E l e c t o r a l , a 250 pesos de multa , ca-
da uno. 
A Clemente Morales Febles , por 
rapto, a 1 a ñ o , 8 meses y 21 d ía s 
¿ e p r i s i ó n correccional 
T a b í o ; 
Garc ía 
Aure l io 
R i m o s ; 
car Or t i z ; Eve l io 
M u i ñ a ; Salvador 
Adriano T r o n c ó s e ; F r a n c i s c o F i g ú -
re la; R a ú l de C á r d e n a s ; J o s é de 
Cas tro ; Manuel Secades; Antonio 
L ó p e z O h á v e z ; Pablo W i l t e ; J o s é 
Rosado A y b a r ; Carlos Sml th ; J o s é 
E . G o r r í n ; Fe l ipe Pr ie to; Rafae l de 
C ó r d o b a ; Alfredo L . Bof i i l ; Pedro 
M. de la Cuesta; Alberto Ort iz ; 
A Manuel Alvarez Garc ía , Tomas J u a n de Dios Romero; Ovidio Giber 
P u e d a R u e d a y F r a n c i s c o P é r e z ga; Feder ico S. L e ó n B lanco: F r a n 
D í a z por hurto cualificado, a 6 ahos, cisco C. de los Reyes; 
8 meses y 21 d í a s de presidio ma ; 
INGLATERRA ACEPTA LA OFERTA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE 
LA CONSOLIDACION DE SU DEUDA 
L O S T U R C O S P I D E N UN A P L A Z A M I E N T O A N T E S D E F I R -
M A R L A P A Z 
n a c i ó n de la c i tada Memoria , y los ,,,,Q 
. . . , . . 1 que tratar 
dona ti tos de v a n o s s e ñ o r e s entre 
— 1 ellos los asociados Sres . Domenech y 
j Aguado, que deseaban contr ibuir a I 
dal Carc&no Orlente una prórroga de dos ; dichos gastos, ingresaron en el fon- I 
T A R A M U N D I P R O G R E S I S T A 
L a Direct iva de esta animosa So-
ciedad celebra J u n t a ord inar ia el 
domingo 4 de Febrero , a la 1 p. m ^ 
en la A s o c i a c i ó n de Dependlenteg 
del Comercio, Prado 61, y eu activo 
Presidente ruega a sus c o m p a ñ e r o s 
asistan puntualmente, pues hay 
I asuntos importantes y urgentes de 
semana» para firmar la paa y otra do > o s cial , ascendent  a m á s de $4 .00 . 
cinco dfas antes de que se reúna la co-
misión principal de la conferencia, ex-
plicando que el intervalo de tiempo se 
empleará en hacer esfuerzos para lle-
grar a un acuerdo. 
m A N C I A Y B B L G I C A m F S E N T A B A N 
XTS TTLTrBCATXm A AXBBLABXA 
B R U S E L A S . Enero 31. 
Bélg ica y Francia presentarán esta 
noche al gobierno de Berlín un ult imá-
tum demandando por úl t ima vez que 
Alemania cumpla el programa de repa-
raciones y ponga en ejecución las dis-
posiciones del tratado de Versalles. 
vor, cada uno. 
" y a Manuel R o d r í g u e z , por esta-
fa, a 4 meses y 1 d í a de arresto 
mayor. _ . 
Se absuelve a Domingo G ó m e a 
Gal lardo , acusado de lesiones. 
A Gumers indo M é n d e z T a p i a , acu-
bado de rapto. 
A Gregorio Rni sech Fernandez , 
acusado de estafa, 
Y J o s é í ) i a z F e r n á n d e z , acusado 
de lesiones gravea, 
Adolfo N ú -
ñez V i l lav icenc io; Miguel A. V i v a n -
cis; R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s ; J o s é 
R . del Cueto; F e r n a n d o J . Es tenger; 
Angel F e r n á n d e z L a r r l n a g a ; R a m i -
ro M a ñ a l i c h ; Cayetano S o c a r r á a ; Jo-
sé E . J i m é n e z ; E . H . Don; Alfredo 
M a n r a r a ; L u i s Aldecoa; J o s é María 
V i d a ñ a ; J u a n A . M a r t í n e z M u ñ o z ; 
Alfredo Casu l l eras ; Car los Ster l ing; 
Blas L . M o r á n . 
Procuradores : 
Y a n l z ; M. B e n í t e z ; Montalvo; R . 
¡ G r a n a d o s ; J . M e n é n d e z ; P e r e i r a ; 
I T o m á s J . Granados; L ó s e o s ; C a r r a s -
F u é detenido el autor del atentado contra el jefe de policia 
de Londres 
S E R V I C I O E S P E C I A L 
S E Ñ A L A M I E N T O S D E J U I C I O S co; V á z q u e z ; L l a m a ; C á d i z ; Dau-
n R A L E S P A R A E L D I A D E H O Y ^ . v ; V e g a ; M i r ó ; C á r d e n a s ; Regue-
r a ; Spinola; R e n d ó n ; L a r e d o ; F e -
S a l a P r i m e r a de lo O r b n i n a l : rrer ; P e ñ a l v e r ; Udaeta; I l l a ; Cas-
Contra \ q u i l e s Lecourt , por i n - U r o ; Dennos; Hurtado; M. Pr ie to ; 
t r a c c i ó n Postal . Defensor, M a ñ a l i c h . ; S ter l ing; Se i jas ; R a d i l l o ; C. de Vt 
Contra V í c t o r F e r n á n d e z , por r a p - í c e n t e ; Casaseca; M i r a n d a ; V o l o m * 
Defensor, Dumas . ! i a ; Spinola . 
Contra E lp id io L l a n o s , por d i s p a - ¡ Mandatarios y parte?: 
ro. Defensor, B a r r e r a . | Carlos Schmit ; S. R o d r í g u e z ; R a 
Contra Marcos Ledo y otros, p o r j i n ó n l i l a s ; Mar ía Isabel B l a n c o , 
lesiones. Defensor, T r e m é i s . - Isaac Regalado; E r n e s t o A l v a r ; : ! 
C o n t r a Miguel Sotolongo, por In- R o i í f e y ; F r a n c i s c o G . Q u i r ó s ; Mario 
in 
D E T E N C I O N D E E O S S O S E A D B O N B S 
D E E A NOMINA D B E C A M P A M E N T O 
E A N G E E Y 
Hoy fueron arrestados los fabos John 
Wood y James Harvey acusados de ha-
ber atacado a los cobradores del campa-
mento Langrley robándoles la nómina de 
$43.000 que consigo llevaban. Se ha re-
cobrado casi toda la cantidad de que 
se apoderaron. 
del partido Laborista Parlamentarlo que 
solicitó que se convocase el parlamento 
antes del 13 de Febrero, fecha original-
mente fijada a fin de tomar en conside-
ración la s ituación dal Ruhr. 
I N G L A T E B R A A C E P T A E A O F E R T A 
A M E R I C A N A S O B R E E A C O N S O E I -
D A C I O N D E 8X7 DETTDA 
L O N D R E S . Enero 81. 
L a Gran Bretaña ha decidido aceptar 
la oferta americana sobre la consolida-
ción de bu deuda de guerra a los Es ta -
dos Unidos establec iéndose un tipo de 
interés del 3 O'O dorante los primeros 
diez años y ñei 3 113 0¡0 durante los 
52 restantes no haciéndose reservas so-
bre permitirse el pago del total de la 
deuda después de dicho periodo de 10 
afios. 
E L O C U E N T E DISCTTRSO D E L D E E E 
GADO A M E R I C A N O A E A C O N F E -
R E N C I A D E EATJSANA 
LAÜSANA. Enero 81. 
Richard Washburg Child. principal ¡ 
Por a c l a m a c i ó n f u é elegida la si-
guiente d irect iva que r e g i r á los des-
tinos sociales durante el actual a ñ o , 
y de cuyas inlcktivas se espera un 
gran aumento en el capital social, 
que permita socorrer a mayor n ú m e -
ro de valencianos y que1 exista siem-
pre en c a j a un remanente que per-
mita hacer frente a todas las con-
tingencias . 
Pres idente: D r . E n r i q u e Caste l l , 
( ree lecto) . 
VIce-presidente: Sr . Alfonso Agua-
do. 
Secretario: Sr . I s m a e l Gisbert . 
Vlce-secretar lo: S r . Sa lvador P a y á . 
Tesorero: Sr . E d u a r d o P e l r ó . 
Vocai de P a s a j e s : Sr . Rtcardo MI 
1 n u é . 
Vocales: Sres. F r a n c i s c o T o m á s , 
(ree lecto) . E n r i q u e T o r r e n t ; F r a n -
cisco B a r c e l ó , J o a q u í n Ravenet , F r a n -
cisco 8 a l t « , J o s é N a y a , R a m ó n G. 
Mol ina . * 
Suplentes: T o m á s Pena lba , Ma-
nuel Sanchis , F e d e r i c o Blasco , C a r -
loe S o r l i . 
Fe'.icitamos a loe electos entre los 
cuales f iguran c o m p a ñ e r o s muy que-
ridos, d e s e á n d o l e s grandes é x i t o s , 
que estamos seguros o b t e n d r á n en su 
labor . 
Y ahora solo nos resta fel ic i tar a 
la aLtrulsta Sociedad de Beneficencia 
i Valenc iana , amparo de sus paisanos 
tm Cuba , y que tan alto pone el nom-
bre de la hermosa r e g l ó n valenciana, 
1 en esta R e p ú b l i c a . 
A la J u n t a , pues, qne as í como el 
movimiento se demuestra andando, 
el amor a las institnclonee se rrue ' 
ba con el apoyo, el auxil io, y las 
atenciones que se les prodigan y con 
la labor constante y fecunda que se 
real izan en pro de su vital idad. 1' 
f r a c c i ó n Postal . Defensor, Cardona . 
C o n t r a Arturo G o n z á l e z , por ho-
micidio. Defensor, S a r r a l n . 
A. D u e ñ a s ; E n r i q u e G a l Saivo; P a -
m ó n F e l j ó o ; Augusto C . O l i v a ; 
Adolfo de Miguel; R a m i r o Monfort; 
Gaspar Boscho; E v a r i s t o R u l z ; L u i s 
M á r q u e z ; F i i iberto F e r n á n d e z ; Ino-
cente F e r n á n d e z : Inocente Morales; 
Sa la Segunda de lo C r i m i n a l : 
Contra Alberto G o n z á l e z , por le-
siones. Defensor, M a ñ a l i c h . 1 Jul io Tex idor ; E m i l i a n o V i v ó ; J u a n 
C o n t r a Carlos Pare t , por estafa,, Castel lanos; A n d r é s G i z ; Rogelio 
Defensor, Montcagudo. ¡ G o n z á l e z ; E s t h e r M. Toussa lnt ; F e r -
Contra' Cris t lno Sotolongo, por r.ando G . T a r l c h e ; R o s a L o r e n t c ; 
disparo. Defensor, Pola. 
Contra E n r i q u e Monroe, por ea-
C O N F I S C A C I O N D E 200 B O T E L L A S 
D E M O R F I N A A E E M A N A 
E N G A E V E S T O N 
G A L V E S T O N . Tejas, Enero 31. 
Anoche fueron embargadas en este 
puerto 200 botellas de morfina alemana 
habiendo sido detenidos por estar rela-
cionados en el asunto dos marineros del 
vapor alemán Gluoksburg. 
E N E R G I C A D E C I S I O N D E E A JTTNTA 
D E C O N T R O L D E N A R C O T I C O S 
tafa. Defensor, Ave l lana l . 
Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l : 
C o n t r a L u i s G ó m e z , por rapto. 
Defensor, A r ú s . 
I Contra J o s é Bol le , por estafa. De-
Tensor, Jus t in ian i . 
Contra J u a n H e r n á n d e z , por in-
fracc ión electoral. Defensor, Mafia-
l.ch 
C o n t r a Plutarco Maracay, por Je-
siones. Defensor. R í o s . 
W A S H I N G T O N . Enaro 31. 
L a Junta Federal de Centro de Narcó-
ticos anunció hoy que no concedería 
Pedro R e s e l l ó C á c e r e s ; A. R o y o ; » nuevas peticiones para obtener una de-
María L o u z a ; J o s é R u i z ; R i c a r d o i cisión respecto al total de sustancias 
F . de Cas tro ; J . F r a n c o ; Longlno herólcas que es conveniente admitir en 
R o d r í g u e z ; R a m ó n Mar ía G o n z á l e z ; el país durante al año. 
Manuel R ú s t i c o G o n z á l e z ; Bernardo 
R í o s P é r e z ; J o a q u í n G. Saenz; A l -
fredo V. G o n z á l e z . 
N O T I F I C A C I O N E S 
L O S V A P O R E S 
E S P A Ñ O L E S 
E L " B U E N O S A I R E S " 
M a ñ a n a viernes, procedente de E s -
p a ñ a , se esrpera la Llegada del va-
R e l a c l ó n de las personas que t le - 'por "Buenos Aires". 
nen notificaciones en el d ía de noy, 
en la Audienc ia , S e c r e t a r í a de lo C i -
vil y de lo Contencioso-administra-
tivo: 
Le trados : 
Oscar Bonachfea; Santiago G. fle 
Ce l ic ; Aure l i o Alvarez M a r u r i ; oa-
Viene por la v ía de Puerto R i -
co. 
C A P T T r a A D E U N B U Q U E 
B A N D I S T A 
CONTRA-
N U E V A Y O R K , Enero 31. 
L a lancha de la policía Manhattan 
prestó ayer un buen servicio contribu-
yendo a la captpra de un supuesto con-
trabandista alcohól ico del buque de vela 
Jannlen en el rfo Este. Al subir la poli-
cía a bordo tuvieron que hacer frente 
a una verdadera l luvia de botellas, pero 
pronto vencieron la resistencia de sus 
tres tripulantes. 
S O N A R E A W NO CONVOCARA 
E E P A R L A M E N T O A N T E S D E E 13 
D E F E B R E R O 
D E T E N C I O N D E E I N D I V I D U O Q U E 
MANDO E O S D U E C E S E N V E N E N A D O S 
A E COMISARIO D E P O L I C I A 
D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Enero 31. 
L a secreta de Scotland Tard ha dete-
nido a un Individuo llamado Waltcr 
Frank Tatam, horticultor de Balham, 
acusado de haber hecho una tentativa 
con objeto de envenenar a Sir William 
Nlchols, el Comisario de Policía. 
S E H A R A N CAMBIOS D E I M P O R T A N -
C I A E N L A L E V D E C O N S O L I D A C I O N 
D E D E U D A 
W A S H I N G T O N , Enero 31. 
E l Secretarlo Mellon manifes tó hoy 
qne la decisión de los ingleses de acep-
tar las sugestiones hechas por la Comi-
sión americana de consolidación de. deu-
da hacen necesario el enviar inmediata-
mente una petición al Presidente Har-
ding a fin de que se hagan los cambios 
oportunos en la ley de consolidación con 
objeto de ponerla en armonía con las 
condiciones sugeridas en el proyecto 
americano. 
D I S M I N U Y E L A P R O D U C C I O N D E C A R -
BON E N E E R U H R V E L N U M E R O 
D E V A G O N E S VACIOS 
D U E S S E L D O R P , Enero 31. 
L a producción de carbón en el valle 
del Ruhr disminuye rápidamente y la 
escasez de vagones vac íos hace que el 
carbón empiece a acumularse en loa 
pozos de las minas. 
E L " A L F O N S O X m " 
E s t e barco navegaba anoche, con i 
d i r e c c i ó n a la H a b a n a , a 800 mil las . 1 L O N D R E S , Enero 31. 
E s p é r a s e que entre el viernes por i E l Primer Ministro Mr. 
la tarde. I M ha negado a acceder a 
Bonar Law 
la petición 
EOS T U R C O S P I D E N U N A P L A Z A -
M I E N T O A N T E S D E F I R M A R 
L A F A Z 
L A U S A N A , Enero 31. 
Ismed Bajá, el presidente de la dele-
gación turca pidió hoy a la Conferencia 
delegado americano a la conferencia de 
Lausana presentó elocuentes argumen-
tos en favor de la paz ante la confe-
rencia del Cercano Oriente aprovechan-
do la presentación oficial del proyecto 
de tratado redactado por las potencias 
aliadas. Turquía debe ser raronablc, dijo 
Mr. Child, si quiere disfrutar de una 
paz duradera y que las naciones del 
mundo cooporen ai su prosperidad. E l | Muy s e ñ o r m í o 
discurso de Mr. Child produjo una im- , 
presión hondamente favorable en todos 
los delegados a la conferencia. 
H I J O S D E L A Y l ' X T A M I E N T O 
D E C E D E I R A 
Rocíodad d^ I n s t r u r r i ó n y Benef i -
cenc ia . 
H a b a n a , enero 30 de 1923. 
S e ñ o r Cron i s ta de Sociedades E s -
p a ñ o l a s del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Paseo de Mart i 103. 
Ciudad. 
S E E X I G E A L I T U A N I A Q U E R E T I R E 
SUS T R O P A S D E ME M E E 
P A R I S , Enero 31. 
Una nota redactada en ;érminos vigo-
rosos y equivalente a un ul t imátum fué 
aprobada hoy por el Consejo de Emba-
jadores y será enviada mailana al go-
bierno de Lituanla demandando que den-
tro de un breve espacio de tiempo se 
retiran todas las tropas regulares e irre-
gulares del distrito de Men-.ol. en el Bál-
tico, que era antes de Alemania y 93 
encuentra ahora bajo la protección de 
los aliados habiendo sido invadido re-
cientemente por los lituanos. 
A S O C I A C I O N P E D A G O G I C A 
U N I V E R S I T A R I A 
E l s á b a d o 3 de febrero a las tres 
y media de la tarde , esta A s o c i a c i ó n 
v o l v e r á a reunirse en J u n t a General 
para continua.- l a d i s c u s i ó n del pro-
yecto de c o n s t i t u c i ó n del Consejo 
Naciona' de e d u c a c i ó n pr imaria . 
L a J u n t a se c e l e b r a r á en la E s c u e -
la Normal de Maestras . 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A 
G A E L E G A 
C o n t i n ú a e l embullo entre la gran 
fami l ia gallega de la H a b a n a pot 
asist ir a la f u n c i ó n q'ue en .honoi 
de la f u n d a c i ó n de la sociedad tie-
nen organizada los elementoe de la 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Gal lega para 
la noche del d í a cinco del entran-
te mes de febrero. 
Podemos asegurar que el teatra 
Payre t se v e r á esa noche invadido 
de un modo Inusitado por los nume-
rosos s impatizadores de la Art ís -
tica. 
L o s ensayos de " L o s Mártires"» 
obra extraordinar ia que el orfeón 
o f r e c e r á el lunes, c o n t i n ú a n con el 
mismo entusiasmo. 
L o s componentes de la s e c c i ó n 
de D e c l a m a c i ó n que acaudi l la el se-
ñ o r Rosendo Bernardo , dan los úl-
timos toques al emocionante drama 
gallego "O R e y de C a r b a l l e í r a " , que, 
con otras obras l l e n a r á los n ú m e -
ros e s c é n i c o s . 
Con igual cuidado ensayan 1M 
huestes del s e ñ o r Arroyo , los de I» 
F i l a r m o n í a , los ensayos de las obraa 
de concierto que i n t e r p r e t a r á n 
L o s salones con ese motivo se 
ven muy concurridos estas noches, 
donde sin descanso, se atienden loa 
pedidos de localidades. E s t a s sa 
agotan. P o r lo que es bueno recor-
dar a los s e ñ o r e s socios de la ins-
t i t u c i ó n que no deseen quedarse sin 
ellas que deben sol ic i tarlas con la 
oportunidad debida. L a c o m i s i ó n 
que tiene a su cargo la o r g a n i z a c i ó n 
de este grandioso festival , nos en-
carga hagamos p ú b l i c a su recomen-
d a c i ó n de que cuantos hayan recibi-
do por correo localidades sin haber-
las solicitado se s irvan f i jarse en la 
fecha de la d e v o l u c i ó n caso de no 
ser por ellos aceptadas, pues son 
muchos los que desean ut i l izar las . 
E l día cinco de febrero s u m a r á 
a su historia social la A g r u p a c i ó n 
A r t í s t i c a Gal lega un nuevo triunfo 
a los muchos conquistados. 
C E X T R E C A T A L A 
entu-
este 
R E B A J A E N L O S P A S A J E S D E HTGEA-
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
L O N D R E S , Enero 31. 
Debido al alza de las cotizaciones de 
la libra esterlina con relación a las del 
dollar las l íneas trasat lánt icas han re-
bajado sus pasajes de Inglaterra a los 
Estados Unidos y el Canadá. 
G O L P E D E MANO D E L O S R E P U B E I -
CANOS E N I R L A N D A 
D U B L I X , Enero 31. 
Un destacamento del ejercito del L i -
bre Estado establecido recientemente en 
Ballymore Condado dd Leitr in ha sido 
capturado por numerosas fuerzas de re-
publicanos que hicieron prisionera a la 
Kuarnición de 30 hombres trasportán-
dola hacia el norte en trenes especia-
les de que se apoderaron cun ese único 
objeto. 
H a quedado constituido la 
siasta S e c c i ó n de F ie s tas de 
Centro: 
R a m ó n Papio l . Presidente. 
T o m á s Be l lav i s ta , Secretario. , 
Vocales : J o a q u í n Montaner, t g 
derico Catar ineu , Alfons Ullastrea 
F e r r á n Colomar . L l u i s D o m i n g » 
F e r r á n P l á . C e l e s t í Ves iana y Att 
tón Rafe l . 
Sea enhorabuena. 
P E R E C E N V E I N T E P E R S O N A S 
A L N A U F R A G A R U N B U Q U E C E R C A 
S R L A C O S T A D E F O R M O S A 
M A N I L A . Enero 31. 
* A l llegar aquí el vapor París que for-
maba parte de la flota de refugiados 
rusos se ha sabido que un vapor geme-
lo suyo se fué a Qique en Vormosa du-1 pública sería 
rante la semana pasada pareciendo 20 . biema 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O CON-
S U L T A CON E L D E P E R U S O B R E 
E L N O M B R A M I E N T O D E U N 
E M B A J A D O R 
W A S H I N G T O N , Enero 31. 
E l gobierno americano ha preguntado 
a la república peruana al el nombra-
miento del Senador Miles Poindexter 
como embajador- americano " dicha re-' 
aceptable para su go-
m e n 
